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K L T I E M P O (S. Meteorológrico N.),—Probable para hoy. \ 
Galicia, C a n t á b r i c o y cuenca del Duero: V i e n t o i del I 
aureste y fuertes chubascos. Centro, Ext remadura y 
Oeste de A n d a l u c í a : Cielo nuboso y algunas l luvias. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 17 en Gljón, Tortosa 
v Murc ia ; m í n i m a , 5 bajo cero en Teruel. En M a d r i d : 
májcima, 8,2 (3,30 t . ) ; m í n i m a , 0,4 bajo cero (6,30 m. ) . 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.147 Jueves 9 de enero de 1938 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S a r l a d o 466.—Red. 
e r o n i i n 
' i 'i « v i s t a oufAf̂ rni y^=L=ü 
A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 .—Telcrono 21090 
Las izquierda^ piden en período electoral nuevos Ayuntamientos y gobernadores 
E L P R I M E R T R I U N F O 
Se h a hecho p ú b l i c o el decreto de d i s o l u c i ó n de las Cortes . E r a el ú n i c o des-
enlace de l compl icado p r o b l e m a po l i t i ce y h a b í a que l l ega r a é l . Desde que, de 
espaldas a u n P a r l a m e n t o y a l a o p i n i ó n nac iona l , p o r t an to , se c o n s t i t u y ó 
como t e r t u l i a d o m é s t i c a u n Gobierno s i n a r r a i g o en el f a v o r p ú b l i c o , s i n figu-
ras de rel ieve, s i n r e p r e s e n t a c i ó n de organismos p o l í t i c o s , no h a b í a m á s que 
u n camino cons t i tuc iona l , l ó g i c o y honrado: d isolver . P o d r í a d i scu t i r se l a opor-
t u n i d a d de l a d i s o l u c i ó n , los m o t i v o s , la conveniencia nac iona l de l a med ida y 
o t ros fac tores impor t an t e s , desde luego, de c a r á c t e r a n á l o g o . Pero supuesta l a 
l ega l p r e r r o g a t i v a del Poder moderador y l a l i b e r t a d i n c o n t r o v e r t i b l e de su 
ejercic io , v i s t o e l p r o p ó s i t o pres idencia l de p re sc ind i r de las Cortes , h a b í a que 
d i so lve r i r r e fu t ab l emen te . 
Parece e x t r a ñ o , s in embargo, t ener que a f i r m a r que ha habido que lucha r 
p a r a conseguir lo . Y a u n a ñ a d i r que el decreto de d i s o l u c i ó n , po r l a m a n e r a como 
h a tenido que plantearse, es u n t r i u n f o de la derecha. Repudiada del Poder, ne-
gado su acceso a l a g o b e r n a c i ó n del Estado, no ha hecho o t r a cosa que m a n t e -
nerse den t ro de l a l ega l idad y c l a m a r por que l a c u m p l i e r a n escrupulosamente 
los que ab r igaban p r o p ó s i t o s to rc idos y lamentables . 
E n efecto; no se h a repe t ido ahora el precedente sentado en l a lega l idad 
republ icana . Cuando el Poder moderador e s t i m ó que d e b í a d i so lver las Cortes 
Const i tuyentes , y f a c i l i t ó p a r a ello l a f o r m a c i ó n de u n Gobierno s i n l a confian-
za del Pa r l amen to , el Gobierno se c o n s t i t u y ó el 9 de oc tubre de 1933 y el 10 
a p a r e c í a en l a "Gaceta" el decreto de d i s o l u c i ó n . E r a u n a a c t i t u d escrupulosa-
m e n t e l ega l y honrada . A q u e l Gobierno, pres idido po r el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , 
no se p e r m i t i ó n i v e i n t i c u a t r o horas de plazo p a r a v i v i r en o p o s i c i ó n a las Cor-
tes, n i quiso t ampoco que el p a í s pud ie ra dudar del p r o p ó s i t o de i m p a r c i a l i d a d 
que cumple a qu ien preside unas elecciones. Y eso que e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
n o era, n i mucho menos, u n h o m b r e e x t r a p a r l a m e n t a r i o . D e t r á s de é l estaba en 
aquel m o m e n t o el p a r t i d o r ad i ca l , l a segunda m i n o r í a por su v a l o r n u m é r i c o en 
l a C á m a r a d isuel ta . 
E l caso de l s e ñ o r P ó r t e l a no t i ene precedentes y produce asombro en todo 
el p a í s . E l l o no s ó l o porque, p rec i samente p a r a recusar a la C. E . D . A . , que 
t a n l ea lmente h a aceptado l a l ega l idad republ icana , se h a y a escogido a un re -
presentante del v ie jo cac iquismo m o n á r q u i c o , s i n el p r e s t i g i o p o l í t i c o que exige 
l a m i s i ó n de p res id i r unas elecciones, s in tener t a n s iqu ie ra r e p r e s e n t a c i ó n par -
l a m e n t a r i a , s ino por e l hecho de que quien p o d í a ser ú n i c a m e n t e jefe de u n 
Gobierno e lec to ra l a b r i g a r a el i n t e n t o de v i v i r u n p e q u e ñ o p e r í o d o s in d isolver 
e l Pa r l amen to , con b u r l a e i g n o m i n i a de su s o b e r a n í a , p a r a c o n s t r u i r un t i n -
g lado a r t i f i c i a l , en provecho de su p r o p i a persona y de sus amigos , p rofanando 
los recursos de l a a u t o r i d a d y del Poder. T a l y no o t r a era Ja finalidad de esta 
preconcebida e i n s ó l i t a e tapa p ree lec to ra l que acaba de f racasar f u l m i n a n t e -
mente . E l s e ñ o r P ó r t e l a no se res ignaba a ser uno de tan tos e f í m e r o s p res i -
dentes del Consejo de m i n i s t r o s como hace posibles el f a v o r a r b i t r a r i o . Q u e r í a 
o r g a n i z a r u n pa r t i do , su pa r t ido , desde u n Poder no alcanzado po r la v í a de-
m o c r á t i c a , no conquistado por el med io l e g i t i m o del apoyo popular , del p r e s t i g io 
p ú b l i c o , de los votos de l a o p i n i ó n . P r e t e n d í a i m p r o v i s a r ese p a r t i d o pomposa-
men te l l a m a d o de centro, a costa de los a u t é n t i c o s pa r t idos cen t r i s tas y p ro -
curando l a d e r r o t a de l a derecha con u n p rev io m o n t a j e e lec tora l . P o r eso se 
t o r c i ó l a s o l u c i ó n de la cr is is . P a r a eso no se r e p a r ó en p r o r r o g a r por decreto 
l a l ey e c o n ó m i c a . P a r a eso se p r e t e n d í a b u r l a r a las Cor tes con una ominosa 
s u s p e n s i ó n que de ja ra u n m a r g e n de dos meses, el necesario p a r a la m a n i o b r a . 
L a m a n i o b r a h a c a í d o y el decreto de d i s o l u c i ó n h a ten ido que ser conquis-
t a d o po r l a fue rza de l a l ega l idad . L a C. E . D . A . h a conseguido a q u í su 
p r i m e r t r i u n f o , e l de impone r el fuero de la l ey c o n t r a los pergefiadores de 
a r t i l u g i o s caciquiles. L a h o r a de los comicios se avecina . Y aunque se t r a t e de 
poner en p r á c t i c a esos mismos a r t i l ug io s , porque h a y ilusos que no desisten n i 
se a r redran , los t i empos de Romero Robledo h a n pasado, po r f o r t u n a . E l t r i s t e 
sino del s e ñ o r P o r t e l : : s e r á con templa r c ó m o , o a e ñ sus cas t i l los éh e V - a i r ^ í ^ S J Í ' 1 
el empuje de una o p i n i ó n que no e s t á pa ra vasal la jes impues tos n i p a r a s e r v i - F : 
l i smos de e n g a ñ o . Y su gobierno e f í m e r o p a s a r á fugazmente a l a H i s t o r i a s i n 
o t r o t i t u l o que e l de haber p re tend ido ser, s i n l o g r a r l o s iquiera , u n afanoso 
m u ñ i d o r e lectorero. 
La obra u n i v e r s i t a r i a del 
separatismo catalán 
De I .369 a lumnos de Derecho quedan 3ZO y de 1.449 en 
Medic ina se h a pasado a 660. A s í e s t á la U n i v e r s i d a d de 
Barce lona , en l a que los separat i s tas h a n ido a l a huelga 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsal ) 
B A R C E L O N A , 8 .—Viv imos en pleno 
confl icto e s t ud i an t i l . E s t a vez l a hue l -
g a genera l indef in ida t iene u n f ranco 
c a r á c t e r ca ta lan is ta , con p ro te s t a del 
elemento escolar e s p a ñ o l de l a U n i v e r -
sidad de Barce lona . 
E s t a m a ñ a n a en t re grandes a lboro-
tos, g r i tos , denuestos y manifes taciones 
host i les c o n t r a los c a t e d r á t i c o s no ca-
ta lanis tas , se h a n r e p a r t i d o dos hojas 
en t re los es tudiantes : una de el las—la 
r e v i s t a sepa ra t i s t a e s t u d i a n t i l "Rede-
grament" , con su es t re l la s o l i t a r i a — i m -
p o n í a l a hue lga gene ra l indef in ida ; o t r a 
hoja , escr i ta en castellano, p r e v e n í a a 
todos c o n t r a l a m a n i o b r a p o l í t i c a y an-
t i p a t r i ó t i c a y aconsejaba a los a lumnos 
e n t r a r en clase. Pero l a f a l t a de ener-
g í a de unas autor idades medrosas y des-
concertadas h a hecho posible que l a 
c o a c c i ó n de los revol tosos se h a y a i m -
puesto sobre profesores y a lumnos que 
q u e r í a n c u m p l i r con su deber. "Rede-
Srament" , ó r g a n o de l a F e d e r a c i ó n N a -
c iona l " de Es tud ian te s Catalanes, e x i -
ge el r e s t ab lec imien to del r é g i m e n de 
a u t o n o m í a t a l y como estaba antes del 
6 de oc tubre ; l a p a r t i c i p a c i ó n de los re-
presentantes es tudiant i les en los Claus-
t ros ; e l r econoc imien to de l a F e d e r a c i ó n 
Nac iona l de Es tud ian tes Catalanes corno 
ú n i c a en t idad r ep resen ta t iva de todos 
los estudiantes catalanes; l a r e p o s i c i ó n 
de los profesores nombrados po r el Pa-
t rona to , etc. 
E n r ea l idad no in te resa l a U n i v e r s i -
dad a u t ó n o m a . S ó l o se pretende l a U n i -
vers idad ca ta lana . A s i lo dice, s i n a m 
bages n i rodeos, "Redregament" . N o i m -
p o r t a buscar las cuentas del P a t r o n a t o , 
ha r to t u rb i a s y sospechosas, n i preocu-
pa el a l a r m a n t e é x o d o de l a p o b l a c i ó n 
escolar (en l a F a c u l t a d de Derecho, de 
1.369 a lumnos que h a b í a antes del Pa-
t rona to , h a n quedado reducidos a 320; 
en l a de F a r m a c i a , de 675 h a y s ó l o 183; 
en la de M e d i c i n a , de 1.449 se h a des-
cendido a 660) , n i s iqu ie ra el que el 
es ta tu to de l a U n i v e r s i d a d fue ra ap ro -
bado de u n a m a n e r a i legal . . . L o ú n i c o 
^ue in teresa es l a c a t a l a n i z a c i ó n de l a 
Un ive r s idad que, a t o d a p r i s a y s in d i -
8tmulos, estuvo l l evando a cabo el Pa-
t rona to . L o que se quiere es que s iga 
^a obra que h a b í a conseguido, que en 
l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s se 
diesen 116 clases en c a t a l á n y s ó l o 28 
en castel lano, y en l a de M e d i c i n a só lo 
se diesen 15 clases en caste l lano por 
92 en c a t a l á n . . . L o que se quiere es que 
el Pa t rona to , o m n í m o d o y d i c t a t o r i a l , 
nombre , s i n o p o s i c i ó n , concurso n i con-
t r o l a lguno, a 142 profesores ca ta lan is -
tas y s ó l o 32 no cata lanis tas . 
Y po r esto y só lo p a r a esto se p l a n -
tea esta hue lga e s tud ian t i l , o rgan izada 
por los elementos separa t i s tas que v i -
v e n y m e d r a n y a c t ú a n en la U n i v e r -
sidad de Barce lona como en u n ambien -
te adecuado. Se pretende i n t i m i d a r a l 
Gobierno de M a d r i d , confiados en que 
no h a b r á o lv idado el s e ñ o r P ó r t e l a V a -
l ladares l a si lba, los denuestos y l a r u i -
dosa h o s t i l i d a d de los es tudiantes sepa-
ra t i s t a s de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona 
a r a í z de haber s ido nombrado goberna-
dor genera l de C a t a l u ñ a . — A N G U L O . 
•iiiniufliBMHHHnnnmi 
L a censura mal trató de tal 
suerte nuestro artículo de 
fondo de ayer, que hemos 
considerado preciso repetir-
lo hoy íntegro en la forma 
que se escribió 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 enero 1936 
Deportes TaR. 4 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 6 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 7 
Charlas del t iempo P á g . 7 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 8 
Bolsas p á ^ » 
F o l l e t í n P á g . 11 
Anunc ios po r palabras. P á g s . 10 y 11 
Aven tu ras del Gato F é l i x . . . P á g . 11 
Notas del b lock P á g . 12 
M A D R I D — H a n sido nombrados nue-
vos tenientes de alcalde.—El lunes co-
mienza u n curs i l lo pa ra madres de fa-
m i l i a , organizado por las Mujeres ca-
tó l i ca s .—Se espera que m a ñ a n a haya 
sentencia en la causa con t ra las m i -
l ic ias socialistas ( p á g s . 3 y 7 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Anoche sa l ió para 
M a d r i d el gobernador de C a t a l u ñ a . — 
U n barco i n g l é s ocasiona grandes ave-
r í a s a l correo "C iudad de M á l a g a " . — 
E n B i l b a o se ha cons t i tu ido una aso-
c i a c i ó n pa ra sostener los comedores 
de obreros parados ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Los e t í o p e s asegu-
r a n que h a n ocupado la r e g i ó n del 
T e m b i é n . — L o s i ta l ianos preparan una 
g ran ofensiva en el Ogaden.—Las 
C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s nor teamerica-
nas h a n sol ic i tado l a a n u l a c i ó n de las 
leyes que les afectan.—En F r a n c i a 
h a n empezado a decrecer los r íos (pá -
ginas 3 y 12.) 
L o s ^ c e n t r i s t a s " 
p i d e n s o c o r r o 
En algunas provincias gestionan que 
se les dé cobijo en las candida-
turas contrarrevolucionarias 
• •* 
A P E S A R D E Q U E S E C A M B I A 
E N SU F A V O R L A S G E S T O -
R A S MUNICIPALES 
Siguen las dificultades entre las iz-
quierdas republicanas y 
los socialistas 
Dimite el subsecretario de la Go-
bernación por no prestarse a la 
"política" electoral 
P r i m e r a j o r n a d a del periodo e lec tora l . 
L a s escaramuzas de p r e p a r a c i ó n de can-
d ida tu ras y de l a p o l í t i c a e lec tora l del 
s e ñ o r P ó r t e l a absorben l a a t e n c i ó n de 
los medios p o l í t i c o s m á s , desde luego, 
que o t ros sucesos de ayer, como l a re-
u n i ó n de l a Permanente . 
De p rov inc ia s l l egan not ic ias — m u y 
comentadas en el Congreso—de que pa 
r a ocupar puestos de todas clases y para 
presentarse candidatos su rgen "espon-
t á n e a m e n t e » por te l i s t as y progresis tas . 
Ins is te , por lo v i s to , e l s e ñ o r P ó r t e l a 
en sus s u e ñ o s de 150 d iputados cen-
t r o . Es to lo i n t e r p r e t a n derechas e iz -
quierdas como u n a ten tado a l a pureza 
del suf ragio , puesto que se t r a t a de 
crear u n p a r t i d o a r t i f i c i a lmen te , con-
tando t a n s ó l o con los resortes del Po-
der. 
Centristas, pero piden hueco 
Sin embargo , en el Congreso de los 
D ipu t ados dan poca i m p o r t a n c i a a este 
p r o p ó s i t o o s u e ñ o , que consideran con 
denado a l fracaso. 
L a s Comisiones gestoras y todos los 
a r t i l u g i o s de electoreros v a l e n y a poco, 
y de a h í que en l a m a y o r í a de las p r o -
vincias , candidatos cent r i s tas , incluso 
con a l tos cargos del Gobierno, gest io-
nen s i n é x i t o su en t rada en las can-
d ida tu ra s an t i r evo luc iona r i a s . S i n é x i -
to , decimos, porque las derechas de m a -
y o r abolengo no a d m i t e n . t r a t o s con el 
Gobierno. 
A s í h a ocu r r i do , p o r ejemplo, en 
C ó r d o b a , Gal ic ia , A s t u r i a s y a lgunas 
p rov inc i a s castel lanas. 
Muestrario electoral 
Como s í n t o m a s de i m p u r e z a de las 
elecciones se c i t a n m ú l t i p l e s hechos. 
P a r a s a l i r a l paso de algunos, A c c i ó n 
" QDular ha t o m a d o disposiciones. E l 
sefidr-'/G^- Robles h a encargado, po r 
ejemplo, qíífe^se l evan ten actas nota-
r ia les de tomasdSsP0363101168 y creden-
ciales dudosas, p u e á \ l l e & a n no t i c i a s de 
que en bastantes p r o X i J ^ i ^ . los. g o b e r -
nadores, que p o r l a p r e ( ! Í | ^ * € l S f t -
que se f o r z ó a l Gobierno a da r e l de 
c re to carecen de t i e m p o p a r a f o r z a r la 
r e m o c i ó n de Gestoras, se h a n acogido 
a l recurso de da r a los nombramien to s 
fecha re t rasada . Con este sub te r fug io 
se s iguen n o m b r a n d o Comisiones "cen 
t r i s t a s " po r toda E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r R e y M o r a hab la de que en 
H u e l v a h a n calculado se tenta y tan tos 
munic ipos . E l s e ñ o r Pa re j a dice a lgo se-
me jan te de Granada . O t r o d ipu t ado ha-
b la de A l m e r í a , y dice que se u t i l i z a 
el r e t r a so de l a fecha. 
El frente contrarrevolucionario 
E l f ren te c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o sigue 
en marcha , a c o m o d á n d o s e a las nece-
sidades y condiciones de cada p r o v i n -
cia, y s i n compromisos que qu i t en la 
personal idad c a r a c t e r í s t i c a d e cada 
pa r t ido . V a desde el verdadero cent ro 
has ta la derecha. E l eje es A c c i ó n Po 
pu la r , y el s e ñ o r G i l Robles no desean 
sa de l a je t reo de v i s i t a s , pues v a n a 
ve r l e personas de todas las tendencias 
den t ro de l a c a r a c t e r í s t i c a c o n t r a r r e 
vo luc iona r i a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco h a m a 
nifes tado ayer que el p a r t i d o a g r a r i o 
t iene el decidido p r o p ó s i t o de i r con las 
derechas, f o r m a n d o en el bloque con 
t r a r r e v o l u c i o n a r i o . C la ro es que en los 
grupos a veces se man i f i e s t an tenden 
c í a s diferentes y e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
V i g u r i se dispone a a l iarse con e l se 
ñ o r P ó r t e l a , s i se presenta po r L u g o , 
o con sus amigos s i el presidente deci-
de i r po r Pontevedra . 
E l s e ñ o r M a u r a h a b l a r á el domingo, 
a las once, en e l Pa lac io de l a M ú s i c a . 
M a n t e n d r á l a p o s i c i ó n adoptada en la 
D i p u t a c i ó n pe rmanen te de a taque a l 
Gobierno, po r su c a r á c t e r de f a v o r i t o 
presidencial , y e x p l i c a r á su p o s i c i ó n , a\ 
parecer consistente en i r de acuerdo 
con las derechas, con l a finalidad de que 
la p o l í t i c a se deslice den t ro del r é g i m e n 
sin v iolencias . 
Confusión en la izquierda 
P o r el lado de l a i zqu ie rda s igue i m -
perando una g r a n c o n f u s i ó n . Se t r u n -
can, an te l a res is tencia socia l i s ta , los 
s u e ñ o s de l s e ñ o r A z a ñ a , p a r a caso de 
u n t r i u n f o a p o t e ó s i c o de izquierdas—en 
el que y a no creen ellos mismos—, go-
be rna r con m a y o r í a republ icana . Los 
social is tas , a l iados con comunis tas y 
s indical is tas , hacen v a l e r l a fue rza del 
n ú m e r o p a r a impone r su d o m i n i o en 
las candida turas , y en cuanto a l m i s -
mo p r o g r a m a , h a y propuestas y con-
t rapropuestas , s i n resul tado sa t i s fac to-
r io . 
¿Amenaza de abstención? 
Y a las izquierdas republ icanas se d i -
r i g e n al Gobierno po r su cuenta . L a 
no ta que han dado ayer , d e s p u é s de l a 
v i s i t a de don A m ó s Salvador a l s e ñ o r 
P ó r t e l a , l a i n t e r p r e t a n casi todos como 
una amenaza de a b s t e n c i ó n ; pero se f u n -
d a r í a esta rea lmente , m á s que en l a po-
l í t i c a e lec tora l del Gobierno, que el i n -
t e rpo la r cand ida tu ras cent ro d a ñ a en 
todo caso a l f r en t e con t r a r r evo luc io -
na r io y no a l r evo luc ionar io , en las 
d i f icu l tades de los republ icanos de i z -
( C o n t i n ú a en segunda plana, segunda 
c o l u m n a ) 
Sigue la constitución de 
Gestoras de "centro" 
Se forman con amigos del señor 
Pórtela y de don Cirilo del 
Río, principalmente 
También los hay de Iranzo, del du-
que de Canalejas y algunos 
del 12 de abril 
L U G O , 8 .—En c o n t e s t a c i ó n a l acto 
de p ropaganda celebrado po r A c c i ó n 
P o p u l a r en L u g o e l d í a 6, en el que 
i n t e r v i n o el s e ñ o r G i l Robles, e l s e ñ o r 
P ó r t e l a h a des t i tu ido a los A y u n t a -
mien tos de Ribadeo, B e c e r r e á , N a v i a 
de S u a m a y N e i r a de Jusa. H a n sido 
cons t i tu idos con amigos del s e ñ o r P ó r -
te la . 
* * * 
C O R U Ñ A , 8 — E l gobernador h a he-
cho los n o m b r a m i e n t o s de concejales 
p a r a las Comisiones Gestoras de los 
A y u n t a m i e n t o s de Carba l lo , Puente Ce-
so, Cor is tanco y M a l p i c a , todos per tene-
cientes a l d i s t r i t o de Carba l lo . 
P a r t e de estos n o m b r a m i e n t o s han 
r e c a í d o en vacantes que se h a b í a n p ro -
ducido antes de aho ra y los res tantes 
se h a n hecho en vacantes po r de s t i t u -
c i ó n de los concejales de n o m b r a m i e n -
tos guberna t ivos . 
Carreteras en todos los 
pueblos 
C O R U Ñ A , 8.—Con asis tencia de c in -
co concejales y el alcalde, de los 39 que 
f o r m a n l a c o r p o r a c i ó n se c o n s t i t u y ó en 
s e s i ó n el A y u n t a m i e n t o . E l a lcalde p ro -
puso, y asi se a c o r d ó , expresar el sen 
t i m i e n t o de l a c o r p o r a c i ó n p o r el fa l l e 
c i m i e n t o de V a l l e I n c l á n y da r su nona 
bre a u n a calle de L a C o r u ñ a . 
A s i m i s m o se a c o r d ó , por sex ta vez, 
de jar sobre l a mesa los presupuestos 
munic ipa les p o r f a l t a de n ú m e r o ; pero 
se t o m ó el acuerdo de p r o r r o g a r los 
presupuestos de 1935 p a r a r e g i r en t a n 
to no sean aprobados los cor respon 
dientes a l presente a ñ o de 1936. 
E n l a s e s i ó n de l a nueva Ges tora p r o -
v i n c i a l , todos los d iputados s in excep-
c i ó n p id i e ron que se hicese el estudio 
de n u m e r o s í s i m a s car re teras y caminos 
vecinales. E n t a l can t idad se p i d i e r o n 
en l a s e c c i ó n de ruegos y preguntas , que 
s i se pudiesen l l e v a r a cabo todos los 
pedidos hoy q u e d a r í a exhausto ©1 pre -
supuesto e x t r a o r d i n a r i o de l a M a n c o -
m u n i d a d de Dipu tac iones , con ca rgo a l 
cua l se e s t á n haciendo los caminos ve-
cinales de l a p rov inc i a . Todas las p ro -
puestas de h o y se h a n hecho con v i s -
tas a l a cont ienda e lec tora l y como p r o -
mesa de v í s p e r a s de elecciones. 
Movimiento de progresistas 
Pá 
en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 8 .—Hoy h a habido 
m o v i m i e n t o en el Gobierno c i v i l , 
los pueblos h a n sal ido v a r i o s de-
uberna t ivos con el fin de cam-
b ia r v a r í o s A,run^am^en^os' todos 
ellos t i enen g r a i l m a y o r í a los p r o g r e -
sistas amigos de d^n CirUo del RÍO- E,n 
l a c a p i t a l h a tomaa? P o s e s i ó n el a l ca l -
de, que es e l p r o p i é t S K i ? d o n M i g u e l 
G a r c í a de N a v a l m o r a l , a*111?0 de ú ° n 
C i r i l o del R í o . C o n t i n ú a n Jos concejales 
de e l e c c i ó n p o p u l a r y le* del Pa r t i do 
ag ra r io , a r ese rva de lo dj16 acuerde el 
C o m i t é p r o v i n c i a l de d i c h ^ P a r t l d o Jl116 
se r e u n i r á en breve. 
• * • \ 
M A N Z A N A R E S , 8.—Por ^ 1 de].^g:a" 
do g u b e r n a t i v o d o n M a n u e l ' RUJLLAN" 
chas, venido a l efecto, ha s i ^ ^ ' 
t u i d o el A y u n t a m i e n t o de e s t a k j ^ 
c ión , d á n d o s e p o s e s i ó n s e g u i d a m " 
los nuevos concejales que s ignen 1 
l í t i c a de don C i r i l o del R io . 
También hay progresistas 
en Granada 
G R A N A D A , 8 . — E l gobernador ha 
n o m b r a d o nuevas Comisiones gestoras 
en el A y u n t a m i e n t o de l a c a p i t a l y en 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . L a p r i m e r a 
se compone de quince progres is tas , sie-
te ag ra r io s y c u a t r o melqu iad i s tas . L a 
D i p u t a c i ó n e s t a r á f o r m a d a po r cinco 
progres is tas , dos a g r a r i o s y u n me lqu i a -
dis ta . T a m b i é n h a n sido designadas Co-
misiones gestoras p a r a unos diez pue-
blos de l a p r o v i n c i a , que t o m a r á n po-
s e s i ó n esta noche. 
En Teruel son de Iranzo 
T E R U E L , 8 .—Conf i rmando los r u m o -
res sobre l a c o m p o s i c i ó n de l a nueva 
C o m i s i ó n ges tora p r o v i n c i a l , é s t a ha 
quedado cons t i t u ida a base de c u a t r o 
republ icanos del g r u p o del ex m i n i s t r o 
don Vicen te I r a n z o , E s t á pres id ida por 
el s e ñ o r A r r e d o n d o . 
» • * 
O R I H U E L A , 8 .—Ha tomado p o s e s i ó n 
l a n u e v a Gestora m u n i c i p a l n o m b r a d a 
por el gobernador c i v i l . F u é elegido a l -
calde d o n B a l d o m c r o J i m é n e z . Los nue-
vos gestores son afectos a l duque de 
Canalejas, que acaba de ser nombrado 
d i r e c t o r de M a r r u e c o s y Colonias. 
E n va r ios pueblos de la V e g a baja 
se h a n renovado u r g e n t e m e n t e las Ges-
toras , con i d é n t i c a s i g n i f i c a c i ó n . 
Después de hablar con el 
ESPAÑA E I N G L A T E R R A 
L a as i s tenc ia m u t u a en e l M e d i t e r r á n e o . Se n e g o c i ó en 
L o n d r e s , pero n a d a se dice de l a c o n t e s t a c i ó n e s p a ñ o l a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co- < 
r responsal ) 
L O N D R E S , 8 .—Exis te c i e r t a i n c e r t i -
dumbre acerca del alcance de las ges-
tiones que l a G r a n B r e t a ñ a h a rea l iza-
do encaminadas a l a a v e r i g u a c i ó n de la 
pos tu ra del Es tado e s p a ñ o l en el caso 
de que cua lquier po tenc ia s a n c í o n i s t a 
fue ra a tacada por I t a l i a en el M e d i t e -
r r á n e o . Genera lmente se i g n o r a n los 
t é r m i n o s de las indagaciones y los ex-
t remos de l a respuesta, porque los Go-
biernos de ambos p a í s e s se mues t r an 
m u y reservados y a d e m á s , po r lo que 
a E s p a ñ a se refiere, debido a que los 
acontecimientos nacionales recientes han 
desviado el i n t e r é s que l a o p i n i ó n dedi-
caba a este asunto, hac ia la e x c é n t r i c a 
g e s t i ó n es ta ta l del presente M i n i s t e r i o . 
E l " E v e n i n g S t a n d a r d " a l re fer i r se 
a las causas que p u d i e r a n haber i n -
fluido en el á n i m o del s e ñ o r M a d a r i a g a 
pa ra presentar su r u m o r e a d a d i m i s i ó n 
de nues t r a r e p r e s e n t a c i ó n en Ginebra , 
d e c í a : "Es te e s p a ñ o l es u n ada l id de l a 
L i g a de las Naciones. H a sido de f rau-
dado po r l a ind i fe ren te a c t i t u d de su 
p a í s hac ia las sanciones y m á s p a r t i -
cu l a rmen te en cuanto a l a h a b i l i t a c i ó n 
de bases e s p a ñ o l a s en el M e d i t e r r á n e o 
pa ra el caso de que I t a l i a a t aca ra a u n 
Es tado que apoya l a L i g a de las N a -
ciones." T a n elocuente como este p á -
r r a f o es el hecho de que l a respuesta 
e s p a ñ o l a no se h a y a publ icado en l a 
Prensa inglesa, h a b i é n d o s e anunciado, 
s i n embargo , las contestaciones de a l -
gunas o t r a s Potencias m e d i t e r r á n e a s . 
Desde luego, en Londre s se asegura, 
como t a m b i é n lo h izo en M a d r i d el que 
entonces regentaba e l m i n i s t e r i o de Es-
tado, que l a i n t e r r o g a c i ó n b r i t á n i c a no 
fué f o r m u l a d a en u n a no ta . E l Re ino 
U n i d o no deseaba r e v e s t i r su indaga-
c ión con l a so lemnidad que e n t r a ñ a n las 
notas d i p l o m á t i c a s ; su g e s t i ó n en esta 
m a t e r i a se cal i f ica de oficiosa m á s que 
of ic ia l , porque de nuevo h a b í a asumido 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l a L i g a de las N a -
ciones. Se asegura a s imi smo por perso-
nas enteradas que las conversaciones se 
ce lebraron en M a d r i d , aunque no cree-
mos equivocarnos a l dec i r que t u v i e r o n 
l u g a r en e l F o r e i g n Office. E n esta ca-
p i t a l se op ina que las p regun ta s de l a 
G r a n B r e t a ñ a no se encamina ron a con-
c e r t a r proyec tos de c o o p e r a c i ó n fijados 
de an temano . 
R a t i f i c a d a l a a p l i c a c i ó n de sanciones 
por los representantes de c incuenta 
Estados, s i n ca l i f i c a t i vos n i d is t ingos 
de clase a lguna, se j u z g a b a que el 
t i empo h a b í a l l egado p a r a que se d i s -
t r i b u y e r a a l g u n a responsabi l idad de las 
consecuencias de aque l l a med ida ent re 
quienes p o r su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a p u -
d ie ran encont rarse e s t r a t é g i c a m e n t e 
colocados. F u é m á s b i en u n recorda to-
r io a las d e m á s naciones de que su 
m i s i ó n no t e r m i n a b a con los gestos 
a f i r m a t i v o s de cabeza de sus represen-
tan tes en Ginebra . U n a vez conocida la 
a c t i t u d de las potencias no era menes-
ter que é s t a s r espondie ran c a t e g ó r i c a -
mente sobre l a ca l idad y clase de co-
o p e r a c i ó n que se encon t r aban dispues-
tas a ofrecer. S i n duda se p e r m i t í a a 
é s t a s que e l abora ran los p royec tos que 
m e j o r lee parec iera con suf ic ien te t i e m -
po p a r a s u estudio. 
E s p a ñ a h a f i j a d o y comunicado su 
f u t u r a a c t u a c i ó n a l a G r a n B r e t a ñ a , y 
el sent ido de s u respuesta parece ha -
cerse c laro , con l a l e c t u r a del c i t ado 
La Academia Pontificia 
de Ciencias 
El domingo se celebrará la inaugu-
ración del año académico con 
un discurso del Papa 
El cardenal Copello regresará a 
Buenos Aires en marzo 
R O M A , 8 .—El d o m i n g o se c e l e b r a r á 
l a i n a u g u r a c i ó n del a ñ o a c a d é m i c o pon-
t i f i c io en l á A c a d e m i a de Ciencias. I n -
t e r v e n d r á el Papa , qu ien p r o n u n c i a r á 
u n discurso en c o n t e s t a c i ó n a l de l nue-
vo presidente padre G e m e l l i . — D a f ñ n a . 
El cardenal Copello 
R O M A , 8 . — E l ca rdena l Copello, ar-
zobispo de Buenos A i r e s , i r á m a ñ a n a a 
Ñ á p e l e s y d e s p u é s p a s a r á a lgunos d í a s 
de reposo en l a Casa del Clero de F o r -
te M a r m i , cerca de Pisa. A n t e s de m a r -
char de I t a l i a v i s i t a r á su l u g a r de o r i -
gen en l a L i g u r i a . R e g r e s a r á a Buenos 
A i r e s en marzo . A l l í se le p r epa ra una 
g r a n acogida .—Daff ina . 
Heráldica italiana 
R O M A , 8 . — E l Papa h a rec ib ido a los 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n h e r á l d i c a i t a -
l i ana , que le r e g a l a r o n dos v o l ú m e n e s 
sobre l a nobleza i t a l i a n a y sobre l a no-
bleza en el Es t ado pon t i f i c io .—Daf f ina . 
L a Congregación de Religiosos 
R O M A , 8 . — E l ca rdena l L e p i c i e r ha 
renunciado a l ca rgo de prefec to de la 
C o n g r e g a c i ó n de Rel ig iosos y le sus t i -
t u i r á el cardenal L a p u m a , que f u é n o m -
brado rec ien temente subprefec to .—Daf-
fina. 
e x t r a c t o del " E v e n i n g S t a n d a r d " y l a 
supuesta d i m i s i ó n del s e ñ o r M a d a r i a g a 
de su ca rgo represen ta t ivo . Pero, s in 
embargo , las conversaciones, s e g ú n se 
op ina en Londres , no se t e r m i n a r o n , y 
l a G r a n B r S t a ñ a en ocasiones pos ter io-
res posiblemente h a recordado nues t ra 
p r i v i l e g i a d a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a a nues-
t r o s gobernantes ( a c u a l M i n i s t e r i o es 
d i f íc i l p rec isar p o r l a ca l i dad cal idos-
c ó p i c a que de p r o n t o h a n d e s a r r o l l a d o ) : 
a s imismo parece p robab le que se haya 
subrayado con ins i s tenc ia p o r I n g l a t e -
r r a el " q u i d p r o quo" que enc ie r ra las 
a l t e rna t i va s de n e u t r a l i d a d o de coope-
r a c i ó n . A pesar de esto, l a c o n t e s t a c i ó n 
e s p a ñ o l a no v a r i a r á . 
E n l a G r a n B r e t a ñ a y en o t ros p a í -
ses se r e c o n o c e r á l a certeza de los mo-
t i v o s que h a y a n in sp i r ado n u e s t r a res-
puesta. Los e s p a ñ o l e s acep ta ron l a de-
c i s i ó n de los que ocupan el Poder co-
m o la ú n i c a en las c i rcuns tanc ias pre-
sentes; pero c u á n t o m á s airoso hubie-
r a sido permanecer neut ra les po r nues-
t r o gus to y porque a s í d e s e á b a m o s , en 
vez de que los acon tec imien tos nos ob l i -
g a r a n a adop ta r esta a c t i t u d . — M E R R Y 
D E L V A L . 
S 3 j L o que dijo el señor Maura 
subsecretario 
A L I C A N T E , 8 .—A med ia noche se 
p o s e s i o n ó l a nueva Gestora m u n i c i p a l , 
siendo designado a lca lde don J o s é P . de 
Bonanza, vecino de San Juan, el cual 
l l e g ó de M a d r i d a las doce de l a noche 
donde f u é a conferenc ia r con el subse-
c re t a r io de l a Pres idencia s e ñ o r C á -
mara . 
En Orense, los de abril 
O R E N S E , 8 . — E l gobernador h a d i -
cho a los per iodis tas que ha repues to a 
los concejales designados el 14 de a b r i l 
en e l A y u n t a m i e n t o de M e l ó n . T a m b i é n 
ha sido s u s t i t u i d a l a ges tora del A y u n -
t a m i e n t o de esta c a p i t a l . 
L a c ^ m r a nos i m p i d i ó aye r l a re -
p r o d u c c i ó Í N ^ e g r a de las pa labras de 
don Miguels*Maura en ^a D i p u t a c i ó n 
pe rmanen te a l t } ! 4 t a r s e del decreto de 
d i s o l u c i ó n . F u e r o n N ^ 3 s igu ien tes : 
E l s e ñ o r M A U R A M i g u e l ) : E n 
m u y pocas pa labras v c ^ J * exponer los 
deseos. H e de empezar p ( \ recordar en 
q u é f o r m a v ienen estos d e o £ ^ s a l co" 
n o c i m i e n t o de l a D i p u t a c i ó n ^ 5 6 
nente. E s t a b a pendiente u n a { 
c o n t r a el Gobierno, f i r m a d a po r l a 
m a p a r t e de l a C á m a r a ; t e n í a todos 
requis i tos que l a C o n s t i t u c i ó n exige p a 
r a que fuese cursada ; e ra u n a a c u s a c i ó n 
mot ivada , que h a b í a de v e n i r a l a D i p u -
t a c i ó n permanente , po rque las Cortes 
estaban cerradas, p a r a que po r é s t a se 
le d i e r a l a t r a m i t a c i ó n que fuere, y el 
s e ñ o r P ó r t e l a , pres idente del Consejo 
de m i n i s t r o s , que e s t á ausente, como lo 
e s t á e l Gobierno, m a r c a n d o has ta en e l 
ú l t i m o ins t an te su d e s c o n s i d e r a c i ó n a 
estas Cortes, d i jo en d e c l a r a c i ó n p ú -
bl ica que se t r a t a b a de u n a nuez v a c í a . 
Es posible que l a a c u s a c i ó n sea una 
nuez v a c í a , pero p a r a saber si e s t á v a 
c ía lo p r i m e r o que hace f a l t a es a b r i r 
la, y el ú n i c o modo de a b r i r l a consiste 
en emplea r e l p r o c e d i m i e n t o c o n s t i t u 
c iona l p a r a ello, que son las Cortes. Nos -
o t ros t e n í a m o s p rec i samente esa m i s i ó n , 
como D i p u t a c i ó n pe rmanen te : coger l a 
nuez y pone r l a en e l cascanueces, que 
era e l Congreso, qu ien t e n í a que decir 
s i estaba v a c i a o l lena . Cuando e s t á pen 
diente esa a c u s a c i ó n , en l a que c a b r á n 
todas las opiniones imaginab les , pero 
que es u n a a c u s a c i ó n m o t i v a d a , el P re -
sidente de l a R e p ú b l i c a , de acuerdo con 
el Gobierno , disuelve el P a r l a m e n t o y 
no comparece s iqu ie ra an te la D i p u t a -
ción pe rmanen te . Pues b ien , eso se ha -
ce a t r a v é s de u n Gobierno que no t iene 
m á s s i g n i f i c a c i ó n que l a de f a v o r i t o 
del Pres idente de l a R e p ú b l i c a . ( M u y 
b ien) , que no t iene o t r a s i g n i f i c a c i ó n 
que l a de u n electorero, c lasif icado co-
mo t a l desde los t iempos m á s r emotos ; 
que e s t á compuesto po r seis m i n i s t r o s 
que n o son diputados y p o r cua t ro m i -
n is t ros que no t i enen d e t r á s a nadie, 
aunque sean diputados . F r e n t e a todo 
lo que representan los p a r t i d o s p o l í t i -
cos, e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , con 
u n Gobierno que e s t á acusado ante e l 
P a r l a m e n t o y que n o representa abso-
l u t a m e n t e nada m á s que su v o l u n t a d , 
disuelve el P a r l a m e n t o . Pues yo quiero 
que conste a q u í , e n el « D i a r i o de Se-
siones:», que u n repub l i cano del 14 de 
a b r i l que l u c h ó c o n t r a l a M o n a r q u í a , 
r ompiendo con todo su pasado, rompien -
do con todas sus relaciones, r ompiendo 
con todas sus amistades , r omp iendo con 
toda su f a m i l i a , con todo l o que era 
—porque la M o n a r q u í a era eso en sus 
ú l t i m o s t iempos—, dice a h o r a a q u í que 
esto es ve in te veces peor que aquello, 
que con t ra esto estoy, que me s iento 
abso lu tamente t a n en f r e n t e de esto, 
p m o me s e n t í enfrente de la M o n a r q u í a 
tengo nada que ve r n i de cerca, 
lejos con es ta R e p ú b l i c a , que no 
¿1 14 de a b r i l , n i t iene a a d a que 
" r i l . É me i m p o r -
,^sto el compa-
sé ,S^m*l^;Si 
sidente de l á R e p ú b l i c a , que j u n t o con-
m i g o l u c h ó c o n t r a físdP esto y que hoy 
h a ven ido desde l a m á S ^ a l t a m a g i s t r a 
t u r a del Es t ado a hacenS^ueno todo lo 
que l a M o n a r q u í a r e a l i z ó e i f f ó s ú l t i m o s 
t i empos . \. 
C o m o a q u í n o t engo m á s co^as que 
decir , no me queda m á s que a p e l a r \ a n t e 
el p a í s , que, en d e f i n i t i v a , es qu ien v a a 
dec i r la ú l t i m a p a l a b r a 
y 
ni 
es l a 
ve r con 
t a que coi? 
ñ e r o de penas y 
L o d e l d í a 
L a calumnia del golpe de Estado 
Cuando no era m á s que m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r P ó r t e l a i n s i n u ó , 
med ian te u n a la rde de l a fuerza p ú -
bl ica , l a a c u s a c i ó n de que e l s e ñ o r G i l 
Robles p reparaba u n golpe de Es tado 
desde el m i n i s t e r i o de l a Guer ra . A h o -
ra , en estos d í a s , cuando acababa de 
ser n o m b r a d o pres idente del Consejo y 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , r e p i t i ó , es-
t a vez desde u n p e r i ó d i c o , l a m i s m a 
i m p u t a c i ó n , y d e s p u é s , pa rape tando « l a 
« v i r i l i d a d del Poder p ú b l i c o » d e t r á s de 
l a censura, i m p i d i ó que l a especie fuese 
desment ida . Todos los in ten tos , menos 
los del m i t i n , f ue ron implacab lemen te 
s u p r i m i d o s ; pero los p e r i ó d i c o s no p u -
d ieron r ep roduc i r las pa labras de los 
oradores referentes a esa c u e s t i ó n . 
T o d a v í a ahora se puede comprobar 
que c o n t i n ú a , a t r a v é s de las combina-
ciones de mandos m i l i t a r e s , e l m i s m o 
juego. E l s e ñ o r P ó r t e l a n o quiere per-
der su cua l idad de defensor de l a Re-
p ú b l i c a que de m a n e r a t a n poco b r i -
l l an te ha t r a t a d o de a d q u i r i r , s in dete-
nerse an te las Cor tes n i an te l a Cons-
t i t u c i ó n . Pero eso es cuen ta suya, que y a 
t e n d r á o c a s i ó n de rend i r , y con p é r d i d a . 
E n cambio, es cuenta de las derechas 
e s p a ñ o l a s , que s i empre se h a n m o v i d o 
en l a m á s es t r i c t a l ega l idad , que desde 
el p r i m e r d í a del r é g i m e n anunc ia ron 
su p r o p ó s i t o firme de m a r c h a r den t ro 
de l a ley, no consent i r que esas espe 
c í e s de golpe de Es tado y de maqu ina -
ciones subversivas se p ropa len s in des-
m e n t i r l a s lo m á s p r o n t o posible. 
C i e r t o que no se e n c o n t r a r á n muchas 
personas de responsabi l idad dispuestos 
a creer esos in fundios . E s t á a h í toda la 
h i s t o r i a de l a C. E . D . A . como t e s t i -
mon io de que el s e ñ o r P ó r t e l a estaba 
equivocado..., s i hacemos l a b e n é v o l a su-
p o s i c i ó n de que c r e í a lo que estaba d i -
ciendo; s u p o s i c i ó n admis ib l e s i la» cen-
sura no hubiese func ionado t a n e n é r g i -
camente p a r a p r e v e n i r l a defensa de los 
Inculpados. Y esta a c t i t u d da derecho a 
pensar que el i n t i m o deseo de l s e ñ o r 
P ó r t e l a era, en efecto, que el s e ñ o r Gi) 
Robles hubiese i n t en t ado aprovechar el 
afecto y e l respeto conquistados d u r a n -
te su estancia en el m i n i s t e r i o de la 
G u e r r a p a r a lanzar a l E j é r c i t o po r loa 
caminos de l a p o l í t i c a . Porque la ver -
dad, verdad , es que en t re l a masa de iz -
quierdas e n g a ñ a d a los h a y que creen en 
la p r e p a r a c i ó n del go lpe de Es tado por 
l a C. E . D . A . ; pero en t re los d i rectores , 
en t re l a m a y o r í a de ellos por lo menos, 
no exis te t emor a lguno a ese go lpe ; lo 
que abunda es el deseo de que las de-
rechas e s p a ñ o l a s se ex t r av i a sen po r las 
encruci jadas del c o m p l o t y l a v io lencia . 
Por lo menos una ligereza 
Y an teayer en u n p e r i ó d i c o de M a -
d r i d — e l ú n i c o que pudo pub l i ca r l a s— 
aparec ie ron unas declaraciones, c ier tas , 
desde luego, del m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a que cont ienen casi exc lus ivamente 
frases despectivas p a r a el E j é r c i t o es-
p a ñ o l . Inc luso los conceptos finales de-
dicados a a f i r m a r que el E j é r c i t o s i rve 
lea lmente a l Poder cons t i tu ido , e s t á n 
dichos de t a l f o r m a que m á s que una 
defensa r e su l t an el con t ras t e necesario 
pa ra destacar lo a n t e r i o r . 
V a m o s a j u z g a r estas declaraciones 
como u n a l igereza imperdonab le p a r a 
no l l a m a r l a s u n a p r o v o c a c i ó n . De todos 
modos, su efecto s e r á nu lo porque los m i -
l i t a r e s e s p a ñ o l e s conocen su deber, sa-
ben que é s t e les i m p o n e permanecer 
ajenos a toda clase de manejos p o l í t i -
cos y no h a n pensado nunca en a s imi l a r 
la g l o r i o s a i n s t i t u c i ó n en que s i rven con 
los c o m p a ñ e r o s de c o n s p i r a c i ó n del se-
ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l . E l E j é r c i t o es-
p a ñ o l es a lgo m u y p o r e n c i m a de todos 
estos chismes de confidentes y no v a a 
pres tar , a las l igerezas de este m i n i s t r o , 
nna a t e n c i ó n a todas luces excesiva. 
Pe ro comprenda e l Gobierno que ea 
y a h o r a de cesar en este juego de i n -
ven t a r conjuras en e l que, por lo v i s to , 
piensa s u s t i t u i r a c i e r t a Prensa izquier-
d i s t a Porque su caso es mucho m á s 
g rave . L a s ins inuaciones , unas veces 
del pres idente del Consejo y o t ras de 
los m i n i s t r o s — ¡ m a r a v i l l o s a compenet ra-
c ión "/^--no-híu-án perder la serenidad a 
los /oficiales n i a quienes piensen con 
cl j t ro j u i c i o y u n poco de calma. Pero 
s i embran l a zozobra en l a op in ión , ade-
ijhás de i n j u r i a r g r a t u i t a m e n t e a perso-
has e ins t i tuc iones que n i h a n a t rope-
l l a d o l a l ey n i piensan en conculcar la . 
L a verdadera caí 
E l p r e á m b u l o del_ 
c ión de las Corte; 
ment 
Nombramientos con fecha 
atrasada 
D u r a n t e todo el d í a de aye r se estu-
v i e r o n extendiendo, con fecha a t rasa-
ua , nombramien to s de delegados de 
T r a b a j o en el m i n i s t e r i o de este t i t u -
lo , que los interesados iban a recoger 
p a r a m a r c h a r i n m e d i a t a m e n t e a las 
respect ivas p rov inc ias . 
Se t r a t a , con esta medida, de sus t i -
t u i r a todos los delegados de T r a b a j o 
que fueron nombrados en t i empos del 
s e ñ o r S a l m ó n . 
s m m m u m n u f i u ñ u u m i 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 









r í s i m a , e s t á 
no t a del s e ñ o r £} 
del decreto ded isc 
r a que quiebra y re 
y p e n s a m i é n t o s que 
n í a " — e s que imp ide l a 
Cortes, las cuales h a b í a n 
bre l a a c u s a c i ó n presen tada l 
Gobierne. Los acusados h a n 
beneficiarios p o l í t i c o s . 
E l p a í s S Í hub ie ra podido ahor ra r1 
dua l idad de explicaciones con t r ad ie l 
r í a s — q u e a estas horas l a o p i n i ó n h3 
resuel to ya—, s i el Gobierno del s e ñ o r 
P ó r t e l a no hub ie ra comet ido la desleal-
t a d e l ec to ra l de a ñ a d i r t r e i n t a dias al 
per iodo de elecciones, du ran te los cua-
les, s i n los inconvenientes derivados de 
l a l ey de 1907, h a b r í a podido mane j a r 
a au a n t o j o puestos y ó r g a n o s de i n -
fluencia en los comicios. A u n q u e a lgo 
e s t á t o d a v í a por ver.. . 
L a verdadera causa de la d i s o l u c i ó n 
no r a d i c a en el desgaste, de los p a r t i -
dos, n i en l a Infecundidad de las Cor-
tes, n i en e l p re tendido s i lencio de la 
o p i n i ó n . Son o t ras las causas media tas . 
Y l a i n m e d i a t a no ha sido m á s — a con-
f e s i ó n de par te , r e l e v a c i ó n de prueba— 
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que la conveniencia de sa lvar a l s e ñ o r 
P ó r t e l a y a sus min i s t ro s . 
Todos estos ple i tos quedan, pues, re-
m i t i d o s a l resul tado de las p r ó x i m a s 
elecciones. L a nuez se ha vaciado. Pero 
v o l v e r á a l lenarse p r ó v i d a m e n t e . 
Condiciones mínimas de 
las izquierdas 
L o s autores de l a ley de Defensa de 
l a R e p ú b l i c a en t regaron ayer al s e ñ o r 
P ó r t e l a — o t r a a u t o r i d a d en eso de res-
p e t a r leyes y normas j u r í d i c a s — u n a 
n o t a en la que expresan « l a s condicio-
nes m í n i m a s de neu t r a l i dad p o l í t i c a que 
el Gobierno d e b e r á pres tar en l a con-
t i enda e l e c t o r a l » . Es m u y senci l lo : que 
y a en pleno p e r í o d o electoral se remue-
v a n A y u n t a m i e n t o s y gobernadores en 
f a v o r de amigos de las izquierdas. Des-
pojando a la no ta de cuanto en el la fi-
g u r a para a l iv io de incautos viene a 
deci r eso y no o t r a cosa. 
F i g u r a t a m b i é n en la nota una ame-
naza. Sus au tores—Izquierda Republ ica-
na, U n i ó n Republ icana y P a r t i d o N a -
c iona l Republ icano—, se creen «en la 
o b l i g a c i ó n de declarar ante la o p i n i ó n 
p ú b l i c a que a j u s t a r á n su conducta po-
l í t i c a a l c u m p l i m i e n t o que d é a tales 
condiciones el Poder p ú b l i c o » . Nosot ros 
no sabemos lo que h a b r á p rome t ido el 
Gobierno, aunque sí sabemos lo que e s t á 
haciendo con las Gestoras, que por a r te 
ignorado de todos los ciudadanos cum-
pl idores de la ley se han v i s to s u s t i t u i -
das con fecha 4 de enero; pero de lo 
que levantamos ac t a desde hoy es de la 
coa r t ada que quieren prepararse los po-
l í t i c o s que han redactado la no ta de las 
izquierdas . Y eso, no. 
N o pueden pedir a l Gobierno ac tua l 
f a v o r m á s grande que el que les ha 
hecho con su p r e t e n s i ó n de quebran ta r 
e l f ren te a n t i r r e v o l u c i o n a r í o y fo r j a r 
desde el min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n 
u n p a r t i d o de cent ro . P a r a ellos y sólo 
p a r a ellos y los social is tas e s t á t raba-
j a n d o el s e ñ o r P ó r t e l a . Pero y a tiene 
bas tantes culpas. N o necesita cargar 
t a m b i é n con la de que las izquierdas 
firmantes de la n o t a carezcan de fuer-
za en el p a í s . E s t a rea l idad t an t r i s te 
p a r a los par t idos de que hablamos y 
l a a c t i t u d de los social is tas n e g á n d o s e 
a l papel de salvavidas , s e r á n la causa 
ve rdade ra de la a b s t e n c i ó n con que pa-
recen amenazar esas izquierdas. 
Quede, pues, b ien c laro que los que 
I m p i d i e r o n a t i ros la c a m p a ñ a electo-
r a l de A s t u r i a s , de Valencia , de L e ó n y 
de Canarias, por no c i t a r s ino algunas 
p rov inc ias , en las elecciones de las 
Cons t i tuyentes , r e c l aman ahora l a «ob 
eervancia m á s absolu ta de l a n e u t r a l i 
dad p o l í t i c a » . Y que, como prenda de 
esa neu t ra l idad , r e c l aman que en el pe 
r í o d o en que l a l ey lo prohibe se m u 
den A y u n t a m i e n t o s y gobernadores por 
o t ros que les sean afectos. Y , po r ú l t i -
mo , que sí eso no se cumple se les ha-
b r á prestado el enorme servic io de p ro -
porc ionar les u n p r e t ex to p a r a e v i t a r 
que se- les cuente y se sepa c u á n t o s 
son. 
Pedimos una ley de Prensa 
LAS I Z H U I E K INSINUAN LA ABSTENCION SI NO LES PONEN LAS COSAS A SU GUSÍO 
Un representante suyo conferenció ayer con el señor Pórtela, a quien entregó una nota con sus 
pretensiones. El Comité electoral de los radicales celebró ayer una reunión. Los agra-
rios manifiestan su propósito de ir unidos con las derechas 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
q u í e r d a s , que no pueden d ignamente 
aceptar las condiciones impuestas por 
el f ren te p ro le t a r io , y que, por o t r a 
par te , carecen de base pa ra luchar por 
su cuenta. 
A y e r d e c í a m o s que los s e ñ o r e s A z a -
ñ a y S á n c h e z R o m á n no h a b í a n v i s to 
con complacencia la a c t i t u d adoptada 
por el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o en la p r i -
m e r a r e u n i ó n de la Permanente , que 
v e n í a a i m p l i c a r un apoyo a l Gobierno. 
Q u i z á a ese disgusto ha obedecido la 
a c t i t u d de las izquierdas en la r e u n i ó n 
de ayer , pues fueron los que v o t a r o n 
con mayores reservas los c r é d i t o s para 
construcciones navales. 
T a m b i é n se ha comentado el hecho 
de que p idan nuevos nombramien tos de 
A y u n t a m i e n t o s y, vergonzosamente, i n -
cluso de gobernadores, cosa prohib ida 
en el p e r í o d o e lec tora l . 
Pers i s ten las c á b a l a s sobre la pos ib i -
l idad de que se l legue a una a p r o x i m a -
c ión entre el s e ñ o r P ó r t e l a y a l g ú n sec-
t o r del bloque izquierd is ta , especialmen-
te con aquel en que m á s pueden darse 
relaciones de orden e x t r a p o l i t i c o . 
L a infracción constitucional 
D e s p u é s de muchos meses, podemos 
s a l i r a l a luz p ú b l i c a s i n haber pasado 
p o r l a p r e v i a censura. A l hacer lo que-
remos r epe t i r una vez m á s lo que t an -
t a s veces hemos pedido: una ley de 
Prensa. 
Comprendemos que se dan c i rcuns tan-
cias de l i m i t a d a d u r a c i ó n , en las que 
resul ta , no ya conveniente, s ino preciso, 
r e c o r t a r la l i b e r t a d de l a p l u m a . L o ver-
daderamente inexpl icable es que se pre-
fiera el remedio o r t o p é d i c o que l a cen-
su ra supone m i e n t r a s se d e s d e ñ a la i m -
p l a n t a c i ó n de u n r é g i m e n j u r í d i c o que 
de an temano s e ñ a l e las necesarias ga-
r a n t í a s , t an to pa ra la Prensa como pa-
r a los Gobiernos. Estos e n c o n t r a r í a n asi 
cauce adecuado p a r a l o g r a r con sereni-
dad y j u s t i c i a l a defensa de los in te re -
ses nacionales que deben representar . 
L a Prensa l o g r a r í a , a su vez, la segur i -
dad m á s firme con t r a las a r b i t r a r i e d a -
des que necesariamente se ve obl igada 
a padecer en o t ras c i rcunstancias . 
H o y , que desde todas par tes se re-
c l a m a l a i m p l a n t a c i ó n de u n Es tado de 
Derecho, resu l ta absurdo que en m a t e r i a 
t a n i m p o r t a n t e como es é s t a las nor-
mas j u r í d i c a s f a l t e n o carezcan .de efi-
cacia. Porque una cosa es evidente : los 
del i tos m á s audaces con t ra la segur idad 
de l Es tado, con t r a l a honorab i l idad mis-
m a de las personas, pueden cometerse 
impunemen te desde las columnas de la 
Prensa. Y tan evidente como esto es que 
una a r b i t r a r i e d a d m i n i s t e r i a l puede re-
d u c i r a l silencio a u n centenar de pe-
r i ó d i c o s por u n t i e m p o i l i m i t a d o . 
¿ Q u é se opone p a r a negar las debidas 
g a r a n t í a s a una y a o t r a pa r t e? 
Razonable es l a s o l u c i ó n que deman-
damos. Oponerse a resolver la a c tua l s i -
t u a c i ó n , m á s parece el deseo de conser-
v a r u n p r i v i l e g i o abusivo q t e buscar la 
r ec t a jus t i c i a . N i pa tente de corso para 
los unos n i a f i r m a r que es ley lo que a l 
p r í n c i p e place. i 
U n r é g i m e n de t ipos de ' d e H t í ^ s e r e -
namente fijados, u n r é g i m e n de penas 
condignas y unos Tr ibuna le s dispuestos 
a j u z g a r rec tamente . 
nniiniimiHiiniiBiR'i b1 iMmr!>i n 
VINOS P U R O S 
D E VID 
y mostos seleccio-
t rero . Moscatel , T i n -
ilce y Seco para 
100. 
Los jefes p o l í t i c o s s ignif icados de de-
recha y de izquierda han s e ñ a l a d o el 
decreto de d i so luc ión , por l a f o r m a y 
o r igen que ha tenido, como una nueva 
v i o l a c i ó n a l e s p í r i t u , aunque no a l a le-
t r a , de la C o n s t i t u c i ó n . 
H e a q u í a lgunas opiniones, que ayer 
no pud imos r ep roduc i r : 
G I L R O B L E S : 
Se t r a t a de un nuevo golpe de Es ta -
do. A n t e t a n cont inuas violaciones a la 
C o n s t i t u c i ó n , no es de e x t r a ñ a r , n i na-
die p o d r í a ev i t a r lo , que la o p i n i ó n d é 
a las p r ó x i m a s elecciones u n c a r á c t e i 
cons t i tuyente . 
L E R R O U X : 
E l decreto const i tuye , m á s o menos 
d i s imuladamente , u n golpe de Estado, 
y su p u b l i c a c i ó n viene a dar la r a z ó n 
a quienes es t imaban que el decreto de 
p r ó r r o g a de la s u s p e n s i ó n de sesiones 
representaba una v i o l a c i ó n cons t i tuc io-
na l . 
C H A P A P R I E T A : 
E l Gobierno no ofrece g a r a n t í a n i n -
guna de i m p a r c i a l i d a d . P rueba de ello 
es c ó m o se ha va r i ado capr ichosamen-
te, s i n a r r eg lo a n i n g u n a ley, las Co-
misiones gestoras munic ipa les y que en 
l a m i s m a n o t a del Consejo en que se 
acuerda l a d i so luc ión , se consigne una 
c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l , que no puede p u -
bl icarse antes del decreto de d i s o l u c i ó n , 
sino a l m i s m o t i empo o d e s p u é s . V o l -
vemos a los mejores t iempos de Rome-
ro Robledo. 
S A L I M O N : 
Eg u n é x i t o de G i l Robles, que puso 
a l Gobierno en el d i l ema de disolver o 
de d i m i t i r . E l M i n i s t e r i o , por su or igen , 
carece de a u t o r i d a d p a r a p res id i r las 
elecciones y no presenta n i n g u n a g a r a n -
t í a de i m p a r c i a l i d a d . 
Dice el señor De Pablo 
Blanco 
D e l a a c t u a c i ó n del p r i m e r Gobierno 
P ó r t e l a y de la c r i s i s que d ió o r igen 
a l a sa l ida de los m in i s t r o s de s ign i f i -
c a c i ó n derechista, han permanecido i n é -
di tos in f in idad de hechos interesantes. 
Y a el s e ñ W Chapap r i e t a revela en su 
no ta de ayer a lgo absolu tamente des-
conocido hasta ahora. E l s e ñ o r P ó r t e l a 
t u v o conocimiento p rev io de las v i s i t a s 
que a lgunos de sus m i n i s t r o s iban a 
real izar , y que t an to le d i sgus ta ron . 
Sobre un indulto 
todo esto que el Gobierno ac tua l no t i e -
ne a u t o r i d a d pa ra pres id i r unas eleccio-
nes. Como fo rmado por personas que 
carecen de fuerzas p o l í t i c a s , p o d í a ser 
ap to en concepto de mesa e lec tora l ; pe-
ro no puede serlo pa ra crear u n p a r t i d o 
cent ro . E l Gobierno a n t e r i o r t e n í a o t r o 
c a r á c t e r y el p r o p ó s i t o nues t ro era que 
los grupos de centro pud ie ran i r en coa-
l ic ión con las derechas. 
A s í las cosas, se va a re t roceder en 
la pureza del suf rag io , en el decoro po-
l í t i co , y crea us ted que s i l a R e p ú b l i c a 
no s ign i f ica m e j o r a de costumbres po l i -
t icas, per fecc ionamiento del su f rag io , 
e t c é t e r a , l a R e p ú b l i c a no puede in te re -
sarme. 
Espera, en fin, que todo vue lva por 
los cauces l ó g i c a s . 
Varios hechos 
S e ñ a l a d e s p u é s a l g ú n m u e s t r a r i o de 
la p o l í t i c a del s e ñ o r P ó r t e l a . U n ex m i -
n i s t ro , a l que e n c o n t r ó el o t r o d í a , le 
c o m u n i c ó que el s e ñ o r P ó r t e l a le h a b í a 
d icho: Si ustedes dan en t rada en la can-
d i d a t u r a de su p rov inc i a a t a l persona-
je—del Gobierno a c t u a l — t e n d r á n el go-
bernador y todas las Gestoras. E l i n -
terpelado c o n t e s t ó que no era posible, 
y a que era impresc ind ib le i r con la 
C E D A , y é s t a no a d m i t e t r a tos con los 
miembros del Gobierno. 
A o t r o personaje, a ñ a d e , le h a dicho 
que si no v a con el Gobierno b a r r e r á 
todo. P o r ú l t i m o , a l s e ñ o r A r m i ñ á n , ex 
gobernador de C á d i z , le m a n i f e s t ó que 
si le enviaba u n a c a r t a de a d h e s i ó n con-
t i n u a r í a en e l puesto y r e s p e t a r í a su 
labor, que en o t r o caso s e r í a des t ru ida . 
E l s e ñ o r A r m i ñ á n d i m i t i ó . 
Dimisión del señor 
Echeguren 
E l s e ñ o r Echeguren , subsecretar io de 
l a G o b e r n a c i ó n , que ha tenido puestos 
de responsabi l idad en ese m i n i s t e r i o 
desde mucho antes de l a r e v o l u c i ó n de 
octubre , h a d i m i t i d o ayer. Se s e ñ a l a 
como causa de eea d i m i s i ó n su discre-
panc ia con l a p o l í t i c a e lec tora l del se-
ñ o r P ó r t e l a Val ladares . 
"A Gil Robles se le puede 
M i n i s t e r i o f i scal pa ra que apoye las so-
l ic i tudes de l i b e r t a d p rov i s iona l que ¿te 
es t imen procedentes. 
Tercero . Reape r tu r a de Centros po-
l í t i cos y obreros y a u t o r i z a r el func io-
namien to de las organizaciones s ind i -
cales y p o l í t i c a s bajo el r é g i m e n de la 
ley. 
Cuar to . C e s a c i ó n inmed ia t a de las 
Comisiones gestoras munic ipa les de 
n o m b r a m i e n t o gube rna t i vo y r e p o s i c i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s a r b i t r a r i a m e n t e 
suspendidos y de las autor idades pol í -
t icas de e l e c c i ó n popular , removidas 
sin proceso n i condena. 
Quin to . Ins t rucc iones c a t e g ó r i c a s a 
los agentes de la a u t o r i d a d y a los go-
bernadores, cuyo n o m b r a m i e n t o debe 
recaer en personas de i n e q u í v o c a leal-
t a d a l r é g i m e n , a f i n de que todos ellos 
se a tengan a l m á s r igu roso c u m p l i -
m i e n t o de l a ley y observancia m á s 
absoluta de su deber de n e u t r a l i d a d 
p o l í t i c a e lec tora l . " 
A las ocho y cua r to a b a n d o n ó la Pre-
sidencia el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , 
quien, r e f i r i é n d o s e a la a n t e r i o r v i s i t a , 
d i j o : 
— Y o he dicho a l s e ñ o r Sa lvador que 
cada uno t iene que pensar mucho lo 
que h a c í a ; y nada m á s , que es poco y 
bastante. 
T e r m i n ó diciendo que se d i r i g í a a l do 
m i c i l i o de Su Exce lenc ia p a r a despa 
char con él, como de cos tumbre , y que 
y a no v o l v e r í a a l a Presidencia. 
A p regun tas de los in fo rmadores d i jo 
que en l a firma no h a b í a m á s que u n 
pa r de decretos que c a r e c í a n de i n t e r é s 
y que se f a c i l i t a r í a n de m a d r u g a d a en 
G o b e r n a c i ó n . 
L a crisis la provocó el 
E l s e ñ o r De Pablo Blanco ha m a n i -
festado lo s igu ien te : 
— A c e p t é el cargo de m i n i s t r o poi 
e s t imar que era un deber p a t r i ó t i c o 
no dejar desamparado el Poder p ú b l i -
co; pero en el p r i m e r Consejo compren-
dí que m i conducta era perfectamente 
i n ú t i l . V i a l s e ñ o r P ó r t e l a t r a t a r des-
consideradamente y s in pizca de sere-
n idad—ya en el p r i m e r Consejo—a un 
c o m p a ñ e r o de Gobierno—no se refiere 
a l s e ñ o r C h a p a p r í e t a — . O b s e r v é a d e m á s 
algo m á s g rave . E l m i n i s t r o de Jus t ic ia 
y T r a b a j o l l evó el expediente de i n d u l -
to del asesino del c h ó f e r Plaza. Todos 
los in fo rmes eran desfavorables, desgra-
ciadamente, para el reo. E l s e ñ o r P ó r -
te la no p e r m i t i ó que se t r a t a r a del 
asunto, y r e c a b ó pa ra sí el expediente 
porque q u e r í a es tudiar lo . 
Pasaron los d í a s y no se sabe q u é se 
ha hecho de ese expediente. E n los su-
cesivos Consejos no nos dieron cuenta 
ya pa ra nada de lo que pensaba el jefe 
del Gobierno. Parece que lo m i s m o le 
ha o c u r r i d o a este Gobierno. ¿ P u e d e 
a d m i t i r s e esa conduc ta? , p r e g u n t a ej/ 
s e ñ o r D e Pablo Blanco . 
t v Y o a los cua t ro d í a s a n u n c i é m ^ d i -
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meter en chirona" 
A la u n a de la t a rde l l e g ó a la Pre 
s i d e n c í a el jefe del Gobierno, que re 
c íb ió la v i s i t a de los s e ñ o r e s R u b é n 
M a r i c h a l , Cas t ro G i l y e l coronel Can-
deira. A las dos de la t a rde r e c i b i ó a 
los in fo rmadores , a los qufe d i j o : 
— D í a de mucho, v í s p e r a de nada. 
D e s p u é s de la j o r n a d a in tensa de 
ayer, hoy es u n d í a t r a n q u i l o , e I n -
cluso he t en ido m u y pocas v is i tas . He 
o r d e n a d o — a g r e g ó — a l gobernador de 
L u g o que pase a l Juzgado el atesta-
do levantado con m o t i v o del discurso 
que p r o n u n c i ó en dicha cap i t a l el se-
ñ o r G i l Robles, y en el cua l l l a m ó 
« t r á n s f u g a vi l» a u n m i n i s t r o . Este 
es u n de l i to def in ido y penado en el 
C ó d i g o , que sorprende sea comet ido 
a legremente po r quien t iene una re 
p r e s e n t a c i ó n t a n elevada como el se 
ñ o r G i l Robles. Pero hace f a l t a que 
el Gobierno persiga o t r a t e de perse 
g u í r . 
U n pe r iod i s ta d i jo a l jefe del Go-
bierno que el s e ñ o r G i l Robles era to 
davia d ipu t ado cuando p r o n u n c i ó d i 
cho discurso, y el presidente d i j o : 
— E n efecto; por eso d igo que e 
Gobierno t r a t e de perseguir . E l s e ñ o r 
G i l R o b l e s — a g r e g ó — n o pertenece a 
l a D i p u t a c i ó n pe rmanen te ; es decir , 
que no es m á s que un c iudadano cual 
qu ie ra desde el m o m e n t o en que es 
t á n disuel tas las Cortes , y , por con 
s iguiente , se le puede me te r en ch i ro 
n a — a ñ a d i ó h u m o r í s t i c a m e n t e — c o m o a 
o t ro cualquiera . Hace f a l t a que todos 
e s t é n den t ro de l a ley, y el que se sa l -
ga de el la t iene que p u r g a r su de l i to 
El representante de las izquier-
das, en la Presidencia 
A las seis menos cinco de l a t a rde 
l l e g ó a la Pres idencia don A m ó s Salva^ 
dor. M a n i f e s t ó a los per iodis tas q u c ' í b a 
a hacer en t rega a l jefe de l G o t y g ^ Q 
la no ta anunc iada en nomJj^T de jos 
grupos de izquierda , d e ^ ^ i u e f a c i l i . 
t a r í a copia t e rminad f j . i a conferencia. 
„ Ponen condiciones 
jefe del Gobierno 
A p r i m e r a ho ra de la noche el s e ñ o r 
C h a p a p r í e t a f a c i l i t ó a los per iodis tas 
l a s iguiente n o t a : 
« L a censura i m p i d i ó la p u b l i c a c i ó n de 
una n o t a que d i a los p e r i ó d i c o s el mis -
m o d í a de l a cr is is . L e v a n t a d a a q u é l l a 
me conviene hacer constar lo s igu ien te : 
P r i m e r o . Que m i o p i n i ó n , comunica-
da a l presidente del Consejo y m a n t e n i -
da luego en é s t e , f u é que enfrente de 
una c o a l i c i ó n ob re r i s t a con p r o g r a m a 
revolucionar io , , en l a que en t raban las 
izquierdas, era una e q u i v o c a c i ó n m a n -
tener dos candidaturas , una de cent ro 
y o t r a de derecha, y que d e b í a i n t en t a r -
se l a f o r m a c i ó n de u n bloque centro 
derecha que oponer al f ren te obrer i s ta 
revoluc ionar io . 
Segundo. Que l a cr is is no se p l a n t e ó 
alrededor del a n t e r i o r tema, sino que 
la p r o v o c ó el presidente del Consejo por 
sostener que, a pesar de t r a t a r s e de un 
Gobierno de c o a l i c i ó n , su presidente era 
el definidor del c r i t e r i o p o l í t i c o y que 
los m in i s t r o s no p o d í a n hacer declara-
ciones de este g é n e r o n i tener deter-
minados contactos con p o l í t i c o s que en 
aquel momen to e ran hosti les a l Gobier-
no, def in ic ión que me c a u s ó , como a la 
m a y o r í a de los m in i s t r o s , p ro funda sor-
presa, t an to m á s cuanto que el d í a an-
tes a la cr is is sostuve con el s e ñ o r pre-
sidente del Consejo una conferencia en 
l a que se convino que yo hab la ra con 
otros c o m p a ñ e r o s de Gobierno sobre el 
t e m a de las al ianzas electorales, a cu-
y o efecto di je a l s e ñ o r P ó r t e l a que apro, 
v e c h a r í a la o c a s i ó n de comer a i d í a 
g u í e n t e en casa del s e ñ o r ^ p ^ g ? de 
Velasco con el s e ñ o r Da^pab lo Blanco. 
A q u e l l a noche i n t e n t ^ ^ resul tado, 
ponerme a l hab la p'dr ' t e l é f o n o con el 
s e ñ o r presidente r]¿i consejo, y a l d í a 
s iguiente é s t e p l a n t e ó la crisis, s in pre-
v i a adver tenc ia a ios m in i s t r o s de la 
c u e s t i ó n que i'3a a susci tar en el Con-
sejo. 
Cuar to . Que rechazo en t é r m i n o s ro^ 
tundos a lguna^ versiones que han c i r c u 
lado respecte, a i0 ocu r r ido en el Con 
sejo. De n i ^ g ^ n modo h a b r í a yo tole-
rado juícifjg n i palabras que pudieran 
s igni f icar a g r a v i o a m i conducta per-
sonal y p o l í t i c a , que man tengo en ab-
solu to y qUe estoy dispuesto a defen-
tefjjíí todo momen to y ocas ión .> 
El subsecretario de Guerra 
merosos af i l iados , en t re ellos, los s e ñ o 
res A l b a , Cantos, Rey M o r a ^ Salazar 
Alonso, M a r r a c ó . A r m a s a , S ie r ra Kus-
t a r azu . D a r í o P é r e z , A r r a z o l a y Mar-
s á . L a C o m i s i ó n e lec tora l estuvo re-
unida una hora . A l sa l i r , el s e ñ o r A l b a , 
i n t e r rogado por los periodistas , d i j o : 
— L a r e u n i ó n no ha tenido n i n g ú n i n -
t e r é s p o l í t i c o , puesto que la C o m i s i ó n 
e lec tora l se h a ' l i m i t a d o en esta su p r i -
m e r a r e u n i ó n a cambia r impresiones 
sobre el m o m e n t o a c t u a l ; t e n d r á que 
vo lve r a reunirse , por t an to . 
U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó al presiden 
te de las Cor tes : 
— ¿ S e han ca lmado ya ios á n i m o s en 
el Congreso, d e s p u é s de los p r imeros 
momentos de la d i s o l u c i ó n de Cor tes? 
—Desde luego; aun hoy es el d í a del 
susto; pero luego v e n d r á la r e f l e x i ó n 
— c o n t e s t ó el s e ñ o r A l b a . 
A l sa l i r el s e ñ o r Salazar Alonso, otnq 
per iodis ta le d ió cuenta de las man i -
festaciones del presidente de las Cortes 
y le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n e s son los que t ienen qu t 
r e f l ex ionar ? 
— N o s é a q u i é n ha podido referirs».-
el s e ñ o r A l b a , porque, pa ra m í , los que 
t ienen que r e f l ex iona r son los republ i -
canos; porque es indudable que estamos, 
ante la r e v o l u c i ó n y que el Es tado es-
el p r i m e r o , con sus fuerzas, en sumar-
se a ese i n t e n t o r evo luc iona r io ; pero^ 
desde luego, todos los pa r t idos republ i -
canos e s t á n enfrente de aquel i n t e n t o 
— E n cuanto a las elecciones, ¿ q u e 
op ina usted ? 
—Que son un p rob lema secundarlo 
L a g ravedad e s t á en que la Cons t i tu -
c ión ha sido conculcada, y precisa 
mente porque el m á s obl igado a ve í a -
por e l la ha quer ido i n t e r p r e t a r l a . Re-
c u e r d o — a ñ a d i ó el s e ñ o r Salazar A l ó n 
so—que con m o t i v o de l a p r i m e r a m 
s o l u c i ó n de Cor tes y a se p l a n t e ó e 
p rob lema de si las Cons t i tuyen tes se 
hab lan conver t ido o no en o rd ina r i a s 
y todos los pa r t idos es tuvieron dp 
acuerdo en que, como o rd ina r i a s ha 
b í a n actuado, legis lando. Y el s e ñ o r 
A z a ñ a en aquellos d í a s p r o n u n c i ó ur, 
m a g n í f i c o discurso en defensa de los 
p r inc ip ios cons t i tuc ionales . Pero aho 
ra, po r lo v i s to . Interesa dar o t r a 1n 
t e r p r e t a c i ó n a l decreto que disuelve 
las Cortes . Pa ra m í y todos los p a r t i -
dos, dicho decreto agota la f acu l t ad 
presidencial . 
Se le p r e g u n t ó por ú l t i m o si el pa r 
t ido r a d i c a l i r í a en coa l i c i ón con la 
C. E . D . A . y o t ros pa r t idos de den? 
cha, y c o n t e s t ó : 
— N o lo s é , porque yo no per tenezct 
a la C o m i s i ó n ^ e l e c t o r a l ; pero, desde 
luego, el p a r t í a o r ad i ca l t iene que ir 
con todas las fuerzas republ icanas quf 
quieran nonerse f ren te a la r e v o l u c i ó n 
Martínez de Velasco visitará 
e tapa m i n i s t e r i a l . E n t r e o t r a s cosas 
dice lo s i gu i en t e : 
" A l ocupar nuevamente la c a r t e r a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , quiero i m p r i m i r la 
m a y o r a c t i v i d a d a la r e s o l u c i ó n de este 
p r o b l e m a . P a r a ello he d ic tado una or-
den, que se e n v i a r á p r ó x i m a m e n t e a la 
"Gace ta" , n o m b r a n d o Jun tas—una por 
cada a s i g n a t u r a del Bach i l l e r a to—en-
ca rgadas de e x a m i n a r los l ibros de tex-
t o presentados a l concurso. Es to no tie-
ne p l azo l i m i t e , y , por lo tan to , q u e ü a r a 
a b i e r t o indef in idamente . Tampoco se U 
m i t a el n ú m e r o de l ibros que p o d r á sei 
e legido. A s i que los profesores p o d r á n 
t ene r s i empre l i b e r t a d de e leg i r los l i 
bros de t e x t o que crean m á s convenien-
tes, d e n t r o de los seleccionados por OJ 
m i n i s t r o . " 
En Estado 
ú l t i m o H a b l a d e s p u é s (fel 
aquel en que el ^roP10 
p r o v o c ó la c r i s * P i n t e a n d o una t e o r í a 
Consejo, 
s e ñ o r P ó r t e l a 
s e g ú n la cua' ios m i n i s t r o s temamos que 
^XXXXXIIIXIXIIXXlU-XXAXXXr 
ser p o l í t ^ " 1 6 1 1 1 6 mudos- N o p o d í a m o s 
aceptar*11 d ignamente . Nosot ros h a b í a -
mos ^cordado d i l a t a r unos d í a s l a d i -
m i s ^ n , pero se impuso a s í la cr is is . T o -
do p a r e c í a preparado. 
/ N o es cosa, por haber pasado de ac-
á i a l í d a d , de r epe t i r pormenores. E l se-
ñ o r De Pablo Blanco d i jo que los m i -
nis t ros no p o d í a n ser escribientes o la 
cayos con 30.000 pesetas de sueldo. V i 
no d e s p u é s el Incidente fuer te en t re los 
s e ñ o r e s P ó r t e l a y C h a p a p r í e t a . 
Juicio sobre la situación 
E l s e ñ o r De Pablo Blanco deduce de 
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A las s i e t ^ y ve in te a b a n d o n ó l a 
Pres idencia ^on A m ó s Salvador. D i j o 
a los p e r i 5 ¿ j S t a s que su en t rev i s t a con 
el j e f e del Gobierno h a b í a sido breve. 
Pucf; hubo que esperar a que el s e ñ o r 
p 0 r t e l a despachara var ias v is i tas , en-
f re ellas l a del subsecretar io de Gue-
r r a . A g r e g ó que algunos de los p a r t i -
dos republ icanos que gest ionan l a a l i an -
za con los g rupos obreros, no hablan 
au tor izado a nadie para que diera re-
ferencias a l a Prensa acerca de las 
gestiones que vienen real izando. Como 
hemos v i s to en a l g ú n p e r i ó d i c o referen-
c í a s e í n t e r v i ú s acerca de esas decla-
raciones, hoy hemos vue l to a p lantear 
el caso y hemos acordado desautor izar 
dichas declaraciones y referencias o f i -
ciosas u o f i c í a l e s , reales o f ingidas , 
puesto que no han sido dadas por n i n -
guno de los representantes de los par-
t idos. 
D e s p u é s f a c i l i t ó l a s iguiente no ta : 
" A n t e e l hecho de haber sido decre-
tada la d i s o l u c i ó n de las Cortes y con-
voca to r i a de las elecciones generales de 
d iputados para el domingo 16 de •'ebre-
ro p r ó x i m o . I zqu ie rda Republ icana 
U n i ó n Republ icana y el P a r t i d o Nac io -
na l Republ icano, se consideran en el ca-
so de poner en conocimiento del s e ñ o r 
presidente del Consejo de m i n i s t r o s las 
condiciones m í n i m a s de neu t r a l i dad po 
l í t i c a que el Gobierno d e b e r á p res ta r en 
la cont ienda electoral , y a s imi smo se 
cree en l a o b l i g a c i ó n de declarar ante 
l a o p i n i ó n que a j u s t a r á su conducta po-
l í t i c a a l c u m p l i m i e n t o que d é a tales 
condiciones el Poder p ú b l i c o 
P r i m e r o . Respeto escrupuloso de to -
das las g a r a n t í a s const i tucionales , a l fin 
restablecidas por el decreto de hoy. con 
especial p r o t e c c i ó n de todas aquellas que 
afec tan a la l i b e r t a d personal, a la p ro -
paganda p o l í t i c a efectuada den t ro de l a 
ley, y a l a l i b e r t a d de Prensa 
Segundo. L i b e r t a d de los detenidos 
i lega l o g u b e r n a t i v a m e n t e ; r á p i d a sus-
t a n c i a c i ó n de los procesos t o d a v í a en 
curso po r del i tos p o l í t i c o s y sociales y 
visita a Pórtela 
A media t a rde a c u d i ó a l a Presiden-
c ia pa ra ent revis tarse con el jefe oel 
Gobierno el subsecretario de Guerra , 
general M a r t í n e z Cabrera . 
L a Constitución ha sido 
E l m i n i s t r o de Estado d e s m i n t i ó ro 
t u i i d a m e n t e los rumores sobre l a su 
pues ta d i m i s i ó n del s e ñ o r M a d a r i a g a 
Sobre l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l d i jo qu. 
es p robab le se aclare en la r e u n i ó n ^ue 
se c e l e b r a r á en Ginebra el d í a 20. Por 
ú l t i m o h a b l ó de l a cos tumbre de desig-
n a r p a r a embajadores a personalidades 
p o l í t i c a s y a f i r m ó que t a m b i é n se n o m 
b r a r á n los d i p l o m á t i c o s de ca r r e r a qu 
l ó g i c a m e n t e a sp i r an a esos puesioa. 
j j l m i n i s t r o r e c i b i ó numerosas vis! 
t a s de d i p l o m á t i c o s , ent re ellas las del 
n u n c i o de Su Sant idad , cardenal Tedes-
c h i n i , y la del embajador de A l e m a n i a . 
En Comunicaciones 
E l subsecre ta r io de Comunicac io -
nes, s e ñ o r R u b i o C h á v a r r i , d i j o que 
se h a l l a b a a ta reado con el es tudio de 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de p l an t i l l a s , sobre 
t o d o en lo que afec ta a los p r i m e r o s 
puestos del e s c a l a f ó n . A g r e g ó que la 
r e o r g a n i z a c i ó n no puede l levarse a la 
p r á c t i c a í n t e g r a m e n t e , debido a la 
p r ó r r o g a de presupuestos y a la lev 
de Res t r i cc iones . 
A p r e g u n t a s de u n per iod is ta ma-
n i f e s t ó que, a su j u i c i o , e ra f ác i l con-
segu i r c r é d i t o s p a r a las horas e x t r a -
o r d i n a r i a s del personal . 
Audiencia presidencia' 
E l Pres iden te de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
a y e r m a ñ a n a en audiencia a l encargado 
de Negocios de l Ecuador , don J o s é Fus-
t eque ra M é n d e z ; a don R a m ó n Cavatu-
Uas, a c a d é m i c o de l a E s p a ñ o l a ; a don 
A l f o n s o M u ñ o z de Diego, ex subsecreta 
r i o de T r a b a j o ; a don I s ido ro M i l i a n , ex 
d i r e c t o r gene ra l de J u s t i c i a ; a don -lo 
s é L a r r a z , ex comisa r io del T r i g o ; a don 
M a n u e l Ondaza , a don He l iodo ro Sua 
rez I n c l á n y a una C o m i s i ó n de secre-
t a r i o s de A y u n t a m i e n t o s de segunda ca-
t e g o r í a . 
Falange presenta candida-
pun to i n i c i a l de una p o l í t i c a de coord i -
n a c i ó n de t ranspor tes . 
* « V 
A fines de ia p r ó x i m a semana d a r á 
una conferencia en e l Ateneo el p res i -
dente de l a U n i ó n N a c i o n a l de F u n c i o -
nar ios Civ i les don E d u a r d o E s p a ñ a y 
Hered ia , sobre el t e m a " A n o m a l í a s de 
l a ley de Rest r icc iones" . 
Un comentario inglés 
L O N D R E S , 8 .—El "T imes" , en u n ar -
t í c u l o de fondo que a E s p a ñ a b r i n d a 
bajo el t í t u l o de " D i s o l u c i ó n de Cortea", 
examina la s i t u a c i ó n i n t e r i o r en nues-
t r o p a í s . D e s p u é s de r e s e ñ a r los acon-
tec imien tos de los ú l t i m o s d í a s , d ice: 
"De este modo las desgraciadas disen-
siones del fenecido a ñ o se reprodu je ron 
en el nuevo. ¡ C u á n t o m e j o r hub ie ra s i -
do pa ra E s p a ñ a que hub ie ra podido e m -
pezar el a ñ o s e p a r á n d o s e por comple to 
del pasado y d e c l a r á n d o s e una t r e g u a 
ent re los imp lacab lemen te host i les pa r -
t idos izquierd is tas y de la derecha! 
"Desde 1933 el p é n d u l o de la o p i n i ó n ha 
oscilado hac ia la derecha. E l alcance de 
este m o v i m i e n t o pa ten temente descon-
c i e r t a a l s e ñ o r A l c a l á Zamora , que ansia 
desesperadamente f o r m a r u n p a r t i d o 
cen t r i s ta , pero é s t e , por el momento , no 
se ve por n i n g u n a pa r t e " . "Dos cosas 
solamente pueden ev i t a r explosiones: 
u n nuevo sent ido de lea l tad hacia la 
R e p ú b l i c a super io r a las s i m p a t í a s par-
t id i s t a s o una m a ñ o dura ejercida por 
u n Gabinete n e u t r a l . E l presente M i n i s -
t e r i o es el m á s n e u t r a l que puede en-
cont ra rse en ei presente momen to en 
E s p a ñ a . Loa acontec imientos p r o b a r á n 
s í s e r á suf ic ientemente fuer te" . " E l se-
ñ o r G i l Robles predice confiadamente en 
la v i c t o r i a y una escoba nueva en M a -
d r i d " , "Nad ie puede a legar que l a Re -
p ú b l i c a haya sido un é x i t o : cualesquiera 
que fueran las quiebras en la maqu ina -
r i a , é s t a s h a n sido exageradas por la 
m a n e r a en que s é ha hecho funcionar . 
Los p r ó x i m o s meses d e m o s t r a r á n s i Es-
p a ñ a e s t á aprendiendo el a r t e de go-
bernarse a s í m i s m a d e m o c r á t i c a m e n t e . 
Todo lo que por el m o m e n t o se oye y se 
ve son los g r u ñ i d o s y el encrespamiento 
del pelo avisadores de una r i ñ a de pe-
r ro s " . 
turas propias 
F a l a n g e E s p a ñ o l a nos r e m i t e una 
n o t a en l a que dice que, en v i s t a de que 
no se ha f o r m a d o el Bloque nac iona l 
c o n las c a r a c t e r í s t i c a s que p r o p u g n a -
ba. F a l a n g e E s p a ñ o l a i n i c i a r á l a p ro -
p a g a n d a del B loque nac iona l con can-
d i d a t u r a s p rop ias en M a d r i d ( c a p i t a l ) 
y en diez y ocho prov inc ias . 
El partido patronal 
a Gil Robles 
En su d o m i c i l i o social se r e u n i ó aye r 
tarde la m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a a g r á 
ría bajo la pres idencia del s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco. Este , t e r m í n a ^ f K J a 
u n i ó n , m a n i f e s t ó a los periodistas ""que 
el s e ñ o r C id , r e p r e s e n ^ g ^ del gTUV0 
en l a D i p u t a c i ó n p e r ^ i n e n t e i h a b í a d a . 
do cuenta del des^rrol ]o de la ¡ ^ { ^ 
d e ^ y e i ^ d ^ i ^ S D i p u t a c i ó n 
j / ^ C o m o es n a t u r a l v — a g r e g ó el s e ñ o r 
z l M a r t í n e z de Velasco—hemos nablado 
del t e m a de las elecciones, d i s t r i b u c i ó n 
de candida turas , etc. Desde luego, t e -
nemos el p r o p ó s i t o de i r al iados con los 
elementos de derecha, por e s t imar que 
esto es lo p a t r i ó t i c o y lo m á s convenien-
te a l p a í s en estos momentos . 
U n pe r iod i s ta le p r e g u n t ó sí se ha-
b í a en t rev is tado con el s e ñ o r G i l Robles, 
y el jefe a g r a r i o repuso: 
— T o d a v í a no; pero pienso nacerlo en 
fecha Inmedia ta . 
Los pases de ios ex diputados 
conculcada 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó en el d o m i c i -
l io del s e ñ o r L e r r o u x l a C o m i s i ó n slec 
t o r a l del p a r t i d o r ad ica l . 
A p a r t e de los d iputados que compo 
nen l a C o m i s i ó n , concur r i e ron a l d o m i 
c i l io p a r t i c u l a r del s e ñ o r L e r r o u x n u 
E n la s e c r e t a r í a del Congreso se ha 
fijado en l a t a b l i l l a dest inada a l orden 
del d í a , un comunicado, en el que se 
dice .jue los « c a r n e t s » de l i b re c i r c u l a 
c ión por f e r r o c a r r i l de que gozan los d i 
putados, s e r á n valederos por c o n c e s i ó n 
hecha por las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a -
r r i l e s , has ta el d í a 15 a las doce de la 
noche del mes ac tua l . 
Visitas a Pórtela 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó las v l s i 
tas de don E m i l i a n o Iglesias , s e ñ o r Cas-
t r i l l o , duquesa v i u d a de Canalejas, se-
ñ o r F í g u e r o a , don J o s é M a r í a R o l d á n , 
Samper, M a r i a l , Blasco (don S i g f r i d o ) , 
Va l l e , R i u (don D a n i e l ) , H i d a l g o y el 
d i r ec to r de «El L i b e r a l » , don Franc i sco 
Vi l l anueva . 
Los libros de texto 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n f a c i l i t ó 
una n o t a sobre el concurso de l ibros de 
t e x t o ordenado por él en l a a n t e r i o r 
H . "CENTRO" NO D A C O N F I A N Z A 
Consignamos en el cuadro s iguiente 
l a m a r c h a en la Bolsa de M a d r i d de 
algunos valores , comparando los cam-
bios cotizados en d i s t in tas fechas, a 
p a r t i r del m o m e n t o en que se p l a n t e ó 
la p r i m e r a cr is is , con el a l e jamien to de 
l a C. E . D . A . del Gobierno. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a i nd icó por aquellas 
fechas, a ludiendo a un e d i t o r i a l de E L 
D E B A T E , que el descenso h a b í a sido 
t a n s ó l o "de unos c é n t i m o s " y no hay 
me jo r r e f u t a c i ó n que las c i f ras que a 
c o n t i n u a c i ó n consignamos. 
T o m a m o s como fechas de compara -
c ión la a n t e r i o r a l p l an t eamien to de l a 
cr i s i s ( d í a 8 de d i c i e m b r e ) , l a s igu ien te 
a la f o r m a c i ó n del Gobierno P ó r t e l a con 
la i n t e r v e n c i ó n de fuerzas de derecha 
y del s e ñ o r C h a p a p r í e t a ( d í a 16) , la de l 
d í a del p l an teamien to de la segunda c r i 
sis en l a que se f o r m a el segundo Go 
b ie rno e x t r a p a r l a m e n t a r i o ( d í a 30) y l a 
de ayer, d í a 8. 
V é a n s e las s í g u í e n t e a c o m p a r a c í o n e a 
V A L O R E S D í a 8 D í a 16 D í a 30 8 enero Con c u p ó n E n baja 
I n t e r i o r 80'65 
E x t e r i o r 99,50 
A m o r t . 5 % 1927 c 98,75 
B . E . de C r é d i t o 255 
R i f po r t ado r 321 
A l i c a n t e 170,50 
N o r t e 198,50 









































E l P a r t i d o E c o n ó m i c o P a t r o n a l Es 
p a ñ o l nos e n v í a l a s igu ien te n o t a : 
« H a b i é n d o s e publ icado por a lgunos 
per iód i£(v j ¿ e anoche el n o m b f ^ H i i e n t o 
de nuevos gestores pa ra e l M u n i c i p i o 
de M a d r i d , e n t r e los que f i g u r a b a don 
M a n u e l Ig les ias P é r e z , como designado 
en r e p r e s e n t a c i ó n del P a r t i d o E c o n ó -
m i c o P a t r o n a l E s p a ñ o l , este C o m i t é 
t i ene el deber de hacer p ú b l i c o que el 
s e ñ o r Ig les ias P é r e z no ha sido n i pro-
pues to p o r este Pa r t i do , n i designado 
o- r e p r e s e n t a c i ó n de él, y a que el Par-
t i d o E c o n ó m i c o P a t r o n a l E s p a ñ o l no 
puede pres tarse en estos momen tos a 
c o n t r i b u i r con prestaciones de esta na-
t u r a l e z a a q u e b r a n t a r el f r en t e con t ra -
r r e v o l u c i o n a r i o , en el que todo ciuda-
dano consciente, y sobre todo los pa t ro -
nos, comerc ian tes , indus t r i a les y a g r i -
cu l to re s , y , en genera l , todo e lemento 
e c o n ó m i c o e s p a ñ o l , t iene el deber de 
f i g u r a r a t r a v é s de este P a r t i d o , s i nc 
quiere s e rv i r de puente a los que l le-
v a n en su p r o g r a m a l a a b o l i c i ó n de la 
clase p a t r o n a l y el a n i q u i l a m i e n t o de 
los e lementos de p r o d u c c i ó n . » 
R e c i b i m o s las s iguientes ac l a rac io -
nes que nos e n v í a el C o m i t é p r o P a t r i -
m o n i o I n d u s t r i a l y M e r c a n t i l : 
" P r i m e r a . Que en l a r e u n i ó n a l u d i -
da no t o m ó el acuerdo de hacer p ú -
bl icas apreciaciones de n i n g u n a espe-
cie sobre el P a r t i d o E c o n ó m i c o P a t r o -
na l E s p a ñ o l . 
Segunda. Que lo t r a t a d o respecto 
a d i cho p a r t i d o se c o n c r e t ó a a c l a r a r 
a u n as is tente que el C o m i t é P r o p a t r i -
m o n i o M e r c a n t i l nada t e n í a que ver con 
la o r g a n i z a c i ó n del p a r t i d o , aunque a l -
guno de sus componentes per tenecie-
r a n a é l con c a r á c t e r personal y p a r t i -
cu la r . 
Te rce ra . Que el P a r t i d o E c o n ó m i c o 
P a t r o n a l E s p a ñ o l no se a b r o g ó en n i n -
g ú n m o m e n t o n i l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
C o m i t é p r o p a t r i m o n i o , n i l a de n i n -
g u n a o r g a n i z a c i ó n p a t r o n a l n i de 
a r r a i g o y p re s t ig io , n i modes ta e ins ig -
n i f i c an t e , s ino que, por el c o n t r a r í o , re-
c h a z ó cuan tos of rec imien tos se le han 
hecho en este sentido, y a que e l p a r t i -
do no es u n a F e d e r a c i ó n de ent idades 
pa t ronales , s ino una a g r u p a c i ó n de i n -
d iv iduos , y 
C u a r t a . Que entendiendo los que sus-
c r iben que cada pa t rono o e lemento eco 
n ó m i c o , a p a r t e de l a o r g a n i z a c i ó n pa 
t r o n a l a que pertenezca, puede per tene-
cer l i b r e m e n t e a l pa r t i do que m á s le 
plazca, nosotros, a pesar de ser como 
pa t ronos a u t é n t i c o s presidentes de en 
t idadea pa t rona les de nuestros g remios , 
per tenecemos con c a r á c t e r exc lu s iva 
m e n t e persona l y p a r t i c u l a r a l P a r t i d o 
E c o n ó m i c o P a t r o n a l E s p a ñ o l , por en-
t ender que a u n en el t e r reno p a r t i c u -
l a r coadyuvamos asi a todo lo que sea 
d i g n a y l e g í t i m a defensa de los m t e r e 
sea de nues t ras clases y, sobre todo, m á s 
que aquellos o t r o s que, per teneciendo a 
p a j t í d o s de avanzad i l l a , c o n t r i b u y e n i n 
d i r e c t a m e n t e a l ma les t a r de loa p a t r o -
nos e s p a ñ o l e s . " 
L a política de transportes 
mmm 
N o debe o lv idarse que en esta é p o c a 
acordar las ins t rucciones necesarias a l los fondos p ú b l i c o s e s t á n sostenidos por 
E n la co lumna indicamos el cambio l a p r o x i m i d a d del c u p ó n y por la i n -
fluencia que el t i p o de c o t i z a c i ó n ejerce 
sobre los balances de fin de a ñ o . A d e 
m á s , en esta o c a s i ó n ha in f lu ido t a m -
b i é n l a renunc ia del Gobierno a c o n t l 
nua r l a p o l í t i c a de c o n v e r s i ó n de l a 
deuda. 
a que r e su l t an los valores consignados 
s i se les aumen ta e l i m p o r t e del c u p ó n , 
pagado el d í a 1, pa ra que la compara-
c ión pueda hacerse con toda verdad. 
H a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
el C o m i t é N a c i o n a l de Defensa F e r r o 
v i a r i a . L o s comis ionados e n t r e g a r o n a l 
s e ñ o r R i c o A v e l l o las concluaionea apro-
badas en la ú l t i m a Asamblea ce lebrada 
en el t e a t r o V i c t o r i a , y pus i e ron de re-
l i eve l a s i t u a c i ó n de r u i n a en que ae 
e n c u e n t r a n e l f e r r o c a r r i l y las indus-
t r i a s con él re lac ionadas . P i d i e r o n como 
r emed io u r g e n t e l a e q u i p a r a c i ó n fiscal 
de l t r a n s p o r t e m e c á n i c o por c a r r e t e r a 
p a r a que cese l a competenc ia que ae 
v iene desar ro l lando p o r é a t e y como 
El libro de Salazar Alonso 
Sr. D i r ec to r de E L D E B A T E . 
M i quer ido amigo : Es n a t u r a l que yo 
no exter ior izara protesta a lguna por la 
recogida de m i l i b ro "Ba jo el signo de la 
r e v o l u c i ó n " mient ras se ejerciera l a cen-
sura con el r igo r empleado en estos úl-
t imos t iempos. 
Pero es t a m b i é n lógico que levantada 
l a censura me apresure a i n f o r m a r a la 
o p i n i ó n de m i p a í s de c ó m o se ha reco-
gido u n l i b ro s in orden conocida, n i re-
s o l u c i ó n comunicada y antes de conocer-
se su contenido, aunque se supusiera 
que puesto el au tor en trance de decir 
las verdades, cuyo conocimiento es ú t i l 
a E s p a ñ a , se juzgaran peligrosas y me-
recedoras de p e r s e c u c i ó n p o l i c í a c a . 
Pende ante el s e ñ o r m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n u n escrito, t r á m i t e inexcusa-
ble para acudi r a l T r i b u n a l de Garan-
t í a s Const i tucionales. Mien t r a s se resuel-
ve, quede regis t rado ese b o t ó n de mues-
t r a de c ó m o a c t ú a el Gabinete del s e ñ o r 
Vizconde de Br ias . 
No hay, pues, por m i par te n i aquies-
cencia n i s u m i s i ó n , sino p r o p ó s i t o de de-
fenderme y de con t inuar m í c a m p a ñ a 
acusator ia a todo riesgo, a todos menoa 
uno: a ser disuelto. 
Su a f e c t í s i m o buen amigo, 
R. S A L A Z A , A L O N S O 
—8-«ner©-l?36. 
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Fiesta en honor de los 
esposos Jolliot-Curie 
P A R I S , 8 .—Var ios g rupos c i e n t í f i c o s 
franceses p r e p a r a n u n a f ies ta en honor 
de los esposos J o l l i o t - C u r i e , que han 
regresado rec ien temente de Es toco lmo, 
donde el r e y de Suecia les e n t r e g ó el 
p r e m i o N o b e l de Q u í m i c a po r su des-
c u b r i m i e n t o de los neoelementos rad io -
ac t ivos . L a Escue la de F í s i c a y Q u í m i -
ca, que t u v o el honor de con ta r en t re 
sus profesores a Pedro C u r i e ; l a Aso -
c i a c i ó n de a n t i g u o s a lumnos de l a E s -
cuela U n i v e r s i t a r i a de P a r í ? y e l I n s -
t i t u t o de l Rad io d a r á n u n banquete en 
su honor el d í a 1 1 . 
Se r e c o r d a r á que Pedro y M a r í a C u -
r i e r e c ib i e ron en 1904 e l p r e m i o N o b e l 
de F í s i c a y en 1911 el de Q u í m i c a . 
P R O D U C T O 
N U E V O 
U n t u o s o / a r o m á t i c o . 
S e p r e p a r a 
e n u n i n s t a n t e 
C H O C O L A T E 
E N P O L V O 
E S T U C H E 
5 0 0 g r a m o s , 2 , - - p t a s . 
E L G O R R I A G A 
M A D R I D . — A ñ o X X V T . — X á m . 8.147 E L D E B A T E ( 3 ) Jueves 9 de enero de 1936 
El gobernador general de Cataluña a Madrid 
S a l i ó anoche a c o m p a ñ a d o por e l consejero de O b r a s 
P ú b l i c a s . E l d i r e c t o r de S e g u r i d a d l l e g ó a B a r c e l o n a 
p a r a reorgan izar los serv ic ios 
L O S E S T U D I A N T E S C A T A L A N I S T A S D E C L A R A R O N L A 
H U E L G A Y S E P R O D U J E R O N A L G U N O S D I S T U R B I O S 
B A R C E L O N A , 8.—Poco antes de em-
pezar las vacaciones de N a v i d a d , la Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Es tud ian tes de 
y P u j a l . pa ra rea l i za r gestiones cerc* 
del Gob:er ro sobre el t raspaso de ser-
vicios de Obras P ú b l cas. D u r a n t e la 
C a t a l u ñ a hab ia tomado el acuerdo de ¡ a u s e n c i a del s e ñ o r Escalas se encarga-
r á de la pres idencia de la Genera l idad 
el consejero do C u l t u r a , s e ñ o r D u r á n y 
Ventosa. 
Atracadores reconocidos 
declarar la hue lga e s t u d i a n t i l has ta lo 
g r a r el r es tab lec imien to del E s t a t u t o y 
del P a t r o n a t o u n i v e r s i t a r i o . H o y , p r i -
mer d í a de clase, d e s p u é s de las vaca-
ciones, se n o t ó c i e r t a efervescencia en-
t r e los escolares, que c u l m i n ó a media 
m a ñ a n a en que no e n t r a r o n a clase m u -
chos estudiantes. Excep to en la Facu l -
t ad de Medic ina , en que se d ie ron cla-
ses has ta las diez, en las d e m á s no en-
t r ó n inguno . E n las clases de los doc-
tores C a m p i l l o y Ensebio D iaz se re-
g i s t r a r o n incidentes a l a hora de en-
t r a r en las aulas, a c o m e t i é n d o s e v i o -
l en tamen te los estudiantes pa r t i da r i o s 
de l a h u e l g a y los opuestos a ella. E n -
t r e los dos bandos se c ruza ron golpes, 
consiguiendo, f ina lmente , los p r imeros 
su p r o p ó s i t o . 
Los estudiantes afectos a l a Derecha 
de C a t a l u ñ a r e p a r t i e r o n unas hojas, en 
las que, d e s p u é s de condenar la huelga, 
p r o p u g n a b a n por l a U n i v e r s i d a d Espa-
ñ o l a en C a t a l u ñ a . 
E l r ec to r accidenta l , en v i s t a del ca-
r i z que t o m a b a n los incidentes, convo-
c ó a u n a r e u n i ó n a todos los decanos, 
y a l s a l i r d i jo que condenaba l a a c t i -
t u d de los estudiantes, y a que no era 
é s t e el p roced imien to m á s adecuado pa-
r a consegui r lo que p e d í a n . Como me-
d ida p r e v e n t i v a pa ra e v i t a r nuevos y 
posibles incidentes, se h a t omado el 
acuerdo de ex ig i r , a p a r t i r de m a ñ a n a , 
l a p r e s e n t a c i ó n del " ca rne t " u n i v e r s i -
t a r i o a todos los que en t r en en aque-
l los centros docentes. 
B A R C E L O N A , 8 .—El Juzgado se ha 
personado en l a c á r c e l con el c h ó f e r Teo-
dosio Fe r r e r , que el 21 de d ic iembre fué 
a t racado por t res ind iv iduos . Teodosio 
r e c o n o c i ó a los detenidos Carlos Fabero , 
J u l i á n Juan T o m á s y J o s é F igue ra s co-
mo los autores de dicho a t raco . 
Detenidos por incendio de 
un tranvía 
B A R C E L O N A , 8.—Han sido de teni -
dos e incomunicados , po r l a quema de 
u n t r a n v í a en l a calle de T a u l a t . J o s é 
Granados J i m é n e z y V icen t e M i ñ a n a . 
E l p r i m e r a hab ia sido detenido va r i a s 
veces, pero s iempre fué absuelto. E s t á 
considerado como profes ional en l a des-
t r u c c i ó n de t r a n v í a s . E l segundo es m i -
l i t an t e de l a C. N . T . 
Ruso expulsado 
- i 
B A R C E L O N A , 8.—Por P u i g c e r d á ha 
sido expulsado el ruso W i l l i a n B a s i l i o 
No tech . Acababa de c u m p l i r condena 
de seis meses. E n o t r o o c a s i ó n t a m b i é n 
fué expulsado. 
Extradición de un estafador 
El hallazgo de explosivos 
en Zaragoza 
• • 
Un soldado llevó a la confitería 
80 peines que robó en el cuartel 
Z A R A G O Z A , 8 .—La P o l i c í a h a con-
t inuado sus gestiones re lacionadas con 
el ha l l azgo de u n d e p ó s i t o de bombas 
y a rmas en una c o n f i t e r í a . 
Se ha ave r iguado que u n soldado de 
I n f a n t e r í a es el que e n t r e g ó a los due-
ñ o s del es tab lec imien to los ochenta pei-
nes de car tuchos de "Mausser" y una 
p i s to la que h a b í a s u s t r a í d o del c u a i t e l . 
L a P o l i c í a se dispone a detenerle . 
Huelga en Tenerife 
Numerosos donativos a LOS RADICALES FRANCESES | O t r a r e c l a m a c i ó n e n N o r t e a m é r i c a 
Acción Popular 
Han comenzado a recibirse para los 
gastos de la propaganda electoral 
Los cuatro mayores teatros de Cór-
doba habilitados para el mitin 
de Gil Robles 
T E N E R I F E . 8.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado l a hue lga de obreros de la 
e lec t r ic idad, agua y gas. H a n s ido sus-
t i t u idos por equipos m i l i t a r e s , que ga-
r a n t i z a n los servicios . 
Intentan incendiar un taller 
¡nternacional 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 8.—Ha l legado a esta 
El director de Segundad Ciudad, ingresando en la c á r c e l , e l esta-
fador Sh i ro Kaue r , por haberse concedi-
do l a e x t r a d i c i ó n so l i c i t ada po r dos Juz-
gados. Q u e d ó a d i s p o s i c i ó n de los m i s -
mos por el de l i to de falsedad en cuanto 
a l a nac iona l idad e s p a ñ o l a que alegaba 
y po r estafas cometidas en V i e n a y en 
P a r í s . 
Apedrean un tren 
B A R C E L O N A , 8.—Esta m a ñ a n a l l e g ó 
a Ba rce lona el d i r ec to r de Segur idad, se-
ñ o r Sant iago , a c o m p a ñ a d o del je fe de 
l a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , se-
ñ o r S e s e ñ a , pa ra r eo rgan iza r los se rv i -
cios de p o l i c í a en Barce lona . 
Toma posesión el nuevo 
consejero 
B A R C E L O N A , 8.—Esta m a ñ a n a ha 
t o m a d o p o s e s i ó n de su ca rgo de con-
sejero de As i s t enc i a Socia l y Sanidad, 
don Fe l ipe B e l t r á n y G ü e l l , h i j o del ex 
m i n i s t r o s e ñ o r B e l t r á n y M u s i t u . 
* * * 
B A R C E L O N A , 8 .—El gobernador C'!* 
nera l , s e ñ o r Escalas, no r e c i b i ó a loa 
per iodis tas a m e d i o d í a . T ü v o va r i a s en-
t r ev i s t a s con comisar ios de comarcas 
ca ta lanas y esta noche, en el expreso, 
s a l i ó p a r a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o del con-
sejero de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r V a l l é s 
B A R C E L O N A , 8 . — A l pasar^ el t r e n 
de V i l l a f r a n c a p o r l a f á b r i c a de papel 
cerca de Sans, h a sido apedreado. U n a 
de las piedras r o m p i ó u n c r i s t a l e h i -
r i ó a l v i a j e ro R ica rdo Ares , que fué 
as is t ido en el b o t i q u í n de l a e s t a c i ó n . 
N o h a n sido detenidos los agresores. 
Alijo aprehendido 
G E R O N A , 8 .—En la c a r r e t e r a de To-
r radas a Olet , los carabineros aprehen 
d ie ron dos a u t o m ó v i l e s , en los que se 
l l evaban 370 k i l o s de accesorios de b i -
c ic le ta . L a a p r e h e n s i ó n r e s u l t ó acciden-
t a d í s i m a , pues los carabineros, a l v e r 
desatendidos sus requer imien tos , t uv i e 
r o n que hacer a lgunos disparos. 
A L I C A N T E , 8 .—En un t a l l e r de ca-
r ruajes de l a calle del doc tor Jus t . unos 
desconocidos a r r o j a r o n t res bote l las de 
l í q u i d o i n ñ a m a b l e . E l vecino J o s é Ras-
t r o y el v i g i l a n t e de l a calle echaron 
var ios cubos de agua y l o g r a r o n sofo-
car el incendio. E l d u e ñ o del t a l l e r ma-
n i f e s t ó en l a C o m i s a r í a que este a ten-
tado responde, s in duda, a las amena-
zas que le h i c i e r o n hace t res dias los 
elementos de l a Casa del Pueblo, por 
haber impues to una s a n c i ó n a dos obre-
ros del t a l l e r . 
Los autores de un atraco 
Z A R A G O Z A , 8 .—La P o l i c í a ha dete-
nido a A g u s t í n M o l i n a y A n t o n i o A r i a s 
Costa, conocidos ex t r emi s t a s que se de-
dicaban a r e p a r t i r hojas c landest inas 
y a quienes se considera autores , en 
u n i ó n de o t ros dos, de u n a t raco l levado 
a cabo en u n a t i enda en el mes de no-
v iembre . 
Fuego intencionado 
B I L B A O , 8 .—En a l m o n t e E l Ce r ro , 
t é r m i n o de Za l l a , u n incendio d e s t r u y ó 
t res m i l quin ientos pinos y a lgunos r o -
bles, p rop iedad de Rafae l E g u í a . Se 
ha comprobado que e l fuego e m p e z ó 
po r diversos lugares a l a vez. 
VAPORES DE ARRIBADA FORZOSA 
EN EL[ FERROL 
E L F E R R O L , 8 . — C o n t i n ú a el fue r t e 
t e m p o r a l en es ta costa. De a r r i b a d a 
forzosa h a n en t rado en este p u e r t o los 
vapores e s p a ñ o l e s « S a n t i a g o L ó p e z » , 
« M a r g a r i t a » , « C o m p o s t e l a » , y los ex-
t ran je ros « J e s a k e » , « I t a » y «Ol í a» . 
Carretera cortada 
A n t e l a convoca to r ia de elecciones 
l l egan a los diversos organismos de A c -
c ión Popu la r n u m e r o s í s i m o s o f r ec imien -
tos de donat ivos destinados a l a p r o -
paganda e lec tora l , que en f o r m a i n t e n -
s í s i m a empieza a desa r ro l l a r la o r g a n i -
z a c i ó n . 
L a gerenc ia de l a en t idad hace p ú b l i -
co que las horas de Caja del d o m i c i l i o 
c en t r a l de A c c i ó n Popular , Serrano, 6, 
son de diez y med ia a una y med ia de 
la m a ñ a n a , y de c inco y media a nueve 
y m e d í a de l a noche, donde pueden i n -
gresarse los donat ivos . 
Próximas conferencias 
Temen ser desbordados por los so-
cialistas y comunistas 
• 
Laval ha optado por el acta del 
Puy de Dome en el Senado 
A h o r a son las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s las que soli-
c i t a n l a a n u l a c i ó n de l a s leyes que las afectan 
E l p r ó x i m o viernes , a las siete y me-
dia de l a tarde , p r o n u n c i a r á una confe-
rencia en el Cen t ro de A c c i ó n Popular 
de los d i s t r i t o s de C e n t r o y Hospic io , 
P i za r ro , 19, el s e ñ o r San t i ago Cast ie l la , 
secre tar io nac iona l de las J. A . P., que 
v e r s a r á sobre el t e m a " E l a c t u a l m o -
m e n t o p o l í t i c o " . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á el p r ó x i m o v i e r 
nes una conferencia a cargo del obrero 
J o s é R u i z F e r n á n d e z , que d e s a r r o l l a r á 
el t e m a " E l socia l ismo, que es u n a t r a 
so, p r i n c i p a l enemigo electoral '" . Es t e 
ac to t e n d r á l u g a r en el Cent ro de ba-
r r i a d a de Guinda le ra -Prosper idad ( A n -
d r é s T a m a y o , 3 ) , a las siete de l a t a rde . 
Entusiasmo en Córdoba 
A V I L A , 8 .—En el pueblo de Losar , 
el t e m p o r a l h a causado d a ñ o s en las fin-
cas y en la c a r r e t e r a de San ta L u c í a a 
T r e m e d a l , que se h a l l a co r t ada po r va-
r ios s i t ios . 
Consejo de guerra en 
Ciudad Real 
D I E C I S I E T E REVOLUCIONARIOS 
CONDENADOS 
C I U D A D R E A L , 8 .—En el a n t i g u o 
ed i f i c io de los j e s u í t a s se h a celebrado 
es ta m a ñ a n a el Consejo de g u e r r a con-
t r a 23 vecinos de A g u d o , acusados de 
a u x i l i o a l a r e b e l i ó n . P r e s i d i ó el te-
n ien te coronel s e ñ o r Pero l . D e s p u é s de 
l a l e c t u r a del a p u n t a m i e n t o , el f iscal 
r e l a t a los hechos, diciendo que el 5 de 
oc tubre , J u l i á n A g u d o Cas t i l l o r e c i b i ó 
u n t e l e g r a m a convenido y a an te r io r -
mente , el cua l e n t r e g ó a los t a m b i é n 
procesados H o n o r i o V e r a y Claudio 
B o l a ñ o s . E n el despacho se ordenaba 
que se cor tasen las comunicaciones por 
c a r r e t e r a y el de r r ibo de postes, para 
e v i t a r que l a Gua rd i a c i v i l p u d i e r a sa-
l i r del pueblo. V a r i o s vecinos der r iba-
r o n t r es postes t e l e g r á f i c o s , que cru-
za ron en la car re te ra . 
S e g ú n el f i sca l , estos hechos son 
c o n s t i t u t i v o s de u n de l i to de a u x i l i o a 
l a r e b e l i ó n m i l i t a r , del que son respon-
sables 17 procesados, c o n t r a los que 
s o l i c i t a l a pena de ocho a ñ o s de p r i -
s i ó n mayor , a e x c e p c i ó n de Teodoro 
A g e n j o , p a r a el que, p o r ser menor de 
dieciocho a ñ o s , pide c u a t r o a ñ o s . 
Luego r e t i r ó l a a c u s a c i ó n c o n t r a seis 
procesados p o r f a l t a de pruebas. 
A l a una y med ia de l a t a rde se re-
t i r ó el T r i b u n a l . A u n q u e l a sentencia 
no se h a hecho p ú b l i c a , se sabe que se 
condena a H o n o r i o V e r a a c u a t r o a ñ o s 
ds p r i s i ó n ; a 16 procesados, a dos a ñ o s , 
y se absuelve a seis. 
EL "CIUDAD DE MALAGA' 
HUNDIDO EN CHOQUE 
CON UN BARCO INGLES 
^ 
A las dos de la mañana se sumer-
gió en veinte minutos 
Los pasajeros han podido ser 
salvados 
Una bandera a la Guardia 
civil de P a ^ a 
El domingo se celebrará el acto 
de entrega 
P A L M A D E M A L L O R C A . 8 .—El d ía 
12 se c e l e b r a r á l a en t rega a l a Guard ia 
c i v i l de esta comandancia de una ban-
dera costeada por s u s c r i p c i ó n popular . 
S e r á m a d r i n a l a h i j a del gobernador , 
«e f io r i t a Manen t . L a ce remonia se h a r á 
an te el I n s t i t u t o , donde se l e v a n t a r á 
u n a a r t í s t i c a t r i buna . 
Asociación pro comedores 
de parados de Bilbao 
B I L B A O , 8 — P o r i n i c i a t i v a del escri-
t o r b i l b a í n o don J o a q u í n A d á n , se ha 
cons t i t u ido u n g rupo de protec tores de 
los comedores de obreros parados, con 
cuotas fijas mensuales duran te los c in -
co meses m á s crudos del a ñ o . H o y ha 
« ido r e m i t i d a a l a A l c a l d í a una larga , 
l i s t a que comprende donaciones n ^ " ' - , 
suaies de ico. so y 25 pesetas, con io Naufraga un barco ruso 
L A S P A L M A S , 8 .—A las dos de l a 
madrugada , en el puer to de L a L u z , el 
barco i n g l é s « G o o d H o r e » e m b i s t i ó de 
costado a l v a p o r cor reo « C i u d a d de M á -
l a g a » , que s a l í a con destino a Tener i fe 
U n remolcador e m b a r r a n c ó en l a p l a y a 
a l « C i u d a d de M á l a g a » p a r a e v i t a r su 
h u n d i m i e n t o . E l pasaje y la t r i p u l a c i ó n 
se sa lva ron . 
* * * 
L A S P A L M A S , 9 .—A las dos de l a 
m a d r u g a d a del m i é r c o l e s s a l í a el " C i u -
dad de M á l a g a " con r u m b o a Tener i fe . 
A l dob la r el dique por e l cen t ro a ba-
bor le e m b i s t i ó e l buque i n g l é s "Cape 
of Good Hope" . E l "Ciudad de M á l a g a " 
v i r ó en redondo con d i r e c c i ó n a l puer-
to, i n t en tando embar rancar . A los po-
cos m i n u t o s se i n u n d a r o n las m á q u i n a s 
y se apaga ron las luces, p r o v o c á n d o s e 
g r a n p á n i c o . E l r emolcador " G r a n Ca-
n a r i a " t r a s l a d ó el buque aver iado has-
t a l a p l aya , pero fue ron i n ú t i l e s los 
in ten tos pa ra e v i t a r su p é r d i d a , por-
que se h u n d i ó en ve in te m i n u t o s . 
E l pasaje, que iba do rmido , se l a n z ó 
cor r iendo por los pasi l los y escaleras. 
A l g u n o s v ia je ros se a r r o j a r o n a l agua 
con sa lvavidas . 
E l r emolcador mencionado, v a r i a s fa-
l ú a s y botes de sa lvamento recogieron 
a l pasaje, que en g r a n p a r t e estaba 
en p a ñ o s menores, y a l a t r i p u l a c i ó n , 
p o n i é n d o l e s a sa lvo. E l c a p i t á n , her ido 
en l a ceja izquierda, f ué el ú l t i m o que 
a b a n d o n ó e l buque. E l cura p á r r o c o de 
San Pedro de D a n t e , en Garachico , don 
Franc i sco Segovia, d ió l a a b s o l u c i ó n a l 
pasaje. 
L o s buzos e x t r a j e r o n la correspon-
dencia y las male tas . E l equipaje y la 
c a rga se h a n perd ido to ta lmente , ca lcu-
l á n d o s e que los d a ñ o s pasan de cua t ro 
mi l lones de pesetas. 
E l buque i n g l é s t iene la p r o a dobla-
da hac ia la i zqu ie rda y a r r u g a d o el hie-
r ro de l a l inea de flotación. L a s a u t o r i -
dades de M a r i n a i n s t r u y e n e l corres-
pondiente sumar io . Parece que hubo ne-
g l i genc i a en ambos barcos, a causa de 
equivocarse en las s e ñ a l e s luminosas . 
Se dice que el buque i n g l é s , que l le-
vaba un p r á c t i c o a bordo, no d e b i ó en-
t r a r en el puer to has ta que saliese el 
vapo r e s p a ñ o l . E l m a t e r i a l de sa lva-
m e n t o estaba en p é s i m a s condiciones. 
Cursillo para madres 
de familia 
Dará comienzo el día 13, organiza-
do por la Unión Diocesana de 
Mujeres Católicas 
En Murcia empezará el domingo un 
cursillo de Acción Católica 
que l a con t inu idad de dichos comedores 
ha quedado y a asegurada. 
Se casa la hermana del 
rey de Albania 
T I R A N A . 8. - L a Cor t e anuncia el 
p r ó x i m o m a t r i m o n i o de la pr incesa Se-
ni je , h e r m a n a del rey Zogu, con el p r í n -
cipe A b i d , h i j o del s u l t á n A b d u l H a r m d . 
L E N I N G R A D O , 8 .—El vapor s o v i é t i -
co "Done tz" , que se d i r i g í a a H a m b u r -
go con ca rgamen to de g rano , se ha 
hundido en la b a h í a finlandesa. Se han 
recogido los c a d á v e r e s de dos miembros 
de l a t r i p u l a c i ó n , que eran en t o t a l 31. 
pero los restantes h a n desaparecido. E l 
rompehie los "Se la tch" ha real izado pes-
quisas que han resul tado infructuosas .— 
U n i t e d Press. 
L a U n i ó n Diocesana de M u j e r e s Ca-
t ó l o c a s de M a d r i d - A l c a l á h a o rgan iza -
do u n c u r s i l l o p a r a las vocales p a r r o -
quiales y aux i l i a re s de las secciones de 
M a d r e s de F a m i l i a , que se c e l e b r a r á del 
13 a l 18 del co r r i en te en su d o m i c i l i o 
social , S i lva , 20, con e l s igu ien te p ro -
g r a m a : 
Todos los d í a s , a las 1 1 : E d u c a c i ó n 
de los hi jos . Profesor , P. Subiela. 
D í a 13, a las 11,45: L a s e c c i ó n d é 
Madres de F a m i l i a . Profesora, d o ñ a 
C a r m e n B l a t , v i u d a de Caries. 
D i a s 14 a l 18, a las 11,45: A n t i g u a s 
cos tumbres c r i s t i anas , por d o ñ a Car-
m e n B l a t , v i u d a de Caries. 
Todos los dias, a las 12,15: M a t r i m o 
n io . Profesor , don A l e j a n d r o M a r t í n e z 
G i l , p rofesor del Seminar io . 
E l p rec io de l a m a t r í c u l a p a r a este 
c u r s i l l o s e r á de cinco pesetas, y p o d r á 
hacerse todos los d í a s laborables, de 
diez a u n a y media , en la U n i ó n D i o -
cesana, S i lva , 20. 
Se a d m i t i r á l a m a t r í c u l a de s e ñ o r a s 
sean o no asociadas de a lguna U n i ó n 
p a r r o q u i a l . 
Cursillo de Acción Católica 
C O R D O B A , 8.—Reina enorme e n t u -
siasmo p a r a o í r a l s e ñ o r G i l Robles el 
p r ó x i m o domingo . L a J u n t a d i r e c t i v a 
de A c c i ó n P o p u l a r h a a lqu i lado o t r o 
loca l , siendo y a c u a t r o los que se h a n 
a r rendado : el G r a n Tea t ro , Duque de 
Rivas , G ó n g o r a y Cine A l k á z a r . Es se-
g u r o que g r a n n ú m e r o de personas no 
p o d r á n l o g r a r acceso. 
E n el G r a n T e a t r o h a r á n uso de l a 
p a l a b r a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z M a r t o s , 
d ipu t ado a Cortes p o r C ó r d o b a ; el se-
c r e t a r i o de la m i n o r í a popu la r a g r a r i a 
y sec re ta r io p o l í t i c o de l a C E D A , se-
ñ o r Ca r r a sca l ; e l ex m i n i s t r o s e ñ o r 
A i z p ú n y e l s e ñ o r G i l Robles, que p r o -
n u n c i a r á l a p r i m e r a p a r t e de su d i scur -
so p a r a t e r m i n a r l o en el t e a t ro D u q u e 
de R i v a s . A l t e a t r o G ó n g o r a y Cine 
A l k á z a r se t r a n s m i t i r á n los discursos 
por h i l o d i rec to . 
Más de 1.500 personas en 
un mitin en Padul 
G R A N A D A , 8 .—En P a d u l se h a ce 
l ebrado u n m i t i n de A c c i ó n P o p u l a r 
an te u n a concur renc ia super ior a m i l 
qu in ien tas personas. E l s e ñ o r R a m o s 
Moreno , de l a J . A . P., de Granada, ex-
puso l a g r a n l abo r p a t r i ó t i c a rea l izada 
por A c c i ó n Popula r . H a b l ó d e s p u é s e l 
secre tar io de A c c i ó n Popu la r , s e ñ o r G a r 
c í a L i x , que se r e f i r ió a l a lucha electo' 
r a l que se avecina, c u y a consecuencia 
ha de ser decis iva p a r a E s p a ñ a . E x h o r t a 
a todos los verdaderos p a t r i o t a s a colo-
carse a l lado del s e ñ o r G i l Robles, como 
ú n i c o medio de s a lva r a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Moreno D á v i l a hace u n a re 
l a c i ó n de los sucesos ocur r idos en A s 
t u n a s y combate d u r a m e n t e las doc-
t r i n a s m a r x i s t a s e h izo resa l t a r l a con 
duc t a de sus d i r igen tes , que a t í t u l o de 
salvadores del p ro le t a r i ado , lo u t i l i z a -
r o n como m e d r o personal , vo lv iendo l a 
espalda cuando h a b í a n de dar el pecho. 
Recuerda l a a n t e r i o r c a m p a ñ a electo 
r a l , en que A c c i ó n P o p u l a r puso el p r i 
m e r j a l ó n que ahora ha de c o n s t i t u i r 
el t r i u n f o de f in i t ivo de las derechas. L o s 
oradores f u e r o n m u y aplaudidos. 
Nueva directiva en Jaén 
en Murcia 
M U R C I A , 8 . — E l pre lado ha pub l icado 
una c i r c u l a r d i r i g i d a a l Clero diocesa-
no sobre l a c e l e b r a c i ó n de u n cu r s i l l o 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . Es t e c o m e n z a r á el 
domingo, d í a 12, a las siete de la t a rde , 
en l a cap i l l a del Seminar io , y s e r á c lau-
surado el 17. L a s e s i ó n de c lausura s e r á 
presidida por el doc tor D í a z y G ó m a r a , 
que en los res tantes d í a s , en l a cap i l l a 
del pa lac io episcopal, d i r i g i r á l a m e d i -
t a c i ó n a los curs i l l i s t as , que v e r s a r á so-
J A E N , 8. — L a J u v e n t u d de A c c i ó n 
Popu la r h a renovado su J u n t a d i r e c t i 
v a en l a s igu ien te f o r m a : presidente, 
don L u í s O r t e g a T o r r e s ; v icepres iden 
te, don J u a n J o s é H i g u e r a s N i ñ o ; se 
c re ta r io , don A r m a n d o Z a m o r a n o Rea l ; 
v icesecre tar io , don Juan Revue l tas F e r 
n á n d e z ; tesorero, don B a r t o l o m é Rosa 
les N i c a s ; contador , don A l fonso M o n -
ge M o r e n o ; vocales, don M a r c o s R u i z 
G o n z á l e z , don Lo renzo F e r n á n d e z M u -
ñ o z , don M a n u e l D í a z Soto, don F r a n 
cisco M o n t i j a n o Chica, don A n g e l L i n d e 
A r a g o n é s y don Ra fae l R o i g M é r í d a . 
Asamblea de la J . A. P. en Noya 
C O R U Ñ A , 8 .—El d o m i n g o se celebra-
r á una asamblea de l a J . A . P. en N o y a , 
en l a c u a l t o m a r á n pa r t e d i ferentes 
d iputados de la C. E . D . A . y a s i s t i r á n 
les elementos de las d i s t i n t a s f r acc io -
nes de derechas de l a comarca . 
Homenaje de adhesión al 
general Villegas 
Z A R A G O Z A , 8 .—Entre las damas de 
l a sociedad zaragozana h a s u r g i d o la 
idea de ofrecer u n á l b u m con firmas y 
u n ob je to a r t í s t i c o a l genera l don R a -
fael V i l l e g a s y a su s e ñ o r a , como ad-
h e s i ó n y como p r o t e s t a p o r su d e s t i t u -
c ión del m a n d o de la q u i n t a d i v i s i ó n . 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 8 .—El sec re ta r io del p a r t í -
do radica lsoc ia l i s ta , s e ñ o r M i l h a u d , ha 
publ icado esta m a ñ a n a u n a r t í c u l o en 
defensa de l a r e p r e s e n t a c i ó n p roporc io -
na l . E l a r t í c u l o ha sido, n a t u r a l e m e n -
te, comentado po r muchos p e r i ó d i c o s , 
pues l a c u e s t i ó n viene a g i t á n d o s e des-
de hace t i e m p o en F r a n c i a . Consiste la 
novedad en las razones que el s e ñ o r M i l -
haud aduce p a r a defender l a represen-
t a c i ó n p roporc iona l . S in esa m a n e r a de 
escru t in io el p a r t i d o rad ica l soc ia l i s t a v a 
a ser superado y anulado po r los socia 
l is tas y los comunis tas . Con l a repre-
s e n t a c i ó n p roporc iona l , en cambio, el 
p a r t i d o r a d i c a l c o n s e r v a r á su p repon-
derancia . Es, pues, e l i n t e r é s de nues-
t r o p a r t i d o lo que exige esa r e f o r m a 
e lec tora l . 
Las elecciones e s t á n y a demasiado 
p r ó x i m a s p a r a que l a r e f o r m a sea aho-
r a probable . L a m a y o r í a de l a C á m a r a 
es p a r t i d a r i a de l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o -
po rc iona l ; en cambio , l a m a y o r í a de l a 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r í a de l a r e f o r m a 
del e sc ru t in io es opuesta a esa m a n e r a 
de e l e c c i ó n . 
D e todas maneras , es l a c o n s t i t u c i ó n 
del F r e n t e Popula r , c o n t r a e l que en 
nombre de muchos radica les viene p r o -
tes tando e l sec re ta r io del p a r t i d o , lo 
que e s t i m u l a ahora a los radicales-so-
cia l is tas a defender l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p ropo rc iona l . A pesar de que f a l t a n 
cerca de t res meses p a r a las elecciones 
los socia l is tas anunc ian y a l a presenta-
c i ó n de l a c and ida tu r a ob re r a ú n i c a en 
muchos d i s t r i t o s . L o s radica les p r e v é n 
las consecuencias de esta a l ianza , y de 
a h í sus inquietudes .—Santos F E R N A N -
D E Z . 
Laval regresa a París 
P A R I S , 8.—Como estaba anunciado, 
d e s p u é s de unos d í a s de vacaciones en 
el campo, el pres idente del Consejo, se-
ñ o r L a v a l , h a regresado a P a r í s . 
« • • 
P A R I S , 8 .—Duran te su breve vaca-
c ión en A u v e r g n e , L a v a l h a consul tado 
con los electores del d i s t r i t o y h a de-
cidido de f in i t i vamen te acep t a r el ac ta 
del P u y de D o m e en el Senado y n o el 
W A S H I N G T O N , 8 .—En v i s t a de la 
sentencia del T r i b u n a l Supremo, que i n 
v a l i d a l a « A g r i c u l t u r a l A j u s t m e n t 
A c t » , c ien to t r e i n t a y cinco represen-
tantes de C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s 
han depositado sus acciones ante los 
T r ibuna l e s p id iendo la a n u l a c i ó n de las 
leyes r e l a t ivas a los f e r roca r r i l e s , j o r -
nales y sueldos de los empleados, cons-
t i t u c i ó n de fondos de pensiones y r e t i -
ros y l a a n u l a c i ó n de las medidas de 
s u s t i t u c i ó n adoptadas por el ú l t i m o 
Congreso. 
Pedirán 280 millones 
W A S H I N G T O N , 8. — E l presidente 
Roosevelt p e d i r á a l Congreso au to r i za -
c ión p a r a p a g a r a los g ran je ros 280 m i -
llones de d ó l a r e s por la e j e c u c i ó n de los 
con t ra tos firmados antes de l a i n v a l i d a -
c ión de la l ey de A j u s t e a g r í c o l a . 
Los dos p r inc ipa le s temas de discu-
s i ó n en l a a c t u a l i d a d : p r i m e r o , l a le-
g i s l a c i ó n a s u s t i t u i r ; segundo, l a nueva 
t a s a c i ó n p a r a r eemplaza r los impuestos 
de t r a n s f o r m a c i ó n , cuya d e s a p a r i c i ó n a 
consecuencia de ia a n u l a c i ó n de la ley 
a n t e r i o r m e t n e c i t a d a p r o v o c a r á en el 
presupuesto u n déf ic i t de 550 mi l lones 
de d ó l a r e s . 
« * « 
W A S H I N G T O N , 8. — E l presidente 
Roosevel t h a i n v i t a d o a sesenta leaders 
de los g ran je ros a reuni rse el v iernes 
pa ra es tudiar l a nueva s i t u a c i ó n a g r í -
cola. L a r e u n i ó n e x a m i n a r á : 
1. ° L a ayuda federa l a los g ran je -
ros pa ra el c o n t r o l de las cosechas. 
2. ° L a c o m p r a de t i e r r a s en a r r i e n -
do y t i e r r a s pobres o i ncu l t a s p a r a re-
duc i r la superficie de las t i e r r a s de pan 
l l evar . 
3. ° L a c o m p e n s a c i ó n a los g ran je -
ros por la p a r t e de cosechas reserva-
da a l mercado d o m é s t i c o . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 8. — E l presidente 
Roosevelt h a man i fe s t ado en u n d iscur-
so p ronunc iado en u n banquete celebra-
do p a r a c o n m e m o r a r el " d í a del P re -
sidente Jackson" , que o c u p ó el Poder 
en 1828, lo s i gu i en t e : " H e estudiado con 
el m a y o r cuidado los dos fa l los m á s 
i m p o r t a n t e s hechos has ta ahora por el 
T r i b u n a l Supremo. Es tos dos fa l los 
a f e c t a r á n po r muchos a ñ o s l a v i d a de 
los ciudadanos nor teamer icanos" . 
E l pres idente d e s t a c ó en su discurso 
del d i s t r i t o del Sena, po r el cua l t a m -
b i é n r e s u l t ó elegido. 
De acuerdo con l a l ey francesa, L a -
v a l puede e leg i r en t r e las dos actas, 
pero no puede expresar of ic ia lmente su 
p r e d i l e c c i ó n has t a que se h a y a n c o m -
probado los resul tados de ambas elec-
ciones, lo que se h a r á i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de l a r e a p e r t u r a del Senado el 
p r ó x i m o m a r t e s . 
E l F r e n t e P o p u l a r h a comenzado y a 
una a c t i v a c a m p a ñ a p a r a l a e l e c c i ó n 
del sucesor de L a v a l en e l d i s t r i t o del 
Sena. D i c h o f r e n t e posee y a ocho de 
los diez puestos que corresponden a l 
d i s t r i t o en e l Senado .—Uni ted Press. 
U L T I M A H O R A 
Hasta la noche utilizan 
para renovar Gestoras 
C O R U Ñ A , 9.—Se h a n hecho des t i t u -
ciones de A y u n t a m i e n t o s y n o m b r a -
mien tos de Gestoras en v a r i o s A y u n t a -
mien tos de L a C o r u ñ a . Se h a n hecho 
seis o s iete m á s de los y a indicados an-
t e r i o r m e n t e . P o r lo avanzado de l a ho-
r a y l a d i f i c u l t a d de comunicaciones no 
rodemos h o y d e t a l l a r e l nombre de los 
A y u n t a m i e n t o s . S ó l o sabemos que va -
r ios e s t á n enclavados en las r í a s bajas 
de esta p r o v i n c i a y a lguno en la m o n -
t a ñ a p r ó x i m a a L a O a r u ñ a . A estas ho-
ras r eco r ren los d i s t r i t o s indicados los 
delegados gube rna t i vos que v a n a efec-
t u a r las des t i tuc iones y n o m b r a m i e n -
tos, a fin de que antes de las doce de 
la noche e s t é n cons t i tu idos los nuevos 
A y u n t a m i e n t o s . 
Don Cirilo los nombra 
nado de firmas. 
El cardenal Gomá en 
E n va r io s puntos h a n sido colocados 
b T r 7 a 1-ecrenTe " E n c í c l i c a "de ' ^ " s l n T Í - Pliegos que i n m e d i a t a m e n t e se h a n l i e 
dad r e l a t i v a a l sacerdocio. 
P o r la m a ñ a n a y t a rde se d a r á n ' l e e 
clones de A c c i ó n C a t ó l i c a en los salo 
nes de l Seminar io . 
E n su c i r c u l a r el pre lado, doctor D í a z 
y G ó m a r a , dice que su p r i m e r deseo 
al posesionarse de esta d i ó c e s i s f u é el 
de p r o c u r a r con todo i n t e r é s y celo que 
en todos los d i s t r i t o s e c l e s i á s t i c o s se 
t raba je de u n modo p a r t i c u l a r p a r a la 
i m p l a n t a c i ó n de las diversas r a m a s de i 
la A c c i ó n C a t ó l i c a . L a s lecciones es-
t a r á n a ca rgo de los profesores de A c -
c ión C a t ó l i c a don E m i l i o Be l l ón , d i rec-
to r de la Casa del Cons i l i a r io , de M a -
d r i d , y don Pedro A l t a b e l l a , sacerdote, 
de la m i s m a Casa. 
personalmente 
C I U D A D R E A L , 9 . — A las once de la 
noche t o m ó p o s e s i ó n la nueva Gestora 
m u n i c i p a l de l a c ap i t a l , compues ta por 
doce progres is tas , ocho independientes 
y c u a t r o a g r a r i o s de e l e c c i ó n popular , 
que v o t a r o n en blanco l a e l e c c i ó n de 
cargos. R e s u l t ó elegido a lca lde don D i -
mas G a r c í a de l M o r a l , a m i g o p a r t i c u l a r 
de don C i r i l o del R í o . E n el res to de la 
p r o v i n c i a h a n sido r emovidos 12 A y u n -
tamien tos , r e s p e t á n d o s e los cargos de 
e l e c c i ó n popu la r . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s i n d i c ó 
expresamente los nombres de los nue-
vos gestores. 
Ochenta Gestoras en Granada 
Premios en las cajas de cerillas 
de 5 céntimos 
H a dado comienzo l a d i s t r i b u c i ó n 
de los d é c i m o s de L o t e r í a de t res 
pesetas correspondientes a los va-
les encontrados en las cajas de 
ceri l las . 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 8.—Esta m a ñ a n a l le -
gó , procedente de Gerona, el cardenal 
G o m á , que f u é rec ib ido por el v i c a r i o 
genera l . V i s i t ó a l obispo de la d i ó c e s i s , 
que se encuen t ra enfermo. 
* * * 
S A N T A N D E R , 8 .—En el pueblo de 
On to r i a , con asis tencia del pre lado y 
del vec indar io , se h a n celebrado las f ies-
tas conmemora t i va s de las bodas de o ro 
sacerdotales del p á r r o c o de On to r i a , h i -
j o del pueblo, don P r i m i t i v o G o n z á l e z . 
A s i s t i ó t a m b i é n una r e p r e s e n t a c i ó n de 
Rui loba , de donde fué p á r r o c o bas tan-
tes a ñ o s . Se c e l e b r ó una m i s a solem-
ne, can tada por l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
del pueblo, y a l f i n a l e l obispo enal te-
c ió la f i g u r a del sacerdote. A l f i n a l del 
acto re l ig ioso , en el p ó r t i c o de l a i g l e -
sia, los j ó v e n e s de los dos pueblos ba i -
l a ron los t rad ic iona les "picayos" . Des-
p u é s se c e l e b r ó u n banquete, a l que 
as i s t ie ron todos los sacerdotes del a r -
c ipres tazgo y e l s e ñ o r obispo de l a 
d i ó c e s i s . 
G R A N A D A , 9. — E n l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l se c e l e b r ó s e s i ó n p a r a pose-
s ionar a los nuevos gestores. F u é n o m -
brado pres idente don J o s é M a r í a V a l -
decasas y v icepres idente don E l i a s M a r -
t í n e z P é r e z , ag ra r io s . 
A las diez de l a noche se p o s e s i o n ó 
la Gestora m u n i c i p a l , d e s i g n á n d o s e a l -
calde a don J o s é N a v a r r o Pardo . Las 
diez Tenencias de A l c a l d í a s e r á n des-
e m p e ñ a d a s por nueve progres i s tas y un 
melqu iad i s t a . Los a g r a r i o s se h a n ne-
gado a acep ta r n i n g u n a . H a s t a ahora 
v a n nombradas 35 Comisiones gestoras 
pa ra los A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n -
c ia y se p r e p a r a el n o m b r a m i e n t o de 
ochenta . 
De m a d r u g a d a en 
G o b e r n a c i ó n 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
r e c i b i ó a los per iod is tas e l gobernador 
c i v i l de M a d r i d , q u i e n f a c i l i t ó l a s i -
gu ien te n o t a : 
" L a necesidad de r e g u l a r en f o r m a 
conveniente el p roced imien to que deba 
seguirse p a r a f a c i l i t a r los pagos ent re 
E s p a ñ a y e l Re ino U n i d o de l a G r a n 
B r e t a ñ a y N o r t e de I r l a n d a h a deter-
m i n a d o l a n e g o c i a c i ó n de u n convenio 
de pagos ent re ambos p a í s e s y Su E x -
celencia e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
h a firmado u n decreto p o r e l que se 
aprueba e l Convenio de pagos hispano-
i n g l é s . " 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r 
M o r a t a s i no t e n í a e l í n d i c e de firma 
anunciado p o r el s e ñ o r P ó r t e l a esta 
ta rde . E l gobe rnador c o n t e s t ó que el 
ú n i c o decreto firmado era el c i tado en 
la n o t a a n t e r i o r y que él no t e n í a no-
t ic ias de que se h u b i e r a n firmado m á s 
decretos hoy . 
U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó a l s e ñ o r M o -
r a t a s i e ra c i e r t a l a n o t i c i a publ icada 
esta noche po r " Y a " , s e g ú n l a cua l el 
s e ñ o r E c h e g u r e n h a b í a d i m i t i d o e l car-
go de subsecre ta r io po r discrepancias 
respecto a p o l í t i c a e l ec to ra l de l Gobier-
no. E l s e ñ o r M o r a t a d i jo que nada sa-
b í a y que l a causa de que e l s e ñ o r Eche-
que el hacer j u s t i c i a a los a g r i c u l t o -
res nor teamer icanos y l o g r a r su pros-
per idad " c o n t i n u a siendo el ob je t ivo i n -
media to y constante de m i A d m i n i s t r a -
c i ó n " . — U n i t e d Press. 
* * * 
A M S ( l o w a ) , 8.—Los jueces del T r i -
buna l Supremo de los Estados Unidos 
que dec la ra ron « i n c o n s t i t u c i o n a l » la l ey 
de Reajuste a g r í c o l a h a n s ido ahorca-
dos en efigie en el campo del Colegio 
Nac iona l de l o w a . — U n i t e d Press. 
L a ley de Neutralidad 
W A S H I N G T O N , 8 .—La C o m i s i ó n de 
Negocios E x t r a n j e r o s del Senado h a 
examinado el p royec to de ley de neu-
t r a l i d a d . E l s e ñ o r P i t t m a n , presidente 
de l a C o m i s i ó n , d e c l a r ó que l a s e s i ó n se 
d e d i c a r í a a l es tudio de las repercusio-
nes de l a ley, especialmente el p u n t o 
de v i s t a i n t e r n a c i o n a l . 
L a C o m i s i ó n e s c u c h a r á el v iernes a 
los per i tos del depa r t amen to de Estado. 
E l s e ñ o r P i t t m a n h a declarado que l a 
C o m i s i ó n d e b e r í a a c t i v a r l a d e c i s i ó n a 
fin de someter s i n d i l a c i ó n el p royec to 
a l Senado. L a C o m i s i ó n d e s e a r í a que 
el vo to se v e r i f i c a r a antes de fin de 
ero. 
El pago a los ex combatientes 
W A S H I N G T O N , 8 . — E l C o m i t é de 
o r g a n i z a c i ó n de l a C á m a r a de Repre-
sentantes h a recomendado el pago en 
especies a los an t iguos combat ientes , 
como medio sus t anc ia l de r e fo rza r el 
poder de c o m p r a del pueblo y pa r t e i m -
p o r t a n t e de l a r e c o n s t r u c c i ó n . 
E l i n f o r m e del C o m i t é ca lcu la en m i l 
mi l lones los gas tos necesarios p a r a es-
tas necesidades. Se espera que esta p ro -
p o s i c i ó n sea vo t ada el p r ó x i m o viernes. 
El Comité de municiones 
W A S H I N G T O N , 8. — E l C o m i t é de 
Munic iones del Senado t iene en su po-
der documentos que demues t r an que, an-
tes de e n t r a r los Es tados U n i d o s en l a 
g r a n gue r r a , los d i r ec t ivos de l a C o m -
p a ñ í a M o r g a n l o g r a b a n obtener con f r e -
cuencia conoc imien to de de te rminadas 
ac t iv idades que e l Gobierno m a n t e n í a 
en l a m a y o r reserva . A l g u n a s de estas 
in formaciones que l o g r a b a n " f i l t r a r s e " 
en l a Casa banca r i a M o r g a n e ran t r a n s -
m i t i d a s a sus consocios en Londres y 
l l egaban h a ^ a el canc i l l e r del Exche-
quer de l a G r a n B r e t a ñ a . 
U n o de estos casos se refiere a l bo-
r r a d o r de u n a n o t a d i p l o m á t i c a prepa-
r ada po r el pres idente W i l s o n , d e s p u é s 
del h u n d i m i e n t o de l " L u s í t a n í a " . E l Co-
m i t é de Mun ic iones del Senado ha des-
cub ie r to t a m b i é n que u n cable d i r i g i d o 
a " M o r g a n , Londres" , y que l l e v a l a fe-
cha de 2 de j u n i o de 1914, d ice : "Por 
fuentes confidenciales he s ido i n f o r m a -
do que l a c o n t e s t a c i ó n del presidente 
a l a n o t a a l emana es i n e q u í v o c a en lo 
que se refiere a l a p e t i c i ó n de que A l e -
m a n i a d e b e r á antes que nada dar sa-
t i s f a c c i ó n sobre e l aspecto m o r a l de l a 
c u e s t i ó n , cualesquiera que sean los he-
chos, sobre los cuales se p o d r á d i scu-
t i r m á s t a rde . A l g u n o s m i e m b r o s del 
Gabinete, a u n cuando e s t á n de comple-
t o acuerdo con el presidente, parece que 
son de l a o p i n i ó n de que e l asunto es 
de s u m a g ravedad , y a que l a en t rega 
de l a n o t a p l a n t e a r í a i n e q u í v o c a m e n t e 
l a c u e s t i ó n a A l e m a n i a , s i n que nos que-
dase a nosot ros n i n g u n a a l t e r n a t i v a . 
Tengo g r a n confianza en l a fuente de 
esta i n f o r m a c i ó n y , po r lo t an to , pue-
den pasarla , s i lo desean, a las a u t o r i -
dades." 
E l C o m i t é de Mun ic iones t a m b i é n ha 
in t en tado ave r igua r , con r e l a c i ó n a un 
cable enviado a Londres " p a r a i n f o r m a r 
a l canci l le r" , s i M o r g a n o sus conso-
cios gozaban de "contac tos en el seno 
del Gobierno" d u r a n t e l a g r a n gue r r a . 
T a n t o M o r g a n como L a m o n t han m a -
nifes tado que probablemente l a i n f o r -
m a c i ó n p r o v e n í a de a l g ú n a m i g o de 
H . P . Dav idson , qu ien era socio suyo 
d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l . H a n nega-
do que fue ra responsable de "las i n f i l -
t r ac iones" sobre cuestiones reservadas, 
n i n g ú n f u n c i o n a r i o de l E s t a d o . — U n i t e d 
Press. 
I 
EL DEBATE - Alfonso XI. 4 
g u r e n no es tuv ie ra en e l M i n i s t e r i o sd 
d e b í a a que se h a b í a r e t i r a d o m u y t a r -
de a cenar, s i b ien q u e d ó en v o l v e r des-
p u é s . 
— ¿ E n t o n c e s — d i j o el pe r iod i s t a— se 
p u e d e d e s m e n t i r l a I n f o r m a c i ó n de 
" Y a " ? 
— Y o no m e a t r e v o a desmen t i r a 
" Y a " — c o n t e s t ó el gobernador—; ú n i c a -
men te les d i r é a ustedes que lo ú n i c o 
que s é es que no s é nada. 
• i 
Acto de un capitán inglés 
en Ñapóles 
Ñ A P O L E S , 8.—Procedente de A u s t r a -
l i a l l e g ó a este pue r to el vapor i n g l é s 
« O r o n s a y » , cuyo c a p i t á n m a n d ó izar el 
g r a n p a b e l l ó n y que se t o c a r a la mar -
cha rea l i t a l i a n a y e! h i m n o fascis ta . «51 
gesto del c a p i t á n o b e d e c i ó a celebrarse 
hoy el c u m p l e a ñ o s de l a r e ina Elena 
de I t a l i a , y f ué m u y ap laudido y apre-
ciado. 
E l c a p i t á n del puer to d e v o l v i ó la cor-
t e s í a mandando tocar el h i m n o i n g l é s al 
za rpa r e l <Oronsay>. 
El semanario obrero 
T r a b a j o 
P u b l i c a e n t o d o s sus n ú m e r o s u n a 
S E C C I O N A G R I C O L A 
Defiende las aspiraciones legítimas de las clases campesinas 
Divulga la técnica agrícola 
Refleja el movimiento sindical campesino 
AGRICULTORES: ¡Leed "TRABAJO"! 
TRABAJADORES D E L CAMPO: ¡Leed "TRABAJO"! 
CATOLICOS: ¡Difundid "TRABAJO"! 
15 céntimos. Sale los sábados 
Precios de suscripción: 4 pesetas semestre, 8 pesetas año 
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E PAGOS Mañana se espera sentencia sobre las milicias s o c i a l i s t a s 
> del Reino U n í - Aví>r f p r m i n a r r m Af*ff*n*nrt*a. ftiift informes. Uno df* I O R cuales hubo de 
EL LES 
E n el min ia te r io de Estado faci l i ta-
r o n ayer el siguiente tex to del Convenio 
firmado entre E s p a ñ a e Ing la te r ra -
l a ^ í p J f v ™ 0 d e J a R e P ú b l i c a españo-
r J . R ^ B « R N O del Reino Unido de la 
G r a n B r e t a ñ a y N o r t e de Ir landa, de*-
seando f a c i l i t a r los pagos entre E s p a ñ ^ 
y el Remo Unido, han convenido las dis-
posiciones siguientes: 
A r t i c u l o l o ( i ) p a r a todos los casog 
en que se haya solici tado del Centro 
A r t . 4.o E l Gobierno del Reino U n i 
do e s t a b l e c e r á una O ñ c i n a especial, l i a 
mada en este Convenio «Ofic ina de L o n -
dres» a l a que el Banco E x t e r i o r de 
E s p a ñ a c o m u n i c a r á d ia r iamente todos 
los ingresos que haya recibido a los 
efectos de este Convenio, indicando en 
hoja aparte el nombre y d i r e c c i ó n del 
deudor e s p a ñ o l , el nombre y d i r e c c i ó n 
del acreedor en el Reino Un ido , l a fe-
cha, serie y n ú m e r o del ingreso, el ncfm 
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u n c i a : ae C o n t r a t a c i ó n de Moneda, lla- 'bre y d i r ecc ión de cualquier Banco del 
mado en este Convenio «el Cen t ro» , la 
t ransfe renc ia de cantidades en libras 
esterl inas y otras monedas a personas 
Reino Unido que haya enviado los do 
cumentos pa ra el cobro, el i m p o r t e do 
la deuda en moneda ex t ran je ra y e l co-
yer te i on los defe so es sus i f , u  e los l    
celebrarse a puerta cerrada. Algunos reconocen la existencia de milicias, 
pero dicen que eran para defender la República 
residentes en el Reino Unido y la trans- respondiente impor t e en pesetas, asi 
terencia no se haya efectuado completa- como el t ipo de c o n v e r s i ó n . Cuando se 
mente antes de la puesta en vigor de!necesite un cert if icado con a r r eg lo a la 
este Convenio, y para cuantas solici tu ' 
des se hagan con poster ior idad a la 
puesta en v igo r del mismo para los fi-
nes indicados en el p á r r a f o (2) de este 
a r t í c u l o , el Centro d i a p o n d r á inmedia-
tamente que todos los Bancos estableci-
dos en E s p a ñ a que hayan cursado soli-
ci tudes ingresen las pesetas correspon-
dientes en una cuenta sin i n t e r é s , a la 
que en este Convenio se l a da el nom-
bre de « C u e n t a de p e s e t a s » , que se abri-
r á en el Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a a 
nombre del Centro. 
Las monedas que no sean pesetas se 
c o n v e r t i r á n a pesetas pa ra su ingreso 
en l a « C u e n t a de p e s e t a s » a l cambio 
en M a d r i d el ú l t i m o d ía háb i l prece-
dente a la fecha del ingreso. 
(2) Con poster ior idad a la puesta en 
v i g o r de este Convenio, se a u t o r i z a r á n 
las transferencias, p rev ia jus t i f icación, 
para los fines que s iguen: 
a) Pagos que se refieran a precios 
,ide m e r c a n c í a s producidas o manufactu-
Iradas en el Reino U n i d o e importadas 
¡en E s p a ñ a . Respecto a las exportacio-
,nes del Reino U n i d o posteriores a la 
yigencia de este convenio, i r á n acom-
Ipañadas de un certif icado expedido por 
Büna C á m a r a de Comercio u o t r a ent i -
|dad au tor izada por el Gobierno del Rei-
|DO U n i d o que demuestre que las mer-
icancias e s t á n producidas o manufactu-
radas en e l mismo, 
b) Pagos cue se refieran a precios 
Be reexportaciones desde el Reino U n i -
(ido a E s p a ñ a , de c a r á c t e r y cantidades 
| i iormales, sujetos a los l imi t e s y con-
diciones que p e r i ó d i c a m e n t e sean acep-
illadas entre l a «Ofic ina de L o n d r e s » a 
que se refiere el a r t í c u l o 4." y el Cen-
dro . N o se comprenden en estas reex-
por taciones las de m e r c a n c í a s que sean 
o r i g i n a r i a s de p a í s e s con los que Es-
p a ñ a tenga o tuv ie re en lo sucesivo 
acuerdos de c o m p e n s a c i ó n o a n á l o g o s . 
c) E n v í o s por fletes, intereses, divi-
dendos, beneficios, gastos de oficinas en 
el Reino Un ido , rentas, seguros y re-
aseguros, par t ic ipaciones, honorarios, co-
misiones y o t ras finalidades y necesi-
Idades que sean objeto de convenio en-
t r e l a «Ofic ina de L o n d r e s » y el Cen-
t r o . 
A r t . 2.° Las pesetas que, s e g ú n lo 
letra (a) del p á r a f o (2) del a r t í c u l o 
el Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a 15 reque-
r i rá de los interesados y lo e n v i a r á a 
la ^Oficina de L o n d r e s » . 
A r t 5.° (1 ) Todas las sumas debi-
das y pendientes de pago en l a fecha 
de entrada en v i g o r de este Convenio 
y todas las deudas que vencieren con 
posterioridad a esta fecha referentes a 
precio de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s i m p o r -
tadas en el Reino Unido , s e r á n paga-
das en l ibras esterlinas por medio de 
una cuenta s in i n t e r é s en el Banco de 
Ingla terra a nombre de l a «Of ic ina de 
Londres», l a que c o m u n i c a r á d ia r i amen-
te los ingresos que reciba al Banco E x -
terior de E s p a ñ a , en f o r m a y con deta-
lles a n á l o g o s a los expresados en el ar-
tículo 4." Cuando l a deuda se pague 
por un agento o representante de los 
exportadores, dicho agente o represen-
tante q u e d a r á autor izado con respecto 
a cada t r a n s a c c i ó n para retener los des-
embolsos razonables y efectivos por 
aduanas, fletes, gastos y comisiones que 
deban pagarse en el Reino U n i d o , co-
m u n i c á n d o s e a l a «Ofic ina de L o n d r e s » 
detalles de los mismos. 
(2) L a "Oficina de Londres" p o d r á 
por especial acuerdo con el "Cent ro" , 
asignar pa ra finalidades convenidas a 
las C o m p a ñ í a s en el Reino U n i d o que 
realicen negocios mineros en E s p a ñ a , 
parte de las sumas pagadas a l a " O f i -
cina de Londres" que correspondan a los 
minerales producidos por dichas Com-
pañ ías o por sus filiales en E s p a ñ a t 
importados en el Reino Un ido . 
(3) Cuando se exprese que u n a deu-
da debe abonarse en pesetas, l a can t i -
dad t o t a l debida en pesetas se p a g a r á 
al acreedor en E s p a ñ a por medio de la 
"Cuenta de pesetas". E l deudor en este 
caso p a g a r á a l a "Ofic ina de Londres" 
la cantidad correspondiente en l ibras 
esterlinas a l t ipo de cambio en L o n -
dres el m i s m o d í a en que se e f e c t ú e el 
pago en l a "Ofic ina de Londres" . Cuan-
do se exprese que una deuda se p a g a r á 
en moneda d i s t i n t a de l a peseta o de la 
l ibra esterl ina, e l deudor pagará a la 
"Oficina de Londres" l a suma equiva-
lente en l ib ras esterl inas que corres-
ponda a l a cant idad debida en l a mone-
dispuesto en el a r t i c u l o 1.» se ingresen1?8" ^ q u e / e \ r ^ e a l t i p ° de f " ? ^ 0 * " 
Londres de dicha moneda el d í a del 
Con el i n t e r é s de d í a s an te r iores p ro -
s i g u i ó ayer, a las once menos cuar to , 
la c e l e b r a c i ó n del Consejo de g u e r r a 
con t r a las m i l i c i a s social is tas . 
E l p r i m e r o en leer su defensa f ué el 
le t rado s e ñ o r R o d r í g u e z R e v i l l a . Def ien-
de a J o s é M u ñ o z R o d r í g u e z . 
— L o s atestados p o l i c í a c o s — d i c e , co-
mo o t ros c o m p a ñ e r o s — n o t ienen valor 
p roba to r io . Son meras denuncias, en 
las que el f iscal no puede fundamenta r 
su a c u s a c i ó n . M i defendido, p a r a quien 
pido la a b s o l u c i ó n , n i ha sido jefe de 
la te rcera c o m p a ñ í a de las mi l i c i a s , n i 
dió i n s t r u c c i ó n de n i n g u n a clase, enca-
minada a l asal to de los cuarteles . 
D o n M a r i n o L ó p e z Lucas , defensoi 
de A n d r é s Escudero M o t a , sigue a l se-
ñ o r R o d r í g u e z R e v i l l a en el uso de la 
palabra. 
Se extiende en consideraciones sobre 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E l presidente hu-
bo de l l a m a r l e a l orden, y como insis-
tiese en el m i s m o tema, el genera l Pe-
ñ a le r e t i r ó el uso de la pa labra . Su 
defensa s e r á l e í d a a p u e r t a cerrada. 
E l c a p i t á n D í a z Tendero a c t ú a a 
c o n t i n u a c i ó n . Defiende a los tenienres 
Moreno y del Cas t i l lo . 
— A u n s in reba t i r—dice—que el te-
niente Moreno celebrase en t rev is tas con 
signif icados m i e m b r o s de las organiza-
ciones socialistas, no puede i m p u t á r s e -
le cu lpab i l idad a lguna, pues en n i n g ú n 
s i t io se ha acredi tado que tales entre-
vistas tuviesen c a r á c t e r revo luc ionar io 
o estuviesen relacionadas c>n l a orga-
n i z a c i ó n de las supuestas mi l i c i a s . M i 
pat roc inado es só lo u n e n é r g i c o defen-
sor de l a R e p ú b l i c a , c o n t r a todo i n -
ten to de d i c t a d u r a de t i p o fascis ta . 
E l s e ñ o r D í a z Tendero e x t e n d i ó s e 
d e s p u é s en t r i b u t a r u n elogio a su de-
fendido po r su b r i l l a n t e ca r re ra , acre-
d i t ada en numerosas menciones. 
D e l teniente D e l Cas t i l lo se l i m i t ó a 
decir que es absolu tamente inocente, 
como lo prueba l a r e t i r a d a de acusa-
c ión del f i sca l . 
D e s p u é s de u n descanso, e l defensoi 
de E l o y A l v a r e z Justo, teniente s e ñ o r 
I r i a r t e , lee su escr i to de defensa, que 
es breve, pues el f i sca l ha r e t i r a d o la 
a c u s a c i ó n pa ra su defendido. 
O t r o m i l i t a r , e l comandante s e ñ o r 
C a r r a t a l á , defiende a R o m á n P é r e z 
F e r n á n d e z . 
—Se le acusa—dice—por las decla-
raciones de t res encartados, que se des-
en la « C u e n t a de p e s e t a s » c o n t i n u a r á n 
bloqueadas has ta que se reembolsen a 
ios interesados po r medio de la « C u e n t a 
de l ib ras e s t e r l i n a s » a que se refiere 
e l a r t í c u l o 5.°, y cualquiera diferencia 
de cambio que exist iere entre el d ía 
pago. 
A r t . 6.° E l Banco E x t e r i o r de Es-
paña , a l r ec ib i r el aviso de los pagos 
hechos en l a "Oficina de Londres" , pa-
g a r á de l a "Cuenta de pesetas" a l 
a n t e r i o r a l del ingreso y e l d í a o días :aci ;eedor en E s p a ñ a , debidamente au to 
de l a t ransferencia s e r á de cuenta del 
deudor en E s p a ñ a , quien p a g a r á la can-
t i d a d comple ta debida en l ibras , y cuan-
do l a deuda se exprese en o t r a moneda 
d i s t i n t a de l a l i b r a p a g a r á el equiva-
lente comple to en l ibras sobre l a base 
del t i po de cambio del d í a del reem-
bolso. 
Cuando se deban legalmente Intere-
ses de una deuda de que se haga o se 
h a y a hecho ingreso en l a « C u e n t a de 
p e s e t a s » , el t o t a l de dichos intereses, 
calculado has ta l a fecha en que se ve-
rif icó el ingreso del p r inc ipa l en la 
« C u e n t a de p e s e t a s » , se p a g a r á n por 
e l deudor en E s p a ñ a , haciendo, s i fuere 
necesario, u n ingreso adicional en pe-
setas p a r a que se puedan t ransfer i r 
po r medio de l a « C u e n t a de l ibras es-
t e r l i n a s » , t an to el p r i n c i p a l como el 
dicho i n t e r é s que correspondan a l a deu-
da o r i g i n a l . 
A r t . 3.° E l Cen t ro e n v i a r á sin de-
m o r a a l Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a to-
dos los detalles de las peticiones a que 
se refiere e l a r t i cu lo 1.°, po r orden cro-
n o l ó g i c o , con el fin de que puedan com-
probarse con los ingresos que se ver i f i -
quen. 
rizado, la can t idad equivalente en pese-
tas de acuerdo con lo* dispuesto en el 
ar t í cu lo 5.° 
A r t . 7." L a s l ibras esterl inas r ec ib i -
das por l a "Ofic ina de Londres" , con 
arreglo a l a r t í c u l o 5.°, s e r á n aplicadas 
a la t ransferencia de cantidades con res-
pecto a las cuales se h a y a f o r m u l a d o 
solicitud a l "Cent ro" , cuando las corres-
pondientes sumas en pesetas h a y a n sido 
pagadas a l a "Cuenta de pesetas", de 
acuerdo con este Convenio. 
E l m é t o d o detal lado de a p l i c a c i ó n de 
las l ibras esterlinasi recibidas p o r l a 
«Oficina de L o n d r e s » , pa ra las finalida-
des anteriores, s e r á el que en cada mo-
mento tuv ie re establecido e l Gobierno 
del Reino Un ido , s iempre que las deu-
das c o n t r a í d a s po r precios de produc-
tos tengan p r i o r i d a d sobre o t ras deu-
das y pagos. 
L a «Oficina de L o n d r e s » t e n d r á dere-
cho a cargar a personas en el Reino 
Unido y deducir de las sumas a ellas 
transferidas aquellos honorar ios que 
puedan ser establecidos por el Gobierno 
del Reino U n i d o . 
A r t . 8.° Cuando las sol ici tudes de 
transferencias de cantidades a perso-
nas en el Reino U n i d o de acuerdo con 
este Convenio, sean cumpl imen tadas s in 
demora, e l Gobierno del Reino U n i d o 
a n u l a r á los preceptos a que se refiere 
el a r t í c u l o 5.° y p e r m i t i r á que las deu-
das, como consecuencia de precios de 
m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s i m p o r t a d a s en el 
Reino Un ido , sean d i r ec tamen te paga-
das a l acreedor e s p a ñ o l . 
A r t . 9.° L a s cuestiones t é c n i c a s y 
a d m i n i s t r a t i v a s , inc luyendo las referen-
tes a le t ras de cambio y t r a n s m i s i ó n de 
c r é d i t o s , s e r á n resueltas de acuerdo en-
t r e el « C e n t r o » y l a «Of i c ina de L o n -
d r e s » . 
A r t . 10. P a r a los efectos de este 
Convenio, E s p a ñ a comprende el t e r r i -
t o r i o pen insu la r y los de las I s l a s Ca-
nar ias y Baleares , Ceuta y M e l i l l a . 
Es te Convenio, excepto el a r t i c u l o 5.°, 
s e r á de a p l i c a c i ó n a T e r r a n o v a como 
si fo rmase p a r t e del Reino U n i d o y co-
mo si las m e r c a n c í a s producidas o ma-
nufac tu ras en T e r r a n o v a fuesen mercan-
c í a s producidas o manufac tu r adas en 
el Reino U n i d o . 
A r t . 11 . E s t e Convenio e n t r a r á en 
v i g o r el 13 de enero de 1936 y permane-
c e r á v igen te has t a le fecha ind icada en 
el a r t í c u l o 8.°, en t e s t imon io de lo cual , 
los que suscr iben, debidamente a u t o r i -
zados po r sus respect ivos Gobiernos, 
firman el presente Convenio, es tampan-
do en él sus sellos. 
Dado en M a d r i d a 6 de enero de 1936, 
por dupl icado, en e s p a ñ o l e i n g l é s , sien-
do ambos tex tos i g u a l m e n t e a u t é n t i c o s 
Po r el Gobierno de l a R e p ú b l i c a Es-
p a ñ o l a , firmado: J o a q u í n de U r z á i z . — 
Por el Gobierno del Reino U n i d o de l a 
G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a del N o r t e , fir 
mado: H . C h l l t o n . 
M a d r i d , 8 de enero de 1936. 
d i j e ron pos te r io rmente ante el Consejo. 
A aquellas declaraciones acusator ias 
no puede c o n c e d é r s e l a s v a l o r por ser 
poco fundadas. P rueba de ello es que 
en ellas se s e ñ a l a como jefe del m o v i -
mien to a l s e ñ o r L a r g o Cabal lero, ab-
suelto hace poco por el T r i b u n a l Su-
premo. 
Como l a a c t u a c i ó n de su defendido no 
puede considerarse de l i c t iva , pide la 
a b s o l u c i ó n . 
E l ú l t i m o i n f o r m a n t e de l a m a ñ a n a 
es el le t rado s e ñ o r Escobar. Defiende a 
N i c o l á s Revuel ta , S i lve r io A l v a r e z y 
Rafae l del Pozo. 
Como el resto de los defensores, el 
s e ñ o r Escobar deduce de los a r g u m e n -
tos del f i sca l y del va lo r p roba to r io de 
las declaraciones, que no puede susten-
tarse l a a c u s a c i ó n que pesa sobre sus 
defendidos, por lo que pa ra ellos so l ic i -
t a l a a b s o l u c i ó n . 
Informe a puerta cerrada 
— — « 
A p u e r t a ce r rada l e y ó a p r i m e r a ho-
r a de l a t a rde su i n f o r m e e l l e t r ado 
s e ñ o r L ó p e z Lucas . C e n s u r ó las ac tua -
ciones jud ic ia les y policiacas, y a f i r m a 
que el m o v i m i e n t o de oc tubre respon-
d ió a u n s e n t i m i e n t o de h u m a n i d a d y 
de j u s t i c i a , cuya g e s t a c i ó n se in ic ió 
m i e n t r a s en las esferas oficiales se en-
sayaba el " s t r ape r lo" . Cal i f ica de con-
tube rn io las relaciones en t re el juez ins-
t r u c t o r s e ñ o r D e l P i n o y l a P o l i c í a , y 
t e r m i n a pidiendo l a a b s o l u c i ó n de sus 
pat roc inados . 
E l l e t rado s e ñ o r Ruf i lanchas defiende 
a Fe rnando de Rosa L e n c i o n i , E n r i q u e 
Puente A b u í n , I g n a c i o Ca rmona , Joa-
q u í n Fesser, E s t e b a n Callejas , Es teban 
C u é l l a r y E n r i q u e R o d r í g u e z . P o r no 
haber ten ido exis tencia las l l amadas m i -
l ic ias social is tas , s e g ú n se desprende 
del f a l l o d ic tado en l a causa seguida 
c o n t r a e l s e ñ o r L a r g o Cabal lero , nos 
encont ramos—dice—ante u n de l i to i m -
posible, que ,el ve tu s to C ó d i g o Pena l no 
sanciona. Cal i f ica de e r r ó n e o el c r i t e r i o 
del fiscal de considerar como ú n i c a ba-
se de a c u s a c i ó n los atestados p o l i c í a c o s , 
que no merec ie ron ser tenidos en cuen-
t a po r el m á s a l t o T r i b u n a l de l a n a c i ó n . 
L a absolución de L . Caballero 
A n a l i z a l a a c t u a c i ó n de cada uno de 
sus pa t roc inados . E n cuanto a E n r i q u e 
R o d r í g u e z Ca lvo no puede ser conde-
nado por d e p ó s i t o de armas , y a que se-
g ú n d e c l a r ó rec ien temente el Supremo 
en e l mencionado f a l l o absolviendo a 
L a r g o Cabal lero , los paquetes que fue-
r o n entregados a R o d r í g u e z Calvo no 
c o n t e n í a n s ino documentos . 
D e E n r i q u e Puente h a de a f i r m a r 
que no f u é jefe de n i n g ú n sector, n i 
c o n t r a él se ha probado ca rgo a lguno . 
A J o a q u í n Fesser se l e a t r i b u y e el 
t r anspo r t e de u n a m a l e t a con a rmas , 
cuando lo c ie r to es que en aquellos d í a s 
es tuvo ausente de M a d r i d , s e g ú n i n -
t e n t ó ac red i t a r el l e t r ado con suf ic ien-
t e prueba , que le f u é denegada. 
I g n a c i o C a r m o n a no pudo t o m a r par -
t e en el m o v i m i e n t o , porque y a se en-
con t r aba con a n t e r i o r i d a d preso en la 
C á r c e l Modelo , como se a t e s t i g u a con 
l a o p o r t u n a c e r t i f i c a c i ó n . 
Es t eban Cal le jas y Es t eban C u é l l a r 
son acusados de habe r f o r m a d o p a r t e 
de unas supuestas m i l i c i a s social is tas , 
y se da el caso de que a sus jefes se 
les h a s o b r e s e í d o el s u m a r i o y a los 
subordinados se les quiere cas t igar . 
E L E E VENCIO AL /IDENICE 
P o r dos tantos ( L á n g a r a , H e r r e r i t a ) c o n t r a uno ( R u l e ) . 
A n t e s de e n t r a r en el examen de l a 
s i t u a c i ó n de Fe rnando de Rossa, quie-
re hacer cons ta r que las declaraciones 
de los procesados no pueden ser m u t i -
ladas en p e r j u i c i o de los declarantes . 
Fe rnando de Rossa d e c l a r ó que per te -
n e c í a a unas m i l i c i a s de defensa de l a 
R e p ú b l i c a c o n t r a todo i n t e n t o fascis ta . 
T u v o , pues, u n a j u s t i f i c a c i ó n l a ac tua-
c i ó n de Fe rnando de Rossa. 
A n a l i z a los elementos c o n s t i t u t i v o s 
del de l i to p a r a deduci r l a improceden-
c ia de l a c a l i f i c a c i ó n del f i s ca l , que 
ha creado capr ichosamente u n de l i to 
no penado po r las leyes. 
A g r e g a que el m o v i m i e n t o r e v o l u -
c iona r io de octubre , que se p r o d u j o en 
va r ios s i t ios de E s p a ñ a , f u é provocado 
conscientemente p o r el Poder p ú b l i c o 
p a r a r e p r i m i r l o con ven ta j a . 
( E l p res idente l l a m a l a a t e n c i ó n a l 
le t rado . ) E x h o r t a a l Consejo a que i n -
t e r p r e t e h u m a n i t a r i a m e n t e las leyes. 
Se suspende l a s e s i ó n p o r unos m i -
nutos . 
A l reanudarse l a s e s i ó n , el l e t r ado 
s e ñ o r Mediano , defensor de E u l o g i o 
G a r c í a , lee su escr i to de defensa. A l u -
do t a m b i é n a l a incons is tenc ia de los 
medios p roba to r ios , tales como los ates-
tados p o l i c í a c o s . 
N i e g a que su pa t roc inado poseyera 
a rmas de n i n g u n a clase y t e r m i n a p i -
diendo l a a t ) s o l u c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n el c a p i t á n s e ñ o r A r -
n á n , defensor del subof i c i a l B e r r u c a , 
i n t e rv i ene b revemente p a r a s e ñ a l a r que 
no h a y l u g a r a i n f o r m e , y a que el f i s -
ca l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n c o n t r a su de-
fendido. 
I n f o r m a d e s p u é s el c a p i t á n s e ñ o r V i -
da l y M o y a , que defiende a l g u a r d i a 
G a ñ á n y a l paisano J o s é Sept ien . A l u -
de a que no h a sido probado n i n g u n o 
de los hechos de que se acusa a sus re-
presentados y pide l a a b s o l u c i ó n de 
é s t o s . 
F i n a l m e n t e , I n f o r m a e l abogado se-
ñ o r Serrano B a t a n e r o en defensa de 
A m a r o de l Rosa l . Es te—dice—no ha 
in te rven ido en los sucesos revo luc iona-
rios, pues no h a sido probado nada en 
este sent ido. Jus t i f i ca l a h u i d a de A m a -
ro de l Rosal a P o r t u g a l p o r t e m o r de 
que l a P o l i c í a le de tuv ie ra , y a que se 
h a b í a s igni f icado en algunos m o v i m i e n -
tos h u e l g u í s t i c o s como empleado de 
Banca, a fec ta a l a U . G, T . Ca l i f i ca a 
la U . G. T . de e n t i d a d loable, desde el 
pun to de v i s t a social y p o l í t i c o , d ic ien-
do que esto lo a f i r m a u n republ icano , 
y a ñ a d e que l a P o l i c í a i n t e r n a c i o n a l por-
tuguesa e n t r e g ó indeb idamente a las 
autor idades e s p a ñ o l a s a A m a r o del Ro-
sal, f a l t a n d o las au tor idades a l dere-
cho i n t e r n a c i o n a l de asilo. 
E l pres idente l l a m a l a a t e n c i ó n a l 
s e ñ o r Ser rano Ba tane ro . 
T e r m i n a el defensor p id iendo la ab-
s o l u c i ó n de A m a r o del Rosal . 
E l pres idente suspende la v i s t a has-
t a hoy a las diez y media , y anuncia 
que en p r i m e r l u g a r h a r á uso de la 
p a l a b r a e l fiscal p a r a r ec t i f i ca r s i e s t á 
conforme. E l fiscal asiente y se despeja 
l a sala. Son las siete de l a noche. 
El viernes, sentencia 
Se cree cue h o y p o r l a noche o 
el v ie rnes a p r i m e r a h o r a t e r m i n a r á n 
las sesiones del Consejo de gue r r a , por 
lo que es probable que el m i s m o viernes 
se conozca el f a l l o que dé fin a este 
l a r g o proceso. 
Se conceden créditos para 
construcciones navales 
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Su director espiritual, P. Carmelo (capuchino); sus hermanos, doña Pi lar y don 
Mariano; sus hermanas políticas, doña Concepción Ro ldán y doña Dolores de Mot-
t a ; sus primos, sobrinos, sobrinos pol í t icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy» día 9, a las C U A T R O de la tarde, 
desde la casa mortuoria, paseo de la Castellana, número 8, al cementerio de la S a -
cramental de Santa María. 
E l funeral "corpore inscpnlto,' se celebrará hoy, a las doce de la m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de la Concepción. 
Su eminencia el cardenal nuncio de S u Santidad, el exce lent í s imo señor obispo de 
Madrid y Alca lá y varios señores prelados han concedido inclulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAR F U N E B R E S , 8. A. — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
L a Diputación permanente hace 
una advertencia ai Gobierno 
A las seis t r e i n t a t e r m i n ó l a r e u n i ó n 
de l a D i p u t a c i ó n permanente . E l se-
ñ o r A l v a r e z Robles, m i e m b r o de la 
C. E . D . A . , d i ó l a s iguiente re feren-
cia. 
— L l e g ó el m i n i s t r o de M a r i n a , que 
i n f o r m ó ante l a D i p u t a c i ó n permanen-
te sobre los p royec tos presentados a 
l a m i sma , so l i c i t ando c r é d i t o s pa ra 
construcciones navales . E l m i n i s t r o I n -
f o r m ó minuc iosamen te sobre bases t é c -
nicas y a d m i n i s t r a t i v a s referentes a 
este proyecto . D e s p u é s de i n f o r m a r el 
s e ñ o r A z a r ó l a , el s e ñ o r G i m é n e z F e r -
n á n d e z , de l a C. E . D . A . , le hizo v a -
r i a s p regun tas sobre las condiciones 
t é c n i c a s y costo de p r o d u c c i ó n u n i t a r i a 
de dichos barcos, contes tando e l m i -
n i s t r o que el costo e ra i d é n t i c o a l de 
o t ras construcciones y a real izadas an-
te r i o rmen te . 
E l s e ñ o r Ven tosa le h izo t a m b i é n 
o t r a s p r egun ta s sobre s i estas cons-
t rucciones en t r aban en u n p l a n de con-
j u n t o , y e x c i t ó el celo del Gobierno pa-
r a que po r todos los medios posibles se 
in t en te reba ja r el precio u n i t a r i o de 
estas construcciones. 
E n a n á l o g o sent ido i n t e r v i n o e l se-
ñ o r Cid . 
E l s e ñ o r M a u r a r e l a c i o n ó l o que se 
t r a t a b a con l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , y el s e ñ o r A l -
varez Robles, en n o m b r e de l a m i n o -
r í a p o p u l a r a g r a r i a , h i zo a l m i n i s t r o 
a lgunas p regun tas p a r a a c l a r a r deter-
minados ex t r emos del i n f o r m e min i s t e -
r i a l , y , desde luego , m a n i f e s t ó que Ja-
m á s la m i n o r í a p o p u l a r a g r a r i a h a b í a 
rehusado p r e s t a r sus votos p a r a sub-
venciones de p a r o y defensa nac iona l , 
l amentando , p o r e l c o n t r a r i o , que el 
Gobierno no t r a i g a a l a D i p u t a c i ó n 
permanente p rob lemas m á s agobiantes , 
especialmente e l p r o b l e m a t r i g u e r o . L o 
ú n i c o que pide l a m i n o r í a p o p u l a r agra-
r i a en este caso, como en todos, es 
q-e el Gob ie rno obre dando g a r a n t í a s 
sobre la r ec t a i n v e r s i ó n de dichos c r é -
di tos , pues en m a n e r a a l g u n a l a m i -
n o r í a popu la r a g r a r i a se n e g a r á a con-
ceder lo que sea necesario p a r a subve 
n i r a las necesidades del p a í s , sobre to-
do f i m a t e r i a de pa ro . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z e x c i t ó el 
celo del Gobierno p a r a que, cuan to an-
tes, se v a y a a u n p l a n de con jun to en 
m a t e r i a de p o l í t i c a n a v a l . 
E l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z r o g ó al 
m i n i s t r o que e l Gobierno p rocu re ser 
parco en s o l i c i t a r c r é d i t o s de l a D i -
p u t a c i ó n permanente , sa lvo en casos de 
verdadera u rgenc ia . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o dice que, 
por esta vez, d a r á su v o t o ; pero 
en l o sucesivo n o e s t á dispuesto a o to r -
g a r l e p a r a concesiones semejantes de 
c r é d i t o , s i empre que no v e n g a n ava la -
Los estudiantes de Huelva 
no entran en clase 
H U E L V A , 8. — Los es tudiantes del 
I n s t i t u t o han d i r i g i d o u n t e l e g r a m a al 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a n u n 
d á n d o l e que se dec la ran en hue lga i n -
def in ida has ta la r e a n u d a c i ó n de las 
obras del nuevo I n s t i t u t o . 
. E n l a s e s i ó n m u n i c i p a l celebrada es-
t a noche se t r a t ó de l asunto y se acor-
d ó v i s i t a r a l gobernador p a r a pedir le 
su eficaz i n t e r v e n c i ó n . 
das con u n p l a n de con jun to y obedez-
can a u n a m a y o r fijeza p o l í t i c a nava l . 
Po r todo ello a d v e r t í a a l Gob ie rno a 
t i e m p o p a r a que no le e x t r a ñ a s e l a ne-
g a t i v a de da r su v o t o en f u t u r a s re-
uniones en que se planteasen pet iciones 
semejantes . 
N o h a b í a m á s asuntos que t r a t a r , y , 
aprobados los c r é d i t o s , se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . 
C o n c u r r i e r o n a l a D i p u t a c i ó n pe rma-
nente los s e ñ o r e s A l b a , G i m é n e z Fer -
n á n d e z , Car rasca l , A l v a r e z Robles, M a u 
ra . Ventosa , Cantos, Cid , M a r t í n e z Ba-
r r i o , S a n t a l ó y R o d r í g u e z P é r e z . T a m 
b i é n a s i s t i ó , como se ha dicho, p a r a in 
f o r m a r , e l m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r 
A z a r ó l a . 
E n el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o se en-
t r e n ó aye r e l equipo nac iona l e s p a ñ o l 
c o n t r a el equipo checo S. K . Zidenice. 
G a n ó l a s e l e c c i ó n por 2 -1 . E l p r i m e r 
t i e m p o t e r m i n ó con 1-0 a f a v o r de los 
e s p a ñ o l e s . E l t a n t o lo m a r c ó L á n g a r a 
a los t r e i n t a y seis m i n u t o s . 
A los sesenta y u n m i n u t o s m a r c ó 
H e r r e r i t a el segundo, u n t an to m a g n í f i -
co de f a c t u r a . E l de los checos lo hizo 
el ex t r emo izquierda , cuando fa l t aban 
dos m i n u t o s p a r a t e r m i n a r . 
E n el p r i m e r t i empo el equipo espa-
ñ o l se f o r m ó como sigue: E i z a g u i r r e , 
C i r í a c o — Q u i n c o c e s , P. Regue i ro—Gar-
c í a — I p i ñ a , V e n t o l r á — L . R e g u e i r o — L á n -
g a r a — H e r r e r i t a — E m i l i n . 
E n el segundo, a s í : U r q u i a g a , C i r i a -
co—Quincoces, P. Regue i ro—Cuqu i B i e n -
z o b a s — I p i ñ a , V e n t o l r á — L . Regueiro— 
L á n g a r a — H e r r e r i t a — C a m p a n a l . 
E l equipo checo t u v o esta f o r m a c i ó n : 
B u r k e t , * N e j e d l y — Neder, E r e m i a s 
( B o l ) — * P o s p i c h a l — B o l ( N o v a k ) , Ne-
p a i a _ * H e s — P r u s a — K l i m a — * R u l c . 
M e d i a d a l a p r i m e r a par te , y de u n 
encontronazo con H e r r e r i t a , se l e s ionó 
el medio derecha, f r a c t u r á n d o s e una de 
las c l a v í c u l a s . 
E n las dos par tes d o m i n ó mucho el 
equipo e s p a ñ o l , con m á s in tens idad en 
el segundo t i empo , a pesar de haber-
se al ineado m a y o r n ú m e r o de posibles. 
Puesto que se t r a t a de u n p a r t i d o de 
en t r enamien to creemos que no in tere-
sa dar u n a r e s e ñ a deta l lada. 
Pero no se puede e lud i r u n breve co-
m e n t a r i o . 
E n los dos t iempos se destacaron H e -
r r e r i t a e I p i ñ a , de modo que d e s p u é s de 
la e x h i b i c i ó n de a y e r — H e r r e r i t a fué el 
me jo r de lantero—no es f ác i l q u i t a r al 
j u g a d o r ovetense de i n t e r i o r izquierda . 
N i po r I r a r a g o r r i n i po r Lecue, supo-
niendo que ex i s t a a l g u n a n o r m a en l a 
s e l e c c i ó n . 
C i r í a c o h a demostrado cue m e j o r a en 
cada p a r t i d o . 
G a r c í a y Bienzobas t u v i e r o n u n a ac 
t u a c i ó n parec ida . 
H a b r á que conven i r que e l a taque no 
se e m p l e ó , porque no h a b í a necesidad 
T u v o muchos remates , s i b ien casi t o -
dos f á c i l e s . A s í se d e s t a c ó enormemen' 
te e l g u a r d a m e t a checo. D e s p u é s de él , 
el e x t r e m o izquierda , que fué precisa-
mente el que m a r c ó el t a n t o . D i r e m o s 
i nmed ia t amen te que este t an to lo pudo 
p a r a r Uj iquiaga , r a z ó n por l a cua l fué 
de esos incoloros . 
J u g a r o n dos guardametas , los dos an^ 
daluces. P o r lo cue sabemos de ellos, 
por s u f o r m a en l a a c t u a l t emporada 
y por lo poco que ayer h ic ie ron , y su 
poniendo que l a s e l e c c i ó n se c i r cunsc r i -
ba entre ellos, l a cosa se puede decidir 
a ca ra o cruz. A q u i l a t a n d o m á s , E i z a 
g u i r r e parece encontrarse en algo me 
j o r c o n d i c i ó n , a l a que h a b r á que a ñ a -
d i r a lgo de v e t e r a n í a . 
Quincoces e m p e z ó r e g u l a r nada m á s , 
du ran te co r to t i e m p o desde luego, pa ra 
afianzarse y j u g a r como é l acos tumbra 
y lo saben todos los aficionados. N o 
hay d i s c u s i ó n con este jugador . 
C i r í a c o es tuvo bien. C l a r o e s t á que, 
a l lado de Quincoces y f r en t e a u n a t a 
que lento , de juego a l est i lo e s c o c é s , es 
fác i l quedarse bien. Suponemos a Zaba-
lo a l a m i s m a a l t u r a . Y t o d a v í a en el 
m o m e n t o a c t u a l , nos q u e d a r í a m o s con 
la pa re ja Zabalo-Quincoces. 
E n l a t e o r í a de l a s e l e c c i ó n — s u p o n e -
mos que estas cosas no se hacen o no 
se deben hacer a l buen t u n t ú n — , ¿ e s 
que l a c o m p e n e t r a c i ó n ha de d o m i n a i 
a l a f o r m a , a la c o n d i c i ó n ? Entonces, nc 
h a y nada que escr ib i r . 
A h o r a b i e n ; d e s p u é s de Zaba lo -Quin 
coces sigue, n a t u r a l m e n t e , C i r i a co - Qu i n 
coces. 
S i el equipo e s p a ñ o l se def iniera a su 
t iempo, t endremos el domingo dos pa r 
t idos de cont raprueba , el de San M a m é s 
y el del P a t r o n a t o . 
L í n e a de medios. P u n t o delicado en 
todo m o m e n t o , has ta este c r i t i c o ins 
tante , en lo que se refiere, naturalmen^ 
te, a los dos p r i m e r o s medios. Porque 
del tercero , que I p i ñ a es ind iscu t ib le , lo 
s a b í a n hace t i empo has ta los moravos , 
como, por e jemplo, los que a c t u a r o n ayer 
de entrenadores. 
Y a hemos indicado que los dos can-
didatos a l eje de l a l í n e a r a y a r o n a l a 
m i s m a a l t u r a . E l p a m p l ó n i c a j u g ó ayer 
mejor que c o n t r a el M a d r i d , lo que no 
puede sorprender porque todo el mundo 
sabe que l a a c t u a c i ó n de u n jugadoi%se 
supedita , en p r i m e r t é r m i n o , a l a de los 
c o m p a ñ e r o s , y luego a l a de los con t r a -
r ios. A h o r a bien, s i el M a d r i d h a de 
se rv i r precisamente de l í nea , entonces 
G a r c í a e s t á antes. 
Pedro Regue i ro no e s t á m a l , aunque 
se debe reconocer que no es é s t e , n i m u 
cho menos, su m e j o r momento . H a per-
dido velocidad, pero conserva p r e c i s i ó n 
y m á s aun, una g r a n c o l o c a c i ó n , r a z ó n 
por l a cual s igue con una g r a n eficacia 
defensiva. 
Es de l a m e n t a r que de l a l í n e a media 
no se pueda dec i r que es l a mejor , sino 
s implemente que es l a m á s aceptable, 
E l a taque. N o m a r c ó m á s que dos 
tantos , lo que se debe a dos cosas: p r i -
mera , porque se reservaron, o lo que es 
i g u a l , no pus ieron todo el coraje; y se-
gundak po rque e l g u a r d a m e t a no lo 
quiso. C o n t r a é s t e j u g ó v i r t u a l m e n t e el 
equipo. 
Quedamos en que H e r r e r i t a f ué el me-
j o r . D e s p u é s , p o r este o rden : Regueiro, 
E m i l i n . L á n g a r a y V e n t o l r á . L o que s í 
t iene este ú l t i m o , es que s igue s i rviendo 
balones « f u s i l a b l e s » , de modo que con 
el t r i o R e g u e i r o - L á n g a r a - H e r r e r i t a , cabe 
esperar mucho . 
E l a taque de ayer p o d í a quedar i n -
tac to . 
H a b í a m o s indicado a lgo de compene-
t r a c i ó n a l hab la r de los defensas. Si 
se sigue una n o r m a de s e l e c c i ó n , y que 
ha de ex ig i r , n a t u r a l m e n t e , el ser con-
secuente, ¿ p o r q u é no L á g a r a - H e r r e -
r i t a ? Es f ác i l deduc i r de nues t ra i m -
p r e s i ó n personal que el qu in t e to s e r í a 
este: V e n t o l r á - R e g u e i r o - L á n g a r a - H e r r e -
r i t a - E m i l í n . Queda aceptado é s t e por 
sus dos o t res ú l t i m a s exhibiciones, en 
las que d e m o s t r ó p l e n i t u d de c o n d i c i ó n . 
Porque seguimos pensando—con p e r m i -
so de los pa r t i da r i o s de E m i l i n ( M a -
d r i d ) , Gorost iza , Bosch, E s c o l á , etc., en-
t r e los que se encuent ra el selecciona-
dor nac ional—, que S á n c h e z A r a n a 
( U n i ó n de I r ú n ) e s t á a u n l a r g o por 
lo menos delante. Y lo lamentab le ea 
que Campanal—que se ha de reconocer 
que puede j u g a r has ta de por tero—ac-
t u ó como e x t r e m o izquierda en u n pues-
t o que es « i m p o s i b l e » p a r a é l . 
¿ P e r s i s t i m o s en I r a r a g o r r i ? B ien . 
Pero suponemos que, en cualquier nor-
m a de se l ecc ión , debe uno atenerse a 
lo s igu ien te : en t re dos cosas malas , la 
menos m a l a ; y en t re dos buenas, la me-
j o r . H a b r í a que sacr i f icar a V e n t o l r á 
en vez de H e r r e r i t a . 
Es m u y ú t i l todo cuanto se gane en 
velocidad p a r a el a l a derecha. E l lado 
izquierdo a u s t r í a c o es m u c h o m á s po-
tente, m á s eficaz que el derecho. De-
fensivamente , el t r i á n g u l o S m i s t i k - U r -
banek-Seszta es el p u n t a l del equipo. E l 
ú l t i m o , m á s bajo, pero m á s fuer te , es 
u n Quincoces; no ha mucho se le con-
s i d e r ó como el m e j o r defensa izquierda 
del mundo . 
¿ E s que no se t iene en cuenta para 
nada a l enemigo? L o poco c ien t í f i co que 
p o d r í a tener el " f o o t b a l l " d e s a p a r e c e r í a 
por completo . Cuando se f o r m a el equi-
po ideal , es decir , cuando es posible 
con ta r con los indiscut ib les en su pues-
t o — « t h e r i g h t m a n i n the right p l a c e » — 
sobran todas las consideraciones; n i se 
piensa en los jugadores n i en el p a í s , ya 
puede l l amarse A u s t r i a , Escocia, I t a l i a 
o I n g l a t e r r a . 
• « • 
Sabemos que no se h a r á l a menor 
m o d i f i c a c i ó n en el equipo. Con todo es-
to hemos expuesto nues t r a a p r e c i a c i ó n , 
pues no podemos decir s í a todo, n i 
opinamos de m e m o r i a . 
Recordaremos que el equipo es el si-
gu i en t e : 
t E i z a g u i r r e (Sev i l l a F . C.) 
• C i r í a c o ( M a d r i d F . C.)—*Quincoces 
( M a d r i d F . C ) . 
• P . Regue i ro ( M a d r i d F . C . ) — G a r c í a 
( R á c i n g San tander ) — I p i ñ a ( A t h l é t i c 
de M a d r i d ) . 
* V e n t o l r á ( F . C. B a r c e l o n a ) — * L . Re-
gue i ro ( M a d r i d F . C.) — • L á n g a r a 
(Oviedo F . C . ) — * I r a r a g o r r i ( A t h l é t i c 
de B i l b a o ) - E m ü í n ( M a d r i d F . C ) . 
L a d é c i m a j o r n a d a 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
siguientes p a r t i d o s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c B i l b a o - M a d r i d F . C. 
A t h l é t i c M a d r i d - V a l e n c i a F . C. 
B e t i s B a l o m p i é - F . C. Barce lona . 
C. D . E s p a ñ o l - S e v i l l a F . C. 
H é r c u l e s F . C . - R á c i n g de Santander. 
Oviedo F . C.-C. A . Osasuna. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Club Ce l ta -Zaragoza D . 
C. D . C o r u ñ a - S t á d i u m A v i l e s i n o . 
C. D . N a c i o n a l - U n i ó n S p ó r t i n g . 
S p ó r t i n g G i j ó n - V a l l a d o l i d D . 
Bada lona F . C.-Donost ia F . C, 
Baraca ldo F . C.-Gerona F . C. 
C. D . J ú p i t e r - A r e n a s Club . 
U n i ó n de I r ú n - C . E . Sabadel l . 
E l c h e F . C . - G i m n á s t i c o F . C. 
L e v a n t e F . C.-Jerez F . C. 
M a l a c i t a n o F . C . - M u r c i a F . C. 
M i r a n d i l l a V, C.-Recreat ivo Granada. 
Todos los par t idos se j u g a r á n en loa 
campos de los Clubs ci tados en p r imer 
l uga r . L o s nombres en negr i t a s son loa 
favo r i t o s ; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es u n empate . 
Automovilismo 
Nuevo " r e c o r d " i n t e rnac iona l 
R O M A , 8 .—El ingeniero P u r m a n i k ha 
ba t ido en P e s c a r á , con u n a u t o m ó v i l de 
1.100 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s , el " record" 
in t e rnac iona l del k i l ó m e t r o y de la m i l l a 
lanzadas. 
E l " r eco rd" a n t e r i o r le ostentaba el 
corredor i n g l é s Cook. 
P u r m a n i k h a alcanzado en ambas 
pruebas una veloc idad de 132,450 y 
146,424 k i l ó m e t r o s p o r hora , respect iva-
mente . 
i iRi in ' i i i iv iH' iH'üin 
N i ñ o s d e s g a n a d o s 
•—TI J j a r a b « 
Las madres deben confiar en la ericacio 
de este poderoso tónico reconstituyente, 
aprobado por la Academia de Medicina 
y recomendado por la clase médica para 
combatir con resultados sorprendentes: 
Inapetencia, Debilidad, Raquitismo 
No dude: devuelva el vigor a sus hijos con el J a r a b e d e 
H I POfOSFITOS SALUD 
Puede tomarse en todas las é p o c a s del a ñ o . No se vende a granel. 
U X A Ñ T E contra 
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H e r o í s m o y m a r t i r i o d e l a M i s i ó n d e A n k i n g 
^ . ^ í i ? . ? » LASTURBASROJAS M I S I O N E R O S A S E S I N A D O S D E S P U E S D E 
f « o r J n , « Í ^ S J . R . A T O S - C O N T I N U A S A S E C H A N Z A S D E L O S B A N D I D O S C H I N O S . 
I N C E N D I O S Y P I L L A J E D E L A S C A S A S D E L A M I S I O N . Y L A O B R A E V A N G E L I -
ZADO!» A C O N T I N U A C O N E S P L E N D I D O F R U T O 
N e c e s i d a d y u r g e n c i a d e l a a y u d a a l a s M i s i o n e s 
D e l lejano Or ien te hemos rec ib ido la 
v i s i t a del v i c a r i o a p o s t ó l i c o de A n k i n g , 
padre Melendro , S. J. Nues t ros mis io-
neros de Ch ina reciben t a m b i é n E L 
D E B A T E que les s i rve t an to p a r a sa-
t i s facer l a necesidad I n t i m a m e n t e sen-
t i d a de saber « c o s a s » de E s p a ñ a , como 
p a r a dar a conocer a sus c a t e c ú m e n o s 
l a v ida de l a I g l e s i a en el mundo . 
Muchos de aquellos padres ansian ver 
con sus propios ojos nues t ra casa, nues-
t r a s m á q u i n a s , nues t r a o r g a n i z a c i ó n . 
E n rea l idad , el v i c a r i o a p o s t ó l i c o de A n -
k i n g y su a c o m p a ñ a n t e el padre Del 
O l m o han venido a v e r l a por todos ellos, 
p a r a descr ibir les d e s p u é s en l a casa de 
Mis iones esta E m p r e s a de l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a . 
E l padre M e l e n d r o ha recor r ido nues-
t r o s tal leres , h a v i s to func iona r nues-
t r a s r o t a t i v a s y l i no t ip i a s , ha conver-
sado con an t iguos c o n d i s c í p u l o s que «mi -
s i o n a n » en E s p a ñ a , donde t a n t a f a k a 
hacen los modernos mis ioneros ; pero, 
d e s p u é s del ob l igado comenta r io , vo lv ía 
con su pensamiento a su M i s i ó n de 
A n k i n g , y nosotros, na tu r a lmen te , oía-
mos de sus labios las nar rac iones aprs-
t ó l i c a s «de lejanas t i e r r a s » y el mar -
t i r i o de sus mis ioneros y de s u M i s i ó n . 
L a s i n c u r s i o n e s de los " r o j o s " 
¡ C u á n t o bien se h a r í a con u n colegio, 
a s í como de Segunda e n s e ñ a n z a , a f i n 
de p r e p a r a r chicos c r i s t ianos pa ra la 
U n i v e r s i d a d ! Pero los recursos no dan 
para m á s . Dispersados por los pueblos 
del v i c a r i a t o h a y 27 padres, a los que 
ayudan t res sacerdotes i n d í g e n a s y 14 
E s t a M i s i ó n de A n k i n g , encomendada 
a los j e s u í t a s e s p a ñ o l e s de l a « p r o v i n -
c i a de L e ó n » el a ñ o 1930, ha padecido 
duran te estos cinco a ñ o s una serie de 
devastaciones p o r pa r t e de las hordas 
« r o j a s » que in fes tan esta p a r t e de JH 
China . A s í , su v i c a r i o a p o s t ó l i c o es el 
« o b i s p o de los mis ioneros m á r t i r e s » . Ca-
sas e iglesias saqueadas y quemadas, 
has ta hacerlas desaparacer; o t ras , ro -
badas y abandonadas a medio quemar . 
D e las p r imeras , ntyeve; de las segun-
das, 59. L o s mis ioneros y sus catequis-
tas o hermanos legos se sa lva ron como 
pud ie ron ; pero c u a t r o cayeron en las 
manos de los bandidos, que los l l eva ron 
pr is ioneros a sus m o n t a ñ a s y e x i g í a n 
pos ellos cant idades fabulosas, m e d i c i -
nas y cuan to se les an to jaba . P o r el 
padre A v i t o p e d í a n 600.000 pesetas y 
m i l cosas m á s , en t re ellas una « r a d i o » . 
E s t e padre f u é a t o r m e n t a d o duran te 
dos a ñ o s con todo g é n e r o de s u f r i m i e n -
tos en d u r a cau t iv idad , has ta que, por 
fin, lo m a t a r o n . L o s c o m p a ñ e r o s de 
m a r t i r i o fue ron los padres H i d a l g o , L ó -
pez y M a n r i q u e . 
E l p r i m e r o t u v o l a suer te de verse 
l i b r e ; no a s í e l padre Dosi teo L ó p e z 
que fué l levado con el e j é r c i t o ro jo he-
cho u n esqueleto! se f r a c t u r ó u n a pier-
n a en una de las marchas po r las m á s 
á s p e r a s m o n t a ñ a s , donde se re fug iaban 
los bandidos; le c u r a r o n h o r r i b l e m e n t e 
l a p ie rna ; le p r o m e t i e r o n que lo sol ta-
r í a n , a c o n d i c i ó n de que no volviese a 
p red ica r ; pero p o r fin t a m b i é n lo ma-
t a r o n . A l padre M a n r i q u e lo sorpren-
d ieron t res bandidos; lo d e r r i b a r o n de 
l a m u í a y lo asesinaron b á r b a r a m e n t e 
con el ca tequis ta y el H e r m a n o que le 
a c o m p a ñ a b a n . 
N o es posible descr ib i r l a con t inua 
zozobra en que v i v í a n los mis ioneros ; 
los repetidos asal tos y robos y sacr i le-
g ios de que fue ron v i c t i m a s duran te 
estos a ñ o s . 
E l 24 de sep t iembre del a ñ o pasado 
(1935) una banda de fora j idos , unos se-
ten ta , a sa l t a ron de noche l a m i s i ó n del 
padre Wenceslao G a r c í a . O y ó el padre 
los t i r o s ; s a l t ó de l a cama y fué a es-
conderse en un m a i z a l p r ó x i m o . Empe-
z ó a l l ove r t o r r enc i a lmen te . Pasado el 
aguacero los ladrones r o c i a r o n l a casa 
y l a ig les ia con p e t r ó l e o ; pero po r lo 
v i s to les in teresaba m á s quemar l a casa 
del m a n d a r í n , como lo h ic i e ron en efec-
to , ma tando a va r i a s personas. 
E l v i c a r i a t o de A n k i n g 
f inca . S i es pobre se le e n t i e r r a en el 
l u g a r que ellos pre f ie ren . E n las co-
lmas que c i r cundan la c iudad se dis-
t i n g u e n los m o n t í c u l o s cubier tos de 
hierba, bajo los cuales e s t á n en ter ra -
dos. 
L a s f a m i l i a s son numerosas, y , en 
general , m o n ó g a m a s ; só lo a lgunos r i -
cos se p e r m i t e n tener concubinas en el 
caso especial de que no t engan h i jos 
de l a p r i m e r a mu je r . L a s e p a r a c i ó n de 
.sexos en los actos p ú b l i c o s es comple-
n a n o fué r ec to r has ta hace poco el pa|- t a ; aun cuando los « c ó m i c o s de la le-
hermanos coadjutores con siete estu-
diantes de l a C o m p a ñ í a . E n el semina-
r io menor , s i tuado en u n pueblo a ca-
torce leguas de A n k i n g , se f o r m a n m á s 
de t r e i n t a seminar is tas . De este Semi-
dre Ju l i o H e r r e r a , he rmano de don A n -
ge l ; ahora es d i r e c t o r e sp i r i t ua l . 
E l gas to que esto supone pa ra u n 
v i c a r i a t o pobre, y a d e m á s devastado, 
lo sabe m o n s e ñ o r Melendro , y es para 
él m o t i v o de incesante p r e o c u p a c i ó n . 
De las mujeres se cuidan las H i j a s 
de J e s ú s , re l ig iosas e s p a ñ o l a s de re 
La huelga de Buenos Aires 
de carácter comunista 
Se han cometido numerosos actos 
de terrorismo y la Policía se vió 
obligada a emplear ametralladoras 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r po r la m a ñ a n a , en l a ig les ia de 
San F e r m í n de los N a v a r r o s , t u v o l u -
ga r l a ceremonia de l a boda de l a en-
can tadora s e ñ o r i t a M i m o M o r e n o T o -
rres, h i j a de l a condesa v i u d a de San-
t a M a r t a de Bab io , con don J o a q u í n 
Cresp i de V a l l d a u r a y Cavero, m a r q u é s 
de las Pa lmas . 
L u c í a l a b e l l í s i m a desposada u n ele-
Parece que se ha prolongado la gan te ves t ido de raso b lanco y f i n í s i -
huelga por Otras veinticuatro horas mo velo de encaje sujeto a l a cabeza 
• po r una preciosa d i adema rusa, y en 
B U E N O S A I R E S . 8. — H a quedado l a mano ' u n S ran r a m o de azucenas 
restablecido el orden. Parece que el mo-
v i m i e n t o ha sido insp i rado po r los co-
munis tas . E n t r e los detenidos figuran 
los cinco pr inc ipa les cabecillas del m o -
v i m i e n t o . Los serv ic ios de t r anspor t e 
func ionan con toda n o r m a l i d a d . 
• * • 
B U E N O S A I R E S . 8 .—Durante el d í a 
E l n o v i o l l evaba el u n i f o r m e de 
maes t ran te de Va lenc ia . 
F u e r o n los padr inos l a condesa v i u d a 
de C a s t r í l l o de Orgaz , madre del no-
v io y el h e r m a n o de l a novia , a c tua l 
conde de Santa M a r t a de Bab io . Y co 
mo tes t igos f i r m a r o n el a c t a m a t r i m o -
n i a l por la s e ñ o r i t a de Moreno , sus t í o s 
el conde de Fon tao , el m a r q u é s de 
la hue lga ha t omado u n desar ro l lo que G u a d - E l - J e l ú , el duque del I n f a n t a d o , 
gua* representan sus farsas, i n s t i n t i -
vamente las mujeres e s t á n a u n lado y 
los hombres a o t ro . E s t a cos tumbre 
impide t a m b i é n las diversiones entre 
hombres y mujeres ; a s í es que a l l í «no 
hay b a i l e s » ; los n i ñ o s j uegan con los 
n i ñ o s y las n i ñ a s con las n i ñ a s . T a m -
poco hay f i e s t a semanal , o sea, el do-
ciente f u n d a c i ó n (1912) , cuya casa m a - i m i n g 0 ; cuentan los meses por lunas. 
t r i z e s t á en Salamanca. A d e m á s de la 
escuela, su p r i n c i p a l o c u p a c i ó n es for -
m a r maes t ras c a t ó l i c a s . L a s a lumnas 
f o r m a n u n a especie de c o n g r e g a c i ó n 
re l ig iosa con votos especiales; pero 
pueden v i v i r con sus f a m i l i a s o solas 
en los pueblos donde e s t é l a escuela 
que regenten . E l a ñ o pasado t e n í a n 38, 
y l l evan el nombre de « p r e s e n t a n d i n a s » . 
Los catequistas son los m á s eficaces 
colaboradores de los mis ioneros ; tiene 
l a m i s i ó n unos 25, pero h a y m á s en 
f o r m a c i ó n en l a escuela especial para 
ellos. S i agregamos cinco dispensarios 
y asociaciones piadosas, l a m á s i m p o r -
tan te es la de las muchachas ; con lo 
dicho tenemos ya el con jun to del v i -
ca r i a to de A n k i n g . 
E l a m b i e n t e 
L o s mis ioneros son m u y apreciados 
por los natura les , con los que se m a n -
t ienen buenas relaciones. U n a vez que 
en una superf ic ie de 39.335 k i l ó m e t r o s 
cuadrados v i v e n m á s de siete mi l lones 
de habi tan tes , es decir , unos 178 por 
k i l ó m e t r o cuadrado, el suelo debe ser 
bas tante f é r t i l . E n efecto, se recogen 
dos cosechas a l a ñ o de a r roz y t r i g o ; 
abundan los cerdos y las ga l l inas y, en 
Descansan quince o ve in te d í a s en a b r i l 
y o t ros d í a s seguidos en diferentes é p o -
cas del a ñ o . E l t r aba jo d u r a meses se-
guidos. 
L a i n d u s t r i a es p r i m i t i v a y se redu-
ce a unos telares de a l g o d ó n ; u t i l i z a n 
p a r a las faenas a g r í c o l a s el « c a r a b a o » , 
especie de buey, m á s resis tente que el 
nuestro, que t a m b i é n aprovechan. 
A u n q u e el pueblo es superst ic ioso, la 
gente « i n s t r u i d a » son, en general , ateos. 
L a Un ive r s idad , s in r e l i g i ó n a l g u n a n i 
es tudio de las re l ig iones occidentales, 
produce indiferentes . H a s t a hace poco 
h a b í a u n profesor c a t ó l i c o , que por 
c ie r to exp l icaba t a m b i é n pe r iod i smo ; 
ahora todos son paganos. Doce colegios 
f o r m a n los que p o d r í a m o s l l a m a r ba-
chil leres, todos en manos de budis tas . 
E n A n k i n g , como cap i t a l con goberna-
dor y U n i v e r s i d a d , se pub l i can cua t ro 
d ia r ios y h a y u n modesto « c i n e » . 
S o c o r r a m o s l a m i s i ó n 
H e a q u í , pues, el campo a p o s t ó l i c o 
que c u l t i v a n los Padres J e s u í t a s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , presididos por m o n -
s e ñ o r Melendro . Unos miles de c r i s t i a 
hace creer que se h a n mezclado entre 
los t raba jadores elementos sospechosos. 
Se h a n r eg i s t r ado va r ios t i ro t eos que 
han causado t res mue r to s a l a P o l i c í a 
y dos c iv i les . H a n resu l tado her idas n u -
merosas personas. 
E n va r io s d i s t r i t o s de los alrededo-
res de l a c iudad, los hue lguis tas h a n 
comet ido va r io s actos de t e r r o r i s m o , 
que h a n obl igado a l a P o l i c í a a em-
plear las ame t ra l l ado ras . E n o t ros dis-
t r i t o s el t r á f i c o ha quedado comple ta -
mente i n t e r r u m p i d o . Los almacenes 
han cerrado. 
Los hue lgu is tas incend ia ron va r ios v a -
gones de f e r r o c a r r i l . U n t r e n in t e rnac io -
na l , que se d i r i g í a a Buenos A i r e s , se 
ha v i s t o ob l igado a detenerse en una 
e s t a c i ó n suburbana . M u c ñ o s t r a n v í a s , 
a u t o m ó v i l e s y o t ra s clases de v e h í c u l o s 
fueron volcados. T a m b i é n l anza ron los 
revoltosos una bomba . Los Bancos ce-
r r a r o n sus puer tas . 
A l t e r m i n a r l a t a rde empezaron a 
reanudar sus funciones los v e h í c u l o s de 
t r anspor t e . 
H a s t a ahora h a n sido detenidas de 
ciento c incuenta a doscientas personas, 
en t re los que se encuen t ran a lgunos s in-
dical is tas con apell idos ex t ran je ros . 
T a m b i é n se h a declarado l a huelga 
genera l en va r i a s ciudades de p rov inc i a . 
Nuevas medidas de precaución 
general , no h a y mise r i a . E n c a m b i o ! ^ s i n embargo, b ien se d e s e n v o l v í a 
h a y m u c h a ignoranc ia . E l 80 po r 100 l a v ida del v i c a r i a t o , a no ser po r esas 
B U E N O S A I R E S , 8 . — D e s p u é s de ha-
ber comunicado t e l e f ó n i c a m e n t e con el 
i presidente de la R e p ú b l i c a , gene ra l Jus-
nos sumerg idos entre siete mi l lones de j t 0 i qUe se encuen t ra en C ó r d o b a , el m i -
n i s t r o del I n t e r i o r se h a encargado per-
sonalmente del m a n d o de l a P o l i c í a , or -
paganos, m u y pagados de su paganis-
Es te v i c a r i a t o fué creado, como d i -
j i m o s en 1930, fecha de la c o n s a g r a c i ó n 
de m o n s e ñ o r Melendro . Es una p a r t e 
del an t iguo v i c a r i a t o de W u h u , ahora 
confiado a los J e s u í t a s de l a p r o v i n c i a 
de Cast i l la , del cua l se h ic i e ron t r es ; el 
t e rcero es el de Pengpu , del cual se en-
c a r g a r o n j e s u í t a s i t a l ianos , a l n o r t e del 
de A n k i n g . Es te ocupa una superficie de 
39.335 k i l ó m e t r o s cuadrados, m a y o r que 
C a t a l u ñ a ; pero mucho m á s poblado 
puesto que lo h a b i t a n siete mi l lones de 
personas, de las cuales son c r i s t ianas 
unas t r i n t a m i l , que f o r m a n l a d ió -
cesis o v i c a r i a t o , r epa r t idas en 139 cr i s -
t iandades. L o s destrozos causados en 
ellas p o r los ro jos ascienden a m á s de 
medio mi l l ón . P a r a esta clase de m i -
siones es u n golpe t e r r ib l e , del cua l t a r -
d a r á mucho t i e m p o en convalecer l a de 
A n k i n g , si los fieles no acuden en su 
a u x i l i o . Ese es e l p r i n c i p a l objeto de 
l a venida a E u r o p a del v i c a r i o a p o s t ó -
l ico . H a y que v o l v e r a r e c o n s t r u i r ; a 
empezar en muchos s i t ios . 
A n k i n g es l a c a p i t a l del d i s t r i t o y 
l a sede del v i c a r i a t o ; c iudad s i tuada a 
las o r i l l as del inmenso Y a n g t s e k i a n g o 
R í o A z u l . N o obstante, sus 150.000 ha-
b i tan tes , no hay en e l la m á s de 400 
baut izados. Tiene U n i v e r s i d a d . . . paga-
na, y no h a y u n solo colegio c a t ó l i c o , 
pues no se le puede da r t a l nombre a 
l a escuelita p a r r o q u i a l del v i c a r i a t o . 
V I S N U 
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no sabe leer; a l l í apenas ha l legado el 
"c ine" . N i s iquiera t i enen diversiones 
p ú b l i c a s , apa r t e de a lgunas represen-
taciones es t ra fa la r ias de a lguna com-
p a ñ í a ambu lan t e " g u i ñ o l " . 
L a s u p e r s t i c i ó n no es m a y o r n i me-
nor que en el resto de China . Su r e l i -
g i ó n es esa mezcla de budismo y con-
fuc ionismo, que se reducen a unas cuan-
tas adoraciones a las i m á g e n e s de B u -
da y unas parvas ofrendas de inc ien-
so. L o l l e v a n a las pagodas en fo r -
m a de b a r r i t a s y las deposi tan en los 
pebeteros; hacen las adoraciones i n c l i -
nando l a cabeza y el cuerpo p rofunda-
mente an te el ídolo , r e p i t i é n d o l a s tres 
o nueve veces seguidas. E n A n k i n g hay 
una g r a n pagoda con sus cien "bonzos"; 
pero el cu l t o es el m i s m o . 
Donde se m a n i f i e s t a n m e j o r sus 
ideas rel igiosas es en el cu l to a los 
muer tos , como es sabido. E n A n k i n g 
ponen los c a d á v e r e s en gruesos a t a ú -
des, como t roncos de á r b o l e s , s e g ú n la 
c a t e g o r í a del m u e r t o , con cal abun-
dante . Les hacen las adoraciones d i -
chas a l s a l i r de casa y los l l evan a las 
colinas de las afueras. Si es r i co el d i -
funto , cubren e l a t a ú d con u n a capa 
de paja y a l l í queda expuesto va r ios 
meses, has t a que lo t r a s l adan a una 
especie de caseta, a modo de p a n t e ó n , 
que cada uno cons t ruye en su p r o p i a 
bandas de « ro jo s» que d u r a n t e cinco 
a ñ o s devas taron l a r e g i ó n , y no han 
t e rminado t o d a v í a . 
Po r eso el buen mis ionero viene a 
E s p a ñ a a i m p l o r a r una l imosna , a fin 
de r e c o n s t r u i r sobre los escombros y 
las n i .nas espi r i tuales , las casas y las 
cr is t iandades, arrasadas por el bandida-
j e e n d é m i c o en aquellos parajes. Si a l -
g ú n c o r a z ó n generoso movido po r el 
celo de l a s a l v a c i ó n de esas a lmas , q u i -
s iera ven i r en a u x i l i o de los misioneros 
y de sus c a t e c ú m e n o s , puede envia r su 
l imosna a E L D E B A T E , que tan tas re-
cibe pa ra las m i l necesidades mate r ia les 
y espi r i tua les como l l a m a n a sus puer-
tas. E l v i c a r i o a p o s t ó l i c o de A n k i n g y 
sus misioneros lo t e n d r á n m u y presente 
delante de Dios y é s t e d a r á ciento por 
uno. 
Las misiones son, hoy m á s que n u n 
ca, una p a r t e i m p o r t a n t í s i m a de l a ac 
t i v i d a d de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a . E s t a de 
A n k i n g es nuest ra , es e s p a ñ o l a , y ha 
sido m a r t i r i z a d a . P o r l a m e m o r i a de 
sus m á r t i r e s , por l a s a l v a c i ó n de esos 
pobres paganos, p a r a sustento de sus 
mis ioneros m o n s e ñ o r Melendro pide a los 
lectores de E L D E B A T E , que le ayu -
den a r e s t au ra r las casi tas y capi l las 
quemadas; p a r a que se o iga l a buena 
nueva del E v a n g e l i o ent re t an ta s gen-
tes infelices que adoran a B u d a y des-
conocen a Jesucr is to . 
M A D R I L E Ñ A 
— ¡ O t r o a ñ i t o que h a « c a í d o » , s e ñ o -
r a P o l o n i a ! 
— ¡ Y a , y a ! . . . O t r o a ñ i t o que l a h a 
« c a í d o » a una enc ima del cuerpo y . . . 
del a l m a . ¡Y que « c a e n » a escape, los 
repajoleros! 
— S í , s e ñ o r a ; es v i s t o y no v i s to , y 
a s í l a v a n a u n a « m o n d a n d o » por den-
t r o y p o r fue ra en u n s a n t i a m é n . 
— ¡ V a m o s ! N o h a y m á s que f i j a r se 
c ó m o e s t á una de f í s i co , ¡ y no l a quie-
ro a us ted decir en lo i n t e r i o r ! , de pa-
sar f a t i g a s y d e s e n g a ñ o s y malos r a -
tos. ¡ H a y que ver , como y o digo, que 
« a y e r » , como el que dice, estaba una 
por de fue ra hecha u n a « p e r i t a en d u l -
ce» de l o z a n í a y de a t r ac t ivos , y p o r 
den t ro con el c o r a z ó n s in estrenar, que 
es cuando e n t r a el sol de l a a l e g r í a y 
a toas horas po r t o a el a l m a ! 
— ¡ T o m a , c l a ro que parece que eso 
era. . . ayer ! De donde se saca en con-
secuencia que es m u y c o r t o el « p a s e o » 
por l a v i d a : quiero decir, el que nos 
damos a gus to y que va le l a pena. Y a 
me ent iende us ted . . . 
— E n t e r á , h i j a , e n t e r á . Se ref iere us-
ted a los « c u a t r o d í a s » que d u r a lo de 
l a « p e r i t a en d u l c e » y el « c o r a z ó n *ta 
e s t r e n a r » . Y que no son m á s que eso: 
« c u a t r o d í a s » m a l contaos. u sea, unos 
cuantos « t a c o s » de calendarios, y ¡ s e 
a c a b ó el j o l g o r i o ! 
—Es verdad . Luego queda t o d a v í a 
u n poco de aquello t a n boi>ito, pero 
y a . . . ¡ no es aquel lo! Y cuando l l eva 
usted a r r a n c á s u n p u ñ a o m á s de esas 
hojas de los calendar ios que ponen «31 
de d i c i e m b r e » , ¡ b u e n o , entonces e s t á 
una « p a el a r r a s t r e » ! ; se m i r a us ted 
por u n casual a l espejo, y piensa us-
ted : « ¡ M i madre ; q u é c a r a y q u é . . . 
con to rnos ; « e s t o » es u n d e r r i b o . » Y 
si d e s p u é s se echa us ted o t r a o j e á p o r . . . 
dentro , se encuent ra usted en que po r 
dentro e s t á us ted t o d a v í a m á s a r r u g á 
y m a c h a c á que por defuera. 
Y ese "desastre" de aye r a h o y ; en 
u n decir ¡ J e s ú s ! 
— S í h i j a de m i a lma, s í ; r u b r i c o esas 
verdades. A h o r a que t a m b i é n l a v o y 
los que pue-
que las pesetas po r ar robas hacen f e l i -
ces con el " comple to echao"; pero t a m -
bién , t a m b i é n , las apar iencias e n g a ñ a n . 
¡ V a m o s , ya lo creo! T a m b i é n , t a m b i é n , 
h a y much i smos de los que us ted dice, 
de los que les "sobra t o " y , s i n embar-
go, v i v e n r e p u d r i é n d o s e por o t ros es t i -
los, y t o t a l , r e s u l t a que " s o b r á n d o l e s 
t o " , son unos desdichaos. 
— ¡ A m o s , s e ñ o r a P o l o n i a : d é j e m e us-
ted a m í de apar iencias y de... cuentos! 
¿ Q u é q u i é us ted decir , que t a m b i é n a 
esos hombres y a esas mujeres se les 
mueren los hi jos , y los padres, y los 
mar idos , y p i l l a n enfermedades m u y te-
r r ib les , etc., etc.? ¡ N a t u r a l que s í ! Pe-
ro aun eso, con u n a d i fe renc ia m u y 
g rande : que to eso m i s m o le pasa o 
p u é pasar a los d e m á s y , por a ñ a d i d u -
ra, s in medios n i recursos p a a l i v i a r 
y conl levar m e j o r ta les su f r imien tos y 
dolores... Y m i e n t r a s t an to , m i e n t r a s 
no p i l l a n la enfermedad, n i s u f r e n por 
na. ¡ f í jese^ q u é v í d í t a se dan en to y 
por t o ! D é s e usted u n a v u e l t a pa com-
probar lo por esas calles de M a d r i d , con 
to ese l u j o y ese derroche, y esas t i e n -
das de f r ivo l idades , y esos tea t ros , y 
esos paseos, y esos hoteles de p o s t í n . . . 
¿ P a q u i é n es to eso? Pues, ¡ u s t e d v e r á 
pa q u i é n p u é ser!: pa tos los que hacen 
a s í , y . ¡ t a c a , taca!, se sacuden los b i -
l letes y t i r a n el d inero "por hacer a l -
go", y p a sus personas, de esa f o r m a , 
lo me jo r : desde lo que d iv i e r t e has ta 
esas medecinas del ex t ran je ro , que creo 
que cuestan u n r i ñ ó n : y desde esas me-
decinas p a curarse, has ta lo ú l t i m o y 
m á s r a r o que se h a inven tao p a no 
"enterarse" de que hace f r ío en inv ie rno 
n i ca lor en agosto. L o dicho, s e ñ o r a Po-
lonia, no me coloque usted a m í e l "pa-
quete" de que esos a for tunaos no se 
co r ren l a g r a n " j u e r g a " en este mundo . 
Luego, en el o t ro , no sé . . . ¡ S e r i a en a l -
gunos casos demasiao! Pero lo que es 
a q u í , ¡ v a m o s ! , se... "h inchan" , h i j a m í a . 
no l a quepa a usted duda de eso. 
Y tocante a lo que d e c í a m o s a l p r i n -
c ip io de c ó m o nos dejan los a ñ o s que 
v a n « c a y e n d o » enc ima de una, c o m p á -
rese us ted mi sma , u n suponer, y com-
p á r e m e usted a m í , con cua lqu ie ra de 
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a deci r a us ted u n a cosa 
den los que v i v e n como se debe v i v i r , 
los que no carecen de na y . . . les sobre 
to- los que se l l enan el bandul lo y dis-jesas o t r a s mujeres de nues t r a m i s m a 
f r u t a n de to lo bueno, de t o lo c ó m o d o « q u i n t a » , poco m á s o menos, pe ro . . . a 
y de t o l o que conv ie r te l a v i d a en u n 
p a r a í s o , ¡ a é sos é c h e l e s us ted " tacos" 
L de calendarios y hojas del 31 de d i c i e m -
bre!... N a t u r a l , que, a l f i n , se quedan 
"pa el a r r a s t r e " y, a l f i n , la " d i ñ a n " , 
como ca quisque, pero en t r e t an to se 
"def ienden" como unos condenados y . . . 
a l a r g a n el j o l g o r i o . 
— A l g u n o s , sí . . . N o , tos. N o crea us-
ted... H a y mucho de ve rdad en lo de 
las que las sobra t o . 
— C l a r o , cue estamos nosotras peor . . . 
— ¿ C ó m o . . . peor? L o que parecemos 
ca una es... l a madre de cualquiera de 
esas « c o e t á n e a s » nuestras . Y no só lo 
en cuanto a l a persona, sino en to lo 
d e m á s 
— ¡ Q u é le vamos a hacer! Y o , l a digo 
a usted l a verdad, me c o n f o r m a r í a con 
que hubiese u n poco m á s de j u s t i c i a y 
denando diversas medidas de precau-
c ión . E l m i n i s t r o ha ordenado se mon te 
u n a fuer te v i g i l a n c i a en los d e p ó s i t o s 
de agua, a s í como en las f á b r i c a s de 
e lec t r ic idad, estaciones f e r r o v i a r i a s y 
mercados p ú b l i c o s . 
Se h a intensif icado a ú n m á s l a v i g i -
l anc ia en las calles de l a cap i t a l , debi-
do a l r eque r imien to que los hue lgu is tas 
h a n hecho a la F e d e r a c i ó n del T r a b a j o 
pidiendo que l a hue lga se p ro longue po r 
v e i n t i c u a t r o horas m á s . 
H a s t a ahora l a F e d e r a c i ó n de T r a b a -
j o no ha decidido nada respecto a t a l 
r e q u e r i m i e n t o . — U n i t e d Press. 
Continúa la huelga 
B U E N O S A I R E S , 8 . — C o n t i n ú a l a 
hue lga genera l de v e i n t i c u a t r o horas, 
que, s e g ú n se h a b í a anunciado, iba a 
t e r m i n a r a las cinco de la m a ñ a n a . 
L a s calles presentan nuevamente su 
aspecto n o r m a l , a e x c e p c i ó n de que no 
c i r c u l a n « t a x i s » y só lo m u y pocos a u 
tobuses. Se han reg i s t rado unos cuan-
tos incidentes aislados. L a P o l i c í a con-
t i n u ú a manten iendo medidas de p recau 
c i ó n . — U n i t e d Press. 
Más polacos obligados a 
salir de Francia 
Se les niega autorización para con-
tinuar trabajando 
V A R S O V I A , 8. — L a Prensa polaca 
a n u n c i a que p r ó x i m a m e n t e se v e r á n 
obl igados a sa l i r de F r a n c i a o t ros g r u -
pos de obreros polacos, puesto que en 
dicho p a í s se les n iega la a u t o r i z a c i ó n 
p a r a c o n t i n u a r su t raba jo . 
E n t r e estos obreros los h a y que l le -
v a n t r aba jando en F r a n c i a seis y hasta 
nueve a ñ o s , y e s t á n indignados porque 
se concede l a a u t o r i z a c i ó n de t r aba jo a 
obreros de o t r a s nacional idades, s i n m á s 
c o n d i c i ó n que la de haber t r aba jado en 
F r a n c i a duran te cinco a ñ o s . 
30.000 libros comunistas 
confiscados en San Pablo 
Se hará con ellos un auto de fe 
R I O D E J A N E I R O , 8.—Las medidas 
adoptadas po r las autor idades con m o -
t i v o de los sangr ientos sucesos del mes 
de noviembre , h a n sido derogadas ayer . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha l evan-
tado el estado de a l a r m a en el E j é r -
c i to . 
E n San Pablo l a P o l i c í a h a confisca-
do en las l i b r e r í a s 30.000 l ibros comu-
nistas, con l o s - que se h a r á u n au to 
de fe. ^ 
de generosidad y de.. . c a r i ñ o pa los 
pobres, pa los necesitaos. Comprendo 
que t ié que haber a l tos y bajos, como 
hay, u n suponer, fuer tes y d é b i l e s , l i s -
tos y tontos, con sa lud y s i n el la, bue-
nos y malos . . . T i é que ser a s í s iempre , 
h i j a , y a s í lo ha sido toa l a v ida , m i -
rando a t r á s . Pe ro . . . lo que y o creo que 
m o debe seguir s i e n d o » es lo o t r o , lo 
que usted ha d icho y es v e r d a d : que 
a unos pocos (pocos e n lo que cabe) 
les « s o b r e t o » , t a n y m i e n t r a s ¡ t a n t í -
s imos « c a r e c e m o s de t o » ¡ . . . 
—Pues, h i j a , p a m í que, en tocan te 
a l o ú l t i m o que h a d icho usted, no va-
mos a n o t a r que h a « c a í d o » el 1935 y 
que « e n t r a m o s » e n el 1936. 
—Pues m i s t é : a l menos, que n o nos 
q u i t e e l 1936 l a sa lud y l a m i a j a de 
buen h u m o r p a r a i r t i r a n d o . . . 
— S í , h i j a , s í ; t i é us ted r a z ó n : s iquie-
r a ; eso... Y , ¡ e n c a n t á s , c u é ca r ay ! 
C u r r o V A R G A S 
den A l f r e d o M o r e n o T o r r e s y don C a r 
los Mendoza. Y p o r el novio , su her-
mano don Car los Cresp i de V a l l d a u r a , 
don M a n u e l E n l a t e , el conde de Cas-
t r í l l o de Orgaz , el m a r q u é s de V i l l a -
s id ro y el conde de S í e r r a m a g n a . 
D u r a n t e l a ce remonia re l ig iosa , una 
orques ta i n t e r p r e t ó u n escogido p ro -
g r a m a . 
T e r m i n a d o el acto , los n u m e r o s í s i -
mos inv i tados , casi t o d a l a a r i s toc ra -
cia p o d r í a m o s decir , se t r a s l a d a r o n a 
la casa de l a condesa v i u d a de Santa 
M a r t a de Babio , donde fue ron obse-
quiados e s p l é n d i d a m e n t e . 
Per ico Chicote , el m a g o del « c o c k -
t a i l » , f u é el encargado de p r e p a r a r las 
m á s deliciosas f ó r m u l a s , como en to-
dos los acontec imien tos elegantes que 
se celebran po r la m a ñ a n a . 
N o tenemos espacio p a r a dar n o t i c i a 
c o m p l e t a de las personas que acudie-
r o n a l a boda de M i m o M o r e n o Tor re s 
y de l m a r q u é s de las Pa lmas , cuyo en-
lace, po r per tenecer los dos a l i n a j u -
das f a m i l i a s de n u e s t r a sociedad, ha 
sido u n acon tec imien to de los que se 
cuentan en el a ñ o . 
D e s p u é s de a tender amab lemen te a 
sus inv i t ados , los nuevos marqueses de 
las Pa lmas sa l ie ron p a r a hacer u n la r -
go v ia j e por E s p a ñ a y po r e l e x t r a n -
j e ro . 
= P o r d o ñ a Josef ina Velasco, v iuda 
de De lgado de Robles, y p a r a su h i j o el 
M a r i c h u E s c a r t í n 
abogado don J o s é M a r í a , h a sido pe 
d ida a los s e ñ o r e s de E s c a r t í n L a r t i g a 
(don E d u a r d o ) , jefe de l Cuerpo de Es -
tado M a y o r del E j é r c i t o , l a m a n o de su 
m o n í s i m a h i j a M a r i c h u . 
Con este m o t i v o ha ten ido l u g a r en 
l a elegante res idencia de los padres de 
la n o v i a una g r a t a f ies ta , a l a que asis-
t i e r o n a lgunos de los amigos de ambas 
f a m i l i a s . E n t r e los concurrentes recor-
damos a los marqueses de U n z á del V a -
lle , de Ri fes y de V i l l a A n t o n i a ; s e ñ o -
ras v i u d a de Brenes, E c h e v a r r í a , Cepa, 
E s t e f a n í a y L l o r e d a . S e ñ o r i t a s de P u i g -
cerver, R i p o l l é s , V i a d a , F o m í n a y a y 
E s c r í v á de R o m a n í , A l e x a n d r e , Lande -
cho y L l o r e d a . 
E n esta f ies ta f a m i l i a r v i s t i ó por p r i -
m e r a vez las galas de muje r , l a bel la 
s e ñ o r i t a M a r i c h u D e l g a d o de Robles y 
Velasco. que l u c í a u n precioso ves t ido 
de ta rde . 
L o s asistentes fue ron obsequiados de 
m a n e r a e s p l é n d i d a por los s e ñ o r e s de 
E s c a r t í n , y la f ies ta t e r m i n ó p r ó x i m a 
la ho ra de l a comida . 
— P a r a fecha p r ó x i m a ha quedado 
concertado el enlace m a t r i m o n i a l de la 
encantadora s e ñ o r i t a F l o r a Z u b i r i a y 
C a l b e t ó n , h i j a de los marqueses de Y a n -
d u r i , con don J o s é M a r í a de I b a r r a y 
de O r i o l , h i j o de los marqueses de A r r i -
luce de I b a r r a . 
— E n el presente mes, y en l a m a y o r 
i n t i m i d a d por el reciente l u t o de l a no-
v ia , se e f e c t u a r á el enlace de l a bel l í 
s i m a s e ñ o r i t a M a r u j a Goros t iza , h i j a 
del func ionar io del Banco de E s p a ñ a 
don Edua rdo , con el a r q u i t e c t o don 
Fernando Escosura Pu l ido , h i j o del ex 
d i r ec to r del T i m b r e , don Rafae l , y nie-
t a del eminente doc tor Pu l ido , de g r a -
t a m e m o r i a . 
— E l d í a 11 se c e l e b r a r á en la í g l e 
s ia p a r r o q u i a l de San J e r ó n i m o el Real , 
a las nueve de l a m a ñ a n a , la boda de 
la s e ñ o r i t a O b d u l i a B l á z q u e z G o n z á l e z , 
con don Rafae l G i l Serrano. 
—Para el p r ó x i m o d í a 16 del co r r i en -
te se anunc ia l a boda de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a del C a r m e n G a m i r y R u b e r t con 
don A b i l i o C a l d e r ó n M a n r i q u e , h i jo del 
ex m i n i s t r o don A b i l i o . 
—<En V i g o ha sido pedida l a mano 
Jesusa Calonge 
de la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Bar re ras , 
h i j a de los s e ñ o r e s de B a r r e r a s M a s s ó 
(don J o s é ) , p a r a don E m i l i o C i v í d a n e s . 
L a boda se c e l e b r a r á en los p r imeros 
d í a s de febrero . 
— P o r los s e ñ o r e s de M u ñ o z P. Saave-
dra y pa ra su h i j o e l i n t e r v e n t o r del 
Estado don L u í s , h a sido pedida a los 
s e ñ o r e s de Rebol lo (don G a b r i e l ) la m a -
no de su encantadora h i j a M a r i c h u . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
— P o r el s e ñ o r R o m e r o Radigales , y 
pa ra su h i jo don J o s é R o m e r o V a l e n -
zuela, del Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r , ha 
sido pedida l a mano de la encantado-
r a s e ñ o r i t a P e p i t a M a u r a y L ó p e z Ca-
rr izosa, h i j a del ex m i n i s t r o don M i g u e l 
A m p a r o P e l á e z 
M a u r a . L a boda se c e l e b r a r á el d í a de 
San J o s é . 
—Por la s e ñ o r a v i u d a de S a ñ u d o y 
pa ra su h i j o don L u i s S a ñ u d o y S a ñ u d o 
h a sido pedida a los s e ñ o r e s de C h í -
n a r r o (don E m i l i o ) la m a n o de su be-
l l a h i j a M a r i c h u . E n t r e los novios se 
h a n cruzado los regalos de r i g o r . 
= E s t a noche se c e l e b r a r á , como ya 
Se vuelve a desmentir la 
enfermedad de Hítler 
El "Führer" regresará a Berlín el 
día 10 para la recepción 
diplomática 
P A R I S , 8 .—Comunican de B e r l í n que 
la A g e n c i a D . N . B . desmiente que el 
s e ñ o r H í t l e r h a y a v u e l t o inop inadamen-
te a B e r l í n p o r haberse agravado re-
pen t inamente en s u a f e c c i ó n de ga r -
gan ta , a ñ a d i e n d o que el s e ñ o r H í t l e r s i -
gue a ú n en M u n i c h . 
Desmien te t a m b i é n que el s e ñ o r H í t -
ler haya quer ido p r o l o u g a r su estancia 
has ta el 12 de enero, a ñ a d i e n d o que v o l -
v e r á a B e r l í n e l 10 p a r a l a r e c e p c i ó n 
El Gobierno suizo se 
opone a la devaluación 
HAN SIDO APROBADOS SUS PRO-
Y E C T O S FINANCIEROS 
B E R N A , 8 .—El Consejo nac iona l ha 
d i scu t ido hoy el p r o g r a m a f inanc ie ro 
presentado por el Gobierno p a r a equi-
l i b r a r el presupuesto. 
E l s e ñ o r Meyer , presidente de l a Con-
f e d e r a c i ó n y jefe del D e p a r t a m e n t o de 
Hacienda , ha declarado especialmente 
en su e x p o s i c i ó n que u n a c o n v e r s i ó n 
forzosa de las deudas p ú b l i c a s s e r í a 
una medida m u y pe l ig rosa que no acon-
seja el Banco N a c i o n a l y que el Go-
b ie rno ha reduc ido considerablemente 
en el curso de los ú l t i m o s a ñ o s una 
d i p l o m á t i c a . Se desmiente, en fin. que g r a n par te de estas deudas por medio 
el s e ñ o r H í t l e r e s t é enfermo de l a la - de conversiones v o l u n t a r i a s . . 
r inge . Se dice que no sufre y n o ha su- « N o puede hablarse—ha dicho—de 
f r i do nunca esta enfermedad y que se d e v a l u a c i ó n de la moneda. E n todos 
ha l l a en buen estado de sa lud. los p a í s e s en que se ha real izado, no 
L a Academia de Postdam 
B E R L I N , 8 .—La famosa A c a d e m i a 
I m p e r i a l de Guer ra de P o s t d a m se a b r i -
r á de nuevo m a ñ a n a . Se espera que el 
c a n c í q e r H í t l e r a s i s t i r á a l a solemne ce-
r emon ia de r eape r tu ra . E s t a A c a d e m i a 
es u n a de las m á s a n t i g u a s de P rus i a 
y en ella se educaron oficiales del E j é r -
c i to desde 1859 sin i n t e r r u p c i ó n has ta 
1919, cuando el T r a t a d o de Versa l les 
p r o h i b i ó a A l e m a n i a tener Academias 
m i l i t a r e s . L a A c a d e m i a de B e r l í n , l a 
m á s g rande A l e m a n i a , f u é ab ie r ta hace 
unos meses .—United Press. 
ha resuel to los p rob lemas planteados 
por l a cr is is . E l e jemplo de B é l g i c a es 
concluyente a este respecto. P o r ello, 
el Consejo Federa l se opone e n é r g i c a 
men te a una d e v a l u a c i ó n que consi-
dera como u n m a l medio p a r a s a l i r de 
l a c r i s i s . » 
E l Consejo N a c i o n a l ha aprobado 
d e s p u é s por 120 votos c o n t r a 55 de los 
social istas, l a a p l i c a c i ó n del p r o g r a m a 
f inanc ie ro mencionado. 
I B l l l l l l l l l l l i ) 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
hemos anunciado, l a f u n c i ó n organiza-
da a beneficio del Dispensar io de la 
Cruz R o j a del Puente de Val lecas . 
Se c e l e b r a r á en el t e a t ro de l a Co-
med ia y se p o n d r á en escena l a ap lau-
dida obra de M u ñ o z Seca « C a t a p l u m » , 
en l a que i n t e rv i enen b e l l í s i m a s a f i c io -
nadas, cuyas f o t o g r a f í a s hemos ido p u -
bl icando d í a s a t r á s . H o y damos las de 
M a r í a L u i s a S a n t a C r u z 
Jesusa Calonge, A m p a r o P e l á e í y M a -
r í a L u i s a San t a Cruz , t res ac t r ices 
consumadas, que h a n de l l eva r a l á n i -
m o del espectador l a i m p r e s i ó n de rea-
l idad de l a v i d a de los personajes, t a n 
admi rab l emen te creados por el i l u s t r e 
c o m e d i ó g r a f o . 
S í a lguna loca l idad queda, puede pe-
dirse a l a s e ñ o r a de P r i m o de R i v e r a , 
t e l é f o n o 36802, y a las s e ñ o r i t a s M a -
r i c h u U r q u i j o , t e l é f o n o 56570, y Ro-
sar io M u ñ o z Seca, t e l é f o n o 54564. 
= H a dado a l uz u n a hermosa n i ñ a 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de Covar rub ias , 
h i j a del duque de M a u r a . 
= H a n hecho su p r e s e n t a c i ó n en so-
ciedad las bellas s e ñ o r i t a s M a r i v i Sa-
lazar y su p r i m a N a t i c h u T o r r e - B a y o , 
pertenecientes a d i s t ingu idas f a m i l i a s . 
San Gonzalo de A m a r a n t e 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n su santo: la s eño -
r i t a de F e r n á n d e z de A n g u l o y Losada, 
h i j a de los condes de C a b a r r ú s . 
Los marqueses de Aranda , l a G á n d a -
ra, Gorbea, M i r a v a l , M o n t e m i r a y R u -
chena. 
Condes de A l b a de Yeltes, Gondomar 
y P e ñ a Cast i l lo. 
S e ñ o r e s I b a r r a y Ozores, Taboada y 
Sangro, Santa Cruz y B a h í a , C á n d a m o , 
L l o r é n s , Roca de Togores y Laf f i t t e , 
M á r q u e z de l a P l a t a y Carvaja l , Medina 
y Saavedra. M o r a y F e r n á n d e z , A r a g ó n 
y C a r r i l l o de Albornoz , M o r a y A r a g ó n , 
A l b a r r á n y M a r t í n e z de Tejada, G á n d a -
ra y Baroja , F e r n á n d e z de C ó r d o b a y 
Par re l la , C h á v a r r i y Santiago-Concha, 
Sanchiz y Cala tayud. Sousa y Casani, 
N a v a r r o y de F igueroa . L ó p e z de Ceba-
llos y Eraso, Qui roga y Quiroga, Alvarez-
B u i l l a y G a r c í a - A l v e r a . Melgar y M a c í a s , 
R i v e r a y Azpiroz, y Creus y V a i l l a n t . 
Via jeros 
E s t á pasando una temporada en Bar-
celona la archiduquesa M a r g a r i t a de 
Aus t r i a , que es h u é s p e d de los marque-
ses de Mar ianao . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r fa l lec ió en M a d r i d la e x c e l e n t í -
s ima s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de la Paz Ca-
sas y Agdasal , v iuda de R o l d á n . E l t ras-
lado del c a d á v e r desde l a casa mor tuo -
ria , paseo de la Castellana, 8, a la Sa-
c ramenta l de Santa M a r í a , se e f e c t u a r á 
hoy, a las cuatro de la tarde. 
A los hermanos y d e m á s fami l ia res de 
la finada'testimoniamos nuestro p é s a m e . 
— M a ñ a n a se cumple el p r i m e r aniver-
sario del fa l lec imiento del e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r don F e r m í n A r r o y o y P i ñ ó n , 
por cuyo eterno descanso se c e l e b r a r á n 
misas en varias iglesias de M a d r i d . 
— E n sufragio del a l m a del s e ñ o r don 
Narc i so P. de G u z m á n el Bueno y Sa-
labert , de cuyo fa l lec imien to se cum-
plen ahora catorce a ñ o s , se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a misas en diversos templos de 
M a d r i d y su p rov inc ia . 
G r a n sur t ido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con br i l lan tes p r i m e r a ca l idad a l precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
I 
D e s c o n f í e de 
los complicacio-
nes pulmonares 
D E S P U E S DE 
LA G R I P E 
La gripe dejo el aparara 
respiratorio débil y pro* 
pensó a las bronquitis cró-
nicas y a la tuberculosis. 
Voya sobre seguro forta-
leciendo sus bronquios y 
pulmones con el JARABE 
FAMEL el cual se emplea 
en los Hospitales de toda 
el mundo y está conside-
rado por los especialista» 
como el mejor antiséptico 
bronco pulmonar. 
J A R A B E 
F A M E L 
Suprime la tos porque 
cura la causa 
A U T O R I Z A D A S O P O S I C I O N E S A U X I L I A R E S S E G U R I D A D 
"Gaceta" d í a 8 publicase orden autor izando oposiciones Aux i l i a r e s Seguridad que fueron suspendidas. E x á m e n e s c o m e n z a r á n 24 febrero. A P E N D I C E A C O N T E S -
T A C I O N E S C O N M O D I F I C A C I O N E S P O S T E R I O R E S H A S T A E L D I A , 5 P E S E T A S . Clases comienzan d í a 10. repaso in tens ivo en A C A D E M I A M U R O ( L A 
A C A D E M I A D E LOS E X I T O S ) . A r r i e t a , 8. T e l é f o n o 11490. M A D R I D . 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A D R I D - P A R I S . — " D e -
j a d a en p renda" 
O t r a nueva p e l í c u l a de Sh i r l ey T e m -
ple, la p e q u e ñ a g r a n a r t i s t a , toda te r -
n u r a y encanto i n f a n t i l , que se acredi -
t ó en " L a p e q u e ñ a coronela". E l " f i l m " 
es ella. E n su to rno g i r a toda una ac-
c ión suges t iva y d r a m á t i c a . L a n i ñ a , 
abandonada por su padre, cae en m a -
nos de gente que t r a f i c a t u r b i a m e n t e 
en las apuestas de car re ras de caballos 
y a l l í se capta el c a r i ñ o de todos e i n -
cluso t r a n s f o r m a aquellos e s p í r i t u s . E l 
ambien te m o r a l s i r v e p a r a con t ras t a r 
u n desenlace l i m p i o y a l a pa r pa ra 
s u b r a y a r bellos y c r i s t ianos sen t imien -
tos, que c u l m i n a n en una o p e r a c i ó n qu i -
r ú r g i c a y en una t r a n s f u s i ó n de san-
gre , presentada con apa ra to y e m o c i ó n 
t e a t r a l . Resu l ta a s í admis ib le el con-
j u n t o y, aun cuando l a d i r e c c i ó n ado-
lece de cier tos defectos, l a buena in t e r -
p r e t a c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e de l a n i ñ a 
"es t re l l a" , sa lva por entero a l " f i l m " , 
que resu l t a d i s t r a í d o y agradable . 
L . O. 
Greta Garbo estuvo enferma 
L O N D R E S , 8. — E l corresponsal del 
" E x c h a n g e T e l e g r a p h " en Es toco lmo i n -
f o r m a que la "es t re l l a" de l a p a n t a l l a 
G r e t a Garbo ha padecido u n a g r ave en-
f e rmedad de l a g a r g a n t a d u r a n t e las 
seis últimELs semanas, en su v i l l a cerca 
de N y k o p i n g — U n i t e d Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Victoria 
" J u l i e t a y Romeo" es el t í t u l o de l a 
nueva comedia, en prosa, de J o s é M a r í a 
P e m á n , que estrena en su p r e s e n t a c i ó n 
l a c o m p a ñ í a D í a z Ar t igas-Col lado. H o y , 
a las 10,45. 
Paulina Singermán 
a l f rente de su c o m p a ñ í a a rgen t ina de 
comed'as, hace hoy su debut en el T E A -
T R O A L K A Z A R , a las 10,45 de l a no-
che, con el estreno de l a comedia 
" A m o r " , o r i g i n a l de Oduvaldo V i a n n a . 
" L a plasmatoria" 
L o m á s d iver t ido que se ha escrito, 
Todas las noches y hoy, ta rde y noche. 
T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
Niños: Hoy, infantil Barceló 
Char lo t , L a Pandi l l a , F l i t , Popeye y 
E l lobo feroz con Ceperuci ta y Los tres 
cerdi tos . Juguetes. Butaca , u n a peseta. 
Tarde y noche, " L a españolita". 
D i v o , Marcos Redondo en F O N T A L B A . 
Desde hoy butacas, c inco pesetas. P r i n -
c ipa l , 2,50. Anf i t e a t ro , 1,75. 
Eslava 
E l mar tes 14, acontec imiento tea-
t r a l . A las 10,45: estreno " Y o quiero" , 
andanzas de u n pobre chico, en tres ac-
tos, de Carlos Arn iches . Protagonistas , 
A u r o r a Redondo y Va le r i ano L e ó n . Des-
pacho en c o n t a d u r í a . 
Gran expectación 
existe por el estreno de " L a gue r r i l l a 
de A z o r i n " , que se v e r i f i c a r á el s á b a d o 
en el ^ E A T R O B E N A V E N T E . 
Populares de "Caminito de Belén" 
H o y jueves, a las 4,15, en el T E A T R O 
B E N A V E N T E . Butacas, 3 y 2 pesetas. 
Sorteo de regalos. 
Opera al Calderón 
L a Empresa de A r t i s t a s L í r i c o s Aso-
ciados abre u n abono a diez funciones 
de gala y a cuat ro domingos tarde. A 
p a r t i r de hoy jueves, de once a dos tar-
de y de cinco a ocho noche, se reciben 
encargos en la c o n t a d u r í a del T E A T R O 
C A L D E R O N . 
L i s t a de c o m p a ñ í a , precios y detalles 
en c o n t a d u r í a . 
" E l báculo y el paraguas" 
de Pau l ino Masip , hoy jueves, ta rde y 
noche, en l a Z A R Z U E L A . C r e a c i ó n de 
I rene L ó p e z Heredia . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—10 ,45 debut de l a compa-
ñ í a a rgen t ina de comedias Pau l ina Sin-
g e r m á n , con el estreno de " A m o r " (de 
Oduvaldo V i a n n a ) . 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s Leal-Soler 
M a r i . ) 4,15 ( p o p u l a r ) : " C a m i n i t o de Be-
l é n " (butacas, 3 y 2 pesetas); 6,45: "Ta-
baco y cer i l l as" (butaca, 3 pesetas). (30-
11-35.) 
C I R C O D E P R I C E . — E l viernes 6,30 y 
10,30 estreno del a p r o p ó s i t o t i t u l ado " A l 
pie de la Gi ra lda" , in te rpre tado por Ca-
nalejas, N i ñ o Fregenal , E n c a r n i t a D í a z 
y N i ñ a de Marchena y los c ó m i c o s Pe-
luso, Regadera y Revoltoso, cuerpo de 
baile. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
pun to" (nueva c r e a c i ó n de Celia G á m e z , 
en marav i l losa rev i s ta ) . 
COMEDIA.—6,30 ( m a t i n é e ) : "Las cin-
co advertencias de S a t a n á s " , Noche no 
hay f u n c i ó n . (31-12-35.) 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,30 y 
10,30: " K o r o l e n k o " (populares) . (29-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s Cal-
vo.) 6.30 y 10,30: " E l d iablo ro jo" . Cla-
moroso é x i t o de l ib ro y m ú s i c a . B u t a -
cas desde 2 pesetas. (4-11-35.) 
E S L A V A . ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
León).—6,45 y 10,45: " M a r c e l i n o fué por 
v i n o " . Tres pesetas butaca. Mar tes 14, 
noche, estreno " Y o quiero" , de Arn iches . 
(21-9-35.) 
E S P A Ñ O L — ( E n r i q u e B o r r á s - R ica rdo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: " L a v i d a es s u e ñ o " 
(populares, 3 pesetas butaca) . (24-5-30.) 
F O N T A L B A . ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero).—6,30: " L a E s p a ñ o l i t a " (Marcos 
Redondo).—10,30: " L a E s p a ñ o l i t a " . E x i -
to a p o t e ó s i c o . (13-12-35.) 
I D E A L — ( T e l . 11203.) 6,30: " M e l l a m a n 
la presumida" , el s a í n e t e de las m i l car-
cajadas, t r i u n f o de Conch i t a P a n a d é s y 
L u i s Sagi-Vela; 10,30: " M e l l a m a n la 
p resumida" (por M a r u j a V a l l o j e r a ) . 
1S-35.) 
LARA.—6,30 : "Creo en t i " (4 pesetas 
bu taca ) ; 10,45: " L a casada sin m a r i d o " 
(3 pesetas butaca) . (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 6 30 y 10,45: " L a 
P lasmator ia" , lo m á s d ive r t ido que se 
ha escrito. (9-12-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( C a ñ e t e - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: " C a r i ñ o " (butaca, 3 pesetas). 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458. D í a z Ar t igas -
Collado.) 10,45 p r e s e n t a c i ó n c o m p a ñ í a . 
" Ju l i e t a y R o m e o " (estreno) 3 actos, en 
prosa, de J o s é M a r í a P e m á n . 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) 6,30 y 10,30: " E l b á c u l o y e'i para-
guas". (30-1-29.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala : E l o r r i o y Mar -
q u i n é s con t ra A r n a i z y Yarza . A pala: 
Salamanca y R ica rdo cont ra D u r a n g u é s 
y Oroz. A remonte : I zagu i r r e y A m e n á -
bar cont ra U n z u é y Bengoechea. 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada con t inua ; butaca, 1 peseta: 
" A t r a v é s del Congo belga", documental , 
en e s p a ñ o l ; " E l Carnava l de los paste-
les", s i n f o n í a en colores de W a l t Dis-
ney, cantada en e s p a ñ o l ; E c l a i r Jou rna l 
(sucesos de la semana) , "Sobre el m a r 
Caribe" , p r i m e r a p e l í c u l a de la serie " L a 
r u t a de L i n d b e r g h , en e s p a ñ o l , "Ar t i s t a s 
in fan t i les" , d i v e r t i d í s i m a revis ta i n f a n t i l , 
en tecnicolor . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Los ú l t i m o s 
d í a s de Pompeya" . Tercera semana. (26 
12-35.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 4,15. in -
f a n t i l : Char lo t , L a Pandi l l a , E l lobo fe 
roz con Caperuci ta y Los tres cerditos. 
Sorteo de juguetes. Butacas, una peseta 
6,30 y 10,30: "Casta D i v a " , por M a r t h a 
E g g e r t h . (9-11-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco. (Butaca, una peseta): 
"S t ingare" , e l bandido aus t ra l iano; 
" A m o r sub l ime" ( I rene Dunne y R i c h a r d 
D i x ) . (20-12-35.) 
B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a desde las 
3: Actual idades mundiales y " L a prince-
sa de la Czarda", M a r t h a E g g e r t h . B u -
taca, 1 peseta. 
C A L A T B A V A S . — C o n t i n u a , 11 m a ñ a n a 
a una madrugada : Actual idades U F A ; 
" L a lechuza y l a ga t a" (d ibu jos ) ; "Vo-
ces en el c a ñ a v e r a l " (documenta l U F A ) ; 
N o t i c i a r i o F O X , con impres ionante in-
f o r m a c i ó n de los temporales ú l t i m o s ; E l 
deporte de l a pesca " fo togramas sub-
mar inos" , comentada en e s p a ñ o l ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " M a z u r k a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
s in numera r , de 4,15 a 9, en pat io y m i -
rador . S e s i ó n numerada, a las 6,30, en 
Club. S e s i ó n numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30. Gre ta Garbo, Fre-
d r i c h M a r c h en " A n a K a r e n i n a " . (27 
12-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11 
m a ñ a n a . O t r o p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o : 
Rev i s t a P a r a m o u n t 18 (sucesos m u n d i a 
les), " T a r z á n de los micos", Shi r ley T e m 
pie ; "Las aventuras de Bosco" (d ibujo 
en colores de p r i m e r reestreno), "Ojos 
c a r i ñ o s o s " (en e s p a ñ o l , por Shir ley Tem-
ple) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15, i n f a n t i l : " L a estropeada v ida de 
O l i v e r i o " (hora y media de risa. L a u r e l 
y H a r d y ) , C ó m i c a s , Dibujos, Popeye. 
Regalos y sorteo juguetes. 6,30 y 10,30 
( ¡ ; U n g ran p rograma ex t r ao rd ina r io ! ! ) , 
"Dehr ioa del t r ó p i c o " (Jack H o l t y L l -
l i an B o n d ) , y hora y media sin cesar 
de r e í r con Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y , 
en " L a estropeada v ida de Ol ive r io V I I I " . 
(22-3-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
1 peseta: "Su mayor é x i t o " y " H e m b r a " . 
(7-1-35.) 
C I N E M A R A V I L L A S — ( I n m e d i a t o a la 
g lo r ie ta de Bi lbao. ) L a nueva Empresa 
c i n e m a t o g r á f i c a inaugura este s a l ó n en 
uno de los p r ó x i m o s d í a s , con el reciente 
grandioso é x i t o del Cine Avenida , " E l 
hombre que sabia demasiado", la m á s 
escalofriante i n t e r p r e t a c i ó n del famoso 
Peter L o r r e . E n la p r i m e r a parte del 
p rog rama figurará la p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
de corto metraje "Romanza rusa", del i -
ciosa i n c o r p o r a c i ó n de nuestra genial 
"es t re l la" I m p e r i o Argen t ina . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: "Es m i hombre" , por 
Va le r iano L e ó n . Segunda semana. 
C I N E P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada. Butaca, 1 pese-
ta : Revis ta Paramount , "Bas ta de r u i -
dos" (d ibujo por B c t t y ) , " P r i m a v e r a se-
v i l l ana" , "Cock- ta i l depor t ivo" , " L a c u ñ a -
da, n i en la pared p in t ada" ( c ó m i c a , por 
Charles Chasse). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: " L a bien pagada" (se-
gunda semana). (5-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . - A las 4, todas 
las localidades 0,50: "Venganza te jana" 
(por Boot Steele). A las 6,30 y 10,30: 
"Amores en o t o ñ o " (en e s p a ñ o l , comedia 
d r a m á t i c a , por Gi lbe r t R o l a n d ) , y " V i v a 
V i l l a " (en e s p a ñ o l , la p e l í c u l a m á s sen-
sacional de la temporada, por Wallace 
Bee ry ) . (12-12-34.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) A 
las 4, s e c c i ó n i n f a n t i l . Sorteo de jugue-
tes entre los n i ñ o s ; 630 y 10,30: "Mundos 
pr ivados" , por C l a u d e t í e Colbert . 
F I G A R O . — L a panta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741. 4,30, i n f a n t i l , selecto pro-
grama, sorteo de juguetes; 6,30 y 10,30: 
" T r e i n t a y nueve escalones", Madeleine 
Ca r ro l l y Rober t Dona t . (3-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30. (Sexta 
semana) : "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"Oro en la cal le" (por A l b e r t P re jean) . 
H O L L Y W O O D . — A las 4 tarde, in fan-
t i l , con regalos a todos los n i ñ o s , y la 
famosa r i f a de juguetes. "Rancho D i 
n a m i t a " y otras p e l í c u l a s c ó m i c a s . A las 
6,30 y 10,30: "Caravana de bellezas" y 
" L a d e s t r u c c i ó n del hampa" . (19-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . "Dejada en prenda", ú l t i m a 
c r e a c i ó n de la preciosa Sh i r l ey Temple . 
M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
"Ojos c a r i ñ o s o s " , por Sh i r l ey Temple (en 
e s p a ñ o l ) . (17-12-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " L a verbena de 
la Pa loma" . S u p e r p r o d u c c i ó n Cifesa. T e r 
cera semana. 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de -
a 1. "Dos en u n o " ( F r i t z K a m p e r s ) 3 
"Su mayor é x i t o " ( M a r t h a E g e r t h ) . B u 
taca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " U n a no-
che de amor" , cuar ta semana. 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 4,15 g r a n i n 
f a n t i l con sorteo de juguetes. A las 6,30 
y 10,30: " E l chico m i l l o n a r i o 
Canfor y "Concier to de B a n d a " (Mickey 
en color ) . 
R I A L T O . — (Tel . 21370.) 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
REFORMAS EN " E L NOTICIERO", 
DE ZARAGOZA 
Se llevan la caja de una 
Administración de Correo 
« E l N o t i c i e n » , de Z a r a g o z a , c o n u n 
e x t r a o r d i n a r i o i n i c i a d o r de u n a nueva 
e tapa de su v ida , l a c u a r t a , c u y a c u -
b i e r t a ennoblecen y p r e s t i g i a n los re-
t r a tos del e m i n e n t í s i m o ca rdena l Tedes-
c h i n í y i al s e ñ o r a rzob ispo de Z a r a g o -
za, ha quer ido da r a sus lec tores u n a 
v i s i ón a n t i c i p a d a de lo que s e r á capaz 
de hacer con l a m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
ria rec ien temente a d q u i r i d a . P l e n a m e n -
te ha log rado sus p r o p ó s i t o s , po rque el 
e x t r a o r d i n a r i o , i n t e r e s a n t e p o r todos 
conceptos y de e smerada p r e s e n t a c i ó n 
t i p o g r á f i c a , bas ta p o r s í so lo p a r a ha -
cer el e logio del g r a n r o t a t i v o que es 
« E l N o t i c i e r o . 
F e l i c i t a m o s e fu s ivamen te a l que r ido 
colega, de cuyos é x i t o s nos s e n t i m o s 
orgul losos como pe r iod i s t a s c a t ó l i c o s . 
El diario "Mediodía" 
H a hecho su a p a r i c i ó n en t r e l a P r e n -
sa d i a r i a " M e d i o d í a " , r o t a t i v o de ocho 
p á g i n a s que s a l d r á p e r i ó d i c a m e n t e a las 
dos de l a t a rde . 
" M e d i o d í a " e s t á p u l c r a m e n t e confec 
cionado, dedica g r a n a t e n c i ó n a l a po-
l í t i c a nac iona l y l a e x t r a n j e r a ; p u b l i c a 
u n a p l a n a de e s p e c t á c u l o s , en l a que 
encuen t ra cabida u n concurso d e p o r t i -
v o ; los intereses p r o v i n c i a l e s son co-
mentados de m a n e r a a m p l i a , y en o t r a 
p lana hab la de l d e s e n v o l v i m i e n t o soc ia l 
de la m u j e r en E s p a ñ a . 
" M e d i o d í a " e n c o n t r ó f a v o r a b l e a c o g í 
da en el p ú b l i c o . L e deseamos g randes 
é x i t o s y l a r g a v i d a . 
A L I C A N T E , 8 .—En A Í m o r a d i los l a -
drones, d e s p u é s de p e r f o r a r l a p u e r t a 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, se 
l l e v a r o n l a ca ja de caudales, que con-
t e n í a 3.000 pesetas. E n las afueras del 
pueblo se e n c o n t r a r o n ú t i l e s del robo 
y v a r i o s p l iegos cerrados . 
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S A G A S T A , 4 
Teléf . 27370. 
O P O S I C I O N E S : Secretarios y Oficiales comerciales y Aux i l i a r e s especializados de 
comercio . A u x i l i a r e s terceros de la D i r e c c i ó n general de Seguridad. T a q u i m e c a -
n ó g r a f o s del A y u n t a m i e n t o . 
d i v e r t i d í s i m a s c ó m i c a s y d ibu jos ; m o n u 
m e n t a l sorteo y u n estupendo rega lo 1 
cada n i ñ o . Butacas y si l lones, u n a pe-
seta. 6,30 y 10,30: " H o m b r e s o l v i d a d o s " 
¡ H o m b r e s de la g r a n g u e r r a ! U n " f i l m ' 
ú n i c o ex t r ao rd ina r io , y l a c h i s t o s í s i m a 
comedia de Zasu P i t s y S l i m S u m m e r 
v i l l e " L a ca len tura del o r o " . (12-11-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15 
g r a n i n f a n t i l ; sorteo de preciosos j ugue -
tes del Baza r de L a U n i ó n . P r o g r a m a 
c ó m i c o . Dos horas de r i sa . B u t a c a , u n a 
peseta. 6,30, 10,30: " P o r unos ojos ne-
gros" ( in teresante p e l í c u l a , por Dolores 
del R í o ; p r i m e r rees t reno) . (17-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: "Se-
quoia" , por Jean P a r k e r . U n " f i l m " ex-
quis i to de la M e t r o G o l d w y n M a y e r . (20-
10-35.) 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: " E l m a l 
vado Carabel" . (26-11-35.) 
T I V O L I . — A las 4,15, i n f a n t i l ; C h a r l o t 
la Pand i l l a , M i c k e y , d ibu jos en colores 
regalo a todos los n i ñ o s de u n precioso 
planeador, sorteo de juguetes . A las 6,30 
y 10,30, segunda semana de l g r a n é x i t o 
" L a v i u d a alegre", con M a u r i c e C h e v a 
l i e r y Jeannette M a c d o n a l d . 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a . B u t a c a 
u n a peseta. " T i e r r a de p a s i ó n " ( Jean 
c o n ' E d í e H a r l o w y C l a r k Gable ) . 
• • * 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no s u 
6,30, 10,30: I pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
" E l 113" (por Ernes to Vi lches . Segunda fecha entre p a r é n t e s i s a! p ie de cada 
semana). car te lera corresponde a l a de l a p u b l l 
R O Y A L T Y . — 4,15, i n f a n t i l , con S l i m c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
Summerv i l l e en " L a ca len tu ra del oro" , l ia obra.) 
XTXXXXXXXITTITTTIUTITTTYY 
L E Y E L E C T O R A L 
Indispensable a todos. E d i c i ó n de \ 
bolsi l lo m u y clara . U N A P E S E T A . I 
A reembolso, 1,50. Y A G Ü E S . A p a r - [ 
l ado 502. I 
^XTTIXXTXXXXXXTXXXXXXTtlTXy^ 
i i i n i i i i i i i i n i m 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , El DEBATE - Alfonso XI. 4 
COLEGIO'ACADEMIA EVADLA 
A C O M P R A 
^ V E N T A 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Oposiciones A u x i l i a r e s empiezan 24 febrero. P r e p a r a c i ó n para las del A y u n t a m i e n t o . 
A C A D E M I A F E R N A N D E Z S A R A S . Carretas, 4. T e l é f o n o 25427. 
a u x i l i a r e s ' mmccim s E G u É m a d 
E x a m e n 24 febrero. "Gace ta" 8. Garan t izo p r e p a r a c i ó n 1.° y 2.° ejercicios, s i n 
estudio, asis t iendo clases que da au to r mejores textos ajustados p r o g r a m a s . 
A C A D E M I A C R E S P O . Cruz, 8. Centro que ha ingresado m á s a lumnos Cuerpos 
Estado. Clases d í a y noche. 
^ J A B O N W 
^ b i c a r b o m a t a d o ^ v 




de gran eficacia son las 
PASTILLAS VALDA 
para evitar y cuidar la Tos, los Resfriados, 
Afecciones de la Garganta, recientes ó Inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas. 
Catarros, Grippe, Trancazo, Asma, etc. 
Pero hay que tener especial cuidado 
de no emplear más que 
las verdaderas Pastillas Váida 
Pedirlas, exigirlas en todas las 
farmacias en Cajas con el 
nombre VALDA en la tapa. 
Grace Moore, la genial intérprete de "Una noche de amor", 
con Leo Carrillo en una escena de "Quiéreme siempre", 
"film" Columbia que el próximo lunes se estrenará en el 
"cine" Avenida 
LA SEGUNDA PELICULA DE GRACE 
MODRE, "OIIIERFJE SWRE". 
EN" 
" d i v a " aclamada en las cinco par-
tes del mundo por su gloriosa voz, 
la b e l l í s i m a "es t re l la" de " U n a no-
che de amor" se nos presenta en 
" Q u i é r e m e siempre", romance m u -
sical m e l o d r a m á t i c o digno de su 
• inspirado ta lento. 
Grace Moore, p remiada por la Grace Moore es hoy una per-
"Society o f A r t s A n d Sciences" la sonalidad bien definida en la pan-
A V E N I D 
LUNES 13 ENERO 
E S T R E N O 
Q u i é n e m 
s i e m p n 
por 
GRACE MOORE 
la genial intérprete de 
Una noche de amor 
con 
LEU CARRILLD 
y NICHAEL BAHTLETT 
• L a producción más ansio-
samente esperada 
Un "film" C O L U M B I A 
e 
e 
t a l la encantadora y dotada de una 
voz senci l lamente d i v i n a y u n ta-
lento a r t í s t i c o que da color y emo-
ción p rofunda a sus papeles, hace 
de su personaje una c r e a c i ó n t a n 
sublime y de t a n vibrante- huma-
U n nuevo t r i u n f o del 
B A R C E L O 
y de 
C A S T A D I V A 
M A R T A E G G E R T H 
H o y 4,15, g r a n I n f a n t i l : Char-
lot , l a Pand i l l a , el lobo f e r o i 
sido es t renada en c u a r e n t a pobla-
ciones, en u n m i s m o d í a , dice b ien 
elocuentemente que " L a verbena 
de l a P a l o m a " es u n a p e l í c u l a t a n 
excepcional , t a n sub l ime , t a n ú n i -
ca, que no a d m i t e c o m p a r a c i ó n con 
n i n g u n a o t r a . 
P a r a m e d i r el é x i t o ve rdad de 
" L a verbena de la P a l o m a " no hay 
m á s que s i tuarse en e l " h a l l " del 
Palacio de l a M ú s i c a y o í r los co-
men ta r ios del p ú b l i c o . Hace m á s 
fie u n l u s t r o que no se ha v i s to 
nidad que se supera en " U n a no-
che de amor" . 
A su lado vemos a Leo C a r r i l l o 
y Michae l B a r t l e t t , el eminente te-
nor y a r rogan te g a l á n , escogido 
por la p rop ia Grace Moore como 
su "pa r t ena i r e " cantante , y con 
V í c t o r Schertzinger, l a ba tu ta m á -
**La hija del penal 
E l au to r y d i rec tor de " U n a de 
fieras" y " U n a de miedo" necesi-
taba p roduc i r una p e l í c u l a de lar-
go metra je en la cual se d iera a 
conocer este g é n e r o burlesco, si-
guiendo u n a t r a m a de ro tundo 
m a t i z h u m o r í s t i c o . 
Cifesa, la g r a n productora , con 
t r a t ó a M a r o t o pa ra este fin. 
Pa ra la i n t e r p r e t a c i ó n se nece-
s i taban actores de la t a l l a de A n -
ton io Vico y Pepe Calle, que con 
Blanca N e g r i y Carmen de L u c i o 
Ernesto Vilches en una escena de la producción nacional 
E . C. E . " E l 113", que con creciente éxito se proyecta en 
el "cine" Bialto 
gica que t a m b i é n d i r i g i ó " U n a no-
che de amor" ; han logrado esta 
insuperable p e l í c u l a que h a mere-
cido todas las dis t inciones con que 
se p remian las obras de m é r i t o ex-
cepcional. 
PROXIMAMENTE 
So es u n d r a m ó n , es... una 
carcajada. 
" F i l m " h u m o r í s t i c o de Eduardo 
G. M a r o t o con 
A n t o n i o V i c o , B lanca N e g r l 
Pepe Cal le-Carmen de Luc io 
R I A L T O 
S E G U N D A S E M A N A 
de é x i t o indescr ip t ib le 
W ) 
ÉÚfí 
" Q u i é r e m e siempre", la p e l í c u l a 
esperada por el mundo entero y 
que const i tuye el t r i u n f o ro tundo 
de la e x i m i a Grace Moore, se pro-
y e c t a r á el p r ó x i m o lunes, d í a 13, 
en Aven ida . 
componen el repar to p r i n c i p a l de 
l a pe l í cu l a . 
" L a h i j a del pena l" no es u n 
d r a m a profundo n i una comedia 
t rascendental . Desde que empieza 
hasta que t e r m i n a es una parodia 
conseguida de cada s i t u a c i ó n ; pa-
rod ia y h u m o r l legan hasta el fi-
n a l en donde, como en casi todas 
las p e l í c u l a s , no ocurre nada. Es 
decir, ocur re l a parodia de estos 
n ú m e r o s musicales de revista de 
"quie ro y no puedo". 
Eduardo G. Maro to , realizador 
de esta pe l í cu l a , asegura que es la 
p r i m e r a vez en este a ñ o en que 
a l final no se dan n i n g ú n beso los 
Una divertida escena del "film" Paramount "Coktail musi-
cal", que el próximo lunes se estrena en el moderno "cine" 
Hollywood 
Antonio Vico, Blanca Negri, Pepe Calle y Carmen de Lucio 
en una escena de "La hija del penal", producción nacional 
Cifesa, que muy pronto veremos en Madrid 
protagonis tas porque... ya se han 
casado. 
"LA VERBENA DE LA PALOMA" 
" L a verbena de la P a l o m a " ha 
ent rado en l a tercera semana de 
p r o y e c c i ó n en el "c ine" m á s ar is-
t o c r á t i c o de M a d r i d , lo que de-
mues t ra que el nuevo " f i l m " de Ci-
fesa, pese a su ambiente genulna-
mente popular , posee el p r iv i l e -
g io de gus ta r a todos los p ú b l i c o s , 
m i l a g r o de ar te debido a l genio 
creador de B e n i t o Perojo. 
E l é x i t o Indescr ipt ible de la 
"Verbena de la Pa loma" no se 
puede med i r por el n ú m e r o de d í a s 
que permanezca en el car te l . L a 
en este suntuoso loca l unos l lenos 
como los que e s t á n p ropo rc ionan -
do l a g rand iosa p e l í c u l a de B e n i -
to Pero jo . 
N o es a h o r a n i somos nosotros 
los l l amados a m e d i r el é x i t o de 
" L a ve rbena de l a P a l o m a " . D e n -
t ro de med io s iglo nues t ros h i jos 
y nuest ros nie tos p o d r á n hacer lo 
con m á s fundamen to , puesto que 
t o d a v í a c o n t i n u a r á p r o y e c t á n d o s e 
el " f i l m " de Cifesa. 
Todas las p e l í c u l a s , a u n las m á s 
ex t r ao rd ina r i a s , t i enen u n a v i d a l i -
mi t ada , dos, c u a t r o a ñ o s . . " L a 
verbena de l a P a l o m a " s e r á eter-
na porque su m ú s i c a es i n m o r t a l , 
y su l i b r o es I n m o r t a l y su rea-
l i z a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a es mode-
lo de a r te , de t e cn i c i smo y de 
buen gusto . 
marav i l losa p r o d u c c i ó n Cifesa no 
p o d r á permanecer en los progra-
mas todo el t i empo que qu ie ran los 
empresarios precisamente porque 
sus contra tos son t an numerosos 
que se n e c e s i t a r í a centenares de 
copias para poderlos c u m p l i r or-
denadamente. E l detalle de haber 
EL ARTE PERSONALISINIO DE AL-
VAREZ RUBIO EN "UNA MUJER EN 
PELIGRO" 
Pablo A l v a r e z R u b l o , el famoso 
actor e s p a ñ o l que t an t a s g lo r ias 
c o n s i g u i ó pa ra el c i n e m a h ispano 
t raba jando en los estudios de 
H o l l y w o o d y del que gua rdamos 
g r a t o recuerdo por su I n t e r v e n c i ó n 
admi rab l e en " D r á c u l a " , donde 
rea l iza el papel de loco, es hoy en 
con su acer tada labor en uno de 
los p r imeros puestos del r epa r to 
de esta c in ta , en el que encont ra -
mos a actores de sobra conocidos 
Hollywood Cinema 
( F e r n á n d e z de los R í o s , 34.) 
L U N E S 13, E S T R E N O 
• i N 6CRO/BT 
A c fcCOAKIE 
J U D i T H A L L E N 
Servido por P A R A M O U N T 
la pan ta l l a e s p a ñ o l a u n a de las 
figuras que no puede f a l t a r en toda 
buena p r o d u c c i ó n . 
H o m b r e d isc ip l inado , acostum-
brado a l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o y 
conocedor de los procedimientos 
de filmación y t raba jo dent ro del 
"c ine" , es una de las figuras que 
Palacio de la Música 
Tercera semana 
de é x i t o a p o t e ó s i c o 
\ i o r COBECTO PCY SAOUII IOMIM XIKA Pt«2 CASflO 
ouatro itoHu 
KlQKi tMTÜ •CHITO rctojo-
como son E n r i q u e del Campo y 
A l b e r t o Romea y "es t re l las" de l a 
c a t e g o r í a de A n t o ñ i t a C o l o m é y 
M a r i a n a L a r r a b e l t l . 
Roberto Rey y Charito Leonís en un momento del "film" 
de Benito Perojo " L a verbena de la Paloma", que con gran 
éxito se exhibe en el Palacio de la Música 
se hace Indispensable a los direc-
tores. 
Pablo A l v a r e z R u b l o es u n mu-
chacho que p o d r á tener unos t r e in -
t a y c inco a ñ o s , pero es de obscr-
A l v a r e z Rublo , en esta su ú l t i -
m a I n t e r p r e t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
¡rojouas 'uopu^y! 
v a r que en casi todos los papeles 
que se le asigna en la p a n t a l l a es-
p a ñ o l a t iene que p r e s e n t á r s e n o s 
ocu l to en el maqui l l a je , s in dejar-
nos ver su ca ra t a l como es. 
Los papeles de loco, de anciano, 
de hombre mis te r ioso encajan ad-
m i r a b l e m e n t e en su temperamen-
t o y poco a poco se a c o s t u m b r ó a 
ello, siendo e l m á s completo den-
t r o de su g é n e r o . 
E n l a p r o d u c c i ó n nacional "Una 
m u j e r en pe l ig ro" , Pab lo Alvarez 
R u b l o es el doc tor La lne , hombre 
mis ter ioso , especializado en espi-
r i t i s m o , que d a en el " f i l m " la nota 
m á s in teresante del a rgumento . 
Pab lo A l v a r e z R u b l o aparece 
R e c u e r d e estos 






que son las 
superproducciones 
nacionales A t l a n t i c F i l m s 
se destaca m u y mucho a sus an-
teriores, que fueron admirables . 
• i • i 
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Las becas de la Fundación 
Conde de Cartagena 
Cumpl i endo los f ines de l a Funda -
c ión « C o n d e de C a r t a g e n a » , l a Acade-
m i a de Ciencias Exac tas , F í s i c a s y N a -
tura les abre el cua r to concurso de be 
cas en el ex t r an je ro . 
P a r a a sp i r a r a las becas, cinco como 
m á x i m o , s e r á c o n d i c i ó n precisa ser doc 
t o r o l icenciado en Ciencias o ingenie 
ro con t i t u l o o f i c i a l , y tener el cono-
c imien to de l a l engua hab lada en los 
p a í s e s en que se p r o p o n g a n es tudiar y 
haber publ icado t raba jos est imables so-
bre l a d i s c i p l i n a que qu ie ran perfec-
cionar . 
S e r á m u y conveniente hacer l a sol i -
c i t u d de l a c o n c e s i ó n de las becas por 
e l i n t e r m e d i o de u n s e ñ o r a c a d é m i c o . 
L a d u r a c i ó n de l a beca en el ex t ran je -
r o s e r á de nueve meses, en cada uno 
de los cuales el becario p e r c i b i r á 1.000 
pesetas o su equivalente en l a moneda 
del p a í s ; a d e m á s se le a b o n a r á n loa 
gastos p a r a los viajes de ida y regre-
so en segunda clase, m á s u n suplemen-
to de 100 pesetas como v i á t i c o pa ra 
cada v ia je . 
E l concurso q u e d a r á ab ie r to el d í a 
de l a p u b l i c a c i ó n de las bases en l a 
« G a c e t a de M a d r i d » , 31 de d ic iembre de 
1935, y cerrado a los t r e i n t a d í a s h á -
biles de l a m i sma , a las diez y siete 
horas, plazo den t ro del cua l se r ec ib i -
r á n en l a S e c r e t a r í a de l a Academia , 
Valverde , 22, de t res a seis de l a t a r -
de, las sol ic i tudes a c o m p a ñ a d a s de los 
t rabajos , m é r i t o s , etc. 
Conferencias en Acción Española 
M a ñ a n a viernes, a las siete y med ia 
de l a ta rde , en el domic i l i o social de 
" A c c i ó n E s p a ñ o l a " p r o n u n c i a r á don Ra-
m i r o de M a e z t u u n a conferencia sobre 
" E l idea l de h i span idad" . E l mar t e s , d í a 
14, en el m i s m o l u g a r y hora , don J o s é 
M a r í a P e m á n p r o n u n c i a r á su p r i m e r a 
conferencia sobre " R a í c e s espir i tuales 
de nues t ro Sig lo de O r o " . 
Es tas dos conferencias per tenecen a l 
curs i l lo escolar y solamente p o d r á n asis-
t i r a las m i s m a s los estudiantes en él 
ma t r i cu lados . 
E l m i é r c o l e s , d í a 15, y el jueves, d í a 
16, p r o n u n c i a r á n sendas conferencias, a 
las que p o d r á n c o n c u r r i r ú n i c a m e n t e 
los socios de " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , don 
Juan A n t o n i o Ansa ldo sobre " D i r e c t r i -
ces nacionales. E l a r m a a é r e a " , y don 
J o s é M a r í a P e m á n sobre " R a í c e s espi-
r i tua les de nues t ro Sig lo de O r o " . 
Pensiones de la Junta para 
ex t r an je ro p o r l a J u n t a p a r a A m p l i a -
c ión de estudios. 
E n v i r t u d de el la, pueden so l ic i t a r 
p e n s i ó n : P r i m e r o : E l personal docente 
de los es tablecimientos de e n s e ñ a n z a 
dependientes de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a y Bel las A r t e s ; segundo: 
E l personal no docente de los mismos 
y los que h a y a n recibido en ellos g r a -
dos o r e v á l i d a s y , en casos especiales, 
los a lumnos que s igan en ellos sus es-
tudios . 
L a J u n t a c o n c e d e r á las pensiones so-
lamente pa ra l a a m p l i a c i ó n en el ex-
t r an je ro de aquellos estudios que no pue-
dan ser real izados en E s p a ñ a con a n á -
loga p e r f e c c i ó n . 
L a J u n t a o t o r g a r á solamente l a con-
s i d e r a c i ó n de pensionado a los func io-
nar ios que, s i n obligaciones de f a m i l i a , 
puedan atender con su sueldo los gas-
tos de es tancia en el ex t ran je ro , con-
c e d i é n d o l e s excepcionalmente u n a u x i -
l io de p e n s i ó n cuando lo est ime j u s t i -
f icado. 
Las sol ici tudes y correspondencia se-
r á n d i r i g idas a l presidente de l a J u n t a 
pa ra a m p l i a c i ó n de estudios, Med ina -
celí , 4, M a d r i d . E l plazo pa ra l a pre-
s e n t a c i ó n de ins tancias vence el 6 de 
febrero p r ó x i m o . 
T a m b i é n pub l i ca l a "Gaceta" el anun-
cio del P a t r o n a t o de Es tud ian tes y o t ros 
servicios a ca rgo de la J u n t a p a r a A m 
p l i a c i ó n de Es tudios . 
E l Secretariado local de España 
y X , que se i n t e r c a l a r á n en el p r o g r a -
m a que, p o r lo d e m á s , no sufre v a r i a 
c i ó n . 
Las obras del Viaducto 
L a zona de M a d r i d de l a A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros de Caminos , Canales y 
Puertos , o rgan iza u n a v i s i t a p a r a m a -
ñ a n a , d í a 10, a las c u a t r o de l a ta rde , 
a las obras del V i a d u c t o sobre l a calle 
de Segovia, como homenaje a los se-
ñ o r e s don L u í s A l d a z y don J o s é Juan 
A r a c i l , ingenieros de Caminos, Canales 
y Puer tos , autores del p royec to , y que 
prev iamente , a las t res y media, en el 
local de l a A s o c i a c i ó n . A l c a l á , 47, da-
r á n una breve e x p l i c a c i ó n del m i s m o . 
Concesión de cartillas 
ampliación de estudios 
L a "Gaceta" del d í a 6 del co r r i en te 
pub l i ca l a convoca to r i a de l concurso 
p a r a l a c o n c e s i ó n de pensiones en el 
Se ha reunido l a J u n t a de gobierno 
del Colegio cen t r a l del Secretar iado lo -
cal de E s p a ñ a , pres idida por el secre-
t a r i o de M a d r i d , don M a r i a n o Berdejo . 
L a J u n t a e s t u d i ó u n an teproyec to de 
r eg lamento de funcionar ios m u n i c i p a -
les, que f u é redactado po r u n a ponen-
cia de los t res Cuerpos a l objeto de 
presentar lo en l a i n f o r m a c i ó n ab ie r t a 
por el m i n i s t e r i o , h a c i é n d o s e las ad-
ver tencias per t inentes y d e j á n d o l o en 
condiciones de v i a b i l i d a d den t ro de las 
aspiraciones de la clase y de las posi -
bil idades de las Corporaciones locales. 
L a J u n t a se t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o 
p a r a conferenciar con el subsecretar io 
a l que hizo presente las observaciones 
acordadas, y p i d i ó l a m á x i m a rapidez 
en l a a p r o b a c i ó n del r eg l amen to def i -
n i t i v o . 
T a m b i é n c o n o c i ó l a Jun ta , c o n g r a t u -
l á n d o s e de ello, que v a n m u y adelan-
tados los t raba jos pa ra l a c o n f e c c i ó n 
de los escalafones y p a r a l a o rgan iza -
c ión del M o n t e p í o N a c i o n a l de F u n c i o -
nar ios de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
E l curso sobre Lepanto 
L a r e a p e r t u r a del curso que sobre 
L e p a n t o celebra el Museo N a v a l , no 
a c o n t e c e r á h o y jueves, d í a 9, s ino el 16, 
po r i n d i s p o s i c i ó n de los profesores que 
d e b í a n de exp l i ca r las conferencias I X 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
chel Bajo 
E n l a s e s i ó n celebrada anoche po r el 
A y u n t a m i e n t o de Carabanchel Bajo , se 
t r a t ó el asunto de l a d e v o l u c i ó n del ce-
men te r io de l a ig les ia pa r roqu i a l , del 
cua l se i n c a u t ó e l A y u n t a m i e n t o repu-
bl icanosocia l is ta . D e s p u é s de una a m p l i a 
d i s c u s i ó n , en l a que expuso el concejal 
de l a C E D A s e ñ o r Fuentes que l a i n -
c a u t a c i ó n del cementer io se hizo a r b i -
t r a r i a m e n t e po r no a tender a los i n f o r -
mes de los t é c n i c o s y de hacer ve r que 
a los vecinos les cuestan m á s d inero 
los en te r ramien tos ahora que cuando la 
"glesia t e n í a el cementer io , se a c o r d ó 
por 13 votos c o n t r a 8 devolver a l a i g l e -
sia el cementer io y c o n s t r u i r uno p r o -
piedad del M u n i c i p i o . Aprobados o t ros 
asuntos s i n i n t e r é s t e r m i n ó l a s e s i ó n , a 
l a que a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
Para hoy 
Jueves 9 enero 1980 
L U N A m e n g u a n d o 
( cua r to menguan te el jue-
ves 16) . E n M a d r i d sale 
a las 6,3 de l a ta rde y no 
se pone has ta las 9,2 de la 
m a ñ a n a del viernes. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,38 y se 
pone a las 5,5; pasa por el m e r i d i a n o s. 
las 12 h . , 2 1 m . , 37 s. D u r a el d í a 
9 horas y 27 minu tos , o sea, u n m i n u t o 
m á s que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 30 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a . 
Venus y J ú p i t e r ( a sa l i en te ) . Luce ro 
de l a t a rde , Sa turno , M e r c u r i o y 
M a r t e . 
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 9 de enero de 1935 
E S T A C I O N E S 
L a Coruf ta 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a 
V i g o 
O r e n s e 
G i j ó n 
Oviedo 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
Igtieldo 
S a n S e b a s t i á n . 
L e ó n 
Z a m o r a 
F a l e n c i a 
B u r g o s 
S o r i a 
V a l l a d o l i d 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
S e g o v i a 
N a v a c e r r a d a . . . 
M a d r i d 
Toledo 
G u a d a l a j a r a . . . . 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l ... 
A lbacete 
C á c e r e s 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a . . . . . . . . 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
G e r o n a 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a 
T e r u e l 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a 
H u e l v a 
S . F e r n a n d o , Cád. 
A l g e c l r a s 
M á l a g a 
Almer ía 
P . de M a l l o r c a .. 
M a h ó n .-. 
S . C de Tener i fe . 
T e t u á n 
Mel l l la i 
T e m p e r a t 
M á x . 
E x t r a n j e r o (1) 
B e r l í n ,. 
R o m a . . . 
L o n d r e s 
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(1) Las m á x i m a a y l a l luv ia de d í a , 
d e l a n t e r i o r . . . ^ ^ - r a f i i r a a E l - antepuesto Indica t e m p e r a t u r a s 
bajo cero . 
M A N C H A S D E L S O L 
Aspecto del disco solar los d í a s 7 
y 8 de enero de 1936 a m e d i o d í a . 
C o n t i n ú a l a ca lma en l a fotosfera 
solar. N o h a y n inguna nueva m a n -
cha. Las que exis ten se v a n cor r i en -
do hacia e l W . a causa de l a ro ta -
c i ó n solar, ind icada por l a flecha. 
(Datos del s e ñ o r Gu l lón , del Obser 
va to r io A s t r o n ó m i c o de M a d r i d . ) 
Decepción... 
L o s m a d r i l e ñ o s no hemos podido con 
t e m p l a r e l precioso e s p e c t á c u l o del ec l ip 
se de luna. Es t aba nublado el cielo. ¡ Q u é 
desencanto! 
I g u a l lo h a b r á n padecido u n a g r a n 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s . Salvo en L e -
vante , en e l resto de la P e n í n s u l a se 
e x t e n d í a u n m a n t o de nubes. I g n o r a -
mos en este m o m e n t o s i h a b r á estado 
t a m b i é n cub ie r to en las islas Canarias . 
H a sido una l á s t i m a no ver el ecl ip-
se, porque e l o t r o de l u n a que o c u r r i -
r á este a ñ o — e l s á b a d o 4 de j u l i o — n i 
s e r á t o t a l n i apenas se p o d r á contem-
plar en E s p a ñ a . 
Ese velo nuboso que nos h a imped i -
do observar el de ayer, pues se exten-
d í a sobre m á s de media E s p a ñ a , era 
producido po r una borrasca g igantes-
ca que se ext iende desde N o r t e a m é r i c a 
a Europa . 
L a cua l ha de r ramado l l u v i a s copio-
sas en Ga l i c i a y ha cubier to de nubes 
nues t ro t e r r i t o r i o . 
L a t e m p e r a t u r a ha sido benigna por 
el d í a a causa de ese m a n t o p ro t ec to r 
que nos cobijaba, pero no ha l legado 
a a l t a . 
L a pasada noche, duran te l a cual es-
t u v o despejado en algunos lugares , se 
r e g i s t r a r o n y a bastantes heladas. N o t a -
ble f u é l a de T e r u e l : 5o bajo cero. Esa 
es la t e m p e r a t u r a que, no rma lmen te , es 
tope de las bajas de M a d r i d . Pero ha 
habido a ñ o s de caer m á s abajo de ella. 
de ahorro 
L a C á m a r a O f i c i a l de l a I n d u s t r i a 
de l a p r o v i n c i a de M a d r i d nos c o m u n i -
ca que a m p l í a has ta el 15 de enero ac-
t u a l el plazo p a r a s o l i c i t a r c a r t i l l a s de 
ahor ro de 50 pesetas cada una, que l a 
C á m a r a , en n ú m e r o de 50, concede a los 
hi jos varones o hembras de los obreros 
indus t r ia les que h a y a n cumpl ido doce 
a ñ o s en el mes de oc tubre p r ó x i m o pa-
sado. 
Movimiento en el aeropuerto 
de Barajas 
E n t r a d a s : A v i ó n correo procedente de 
Sevi l la , a las 9,20, con dos pasajeros; 
de Valencia , a las 11,25, con uno; de 
Barce lona , a las 12,30, con uno ; de 
Barcelona, a las 14,15, con 15; una av io -
neta de t u r i smo , a las 12, de Barce lo -
na, con u n pasajero. 
Sal idas: A v i ó n de Par i s , a las 7, con 
ocho pasajeros; de Lisboa , a las 8,55, 
s in pasajeros; de Sevi l la , a las 13,50, 
con c u a t r o ; de V a l e n c i a , a las 12,25, 
con t res ; de Barce lona , a las 9,35, con 
14; de Sevi l la , a las 13, con uno. 
E l cementerio de Caraban-
A c a d e m í a de Jur i sprudenc ia ( M a r q u é s 
de Cubas, 13).—7 t., don R a m ó n Ra to y 
R o d r í g u e z San Pedro : L e c t u r a de su 
memor ia p remiada sobre " P o l í t i c a de 
Contingentes". 
Academia E s p a ñ o l a de Amigos de la 
A r q u e o l o g í a amer icana (Medinacel i , 6).— 
6,30 t., don Rafael G a r c í a Granados: " L a 
a r q u e o l o g í a mej icana como fuente de la 
H i s t o r i a colonial de E s p a ñ a " (con pro-
yecciones). 
Ateneo de M a d r i d (Prado, 21).—7 t., 
don A n t o n i o R o d r í g u e z Sastre: " E l con-
t r o l en las sociedades mercant i les" . 
Centro de E x p o s i c i ó n e I n f o r m a c i ó n 
permanente de la C o n s t r u c c i ó n (Car re ra 
de San J e r ó n i m o , 32).—7 t., don W a l t e r 
K n o c k e : "Ideas sobre el b io-c l ima en la 
p e n í n s u l a i b é r i c a y sus condiciones con 
el acondic ionamiento de edificios". 
C í r c u l o val l i so le tano (Preciados, 9) 
10 n., J u n t a general o rd ina r i a . 
I n s t i t u t o e s p a ñ o l c r i m i n o l ó g i c o (Paseo 
de Atocha, 13).—6,30, don C é s a r Jua r ros : 
"Demencia precoz, equizofrenias y pa-
rsfrGni&s". 
Museo del Prado.—12 m., don E l ias 
T o r m o : " L a a f rod i t a del cardenal Azzo-
l i n i " . 
Otras notas 
Agasajo a u n l e o n é s . — E l d í a 12 se re-
u n i r á n en el Cafe Nac iona l (Toledo, 19) 
los leoneses residentes en M a d r i d para 
a lmorzar en c o m p a ñ í a de su paisano el 
general M a r t í n e z Cabrera, subsecretario 
del min i s t e r io de la Guerra . 
E l colegio I n f a n t e don Gonzalo.—Los 
suscriptores y protectores que por cual-
quier causa no hayan recibido la i n v i -
t a c i ó n para as is t i r a los actos de inau-
g u r a c i ó n de dicho colegio, los d í a s 10 y 
14 del corr iente , pueden recogerla en las 
oficinas del colegio ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
l a , M a r q u é s de Risca l , 1) , donde les se-
r á entregada prev ia l a p r e s e n t a c i ó n del 
recibo corr iente , y a que esta i n v i t a c i ó n 
es personal e in t ransfer ib le . 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante al consu-
midor . Las mejores. B r a v o M o r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Post igo San M a r t í n , 5. 
C a t a r r o s , t o s , S a t l g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz 
V e n t a farmacias M a d r i d y provincias . 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o las existencias. P L A Z A COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
B O D E G A A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . V inos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
H e r r a d o r e s , 5 * B o t í n 
Famosa casa en asados. Cochini l los o 
cordero desde 20 pesetas. Se s irve a do-
mic i l io sin aumento de precios. 
T e l é f o n o 10319. 
Lec tores : E l t i e m p o no ofrece car iz 
de grandes cambios. 
M E T E O R 
C. ( A l c o y ) . — N o podemos dar le m u -
chas e s p e r a n z á i s de que ahora v a y a a 
l lover por a h í . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Otra intensa depre-
s ión se s i t ú a a l oeste de I r l a n d a y ocu-
pa de Europa , igua l que l a anter idf ; has-
t a A leman ia . Por todo el Occidente l lue-
ve con vientos m u y fuertes del Suroeste. 
Las presiones altas se l i m i t a n a l nor te 
de A f r i c a y par te del M e d i t e r r á n e o . 
Por E s p a ñ a l lueve por Galicia, y en el 
C a n t á b r i c o hay fuerte temporal de v ien -
to Sur. L a nubosidad es grande por el 
i n t e r i o r y escasa por la costa del Me-
d i t e r r á n e o . 
Bilbao pt 
ASI LO HA ACORDADO E L TRIBU 
NAL SUPREMO 
E n m o m e n t o o p o r t v . j d imos cuenta 
de las v i s tas que se ce lebraron an te l a 
Sala s é p t i m a del T r i b u n a l Supremo so-
bre s i p r o c e d í a o no el de r r ibo del m o -
numento elevado po r los c a t ó l i c o s b i l -
b a í n o s a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Como se r e c o r d a r á , e l A y u n t a m i e n t o 
de Bi lbao , que f u é elegido el 12 de a b r i l 
de 1931, a d o p t ó el acuerdo de d e r r i b a r 
el m o n u m e n t o . Es t e acuerdo f u é obje to 
de va r ios recursos, y , po r lo t an to , no 
fué firme. Pero la l ey dispone que las 
decisiones de los A y u n t a m i e n t o s , aun-
que recur r idas , pueden ser l levadas a la 
p r á c t i c a s i po r quien proceda no so 
acuerda su s u s p e n s i ó n . Los c a t ó l i c o s b i l -
b a í n o s i m p u g n a r o n e l acuerdo y so l i c i -
t a ron del T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo Con-
tenc iosoadminis tea t ivo que lo suspendie-
ra, s u s p e n s i ó n que se dec id ió , en efecto, 
por m a y o r í a de votos del T r i b u n a l . L a 
A b o g a c í a del Es tado a p e l ó entonces con-
t r a l a s u s p e n s i ó n decretada por el T r l -
tomal, y el A y u n t a m i e n t o , ac tuando de 
coadyuvante de l a A d m i n i s t r a c i ó n , m a n -
tuvo el c r i t e r i o de é s t a , apelando a l m i s -
mo t i e m p o que el la c o n t r a el f a l lo del 
mencionado T r i b u n a l . S i n embargo, a l 
celebrarse las v i s t as se d ió el caso cu-
rioso de que l a A b o g a c í a del Es tado 
d e s i s t i ó de l a a p e l a c i ó n y fué exc lus i -
vamente el A y u n t a m i e n t o de B i l b a o 
quien la m a n t u v o y qu ien a p a r e c i ó ante 
el T r i b u n a l Supremo de la n a c i ó n como 
el ú n i c o sostenedor de l a t e o r í a de que, 
s in esperar a que l a c u e s t i ó n de fondo 
de los recursos se fa l l e , el m o n u m e n t o 
debe desaparecer. 
Los s e ñ o r e s mag i s t r ados de la Sala 
s é p t i m a firmaron aye r l a r e s o l u c i ó n , 
en v i r t u d de la cual , en honor a l a j u s -
t i c i a y po r las razones de los r e c u r r i -
dos, s e ñ o r e s E g u i d a z u y P é r e z Crespo, 
se mant iene el f a l l o apelado y , en con-
secuencia, se ordena que permanezca en 
pie el m o n u m e n t o has ta q u é se resuel-
va el asunto en el fondo. 
Se cubren las T e n e n c i a s de A l c a l d í a 
Ayer tomaron posesión los nuevos gestores. Li-
cencia a Acción Popular para construir un pa* 
bellón destinado a oficinas electorales 
sesiones del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
las caras de los nueve gestores n o m -
H a n aparecido en el ba r roco s a l ó n de vienen a l A y u n t a m i e n t o d é s l i g a d o s de 
toda p o l í t i c a . 
A l estudiarse el orden del d í a se de-
brados po r el Gobierno. H a n sido cuajaron sobre l a mesa g r a n can t idad de 
asuntos, en espera de que t engan cono-
c imien to comple to de ellos los nuevos 
gestores. E n t r e los d i c t á m e n e s aproba-
dos figura uno de l a A l c a l d í a presiden-
c ía , po r el que se ingresan en las arcas 
munic ipa les 175 pesetas procedentes del 
a t raco suf r ido el d í a 30 de noviembre . 
b ie r tas todas las tenencias de A l c a l d í a 
y el a lcalde se ha v i s to ra t i f icado en su 
cargo po r l a v o l u n t a d u n á n i m e de toda 
la C o m i s i ó n Gestora. 
Las tenencias de A l c a l d í a , adjudica-
das y a en u n a r e u n i ó n reservada que 
t u v i e r o n los gestores l a v í s p e r a , reca-
ye ron en las s iguientes personas, des-
p u é s de cubr i r se l a f ó r m u l a t r a d i c i o n a l 
de l a v o t a c i ó n po r papeletas, deposita-
das en l a he rmosa o l l a de p l a t a que el 
M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o usa en estas oca-
siones: 
P r i m e r a v a r a , don J o s é Verdes M o n -
tenegro, d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d ; se-
gunda , don Ruf ino G a r c í a - M u i ñ o y Qui-
r ó s , en Pa lac io ; tercera , don A n g e l 
U r i a r t e , B u e n a v í s t a ; cua r t a , don A m a -
lio Andueza , H o s p i t a l ; qu in t a , don E n -
r ique O r t e g a M a y o r , Hosp i c io ; sexta, 
don E d u a r d o Serrano C o r u ñ a , L a t i n a ; 
s é p t i m a , don A n d r é s A r a g ó n , Chambe-
r í ; oc tava, don J u a n Ba ixe ra s , Cen t ro ; 
novena, don E m i l i o Requejo, Congreso, 
y d é c i m a , don Pedro Clabo, Inc lusa . 
F u e r o n elegidos s í n d i c o s los s e ñ o r e s 
Escudero y R a v e t ó s . 
Un elogio para los gestores 
ausentes 
Los gestores d imis ionar ios ausentes 
rec ib ie ron u n cumpl ido elogio del s e ñ o r 
A l v a r e z V i l l a m i l , q u i é n los puso por 
ejemplo de labor ios idad , l e a l t a d y hon-
radez. L a d i f i c u l t a d de los problemas 
munic ipales , a ñ a d i ó , hace impresc ind i -
ble l a c o l a b o r a c i ó n de todos los gesto-
res en u n e m p e ñ o c o m ú n . 
L o s nuevos gestores s e ñ o r e s Serna y 
Requejo agradec ie ron las pa labras de la 
pres idencia y m a n i f e s t a r o n que ellos 
L a m u e r t e de V a l l e I n c l á n t u v o eco 
en esta p r i m e r a s e s i ó n de l a nueva Co-
m i s i ó n gestora. E l s e ñ o r Rueda p id ió 
que constara en ac ta el s en t imien to de 
l a C o r p o r a c i ó n por esa muer t e , y que el 
A y u n t a m i e n t o r i n d i e r a homenaje a su 
m e m o r i a . 
Los s e ñ o r e s A r a g ó n y U r i a r t e se aso-
c ia ron a la p ropues ta y propus ieron , a 
su vez, que el M u n i c i p i o edi te l a obra 
p ó s t u m e de V a l l e I n c l á n , per teneciente 
a " E l ruedo i b é r i c o " . 
E l s e ñ o r A l v a r e z V i l l a m i l h izo u n elo-
g i o del escr i to r d i fun to , pero a ñ a d i ó 
que, pa ra no i m p r o v i s a r , s e r í a conve-
n ien te n o m b r a r u n a c o m i s i ó n , que la 
c o m p o n d r á n los s e ñ o r e s Rueda, A r a g ó n 
y U r i a r t e , y que se e n c a r g a r á de pre-
p a r a r ese homenaje p ó s t u m o . 
A . P o p u l a r c o n s t r u y e u n 
pabellón electoral 
V e i n t i s é i s l icencias p a r a casas de nue-
v a p l a n t a c o n c e d i ó aye r el A y u n t a -
m i e n t o . 
U n a de las sol ic i tadas pos te r io rmen-
te, que se t r a m i t a r á r a p i d í s i m a m e n t e , 
es l a pedida po r el p a r t i d o de A c c i ó n 
Popu la r pa ra c o n s t r u i r u n p e q u e ñ o pa-
b e l l ó n en el j a r d í n de su domic i l i o so-
c i a l (Serrano, 6, esquina a Co lume la ) , 
dest inado a l a o r g a n i z a c i ó n e lec tora l y 
a l se rv ic io del p ú b l i c o . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M i é r c o l e s 8 de enero de 1 9 8 6 ) 
« M a ñ a n a y a no h a b r á censura de 
P r e n s a » , g r i t a b a anoche « L a Voz> en 
u n a t i t u l a r a toda p lana . Po r lo v i s to , 
el Gobierno quiso aprovechar b ien l a 
ú l t i m a noche, y los censores a g o t a r o n 
el repuesto de l á p i c e s ro jos en t a c h a r 
ga le radas de los d ia r ios derechistas, 
que h o y no h a n pod ido pub l i ca r ed i -
tor ia les comentando l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a o h a n t en ido que inse r ta r los con 
t e r r ib l e s mut i l ac iones , que los dea-
f i g u r a n po r comple to . E n cambio , 
pa ra l a Prensa g u b e r n a m e n t a l y de 
izquierdas el l e v a n t a m i e n t o de l a cen-
su ra c o m e n z ó , s i n duda, anoche m i s -
mo, a j u z g a r por la a m p l i t u d y el tono 
de sus infomaciones y sus comenta -
rios. 
« E l S o l » r e l a t a l a versal lesca esce-
na de l a f i r m a del decre to de d iso lu-
c ión de las Cor tes : « A p e n a s l l e g ó el 
s e ñ o r P ó r t e l a a l a C á m a r a pres iden-
c ia l , lo r ec fb ió el Pres idente de la Re-
p ú b l i c a , que h a b í a rec ib ido aviso por 
t e l é f o n o y c o n o c í a el ob je to de l a v i -
s i ta . N o t iene nada de e x t r a ñ o que el 
s e ñ o r A l c a l á Zamora , d e s p u é s de sa-
ludar a l jefe del Gobierno, le pidiese 
el decreto pa ra f i r m a r l o , s in hacer la 
menor o b j e c i ó n . Pero e l presidente del 
Consejo r o g ó a Su Exce lenc ia que an-
tes de f i r m a r el decreto le concedie-
se unos momen tos p a r a hacer an te él 
u n breve es tudio sobre e l pano rama 
p o l í t i c o de l a R e p ú b l i c a . . . Pero el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , d e s p u é s de 
escuchar a l s e ñ o r P ó r t e l a Va l ladares , 
t o m ó los decretos que é s t e h a b í a co 
locado sobre la mesa, y s i n e l menor 
reparo los f i r m ó , reservando a l Con 
sejo de m i n i s t r o s e l s e ñ a l a m i e n t o de 
las fechas en que h a b r á n de celebrar-
se las elecciones y l a c o n s t i t u c i ó n de 
la C á m a r a l e g i s l a t i v a s 
« A h o r a » d ice : « N o quedaba m á s 
que u n camino : disolver , y d isolver 
cuanto antes p a r a e v i t a r el es t rago 
mayor . L a demora s ó l o t e n í a u n ob-
j e t i v o bueno: l o g r a r el aqu ie t amien to 
de las pasiones. Pero s i l a r ea l i dad es-
t aba demos t rando que en vez de apa-
c iguar se exasperaban, ¿ p a r a q u é la 
demora? Pensando en eso m i s m o 
aplaudimos l o breve del p e r í o d o elec-
to r a l . P r o m e t e ser duro , apasionado... 
¡ Q u e a l menos sea c o r t o ! E l Gobier-
no t iene y a u n a m i s i ó n def in ida que 
c u m p l i r : hacer respetar l a ley y m a n -
tener el orden p ú b l i c o , g a r a n t i z a n d o 
las propagandas en lo que t engan de 
l i c i t o y el e jerc ic io del su f rag io a l l l e -
g a r e l m o m e n t o de l a v o t a c i ó n . L a 
a n t i c i p a c i ó n de la fecha disolviendo 
las Cortes , a qu ien puede pe r jud ica r 
m á s es a l Gobierno, pues se le p r i v a 
de toda clase de nombramien tos .> 
« E l L i b e r a l » l anza este p r o n ó s t i c o : 
« E l 16 de febrero de 1936, y su com-
plemento el 1 de m a r z o s e r á n fechas 
t a n glor iosas como las del 12 a l 14 de 
a b r i l de 1931.> 
Pero « L a L i b e r t a d » escribe: « N o 
negamos que la p u b l i c a c i ó n del decre-
t o de d i s o l u c i ó n h a p roduc ido sa t i s -
f a c c i ó n y esperanza en todo el p a í s 
republ icano, s iqu ie ra sea po r haber l i -
quidado u n P a r l a m e n t o indecoroso. 
Pero no se le o c u l t a r á a l jefe del Go-
bierno l a necesidad a p r e m i a n t e de da r 
a ios republ icanos todas las g a r a n t í a s 
debidas en este p e r í o d o e lec tora l que 
empieza. S i no se r e s t i t u y e n los A y u n -
t amien tos populares ; s i no se p roce-
de a u n a a c c i ó n de j u s t i c i a i n m e d i a t a 
y r í g i d a ; s i al Gobierno le rodea l a 
menor s o m b r a de confusionismo, re-
s u l t a r á que el decreto de d i s o l u c i ó n 
no c o n s t i t u i r á u n a l e g í t i m a esperan-
za de la l i b e r a c i ó n p o l í t i c a d e f i n i t i v a 
que anhe la la E s p a ñ a republ icana , 
hasta este m o m e n t o u l t r a j a d a , expo-
l iada y deshonrada po r las derechas . ;» 
Y « P o l í t i c a » a f i r m a : « N o s encon-
t r a m o s y a an te u n hecho consumado 
S e r á este Gabinete, y n o o t r o de ma-
y o r so lvenc ia r epub l i cana y menoa 
sospechoso de i l í c i t a s in tenciones elec-
toreras , el que p r e s i d i r á l a p r ó x i m a 
consul ta a l p a í s . H a hecho cuanto es-
t aba en su mano p a r a conci tarse el 
enojo de l a o p i n i ó n d e m o c r á t i c a . E n 
vez de reponer a los M u n i c i p i o s de 
e l ecc ión popu la r p re f ie re apelar a ar-
b i t r i o s cazurros p a r a reemplaza r a 
los usurpadores, l levados a los Conce-
jos po r los m i n i s t r o s de l a etapa b lo-
quls ta . E n M a d r i d t r a t a de g u a r d a r 
las f o rmas con u n p roced imien to f a l -
samente a u t o m á t i c o . Pe ro en nume-
rosas p rov inc ia s prescinde de todo ta-
par rabos p a r a encomendar los M u n i c i -
pios a t r i b u s de caciques de todas las 
procedencias, e l i g i é n d o l o s en t re los 
m á s exper tos en t r a p a c e r í a s . " 
« E l S o c i a l i s t a » se l a m e n t a : « L a s con-
diciones en que sorprende a nues t ro 
P a r t i d o l a p u b l i c a c i ó n del decreto con-
vocando a las elecciones no son, des-
grac iadamente , nada sat isfactor ias . . . 
V é a s e n o s entregados a u n a quere l la de 
t i p o b izan t ino , fundada m á s que en 
discrepancias doct r ina les , que no exis-
ten—salvando, s i se quiere, u n a pa r t e 
m í n i m a de m i l i t a n t e s — , en u n a l a r g a 
a c u m u l a c i ó n de dimes y diretes , con t r a 
los que, p a r a lo sucesivo, c o n v e n d r á re-
vacunarse. . . L o s acontec imientos , con 
su g ravedad incues t ionable , d i c t a n de 
mane ra inapelable l a conduc ta : un idad . 
L a demanda no es c a p c i o s a . » ¡Y se le 
ve el p l u m e r o « g r i s » ! 
D o n M i g u e l M a u r a , t a n halagado u n 
t i e m p o por la Prensa i zqu ie rd i s t a y 
presentado por el la como mode lo de re-
publ icano " a u t é n t i c o " , sufre ahora los 
ataques v io len tos de esa m i s m a Prensa, 
y as i " L a L i b e r t a d " d ice : " H o y , cono-
cida la a c t i t u d m o n a r q u i z a n t e de M a u -
r a en l a r e u n i ó n aye r celebrada p o r la 
D i p u t a c i ó n pe rmanen te de las Cortes.. . 
y a no h a y dudas n i confusiones posibles. 
Como v ino a la R e p ú b l i c a , M a u r a se va . 
E l despecho de no ser m i n i s t r o en u n 
fracasado Gobierno del conde de Gua-
dalhorce le h izo pasar po r republ icano; 
e l despecho de no conseguir l a presiden-
c ia del Consejo le empuja a los brazos 
amorosos de G i l Robles. Jun tos , estre-
chamente abrazados, v a n a emprender 
l a c a m p a ñ a e lec tora l . Y E s p a ñ a entera 
s a b r á que M a u r a vue lve a ser lo que 
fué , lo que nunca d e j ó de ser: u n e s p í -
r i t u reacc ionar io y derechis ta ." 
Esc r ibe " Y A " sobre l a p o l í t i c a del Go-
bierno P ó r t e l a . 
"Cuando s a l í a hace unas tardes del 
despacho del pres idente de la C á m a r a , 
d i jo e l s e ñ o r P ó r t e l a que "pesaba so-
bre el Gobierno u n a g r a v e y ser ia acu-
s a c i ó n " . N o reca taba e l pres idente del 
Consejo l a e s t i m a c i ó n que en su á n i m o 
daba a l a p ropues ta de los diputados . 
Pero de l a noche a l a m a ñ a n a cam-
b i ó l a s i t u a c i ó n . L a a c t i t u d de las i z -
quierdas, a l acordar que e l asunto de-
b í a pasar a l a d e c i s i ó n y estudio del 
P a r l a m e n t o en pleno, d e t e r m i n ó el cam-
bio de r u m b o , y el s e ñ o r P ó r t e l a no 
s ó l o d e s i s t í a de someterse a l a resolu-
c ión del o rgan i smo p a r l a m e n t a r i o , sino 
que d i s o l v í a las Cortes . H a hecho lo 
que u n acusado que t u v i e r a poder para 
p u l v e r i z a r a l T r i b u n a l que h a b í a de 
j uzga r l e y lo p u l v e r i z a r a . " 
" L a E p o c a " h a b l a de l a r e p o s i c i ó n de 
A y u n t a m i e n t o s social is tas . 
• • • • • • • • • • • • • • 
D i r e c c i ó n S e g u r i d a d 
" L a h i s t o r i a del s e ñ o r P ó r t e l a , su mo-
do de subi r a l Poder y el desenfado con 
que d e s p u é s de firmado el decreto de 
d i s o l u c i ó n h a dado a l p ú b l i c o combina-
ciones de mandos m i l i t a r e s y civiles, en-
t r e ellos l a I n s p e c c i ó n Genera l de l a 
G u a r d i a c i v i l , no nos p e r m i t e confiar en 
que h a b r á de a r r ed ra r se an te e l a t r o -
pel lo a que se le i n c i t a c o n t r a los ges-
tores munic ipa les . 
L a consigna debe ser g a n a r las elec-
ciones, sea como sea, y s i los A y u n t a -
mien tos estorban, p e l i g r a r á n los A y u n -
t amien tos y l a ley M u n i c i p a l . " 
« I n f o r m a c i o n e s » y « L a N a c i ó n » es-
c r iben sobre l a C o n s t i t u c i ó n y el P r e s l 
dente de l a R e p ú b l i c a . 
« E l precepto legal , como se ve, ha 
bla de « l a s C o r t e s » s in d i s t i n c i ó n de 
o rd ina r i a s o e x t r a o r d i n a r i a s , C o n s t i t u 
yentes o corr ientes . « P o d r á disolver las 
Cortes has ta dos veces d u r a n t e su m a n 
d a t o » . N i m á s n i menos. Establecer d i 
ferencias donde l a l ey no las establece, 
es i r c o n t r a u n a d o c t r i n a j u r í d i c a , con-
t r a u n p r i n c i p i o de derecho t a n elemen-
t a l como el de que « d o n d e l a l ey no dis-
t i ngue no debemos d i s t i n g u i r » . E l pre-
cepto lega l es t a n c la ro y r o t u n d o que 
no se p res ta a sut i lezas n i e q u í v o c o s 
L o esencial es que duran te e l manda to 
presidencial no se pueden disolver las 
Cortes, sean las que fueren , m á s que 
dos veces. Eso dice l a C o n s t i t u c i ó n y no 
o t r a c o s a . » — ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« E n esta C o n s t i t u c i ó n , el presidente 
no se h a l l a inves t ido de aquel la i n m u -
nidad n i de aquellos p r i v i l e g i o s h i s t ó r i -
cos, que exa l t aban l a realeza, B a s t a leer, 
s in f ó r m u l a r e x é g e s i s bar rocas y de sin 
t a x i s r e to rc ida , los a r t i c u l a s 82 y 8 5 de 
l a p r o p i a C o n s t i t u c i ó n , que no e s t á n 
escri tos, p o r c ie r to , en est i lo Indesci-
frable. E s t á n m u y claros esos a r t í c u l o s . 
E n el p r i m e r o se dispone que e l p res i -
dente puede ser des t i tu ido , p a r a lo cual , 
l ó g i c a m e n t e , debe ser d iscut ido , y en el 
segundo se a f i r m a que el presidente es 
c r i m i n a l m e n t e responsable, y p a r a ello, 
a l a fuerza, d e b e r á n en todo caso exa-
mina r se sus actos, con tood el respeto 
que merezca l a a l t a m a g i s t r a t u r a . 
E s t o no quiere decir que de u n a m a 
ñ e r a s i s t e m á t i c a v a y a m o s a examinar 
los actos del p res idente de l a R e p ú b l i c a . 
L o que nos i m p o r t a mucho dejar sen-
tado es que, d e n t r o de l a ley , podemos 
hacer lo , y nos encon t r amos hoy por 
hoy, posiblemente, con esa o b l i g a c i ó n . » — 
( « L a N a c i ó n » . ) 
Y « E l Sig lo F u t u r o » , comentando u n 
a r t í c u l o de « E l L i b e r a l » , que dice que 
en las elecciones el « G o b i e r n o impon-
d r á a todos respeto a l a l e y » , escribe: 
« Y a se c o m p r e n d e r á lo que es el res 
peto a l a l ey y m á s con el p r o p ó s i t o de 
t r a e r u n a « m a y o r í a r e p u b l i c a n a » , como 
l a que ha mandado f a b r i c a r el i lus t r e 
conde de B r i a s su excelencia e l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . V i v i r p a r a v e r . » 
Niño arrollado y muerto 
por una camioneta 
UN SOLDADO S E CAE DE UN 
TRANVIA Y S E MATA 
E n el paseo de San ta M a r í a de l a 
Cabeza l a camione ta 22.829, que con-
d u c í a Juan M a n u e l G ó m e z Cosillos, a t r e -
p e l l ó a l n i ñ o de ocho a ñ o s A v e l i n o M a r -
t í n e z Va l le , que v i v e en l a calle de M a r -
t i n Soler, n ú m e r o 6. L a c r i a t u r a fué 
t ras ladada de p r i m e r a i n t e n c i ó n a l a 
Casa de Socorro y m á s t a rde a l H o s p i -
t a l p r o v i n c i a l , donde f a l l e c i ó a conse-
cuencia de las graves lesiones sufr idas . 
E l c h ó f e r causante de l a desgracia 
p a s ó a presencia j u d i c i a l . 
Soldado muerto al caer de un tranvía 
Dionis io Espinosa Cofrade, de v e i n t i -
nueve a ñ o s , m i l i t a r , del r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a n ú m e r o 6, t u v o l a desgracia 
de caerse de u n t r a n v í a del disco 27 en 
la p laza de E s p a ñ a . F u é t ras ladaao a 
l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de Pa-
lacio, donde f a l l e c i ó a poco de ingresar . 
L a v i c t i m a era n a t u r a l de A l d e a de 
T a j o (To ledo ) . 
Una mujer herida grave de dos 
disparos 
A y e r a las dos de l a t a rde , en l a ca-
l l e de Londres , E m i l i o R o d r í g u e z Caba-
l l e ro , de cua ren t a a ñ o s , domic i l i ado en 
Cancela de San J o s é , 5 ( C a n i l l a s ) , h i -
r ió g ravemen te de dos disparos a T e -
resa G a r c í a G a r c í a , de t r e i n t a y u n a ñ o s . 
E l agresor, a l verse perseguido por va-
r ios t r a n s e ú n t e s , se d i s p a r ó u n t i r o en 
l a cabeza y f a l l e c i ó en e l acto. 
Parece que ambos se conocieron hace 
a l g ú n t i empo y l l e g a r o n a v i v i r j un to s . 
M á s t a rde se separaron, y aunque é l 
t r a t ó de r eanudar las relaciones, e l la se 
opuso. E s t a o p o s i c i ó n es la que ha dado 
l u g a r a l hecho. 
Atropellado por un coche de In-
cendios 
E n l a calle de A l c a l á , f r en te a l m o -
n u m e n t o a Espar te ros , u n a u t o m ó v i l del 
segundo parque de l a D i r e c c i ó n atrope^ 
lió a M a n u e l C a m a ñ o H e r n á n d e z , de 
sesenta y cinco a ñ o s , domic i l i ado en 
Puente de Vallecas, quien r e s u l t ó con 
lesiones en diversas par tes del Cuerpo. 
E l a t rope l lo se p rodu jo a l destacarse 
M a n u e l de u n g r u p o y pre tender c ruza r 
l a calle. E l c h ó f e r de l v e h í c u l o hizo u n 
r á p i d o v i r a j e , pero no pudo e v i t a r el 
a t rope l lo . 
Un nuevo procedimiento de timo 
Se nos i n f o r m a que c ier tos i n d i v i -
duos se p resen tan en los domic i l ios de 
personas de a l g u n a p o s i c i ó n social en 
momentos de ausencia de é s t a s y , f i n -
g i é n d o s e cobradores de es tab lec imien-
tos bancarios, p resen tan u n p l iego que 
l l eva adher ido en el anverso u n i m p r e -
so de los que se u t i l i z a n en los Bancos, 
con c ier tas anotaciones en l á p i z y ale-
gando per ju ic ios i m p o r t a n t e s que se 
o r i g i n a r í a n a l supuesto interesado, de-
m a n d a n el pago de cantidades que os-
c i l a n o r d i n a r i a m e n t e a l rededor de 3 0 0 
pesetas. 
E n a l g ú n caso, l a s e rv idumbre , anta, 
el t e m o r de causar per ju ic ios que se 
anuncian, s i b i e n sean i m a g i n a r i o s , h a 
hecho e l pago, resu l tando las personas 
t imadas p o r este p roced imien to . 
i:"!'1'!'"! /B^I^'ri'J'BI^Wr'H' • I 
CANAS 
I n d i a ^ 
Unico a r t í c u l o que 
s in T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en l a Expo-
s i c ión de Hig iene . 
Ven ta a l por ma-
y o r : Calle M u ñ o z 
T o r r e r o , n ú m e r o 4, 
M a d r i d , y en todos 
almacenea 
• • • • • I B • '1 
"f-noAtA" d í a 8 au tor iza o p o s i c i ó n . E x á m e n e s 24 febrero. Reanudamos clases hoy 
m í m o 150 m á q u i n a s pa ra clases y a lqui ler . A C A D E M I A B I L B A O . Sagasta, 10. 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
j ' f y p o r q u é 
A s p i r i n a l 
L a I n n o c u i d a d de un medicamento es fan 
importante como su eficacia. Porque sólo reuniendo 
ambas cualidades podrá conquistar la confianza del 
público. Y las tabletas de ASPIRINA no solamente 
•xtlrpan de raíz la gripe y los resfriados, sino 
también son completamente innocuas, es decir, no 
perjudican el organismo para nada. Tómelas Vd., 
pues, con toda confianza. Pero tenga en cuenta 
que si no llevan la Cruz Bayer no es ASPIRINA. 
T a b l e t a s d e 
m s p i r i n a 
f o t V M O do pnoro de 1936 (8) 
E l vicario apostó l ico de Anking, padre Federico Melen-
dro, S. J . , que durante su visita a nuestra Casa nos hizo el 
impresionante relato que publicamos en este número. 
Abajo, alumnas del colegio que dirigen las Hijas de 
Jesús M 
\ (Foto Archivo) 
-¿ . • . • .v .¿¿ 
E n Inglaterra existe gran afición por la» 
regata» de modelo» de balandro». He 
ahí a vario» participante» de un concur-
so, dispuesto» para »oltar »u» « navio».. 
<^x (Foto Vidal ) 
M A n i u n —Ano x x v i . - N f t m . g 
Huérfano» de la revoIu. 
ción de A»turia», qU(í 
han inaugurado el Co. 
Í legio Don Gonzalo (Foto Santo» Yubero) 
1*1 
TUAl 
Los '(augustos» del cir-
co Olympia durante la 
fiesta que dieron en el 
Asilo de San Juan de 
Dios, de Barcelona 
R e v i s t a del 
Cuerpo de Seguridad, 
celebrada en la P laza 




q u e tomaron 
parte en un fes-
tival celebrado 
en Córdoba a 
beneficio d e l 
ropero de l a s 
D a m a s Cate-
quistas 
(Foto Santos) 
£1 fundador del pre-
mio M a r v á con el au-
tor del trabajo pre-
miado este año , don 
José P é r e z Serrano 
(Foto Santos Yuhero) 
— o — 
E n los Alpes, la juven-
tud alemana realiza 
su entrenamiento pa-
ra tomar parte en los 
Juegos Ol ímpicos 
(Foto Suwa) 
E l alcalde de Zara-
goza imponiendo la 
Medalla de la Ciu-
dad al delegado de 
Pol ic ía urbana, se-
ñor Uriel, por su» 
brillantes servicios 
(Foto Lozano) 
E l señor L<il 
R o b l e s du-
rante el dis-
c u r » o que 
pronunció en 
el m e r cado 
de Lugo. A la 
derecha, im-
ponente a s -
p e c t o que 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de W 000 
B , ét> Jft.OOO 
D, de 12.*— 
C de ft OOO 
5 de 2.500 
A . de 600 
C y H , de 100 y » 
Exter ior 4 % 
y do 24.000 
E, do 12.000 
p , de 6.000 
C de 4.000 
« do 2.000 
A , do 1.000 
G y H . de 100 y 20C 
A m o r t l x a b l e 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.600 
C, de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 500 
A m o r t . 5 % IWt 
F, de 5O.00G 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 6 % 191'. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.000 
C, do 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 




















A m o r t . 5 % 192C 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 6 % 1027 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
A m o r t . 5 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 3 % 192? 
H , de 250000 
G. de 100.000 
F , de 
E , de 
D , de 
C, de 
B , de 







A m o r t . 4 % 1928 
H . de m 0 0 0 
G , de 
F , de 
E , de 
D , de 
C, de 
B , de 








A m o r t . 4 Vá % 192? 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 % 192C 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
B o n o s Oro 
Tesoro* 
% a b r i l 1935 A 
— — — B 
% octubre A . 
— - B . 
% a b r i l 1934 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
10 2 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 























1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
2 6 5 
















0 0 — c 
Forrov. 4 M % 




1 0 2 
1 0 
1 Ü 
5 0 - ^ B 1 ^ . . : : : 
— c 




Afarlrld, 1868 3 % 
Elxprope. 1909 6 % 
D. y Obras 4 Ú % 
V. Mad. 1 9 K 5 % 
- 1918 5 % 
Moj. U r b . 6 ^ % 
Subauelo 6 % ^ 
1929 
Int . 1931, o ^ "A 
E n s , 1931, 6 % % 
C o n g a r a n t í a 
6 0 
Prensa, 6 % 
0. Emisiones, 5 % 
li idrocTáflcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 9 % 1930. 
r rasa t i . 5 ^ % m . 
í d e m I d . Id, nov. 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m I d . 5 fo 192Í: 
T u r i s m o , 6 % 
E . T á n g e r - F e z ... 
E. aus t r í aco , 6 % 
Majzén A 
Hip . 
9 8| 2 5 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 1 5 
9 8 1 5 







9 8 7 5 
9 8} 7 5 
9 8 7 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 2 
..•11 0 2 
A ! l 0 3 
4 % % julio A 
— — B .. 
— noviembre A 
— B 
B e u d n forrov. 6 ^ 
^er rev la r i a 5 % A i o i 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 
1 0 3; 
1 0 3 
1 0 4 6 0 
A n t r . i ) i a 8 




















i o o 






1 0 4 
I (i 1 
1 1 0 
9 5 
I 0 ] 
1 0 4 
I I 1 
I 8 







In te rp ror 8 
6 
C. Local 0 % 
- » % 
7 5 
1932 
Efec. Ex t r an je ro» 
1 . argentino 
Marruocos 
Céd. argentinas .. 









8 8| 5 0 E . de Crédi to 
9 8 5 O H . Americano 
9 8 5 O'L. Quesada 
Previsores 26 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
H . E s p a ñ o l a , C . 
L p! 
abade, A, B , C ... 
Idem, f. c 
ídem, t . p 
Mengemor 
Alberche o. f, c... 
Idem, f. p 
Seviilana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , prof... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, f. c 




1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 
A n t r , 1)1» 8 
1 0 0 
0 6 
9 8 
1 0 ¡ 
1 0 5 




3 2 0 
8 5 
5 0 6 
8 0 
3 2 0 
8 6 
2 4 4 
1 9 (i 





1 (i 4 








1 1 6 
1 1 4 
1 2 5 
3 0 6 
3 0 7 




1 o o 
9 6 
1 0 3 
1 ü 5 
1 0 2 
5 9 6 




3 0 1 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c c i o n c s 




C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co l a s . . 
Maquinista terres. 






Cíorte 3 % 1.» 




b — esp. 
Valen. 5 % % .... 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % . 
Asturias 3 % 1 
_ — 2.» 
_ — 3.r 
Segovia 3 % 
— 4 % 
órd . -Sevi l la 3 To. 
!. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A . 3 % 1." 
_ — 2. 
_ — 3.» 
— A r l z a 5 Vz 
— E, 4 Vz 
— F, 5 
— G, 6 
— H . 6 y 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 




1 8 5 











2 6 9 
3 0 6 
3 0 7 
1 5 2 
1 7 1 





































2 8 2 5 
2 8 7 

















Naviera N e r v l ó n . 
Sota y Aznar ... . 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera ,. 
Euskalduna 





In te r io r 4 % .... 
A n t r . D f a 8 
4 2 5 
4 10 
7 8 






1 7 5 
15 4 
73 




5 9 1 
1 7 5 
15 5 
5 0 
Cotizaciones de París 
Banque de P a r í s , 
B. de r U n i o n 
S. G. E lec t r i c i t é . , . 
Société Généra le . . , 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
W a g ó n L i t s 
5 0 Et, Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T, de Portugal . 
Madr id 
Mi lán 
2 5 B r u s e l a s 
Londres 
Nueva Y o r k 
5 0 
2 5 
A n t r . D f a 8 
9 0 2 
4 6 1 
13 4 8 
10 0 6 
2 2 7 
14 3 6 
4 
5 7 5 
4 1 1 
1 7 9 9 5 
1 0 0 1 
2 7 8 
2 0 7 2 5 
12 15 0 
2 5 5 2 5 
7 4 7 7 
15 17 
9 9 7 
4 5 9 
13 3 8 
1 0 0 6 
2 2 4 
14 4 0 
4 2 
57 1 
4 0 5 
1 7 9 6 0 
1 0 0 7 
2 8 1 
2 0 7 2 5 
12 15 0 
2 5 5 3 7 
7 4 8 8 
1 5 1 7 7 
')uro F » l g u e r a 
Idem, f. e 
Idem, f. p 
(iulndoa 
— f. c 
Petró leos .. . 
Abacos 
C. Naval , blancas 
Unlrtn y F é n i x 
Anda luc í a 
M. jS. A 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p. , 
El Agu i l a 
V, Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
— Cédu las 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f, c 
Idem, f, p , . „ . 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
A n t r . D í a 8 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
5 ^ %. 
H, iüspanola 
serie D 
Chado 6 % 
5 ya % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934,.. 
U. E . Madr i l , 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem i934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 






Alman. -Val . 3 % . 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) .., 
4,50 % B 
1 % C 
1 % D 
% E 
H 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D f a 8 
Uhade serie A-B-C 
S e r i e D 
Serie E 
Bonos nuevos 
A c c , Sevillanas ... 
5 OÍDonau Save Adr í a . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus,.. 
L G. Chemie 
B r o w n Bovery .... 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
E. Urqui jó V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla „, 
Santander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
1 0 4 6 0 U - E- V izca ína ... 
Tiades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
! 0 l 9 0 R i f . n 0 ™ 
A n t r . D f a 8 
1 2 0 5 
1 6 5 
1 1 8 6 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 7 0 
1 9 6 
7 5 2 
4 2 6 
4 5 
3 0 2 
3 0 0 
12 0 0 




8 9 8 
17 7 





3 6 1 
1 2 7 
4 0 5 
65 
8 9 8 
17 7 
17 9 
1 6 9 
5 0 
4,50 
5 % F 
3 % G 
5,50 % 
3 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
M e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
- 5 % % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912, 
— 1931. 
Idem 5 % % ... 
— in t . pref,., 
E . de P e t r ó , 6 % 




P e ñ a r r o y a , 6 % 
M O N E D A S 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. . 
L,iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 



















1 1 9 
1 1 0 
















1 1 9 
1 1 0 




1 S ;, 
1 8 6 
15 2 
2 4 1 
19 









1 1 0 
1 1 7 
10 9 









6 2 0 
6 17 
6 12 
6 2 2 
6 12 




1 0 1 
9 8 
1 0 (i 
10 5 
10 6 
1 0 2 
1 0 1 
10 9 
10 9 
1 0 9 
10 9 
1 0 3 
1 0 0 





























2 8 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 
1 1 1 




1 0 1 
60 
9 4 
1 0 3 







Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, máx imo . . . 
— mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libras, m á x i m o .... 
— mín imo ... 
Dólares , m á x i m o . . 
11 — mínimo. . . 
8 4 Marcos oro, m á x . 
9 3 — mín imo. 
9 5Esc, port., m á x . . . 
3 1 — mínimo. 
1 7 g , argent., m á x . . 
5 0, — mín imo. 
2 7rFiorinc3, m á x i m e . 
3 9| — mín imo . . 
4 0¡cor. norue., m á x . 
9 0j — mínimo. . 
2 5 Ohecas, m á x i m o . . 
Danesas, 
1 8 ¡ 3 0 
mín imo, 
m á x i m o 
m í n i m o 
— s u e c a s , m á x . 
— — m í n i m o 
48 
4 8 
2 3 8 































6 1 1 
6 13 
1 0 4 
10 4 




1 0 2 
10 9 
10 9 
1 0 3 



















2 3 9 
2 3 8 



























L a c u e s t i ó n po l í t i ca aiguo 
siendo centro de toda a c t u a c i ó n 
y do todo comentar lo . H o y m á s 
que nunca. Conocida la disolu-
c ión con todos sus detalles, la 
Bolsa empieza a t o m a r act i tu-
des. L k del martes no era to-
d a v í a m u y definida. A h o r a ya ae 
advier ten tendencias de sumo 
I n t e r é s . 
* * * 
L a o p i n i ó n general es que se 
ap rox iman d í a s de mov imien to 
para el mercado. U n p e r í o d o 
slectoral es siempre propic io a 
este nerviosismo que ya se no-
ta en los corros; pero m á s .".ún 
cuando la lucha es enconada. 
E l bolsista, se comenta aho-
ra en e l mercado tiene que Ju-
g á r s e l o todo en esta o c a s i ó n a 
una sola carta, porque no hay 
m á s que dos en d i syun t iva . De-
rechas o Izquierdas: é s t e es el 
d i lema que la gente ve, en 
el que la Bolsa piensa. 
A h o r a que hasta l legar a su 
solución. . . han de pasar cua-
renta d í a s , en los que !a Bo l -
sa puede dar mucho de si. 
* « • 
L a censura. Este es o t ro de 
los temas preferidos en los co-
rros, en ma te r i a po l í t i ca . 
Pero l a nota del d i a e s t á en 
los Fondos p ú b l i c o s . ¡ E s o s 4 por 
100! E l balance no puede ser 
m á s aleccionador: 90 c é n t i m o s 
de baja en I n t e r i o r i por IDO; 
en E x t e r i o r , entero y medio de 
baja; 50 c é n t i m o s de baja en el 
Amor t l zab le 5 por 100 de 1926; 
en el s in Impuestos de 1927, ba-
j a de 25 c é n t i m o s ; baja de 35 en 
el con impuestos; de 45 c é n t i -
mos en el 4 por 100 n o v í s i m o 
Y asi sucesivamente. 
Explos ivos es lo ú n i c o que 
resiste. E l s e ñ u e l o del p r ó x i m o 
Consejo es lo que parece man-
tener las ilusiones con m á s fir-
meza. T a n t o es as í , que por el 
cor ro c i r cu l an cada d í a nuevos 
rumores sobre la i nminenc ia 
del Consejo. Consejo que, se-
g ú n nuestras not icias , persis 
ten en celebrar el p r ó x i m o 
d í a 15. 
• • • 
¿ Y de " fer ros"? L a impre-
s ión sobre valores f e r rov ia r ios 
es de d í a en d ia menos o p t i 
mis ta . Los cambios c o n t i n ú a n 
a p l o m á n d o s e . Es Barce lona la 
que e n v í a precios m á s bajos y 
l a que s e ñ a l a l a tendencia. Y 
eso, dice la gente, que el S in 
dlcato de Banqueros, que t o m ó 
los Nor tes a 210, no ha lanza-
do, s e g ú n se asegura, nada a 
mercado. 
• « • 
A esta a l t u r a los cambios 
producen honda i m p r e s i ó n en 
los corros, Y m á s en aquellos» 
que vienen manteniendo su po 
s l c lón y sus car teras a pie Ar-
me desde hace t an to t i empo 
F u é preguntado el s e ñ o r R i 
co Avel lo , m i n i s t r o de Hacien-
da, sobre sus p r o p ó s i t o s con 
versionistas, y m a n i f e s t ó que 
" iba a or ientarse" . L a frase ha 
causado regocijo en Bolsa. 
Toma posesión el P. del 
Consejo S. Bancario 
A y e r por la m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n »de 
su cargo el nuevo delegado del Gobier-
no Superior Bancar io , s e ñ o r I ranzo. 
E l nuevo delegado r e u n i ó a los conse-
jeros, con los que c e l e b r ó d e s p u é s el m i -
nis t ro de A g r i c u l t u r a una conferencia. 
E n ella se t r a t ó de la c u e s t i ó n t r i -
guera. Parece que se pide a la Banca 
nueva c o l a b o r a c i ó n sobre los m á x i m o s 
ofrecimientos que ya é s t a h a b í a hecho. 
Balances bancarios 
Banco de Vizcaya.—Las ut i l idades del 
Banco de Vizcaya en el ejercicio 1935 HS-
clenden a 10.611.211,33 pesetas, cuya dis-
t r i b u c i ó n es la s iguiente: d ividendo a 
cuenta, 3.000.000; d ividendo complemen-
tar lo , 3.480.000; Impuestos, 850.000; amor-
t i z a c i ó n de mob i l i a r io , 463.777,42; otras 
atenciones estatutarias, 424.448,45; Cajas 
de pensiones de empleados, 375.308,75; 
remanente para el p r ó x i m o ejercicio, 
2.017.676,62 pesetas. 
Banco M e r c a n t i l de Santander .—Uti l i -
dades en 1935, 2.821.247,72 pesetas, dis-
t r ibu idas del modo s iguiente: dividendo, 
12 por 100, 1,066.080; impuestos, 485.545,93; 
obligaciones estatutarias, 116.785,08; M o n -
t e p í o de empleados, 25.000; fondo de pre 
v i s ión , 1,047.900; remanente para el pró-
x i m o ejercicio, 71.936,71 pesetas. 
Toma de posesión 
A L M A D E N , 8. — H a tomado p o s e s i ó n 
del cargo de d i rec tor de este e s t a b l e c í 
miento minero el ingeniero don D a r í o 
Arana . E l presidente del Consejo de A d 
m i n i s t r a c l ó n de estas minas de A r r a y a -
nes nombrado ya, don M a n u e l Arenas, 
es h i jo de esta p o b l a c i ó n . 
Recaudación de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z. A . en las fe-
chas indicadas a c o n t i n u a c i ó n ha sido la 
s iguiente: 
Pesetas 
De l 10 a l 20 d ic iembre 1935. 
De l 10 a l 20 d ic iembre 1934. 
Di fe renc ia en menos 
6.576.890,73 
7.710.861,67 
De l 1 enero a l 20 dic. 1935. 




Di fe renc ia en menos 13.222.785,35 
Banco Hipotecario 
H a n sido puestas en c i r c u l a c i ó n 1.260 
c é d u l a s hipotecarias a l 5,50 por 100, de 
500 pesetas, e m i s i ó n 12 de enero de 1934, 
n ú m e r o 212.601 a l 213.860, las cuales han 
sido admi t idas a c o t i z a c i ó n oficial . 
Ferrocarriles del Oeste 
de España 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l es 
del Oeste de E s p a ñ a en las fechas in^ 
dicadas a c o n t i n u a c i ó n , ha sido la s i 
g u í e n t e : 
Pesetas 
D e l 10 a l 20 d ic iembre 1935. 
D e l 10 a l 20 d ic iembre 1934. 
1.000.198,80 
1.120.140,50 




E m i l i o 
Pascual 
Di fe renc ia en menos 119.941,70 
De l 1 enero a l 20 d ic iem-
bre 1935 37.292.081,42 
D e l 1 enero a l 20 d ic iem-
bre 1934 38.064.216,42 
Di fe renc ia en menos 772.135,00 
CRITICA FINANHJEL Ai 1935 
Conferencia de D. Carlos Caamañc 
Con el t í t u l o " C r í t i c a e c o n ó m i c a y fi-
nanc ie ra del a ñ o que p a s ó " h a dado 
don Carlos C a a m a ñ o en U n i ó n Radio , 
una conferencia correspondiente a l c i -
clo de las organizadas por d icha ent idad 
radiodifusora . D i j o que el a ñ o 1935 se 
ha caracter izado e c o n ó m i c a m e n t e por 
una fuerte c o n t r a c c i ó n de nuestro co-
merc io exter ior y aumento del paro 
obrero; f e n ó m e n o s que se cont ra r res tan 
con el avance del ahorro popular , q u é en 
fin del a ñ o se calcula exceda de 3.900 
mil lones de pesetas y sus t i tu la res en 
m á s de 3.925,000, con el alza de los fon-
dos p ú b l i c o s y valores industr ia les , con 
el incremento de las cuentas corrientes 
acreedoras de la Banca, con la m á s a l 
ta r e c a u d a c i ó n de Hacienda , y mejor 11 
q u l d a c l ó n del presupuesto general del 
Estado y la r e d u c c i ó n del I n t e r é s del d i - b ra el mercado de los cambios. 
Cuerpo do I n v e s t i g n c i ó n y Vig i l anc i a . 
Segundo ejercicio. Aprobados. P r i m e r 
T r i b u n a l : 1.980, don J o s é M a r í a Aladren 
del Perojo, 2,61; 1.981, don J o s é J i m é n e z 
Rosado, 2,60; 1.989, don Jenaro Par is Fer-
n á n d e z , 2,63; 1.990. don Alfonso R e g ú l e z 
Torres , 2,62; 1.991, don Vicente Carlos 
Abad Cuesta, 2,62; 1.992, don J o s é Faus 
Golungo, 2,63; 1.99, don E m i l i o Orgel-Ja-
r?mi l lo Romero , 2,61; 2.030, don Fé l ix 
Coso Langa , 2,60; 2.032, don L u í s Izquier-
do de l a Cruz. 2,61; 2.040, don J o s é Ma-
r í a M a r t í n e z D u r á , 2,61; 2.048, don Au-
gusto C a r r i l l o B é j a r , 2,60; 2.052, don Jo-
sé Mas Nor te , 2,75; 2.130, don F é l i x Po-
zo Polo, 2,60; 2.142, don Mar i ano S á e n z 
de Cenzano y Vl l lanueva , 2,60; 2.194, don 
Aure l io Amcz G o n z á l e z , 2,660; 2.198, don 
H i l a r l o Palacios Palacios, 2,90; 2.204. don 
Aniceto D iana G a r c í a , 2,61; 2.207, don Ce-
ledonio P inero Serrano, 2,60; 2.259, don 
Eus taquio Alonso Sáiz , 2,61; 2.273, don 
Juan M i g u e l Nie to Reyes, 2,62; 2.318, don 
Francisco M o r a M o n t a ñ é , 2,62; 2.327, don 
E m i l i o L u i s Velasco H e r n á n d e z , 2,68; 
2.330, don L u c i o G ó m e z Ulecia, 2.95; 2.378, 
don L u i s R i v e r a Pascual, 2,60; 2.396, don 
Claudio Sanz Garro, 2,60; 2.434, don En-
rique Alvarez V á z q u e z , 2,60; 2.439, don 
Migue l Borna l s Mule t , 2,69; 2.515, don 
Pablo Ola l la Izcara , 2,60; 2.522, don Je-
P é r e z Ponce, 2,62; 2.527, don F ran -
R o s e l l ó Colombas, 2,60; 2.541, don 
Ganzo Mediav i l l a , 2,61; 2.570, don 
S á n c h e z S u á r e z , 2,62; 2.572, don 
. Fornies I b á ñ e z , 2,60; 2.583, don 
Luc iano Bel l ido A m o r ó s , 2,61; 2.591, don 
Francisco Adams Ayala , 2,60; 2.600, don 
Ju l io J i m é n e z Baso, 2,60. 
Segundo t r i b u n a l : 4.334, don Cesar Mo-
ro V i g a l , 2,68; 4.352, don J o s é M a r í a 
M u ñ i z Alvarez , 2,67; 4.359, <iQn M o v i -
endo Hueso H e r n á n d e z , 2,61; 4.361, don 
E leu te r io Pera l Aranda . 2,62; 4 371 don 
Manue l M a r t í n e z M i n g o t , 2,61; 4.377. 
don Paz J o s é G ó m e z G ó m e z , 2,62; 4.378. 
don M a n u e l M a r t í n e z D í a z V á r e l a . 2.bb; 
4.395, don Ignac io M u r u z á b a l Serrano, 
2 63; 4.416, don B e r n a b é del P ino Gran-
da, 2,60; 4.438, don E n r i q u e L ó p e z Cues-
t a 2,63; 4.440, don F lorenc io G a r c í a M u -
ñoz, 2,60; 4.453, don L u i s Pa lomo Canelo, 
2,71; 4.456, don E m i l i a n o Fernandez Ca-
rrasco, 2,60; 4.459, don E l i a s E s t é y e z 
Manzano, 2,62; 4.463, don Esteban M i r a -
vete Verga ra , 2,66; 4.476, don Franc isco 
Royo Zapata, 2,60; 4.488, don M a r i a n o 
Melgue i ro F e r n á n d e z , 2,61; 4.507, don 
Manue l G a l á n H e r n á n d e z . 2,62; 4521, 
don L u i s B u i s á n Domingo , 2.92; 4.522, 
don E d u a r d o B u i s á n Domingo , 2,62; 
4.523, don Rafael S á n c h e z - C a ñ e t e y Alon-
so de L e ó n , 2,62; 4.524, don Franc isco 
L ó p e z M a r t í n , 2,62; 4.525, don Manue l 
G u t i é r r e z G a r c í a , 2,63; 4.529, don A n -
d r é s Be rme jo Mol ine ro , 2,60; 4.534, don 
Rafae l D í a z Conthe, 2,60; 4.540, don Jo-
sé B e r n á r d e z Ar ia s , 2,60; 4.547, don E n -
r ique H e r r e r o Jordana, 2,63; 4.550, don 
Francisco F e r n á n d e z F ra i l e , 2,63; 4.553 
don G e r m á n F e r n á n d e z P é r e z , 2,61; 4.556 
don M a r i a n o F ú s t e r López , 2,60; 4.569 
don Rafae l Goloma Gisbert , 2.60; 4.576, 
don T o m á s Ballesteros Pr ie to , 2,63; 4.582 
don Nicomedes R u i z L i m ó n , 2,61; 4.588, 
don L u i s Cadahia Losada, 2,63; 4.591, 
don Lope G o n z á l e z A m i g o , 2,70; 4.616, 
don E d u a r d o C o m í n Colomer, 2,68; 4.619 
don T o m á s Qui roga P é r e z , 2,60; 4.626, 
don Gregor io T r e v i ñ o Utesa, 2.60; 4.627. 
don Juan G a r c í a Rub io , 2,61; 4.637, don 
J o a q u í n M a r é s M a r t í n e z , 2,74; 4.663, don 
Alfonso R u i z H u e r t a . 2,64; 4.671, don 
J o s é R i v e r o R ive ro , 2,64; 4.681, don L o n -
ginos R o d r í g u e z S á n c h e z , 2.60; 4.690, don 
Manue l G ó m e z G a r c í a , 2,61; 4.701, don 
Justo Melendo Abad, 2,62; 4.702, don Sa 
cramento O c a ñ a Mi l l ans , 2.60; 4.708, don 
J u l i á n Zato del Cor ra l , 2,63; 4.723, don 
Francisco Jav ie r Trapo te Junquera , 2.62 
y 4.725. don A n g e l Alonso G a l á n , 2.61 
Aux i l i a r e s de l a D . G. de Seguridad. 
Habiendo sido autorizadas estas oposi-
ciones, d a r á n comienzo el d í a 2á de fe-
brero p r ó x i m o . 
Desde el d í a 8 del ac tua l se Concede 
u n plazo de diez d í a s para que todos 
aquellos opositores que no les interesen 
dichas oposiciones puedan r e t i r a r los 
documentos y derechos de examen. 
J u d i c a t u r a de l a Armada ,—Aprobados : 
118, don J o s é M a r í a Alvarez Ossorio, 
3,1; 119, don Rafae l Esparza Ordozgol-
t ¡ , 5,8, y 122 don Francisco Jav ier A r r o -
yo y de Carlos, 5. 
Se convocan para hoy del 124 a l 129. 
Cuerpo d é Judica tura .—Aprobadot 273, 
don L u i s L ó p e z A r r o y o , 32,12, 
Pa ra hoy e s t á n convocados del 274 
a l 290. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 310, don 
Eloy D í a z J i m é n e z M a r t í n e z , 20,8, y 319, 
don Rafae l G. H e r n á n d e z , 47,8. 
Se convocan para hoy del 320 a l 360. 
D I A 10, Viernes.—Santos Nicanor , d iá -
cono, m á r t i r ; Gonzalo, confesor; A g a t ó n , 
Gregorio X , papa; Gui l l e rmo, Juan Bue-
no, obispos; Marc iano , p r e s b í t e r o ; Pedro, 
Urseó lo , monje. 
L a misa y oficio d iv ino son del V d í a 
de la inf raoctava de la E p i f a n í a , con r i -
to semldoble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santa Teresa da 
J e s ú s . 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, ro-
sarlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z de Ha-
ro y don J o s é Carega y s e ñ o r a . 
Corte de M a r í a . — D e Loreto. iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrarlo, San G i n é s . 
De la Vida , Santiago. Del Pat rocinio , 
Santa M a r í a y San F e r m í n de los Na-
varr los . De ios Desamparados, Santa 
Cruz ( P ) . 
Cuarenta Horas.—Templo Nacional de 
Santa Teresa. A las 8,30, expos ic ión has-
t a la f u n c i ó n de la tarde, y a la misma 
hora, misa de c o m u n i ó n ; a las 5,30, con-
t i n ú a la novena al N i ñ o J e s ú s de Praga, 
s e r m ó n por el reverendo padre Esteban 
San J o s é . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa de c o m u n i ó n del Apostolado de la 
O r a c i ó n . 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6,30, ejer-
cicio, rogat ivas por la paz y Vía Crucis. 
Capi l la de la V . O. T . de San F r a n -
cisco.—A las 4. ejercicio y Vía CrUcls. 
Colegio de los Padres Escolapios.- No-
vena a San Anton io Abad. A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por ol reverendo pa-
dre Lu i s L . R o s e l l ó . 
Iglesia del N i ñ o del Remedio.—Novena 
a su t i t u l a r . A las 12, misa y ejercicio; 
a las 6. ejercicio, s e r m ó n por don Roge-
lio J a é n . 
Iglesia de San Manue l y San Benito.— 
Novena a J e s ú s Sacramentado. A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 10,30, misa so-
lemne; a las 5, ejercicio, s e r m ó n por el 
reverendo padre Nemesio G o n z á l e z . 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—Novena 
a l N i ñ o J e s ú s del Remedio. A las 11, 
ejercicio, misa solemne y a d o r a c i ó n del 
N i ñ o ; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
don Francisco Sureda Blanes. 
V I A CRUCIS E N E L C E R R O 
A N G E L E S 
D E LOS 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 10, a las cua-
t r o de la tarde, se c e l e b r a r á en el Ce-
r r o de los Angeles el acostumbrado V i a 
Crucis solemne. A c o n t i n u a c i ó n exposi-
c ión, rosario, s e r m ó n y b e n d i c i ó n , y, si 
el t iempo lo permite , h a b r á p r o c e s i ó n . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
La suscripción para el Pilar 
L i s t a 405 de la s u s c r i p c i ó n ab ie r t a en 
M a d r i d . — S u m a a n t e r i o r : 513.252 pese-
tas. U n devoto, 1 peseta; una devota, 
1 ; M . C. F . , 0,75; A . S., 0,75; B . P. Z., 
0,75; J. L . , 0,50; una devota, 1 ; L . T . S., 
í ; A . R. M . , í j J . M . M . , 1 ; A . M - M . , 1 ; 
F . G. M . , 5; F . R. M . , 1 ; A . R. M . , 1 ; 
R. M . , 1 ; A . M . E. , 1 ; R. M . E., 1 ; 
A . C. M . , 1 ; A . P., 1 ; M . T. M . , 1,25. 
T o t a l : 513.275 pesetas. 
C o n t i n ú a ab i e r t a la s u s c r i p c i ó n todos 
los dias, de ocho a doce de l a m a ñ a n a , 
en l a c o l e c t u r í a de l a pa r roqu ia de San 
G i n é s , calle del A r e n a l , 13, y de cua t ro 
a ocho de l a t a rde en el Secre tar iado 
del P i l a r , Preciado, 23. 
ñe ro , aunque resulte un t an to forzada 
a j u i c io del exponente. 
Este a n a l i z ó con detalle cada uno dt> 
los extremos indicados as í como el pro-
blema de la estabi l idad oficial de nues-
t ro signo monetar io , quedando enjuicia-
do e c o n ó m i c a y financieramente el a ñ o 
vencido, y p r e v l ó que en el que comien-
za h a b r á que resolver prontamente el 
problema de las divisas que apesadum-
F U E R A D E L C U A D R O 
Amor t l zab le 4 por 100, 1935, A, B , C, 
a 98,10; Bonos fe r rov ia r ios , a 100; C iu-
dad Un ive r s i t a r i a , A, B, 101,65; C é d u l a s 
C r é d i t o Local , 5 por 100, lotes, a 101; Cu-
pones H l d r o - E s p a ñ o l a , a 104; E lec t ro-
M e c á n l c a s , 95; H l d r o Chorro, D , 101; H l -
d r o - E s p a ñ o l a , p r imera , 100; B , 99; D , 
98,50; Riegos, 5 por 100, 88,25; Dueros, 
104; R i f , B , 103; Almansa , 275; A u x i l i a r 
Fer rocarr i les , segunda, 94. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 612, 610, 611, 613 y 612; en 
* Compañía Española de 
Petróleos,, 
CANJ10 D E A C C I O N E S 
Es ta C o m p a ñ í a t iene el honor do 
par t ic ipar a los s e ñ o r e s accionistas 
que en cumpl imien to de los acuerdos 
tomados durante la Jun t a general ex-
t r a o r d i n a r i a celebrada el 28 de j u n i o 
del pasado a ñ o , el canje de las actua-
les acciones de a 50 pesetas por otras 
nuevas de a 500 pesetas cada una se 
r e a l i z a r á a p a r t i r del p r ó x i m o dia 25 
de los corrientes, en sus oficinas de 
M a d r i d , calle de A lca l á , n ú m e r o 31, 
y en las siguientes entidades banca-
r ias: 
E n M A D R I D : Banco E x t e r i o r de Es-
p a ñ a , Banco Cent ra l y Banco In te r -
nacional de I n d u s t r i a y Comercio. 
E n B A R C E L O N A : Banco E x t e r i o r de 
E s p a ñ a , Banca Marsans, Banca A r -
n ú s y Banco Hispano Colonial . 
E l referido canjo se e f e c t u a r á , l i -
bro de gastos para los s e ñ o r e s accio-
nistas y en la p r o p o r c i ó n do diez ac-
cioncs antiguas, con cupones n ú m e -
ro 6 y siguientes, unidos, cont ra una 
de las nuevas, que s e r á n igualmente 
entregadas con los cupones n ú m e r o 6 
y siguientes. 
M a d r i d . 9 de enero de 1036.—El Se-
cretar io del Consejo de A d m i n i s t r a -
Fernando M c r r y del V a l . c i ó n . 
baja, 606; Nortes , 165; Al icantes , 149 
por 145. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 612 y 611. Quedan a 612 
por 611. Alicantes , a 147 y 148, quedando 
papel, con dinero a 147. D ine ro para Nor -
tes a 166, y para Guindos a 180. Papel de 
R i f por tador a 301, con dinero a 300. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a — N o r t e s , 167; 
Alicantes, 149,50; Explosivos, 608,75; R i f , 
302 50; Colonial . 36,50; Fo rd , 288. 
Bols ín do la t a rdc . -Nor tes , 165; A l i can -
tes 147,50; Explosivos, 608,75; R i f , por-
tador, 311,25; Chades, 457; Felgueras, 37 
dinero. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France 9.155; 
Banque de P a r í s et Pays Bas 992; Ban-
que de l 'Union Parislenne, 461; d e d i l 
¿ y o n n a i s , 1.662; Compto i r d Escompte, 
921- C r é d l t Commcrc l a l de France, 562; 
Soc ié t é G é n é r a l e , 1.006; Soc i é t é G é n c r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.348; Indus t r i e E lec t r iquc , 
311; E l e c t r i c i t é de la Selne, 366; Energlo 
Elect . du L l t t o r a l , 711; Energie Elect . du 
Nord-France , 476; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
715- E l e c t r i c i t é et Gaz d u N o r d , 411; 
Elect r . Lo i r e et Centre 22^RK^. ie . l^ 
dustr lel le , 118; P. L . M 816; M i d i , 666; 
O r i é a n s , 800; N o r d , 1.001; Wagons-Li ts , 
42 1/4; P e ñ a r r o y a . 227; R í o t i n t o , 1.436; 
Astur lenne des Mines, 78 1/2; The Lau-
tare N l t r a t e Co., 25; Etabl lssements K u l h -
mann 575; Suez Nouveaux, 17.995; Saint 
Gobain 1.675; Portugaise de Tabac, 278; 
R o y a l D u t c h , 22.750; De Beers, 510; Solé 
de Tublze, 66; U n i o n et Phcn lx Espagnol , 
2.575; F o r c é Mot r l ce de la T r u y é r e , 490; 
E m p r é s t i t o Belga, 1934, 935. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangalses, 
3 por 100, p e r p é t u e l , 71,30; í d e m id . , 4 por 
100 1917, 73,95; í d e m id . , 4 por 100, 1918, 
73,07; í d e m id . , 5 por 100, 1920, 101,75; 
í d e m id . , 4 por 100, 1925, 80,62; í d e m 
í d e m , 4,50 por 100, 1932, A , 81,25; í d e m 
í d e m , 4,50 por 100, 1932, B , 79,85; C réd l t 
Nat . , Bonos 5 por 100, 1919, 520; í d e m 
í d e m id . . 1920, 498; í d e m id . id . , 6 por 100, 
1923, 519; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 po i 
100, 1918, 407. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l e ñ o du 
82 
83 
Gaz, 46; Cié . de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
221 1/2; Tabacs du Por tuga l , 250; Cié. 
Tabac F i l ip inas , 3.930. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : C ó r d o b a a Se-
v i l l a , 3 por 100, 407; Saragosse, 3 por 100. 
l . é r e hypotheque, 470; í d e m id . 2 .éme 
í d e m , 715; í d e m id . , 3 .éme í d e m , 690; 
T á n g e r a Fez, 5,50 por 100, 358. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m l w e r k e 160 
Chade A k t i e n A-C 288 
G e s f ü r e l A k t i e n 125 
A. E . G. A k t i e n 37 
Farben A k t i e n 148 
Harpener A k t i e n 108 
Deutsche B a n k & Dlskon to -
ges 
Dresdener B a n k 
Relchsbank A k t i e n 177 
Hapag A k t i e n 15 
Siemens und Halske 166 
Siemens Schucker t 123 
Rheinische Braunkoh le 211 
Bemberg 101 
E l c k t r . L l c h t & K r a f t 127 
Ber l lne r K r a f t & L l c h t 136 
B O L S A D E M I L A N 
N a v l g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 56; S. N . l . 
A. Viscosa, 352; Min ie re Monteca t ln l , 184; 
F . I . A . T., 356; A d r l á t l c a . 151; Edison, 
241; Soc. I d ro -E le t t r . P í e n (S. I . P.)> 
48 3/4; E l e t t r l c a Valdarno, 148; T e r n i 
211; 3,50 por 100, Converslone, 64,47; Ban 
ca d ' I t a l l a , 1.384. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.650; Sofina, ordinar io , 
10.850; Barcelona Trac t i on , 398 3/4; tíra-
z l l l an T r a c t i o n , 288 3/4; Banque de B r u -
xelles, 1.040; Banque Belgue P o U [ 0 1 ^ ™ ; 
ger, 625; I n t e r t r o p i c a l Comflna 13^; t - r n . 
U n i o n M l n l é r e , 2.950; Cap. Union Minie-















por 100, 105 3/4; Consolidado ing lés , 2,50 
por- 100, 86 1/4; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
P r e s c l s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n , 68; U n i t e d K i n g d o m and A r -
gentlne 1933 Convent ion T r u s t cert . C , 
3 por 100, 79; Mexican T r a m w a y , ord. , 
1/4; W h l t e h a l l E l ec t r i c Inves tments 25; 
L a u t a r o N i t r a t o , 7 por 100, pref., 6 3/4; 
M i d l a n d Bank , 97 3/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 9 1/4; C i t y of L o n d . Elect . 
L i g t h , ord. , 37 1/8; í d e m id . id . , 6 por 
100 pref., 32; I m p e r i a l Chemical , ord. , 
37 1/4; í d e m id . , deferent., 9; í d e m idem, 
7 por 100, pref., 34; Eas t R a n d Consoli-
dated, 14 1/2; í d e m P rop Mines, 63; 
U n i o n Corpora t ion , 8; Consolidated M a i n 
Reef, 3 13/16; C r o w n Mines, 13 5/8. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 55 3/4 
U . S. Steels 49 7/8 
E l e c t r i c Bond Co 18 3/4 
A m e r i c a n Te l . & Te l 159 1/4 
General E l ec t r i c 39 3/8 
Consol Gas N . Y 33 7/8 
B a l t l m o r e and Ohlo 18 
Canadlan Pacific 11 3/4 
Anaconda Copper 29 3/8 
N a t i o n a l C i ty B a n k 40 3/4 
M a d r i d 13,66 
P a r í s 6,59 
Londres 4,9337 
Z u r i c h 32,50 
B e r l í n 40,22 
A m s t e r d a m 67,83 
Buenos Aires 26,95 
R í o de Janeiro 5,50 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
R A D I O T E L E F O N I A 
re, 2.855; az de Llsbo.— - , 
l lópol ls , 1.415; Sldro, prlvl lcglee, 488 á / 4 . 
Sldro, o rd inar io , 475; Astunenne des 
nes, 152; Ka tanga , prlv. , 30.8o0; ídem, 
o rd inar io 30.850. 
B O L S A D E L O N D R E S 
* ^.t . J 11 1/2; Barcelona 
Acciones: Chade, r r v n p H n n 
T r a c t i o n . ord. , 13 1/4; B ^ ^ J e r o r d 
9 7 /8; H l d r o E l é c t r i c a s W O ^ M . ord., 
5 3 /4 ; Mexican L l g t h and P O J » ^ 
Gaz of Baires. 1 13/16; idem id. id., 
ord . . 3 3 / 8 ; P r i m i t i v a 
1/4; 
Obllgaciuncs 
ÉTcct r íca i M>i»lMl M u s t r l e . , 
i E m p r é » " 1 0 4» Gucr ra . 5 
Cobre disponible 34 
A tres meses 35 
E s t a ñ o disponible 211 
A tres meses 202 
Plomo disponible 15 
A tres meses 15 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre e l e c t r o l í t i c o 
A tros meses 
Oro 

















£1 algodón argentino 
B U E N O S A I R E S , 8. — L a superflcie 
actualmente sembrada de a l g o d ó n se 
eleva en la Argent ina a 368.000 h e c t á -
reas. 
Programas para h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : Campanadas. « L a Pa-
l a b r a » . — 9 : Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa . Calendar io a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Bolsa de t r aba jo . Gacet i l las . Pro-
g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 : F i n de la emi-
s i ó n . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s hora-
r ias . B o o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k -
t a i l » del d í a » . M ú s i c a variada.—13,30: 
T r a n s m i s i ó n concier to de sobremesa.— 
14: Car te le ra . Cambios de moneda ex-
t r a n j e r a . M ú s i c a variada.—14,30; Con-
t i n u a c i ó n de la t r a n s m i s i ó n . — 1 5 , 1 5 : « L a 
P a l a b r a » . M ú s i c a variada.—15,50. Ever» 
t ua lmen te , not ic ias de ú l t i m a hora.— 
16: Campanadas . F i n de la e m i s i ó n . — 
17: Campanadas . M ú s i c a l igera . « G u l a 
del v i a j e r o » . M ú s i c a l igera .—18: Rela-
ción de nuevos socios de la U n i ó n de 
Radioyentes . Jueves in fan t i l e s de U n i ó n 
Radio . U n cuento breve, por A n t o r i o -
rrobles . In t e rmed ios musicales.—10: Co-
t izaciones de Bolsa. « L a P a l a b r a » . M ú -
sica de baile.—-20,15: « L a P a l a b r a » 
Conc ie r to por el sexteto de U n i ó n Ra-
d i o . — 2 1 : S í n t e s i s de la h i s to r i a del tea-
t r o . « E l t ea t ro de G a l d ó s » , por E d u a r 
do Haro.—21,15: C o n t i n u a c i ó n del con-
c ie r to por el sexteto de U n i ó n Rad*»».— 
22: Campanadas.—22,05: « L a P a l a b r a » . 
Rec i t a l de canciones, por Mercedes M a -
r i ñ o y Rafae l Cor t ina .—22,15: M ú s i c a 
de baile.—23,45: « L a P a l a b r a » . — 2 4 : 
Campanadas. Cier re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
t ro s ) .—14 : N o t a s de s i n t o n í a . " M a r c h a 
turca", " A l despedirse", " L a princesa 
de las czardas", "Canto car ibe", " M a -
r ina" , " L a calesera", "Pan y toros". 
" A v e V e r u m " , "Alma navarra", "Skor-
zo", " C a z a en l a selva negra". Noticias 
de Prensa.—37,30: Notas de s i n t o n í a . 
T r a n s m i s i ó n del programa infantil que 
ae celebra en el Sa lón M a r í a Cr i s t ina 
para los Amigos Infantiles de Radio 
E s p a ñ a . — 1 8 , 3 0 : M ú s i c a v a r i a d a . — 19: 
Noticias de Prensa. M ú s i c a de b a i l e . -
21,30: Notas de s i n t o n í a . Reci ta l de can-
ciones portuguesas por Antonio S a m y l : 
"Na dlges na", "Pastarlfta", " E n puero 
ver voce chorar". Trío argentino P u j a l -
te-Tindai-Monteagut: "Yo no s é q u é me 
han hecho tus ojos" , "Cambalache" , 
«Mi t r i s t e g a u c h o » , « F a d o da P r a i a » , 
"Sandades", "Santa Cruz" , " P á j a r o can-
to r" , "Pero el dia que me quieras", 
" M á s l inda es m i china".—23,15: M ú -
sica de baile.—23,45: No t i c i a s de Pren-
sa.—24: Cier re de la e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 de 
la ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde , con onda de 50 met ros . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E » O R 
Don Fermín Arroyo 
Y PIÑON 
Intendente del Ejército 
FALLECIO EL DIA 10 DE 
ENERO DE 1935 
a los noven ta a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los A u x i l i o s Es-
p i r i tua les y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R. I. P. 
Sus hi jas , M a r í a y A n t o n i a ; so-
br inos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N una o r a c i ó n 
po r su a l m a . 
Todas las misas y el manif ies to 
que se celebren el d í a 10 del co-
r r i e n t e en l a ig les ia de M a r í a I n -
maculada ( F u e n c a r r a l , 97) y el 
11 en l a pa r roqu i a de Santos Jus-
to y P á s t o r ( M a r a v i l l a s ) , se a p l i -
c a r á n por su e terno descanso. 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s (!<• 
v e n i r 
l ' ; i ! i ! ¡c¡ i l ;ui 
« • I ' Vf'ié. im)t:;) 
t 
X I V A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. Narciso P. de Guzmán el Bueno y Salabert 
C a p i t á n del reg imien to de C a b a l l e r í a de A l c á n t a r a , con l a 
medal la de A f r i c a 
Q U E MURIO G L O R I O S A M E N T E E N M E L I L L A 
E L D I A 10 D E E N E R O D E 1922 
E N E L C O M B A T E D E A Z U G A J 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. P. 
Sus padrea, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s condes de Tor r e -Ar l a s ; her-
manos, e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de Santa M a r t a ; t íos , aobri-
nos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ia 10 del corr iente en las parro-
quias de Santos Justo y P á s t o r ( M a r a v i l l a s ) , Santa Teresa y S a n t » 
Isabel ( C h a m b e r í ) , iglesias de San F e r m í n de los Navar ros , San Fran-
cisco el Grande, Santo Cris to de la Salud, Calatravas, con la Expos) 
c lón del S a n t í s i m o , Hermanas del Cul to E u c a r í s t i c o (Blanca de Nava-
r r a ) y el Manifiesto de S, D . M. , as í como las que se digan dicho día 10 
en las parroquias de Las Rozas y de Canll icjas , s e r á n aplicados por e. 
a lma del finado. . . . 
han concedido Indulgencias Var ios s e ñ o r e s Prelados 
acostumbrada. 
(A. 7) 
en la f o r m a 
T S u a s T n - u b l I c l d a d , K . C O R T E S . - V a l v e r d e , 8. l . - - T e l é £ o n o ni: KI.. 
Jueves 9 de enero de 19S6 doy E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . 8.147 
MAD] 
f n n n n u m n i i i m í i i ^ miiinnimniiiiiiiiuiin iiiiiinuiiuuiii iiimmimiimniiiiiiiiiiiiniiiiinnnnm^ HIIIIIHI 11 " m u ,^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0.80 ptas. 
Cada palabra mas *MV 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aiiminiiiiiiiiiiiiiimiiin,,,,,,,,,,^ 
E N l a P r o s p e r i d a d , l indando colonia P r i - j P E N S I O N ^ s ^ r . Ca^efac, 
mo R i v e r a f se venden b a r a t o s 82.500 pies. I a g u a s corrientes . A i c a i a . 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBAN EN: 
Agencia Alas, A lca l á . 12. 
Agencia La Prensa. Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia tagiino, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y M a r g a l l . 7. 
Agencia Corona, Fuencar ra l . K i 
moderno. 
Agencia Publ lcl tas . Av . PI v Mar-
gal l , 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s Hi jos de Vale r iano Pérez. 
P l . Progreso, n ú m e r o í). 
Agencia Los Tiroleses. Pelleros. i-
Publ ic idad Alo r , Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , Pl . M a t u 
te, 10. 
Aerenc'n R e v é s , Preciados, 27 ( l ' l a 
za Cal lao) . 
Sociedad Al f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 6. Tels. 40507-45256 
M a d r i d . 
* ^->-,r,tn r» / ^ ~ - ' i - ,< o x | « 
A B O G A D O S 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . Io-
1 C o n s u l t a tres-s iete . (5) 
C O N S U L T O R I O P ú b l i c o J u r í d i c o . Pr ln . ' i 
pe V e r g a r a , 14. T e l é f o n o 59763 (3) 
A G E N C I A S 
¡ D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorcios , do-
cumentos . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
, dado 1918). P r e c i a d o s . 50. p r i n c i p a l . 17125 
(3) 
A L M O N E D A S 
• L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r est i lo e s p a ñ o l 
| m e s a consejo. L e g a n i t o a , 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles , c a m a a , precio.' 
1 b a r a t í s i m o s . G a z t a m b i d e . 8, e squ ina Ar . 
erüei les . (2) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l iqu idan . C r o m 
V a l v e r d e , 1 t r ip l i cado . (10) 
I ¡ A S O M B R O S I S I M A oportunidad . S i n estre-
n a r a lcoba , despachos , comedores , tres i -
l los, v i t r i n a s , s a l ó n dorado, m u c h o s ob-
jetos . D e s e n g a ñ o , 12, p r i m e r o . (2) 
' A L M O N E D A p a r t i c u l a r , precioso dormito-
rio l imonci l lo , otro s a t é n , a r m a r i o s dos 
lunas , ropero, l á m p a r a s , percheros , s i -
l lones. B a r b i e r l , 3. entresuelo . Í T ) 
A L M O N E D A elegante . D e s p a c h o s , t r e s i -
llos, rec ib imientos , a r c a s , b a r g u e ñ o s , 
l á m p a r a s ; precios moderados . A v e n i d a 
T o r o s , 8 ' (3) 
B U E N O S muebles de ar te , porce lanas , 
bronces, tapices , c u a d r o s . S a n Roque , 4. 
(2) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo, 
260. M u c h o s muebles , precios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65 . (8) 
K U E V O , e legante comedor, a lcoba, despa-
cho, tres i l lo , rec ib imiento , l á m p a r a s . L u -
c h a n a , 6, pr imero d e r e c h a . (7) 
M U E B L E S . C a m a s , 25 % descuento, com-
prando d i rec tamente en F á b r i c a s A l o n -
so. D i v i n o P a s t o r , 7. V e n t a s por m a y o r 
y menor . (2) 
E N T o r r i j o s , 60. hotel , l iqu idanse muebles 
y objetos de v a r i o s pisos impor tante s de 
M a d r i d , entre ellos de arte . (2) 
L I Q U I D A C I O N por b a l a n c e de muebles y 
c a m a s . P u e n t e . P e l a y o . 31. ( T ) 
A L Q U I L E R E S 
B I A . del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
I n f o r m a g r a t u i t a m e n t e pisos, hoteles y 
locales . D e 10 a 1. A v e n i d a E d u a r d o D a -
to. 32. T e l é f o n o s 26404-26405. (3) 
X I E N D A . 70; con v i v i e n d a . 150; s ó t a n o 
E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqui la -
dos " E l Centro" , m u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t ras lados p r o v i n c i a s . M e n é n d e z P e -
layo , 3. S a n B e r n a r d o , 95. G o y a , 56. (21) 
C A L L E V a i l e h e r m o s o , 84. C i n c o habi ta -
bles, b a ñ o , m i r a d o r , a scensor , 25 duros. 
. (2) 
H O T E L I T O a lqui lase , confort , c a l e f a c c i ó n . 
225 m e n s u a l e s . T e l é f o n o 63195. (3) 
T I E N D A S n u e v a s , s ó t a n o , a g u a . R a m ó n la 
C r u z , e s q u i n a A l c á n t a r a . (3) 
A L Q U I L O á t i c o b o n i t í s i m o , confort , cale-
f a c c i ó n c e n t r a l . Metro, t r a n v í a , a u t o b ú s , 
225 pesetas . A l c á n t a r a , 43. (2) 
A R E N A L , 21. C a s a n u e v a , todos adelantos , 
c u a r t o s desde 300, t i endas desde 400. (3) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , ex ter ior a m p l í s i m o , 
c a l e f a c c i ó n , gas, b a ñ o , t e l é f o n o , 275. L o -
1 pe R u e d a , 28 ant iguo . (2) 
P I S O S desa lqui lados desde 30 pesetas . C e n -
tro A l q u i l e r e s . P r í n c i p e , 4. (3) 
P R I N C I P A L , siete hab i tab le s , c a l e f a c c i ó n 
centra l , c i n c u e n t a y c inco duros . N ú ñ e z 
1 de B a l b o a , 13. ( T ) 
i T I E N D A con tres huecos, s ó t a n o y v i v i e n -
da. M e d i o d í a , 25 duros . A l m a n s a , 48. ( T ) 
T E R R A Z A b e l l í s i m a s v i s t a s , c inco hab i ta -
ciones, ropero, despensa , b a ñ o , 32 duros . 
A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 15. ( T ) 
' C U A R T O S modernos, 32, 35, 37 duros . A v e . 
n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 15. ( T ) 
P O R T E R O S : G r a t l ñ c a r é , I n f o r m á n d o m e 
c u a r t o c o n f o r t a b i l í s i m o , 3-4 habi tab les , 
80-120. Z ú ñ i g a . 77002. (2) 
I N V I E R N O Ideal A l i c a n t e , C i u d a d J a r d í n , 
c h a l e t confort, amueblado , j a r d í n , cale-
f a c c i ó n , garage , a lqui lo t emporada , t a m -
b i é n t raspaso . H i l a r i ó n E s l a v a , 4, c u a r -
to. T e l é f o n o 43822. (21) 
E X T E R I O R soleado, b a ñ o . C a r a v a c a . 6: 
junto mercado L a v a p i é s . (3) 
E X T E R I O R amplio , confort . A r a n g o , 4; 
j u n t o mercado Olav ide . (3) 
O C A S I O N . P r ó x i m o p l a z a E s p a ñ a , á t i c o , 
confort, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 190 pesetas. 
T u t o r , 3 dupl icado. ^ > 
L O C A L ampl io , exter ior , b u e n a v i v i e n d a , 
n a v e p a r a i n d u s t r i a , e c o n ó m i c o . P a s e o 
R a m ó n y C a j a l , 16. (3) 
N A V E propia a l m a c é n , I n d u s t r i a , 90 pese-
tas . Ol id , 4. (3) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habi tac iones , 
e s c a l e r a servic io , c a l e f a c c i ó n centra l , v i s -
tas R e t i r o , B o t á n i c o , 475 pesetas , A l c a -
l á Z a m o r a , 48. (l0> 
P I S O M e d i o d í a , todo confort, frente j a r -
d í n . E s p a l t e r , 7. I"-} 
A L Q U I L O pr imero exterior , 5 habi tac io-
nes, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . C a r d e n a l C i s n e -
ros. 29. 
A P A R T A M E N T O c é n t r i c o , exter ior once 
d u r o s ; amueblado , quince . C a l l e Queve-
do. 6. ^ 
N E C E S I T A S E n a v e c u b i e r t a tresc ientos 
metros m í n i m o s . O f e r t a s : T e y s s i e r . H o -
tel N i z a . E d u a r d o D a t o , 8. ( T ) 
B U S C O hotelito a lrededores M a d r i d . A p a r -
tado 467. ( T ) 
E S P A C I O S O a l m a c é n con oficinas, a lqui -
lase N ú ñ e z B a l b o a , 40. T e l é f o n o 53635. 
^ (3) 
A L Q U I L A N S E oficinas, de 60 a 200 pese-
tas . E d u a r d o Dato , 11. (5) 
A L Q U I L A N S E j a u l a s , c a p a c i d a d , dos co-
ches o d e p ó s i t o m e r c a n c í a s , 45 pesetas. 
R a z ó n : t e l é f o n o 12679. (5) 
M A G N I F I C O piso lodo confort . 550 pese-
tas . P l a z a Matute . 11. (6) 
P R E C I O S A t ienda y piso espacioso. P a -
seo Recoletos , 11. (6)^ 
B O N I T O entresuelo exter ior , tres hab i ta 
clones, b a ñ o , 21 duros . M a r t í n de los H P -
ros. 86. (3) 
S A L I T A y despacho e c o n ó m i c o , en H o r t ? -
leza . T e l é f o n o 19481. (16) 
A L Q U I L A S E piso amueblado , lujoso, c é n -
tr ico . Prec iados , 33. I n f o r m a c i ó n M a d r i d . 
13603. Í71 
T I E N D A , c u e v a grande, c a s a nueva , con-
fort, 125 pesetas . B l a s c o G a r a y , i.4. (8) 
A L Q U I L O piso amueblado , todas comodi-
dades . L u c h a n a , 34. W 
R E L A C I O N E S pisos desalqui lados y a m u r -
blados. P r e c i a d o s . 33. 13603. (7) 
P I S O S l u j o s í s i m o s . 350. b a ñ o , p i sc ina . G é -
n e r a l A r r a n d o . 1. lA-' 
ANTIGÜEDADLí: 
O B J E T O S arte, p ia la antiKwa t'tatO 1^ 
pez. Pez. 15. Prado . 3 Madrid Aia.i.<? 
da , 25. S a n S e b a s i i á n 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos ar te 
G a l e r í a s F e r r e r e s E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N M M A T U O S y radio. P a r a c o m p r a r o» 
rato. C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v inc ia s . ( T ) 
. Al1 T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos L o s m á s baratos . S a n t a F e l u 
c l a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
( J A R A C Í E . dos camionetas , ta l ler . 100 pe 
setas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C A R N E T garant i zo conducir a u t o m ó v ü f . s 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a . C ó d i 
e:o, 10Q pesetas M a r q u é s Z a f r a . 18 (3! 
C A M I O N E S desde 1 000 pesetas G a r * ^ 
C o t i s a . A l c á n t a r a . 28. (3> 
V A l i X H A I . U . coche i n g l é s de m á s calMart 
A l c á n t a r a . 28. »3i 
V A l . X H A L L , el seis c i l indros m á s barato 
A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L , es tabi l idad, segur idad , rap l 
dez, e c o n o m í a . A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L , l legaron 1936. a e r o d i n á m i c o s 
rueda independiente . A l c á n t a r a , 28. (3) 
D E L A G E , P a c k a r d . o tras m a r c a s G a r n ^ i 
C o t i s a . A l c á n t a r a , 28. (8) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s 49 
pesetas . M e c á n i c a , c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t . C o c h e s nuevos . E s c u e l a Automo-
v i l i s t a . Niceto A l c a l á Z a m o r a . 56. (2) 
N U E V A b a j a t a r i f a s . 0,50 pesetas hora, 
v i a j e s 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o , con c h ó f e r 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y 14. 
D o c t o r G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174. 60006. 
(7» 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos . T a r i f a re-
d u c i d í s i m a E s m e r a d o serv i c io p e r m a -
nente. T o r r i j o s . 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
A N T E S de c o m p r a r o v e n d e r s u a u t o m ó v i l , 
v i s i t e A y a l a , 7. (5) 
P A R T I C U L A R vendo F o r d , 8 cabal los . 
M o n t e r a , 27. I g l e s i a , s a c r i s t á n . (3) 
P A R T I C U L A R vende N a s h . 4 p u c r l a s , 17 
cabal los , 5 as ientos , 6 ruedas , 2 a los la -
t e r a l e s ; impecable , urgente . M o n t s e r r a t . 
4. (3) 
P O R a u s e n c i a , vendo a p a r t i c u l a r G r a h a m 
P a i g e 2.500 pesetas , perfecto estado. T e -
l é f o n o 77664. (7) 
C I I R V S L E R , N a s h , D e Soto. H i s p a n o 32, 
P l y m o u t h c u p é . H u d s o n , Mercedes R e -
n a u l t S k o d a , S t a n d a r d , Peugeot , ¡Ford, 
otros, desde 1.500. S e r r a n o , 55. ( T ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , prec ios barat i s i -
mos. L a r r a , 13. 26260. • (5) 
M I N E R V A , cabriolet , cuatro p lazas , nue-
vo, s i n m a t r i c u l a r , barato . A u t o m ó v i l e s 
D e l a g e . V e l á z q u e z , 18. ( T ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s , motoc ic le tas , m e c á n i c a , • egla-
m e n t ó . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 89. (5) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co 
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n 
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos, 
v i a j e s a 0,40 k i l ó m e t r o ; s i n c h ó f e r , 2 pe-
se tas h o r a . S á n c h e z Bus t i l l o . 7. (2) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s , lubri f icantes , 
a r t í c u l o s de l impieza , c a d e n a s nieve tu -
r i smo. 55 pesetas juego. G a r c í a P a l a c i o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 2 ( e squina a Conde 
de X i q u e n a ) . ( V ) 
V E N D O B u l c k siete p lazas , abonos, s e r v i -
cios sueltos, e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d i n n , 
15. T e l é f o n o 31119. F e r n á n d e z . ( T ) 
P L Y M O U T H . 7 p lazas , p a r t i c u l a r . O'Don-
nel l , 10, g a r a g e . ( T ) 
A B O N O coche, todo lujo, b a r a t í s i m o . T e l é -
fono 61646. ( T ) 
B A L I L L A , c u a t r o puer tas , lu jo , como nue-
vo. H e r m o s i l l a , 104. ( T ) 
C I T R O E N 7, c u a t r o puertas , ú l t i m o mode-
lo, urge v e n t a . L o p e R u e d a , 13. S e ñ o r 
P e ñ a . ( T ) 
C H E V R O L E T vendo p a r t i c u l a r , barato . 
M e n d i z á b a l , 41, c o c h e r a . (3) 
E S T A N C I A coches desde 30 pesetas mes, 
serv ic io perfecto. G a r a g e C a p í t o l . A n d r é s 
Mel lado, 3. (5) 
P O R 40 duros m e n s u a l e s entrego a u t o m ó -
v i l propio, elecciones. T e l é f o n o 56376. (8) 
F O R D 1933, 4 puer tas , lujo , toda prueba . 
A y a l a , 56, garage . (3) 
F O R D 8 cabal los , 4 puer tas , g r a n o c a s i ó n . 
A y a l a , 56, garage . (3) 
B A L I L L A , estado impecable , b a r a t í s i m o . 
A y a l a , 56, garage . (3) 
P O R querer vender a n t e s d í a 12, se d a ba-
r a t í s i m o S t u d e b a k e r Pres idente , siete p la -
zas , toda prueba . E s p a ñ o l e t o , 23, pr imero 
i zquierda . T e l é f o n o 41883; de 3 a 4. (16) 
P A R T I C U L A R , M o r r i s moderno, comple-
t a m e n t e nuevo, m u y poco uso, o c a s i ó n . 
U r g e . N ú ñ e z B a l b o a , 24. ( V ) 
B I C I C L E T A S 
R E G A L O S N a v i d a d y R e y e s . B i c i c l e t a s , 
balones . A l c a l á , 106. (21) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores , p l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; caba-
llero, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I s a b e l , 
1. (20) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec ia l i s ta . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gra tu i -
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje. 
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i lbao , 7. (8) 
A C R E D I T A D A ex profesora M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s , consu l ta s d i a r i a s , especia-
l i s ta . B r a v o M u n l l o , 24. T e l é f o n o 41120. 
( T ) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
lá, 157, p r i n c i p a l . (5) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a par tos . Con-
su l tas , hospedaje . F e l i p e V , 4 ( O p e r a ) 
(2) 
J O S E F I N A M a r t í n e z C o n s u l t a grat i s . Mf-
dico e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 7. (2) 
P A R T O S . V i c e n t a S a n t a c l a r a , consul tas . 
A p o d a c a , 6 T e l é f o n o 13095. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papele tas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
t r é s n e l o . ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro. p l a t a y platino, con precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodr igo . 13. Te l é -
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, escri-
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bicic letas 
Toledo. 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
P A G A M O S m u c h o muebles , objetos P a r 
d i ñ a s , 17. V a m o s r á p i d o . 52816. (5) 
C O M P R O r á p i d a m e n t e muebles , ropas, ob-
jetos, condecorac iones . 76418. S a n z . (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . P a r t i c u l a r m e n t e com-
pro mobi l iar ios , objetos p l a t a , porcela-
l a n a s . H i d a l g o . 74330. ( T ) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
l a n a s , t r a j e s cabal lero , condecoraciones , 
a n t i g ü e d a d e s , a l fombras , c u a d r o s . V i l l a -
n u e v a . 5. 62384. (3) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S inger , espe-
jos , ropas, b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 7285:.' 
(7) 
A L H A J A S , objetos oro, p la ta , ant iguos j 
modernos . P a g o todo s u va lor . P l a z a S a n -
t a C r u z . 7. (2) 
O R O . 5.85 gramo. P a g a m o s todo s u va lor 
a l h a j a s , p la ta , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a y o r . 23- ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a a p a r t i c u l a r , des-
pacho o c a s i ó n . A b s t e n e r s e negociantes . 
T e l é f o n o 21738. ( T ) 
C O N D E C O R A C I O N E i 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda-
dos, e spec ia l idad regalos . C e l a d a . M a y o r . 
21. M a d r i d . (3) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pe l l e t i er . ( T ) 
A R R U G A S d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54700. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cu t i s por m é -
todo P a l a c i o s Pe l l e t i er . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y c u -
r a r l a . P a l a c i o s Pe l l e t i er . ( T ) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato , 
v í a s u r i n a r i a s , s o l e t a s , s exua le s . C l í n i c a 
e s p e c i a l i z a d a . Doctor H e r n á n d e z . Duijuc 
A l b a . 10; d iez-una, tres -nueve . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , 
s ie te-nueve. (4) 
C O N S U L T O R I O espec ia l izado v í a s u r i n a -
r i a s . F u e n c a r r a l . 6. F i e l , s ecre tas , s í í i l i s . 
D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios 
S í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , cuatro-nueve . 
E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. F u e n c a r r a l , 59. 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 (an. 
tes S a n t a B á r b a r a ) . XIO) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e enfermedades se-
c r e t a s . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r -
t í n ) . (2) 
A N T I G U O consul tor io doctor P a r í s . R o -
manones , 2. V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d í u 
des s ecre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
c a . D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 20. A l v a r e z . dent i s ta . E s -
pec ia l idad d e n t a d u r a s . C o n s u l t a gra t i s . 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20003. ( T ) 
C R E D I T O D e n t a l . P u e n t e s , d e n t a d u r a s a 
p lazos . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . E x t r a c c i o -
nes s i n dolor, c inco pesetas . Serv i c io 
p e r m a n e n t e m e n t e . C a r r e t a s , 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S a g r ó n o m o s , c l a s e s p a r t i c u -
lares de p r e p a r a c i ó n . T e l é f o n o 48351. ( T ) 
A L E M A N , pro fe sora d ip lomada , d a c lases , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A lber to A g u i -
l era , 5. (3) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i cenc iada Sorbona. 
c la ses f r a n c é s . Dato , 21. (3) 
F R A N C E S , l e c c i ó n d i a r l a , domici l io . 30 pe-
se tas mes . T e l é f o n o 23464. ( V ) 
A L E M A N e n s e ñ a s e r i a m e n t e prof. B r u c k -
ner , d iplomado. T e l é f o n o 45279. (9) 
I N G E N I E R O a g r ó n o m o c la se s p a r t i c u l a r e s 
b i o l o g í a , p r e p a r a c i ó n peri tos a g r í c o l a s y 
s i m i l a r e s , g a r a n t í a y s e r i e d a d V i r i a t o , 
65, t ercero . T e l é f o n o 32935. ( V ) 
I N G L E S , e spec ia l , t é c n i c o s . M a r t í n H e -
ros. 76. p r i n c i p a l i zqu ierda . (5) 
I N G R E S O N o r m a l e s , U n i v e r s i d a d , curs i -
llos. A c a d e m i a . C u e s t a Santo Domingo. 
12. • (4) 
¡ P I D A usted u n a l e c c i ó n g r a t u i t a ! Ale-
m á n , d ip lomado L o n d r e s , e n s e ñ a i n g l é s , 
a l e m á n . K a u f f m a n n . E s p a r t i n a s , 2. 53142. 
(3) 
D O S s e ñ o r i t a s , c lases , t r aduc c iones a l e m á n . 
I n g l é s , ruso , f r a n c é s . T e l é f o n o 41646. 1 14-
2 %. (3) 
F R A N C E S , i n g l é s , l e c c i ó n d i a r a , 10 pese-
t a s mes . E s p a r t e r o s , 12. (7) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s , bach i l l era to . Monte, 
s a . 31. T e l é f o n o 522^6. ( V ) 
P R O F E S O R C i e n c i a s , bach i l l era to , comer-
cio, lecc iones domici l io , e c o n ó m i c o . 27932 
(2) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) e n s e ñ a n z a 
adultos , n i ñ o s , p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . 
L u c h a n a , 12. segundo. (2) 
I N G L E S A d i p l o m a d a d a c lases , tardes . G o -
y a , 71. 50441. ( V ) 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a o f r é c e s e p r i m e r a , 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 53260. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a . I n g l é s , perfectamen-
te, d a lecc iones . T e l é f o n o 44565. ( T ) 
I N G L E S . P r o f e s o r Wolse l ey . C a s t e l l ó , 37. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e l iminando di f icul ta-
des estudio, e v i d e n c i á n d o s e p r o n t a m e n -
te cuant iosos conocimientos p r á c t i c o s . (4) 
I N G L E S A , profesora L o n d r e s , lecciones. 
T e l é f o n o 62931. ^ 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro. 16. W 
T A Q U I M E C A N O G R A E O S A y u n t a m i e n t o . 
B a c h i l l e r a t o . I n g r e s o U n i v e r s i d a d D e r e -
cho. F r a n c é s . L a t í n . D i b u j o . A c a d e m i a 
E s p a ñ a . M o n t e r a , 36. 
A U X I L I A R E S A y u n t a m i e n t o . I n g r e s o U n í 
v e r s i d a d , bach i l l era to , comercio , taqu i 
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , con-
tab i l idad . Id iomas , dibujo, . p r a c t i c a n t e s 
en fermeras , corte , c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a 
B i l b a o . S a g a s t a , 10. (2) 
I N G L E S A d a lecciones p r á c t i c a s , e c o n ó m i -
cas . V e l á z q u e z , 69, bajo . (2) 
M E C A N O G R A F I A tac to . T a q u i g r a f í a r a 
p i d í s í m a A c a d e m i a e spec ia l i zada . M o n -
t e r a , 7. ' (16) 
O F I C I A L A r m a d a , ex profesor a c a d e m i a , 
Idem, d a r í a c l a s e s m a t e m á t i c a s , f í s i c a , 
f r a n c é s , bach i l l e ra to o especia les hi jos 
f a m i l i a d i s t ingu ida , domici l io . C a p i t á n 
L a r r u b i a . T e l é f o n o 15779. 3 a 6. (2) 
S A C E R D O T E . Derecho , espec ia l idad r o m a -
no. A p u n t e s propios . T e l é f o n o 26093. (2) 
P O L I C I A , contabi l idad , t a q u i m e c a n o g r a f i a . 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a . 37. (7) 
¿ B U S C A I S buen m a e s t r o T a q u i g r a f í a ? G a r -
c í a Bote , t a q u í g r a f o Congreso . L e c c i ó n 
posta l . (24) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas . A u x i l i a r e s 
A y u n t a m i e n t o , T a b a c a l e r a . T a q u i g r a f í a , 
contabi l idad . Id iomas , c u l t u r a genera l . 
I n s t i t u t o T a q u i m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o Me 
n é n d e z P a l l a r é s , 4 ( junto F u e n c a r r a l , 59) 
(4) 
¡ I N G E N I E R O S , a p r e n d a n ustedes id iomas 
L i s t a , 48, b a j o ! E n s e ñ a n z a espec ia l in 
g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . C l a s e s part i cu l fu 
res . A l t e r n a , 40; d i a r i a , 75 pesetas men-
sua le s . ( V ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, profesor e x t r a n j e r o . A p o d a c a , 9. T e -
l é f o n o 43488. (21) 
I N G E N I E R O C a m i n o s , c l a s e s p a r t i c u l a r e s , 
t a m b i é n bach i l l e ra to . F e r n á n d e z . A l m i -
rante , 3. T e l é f o n o 26364. ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , g a r a n t i z o é x i t o . T e l . 21881. 
(2) 
P R O F E S O R A par i s i ense , c la ses s e ñ o r i t a s , 
n i ñ o s , e s p e c i a l i d a d bach i l l era to , comer-
cio. C o n v e r s a c i ó n . M o n t e r a , 15, tercero . 
H o r a s , 12 a 2. (3) 
I N G L E S A d a r l a lecc iones domici l io i n g l é s , 
f r a n c é s . L o u i s a . L a g a s c a . 125. T e l é f o n o 
50555. (3) 
M A E S T R A , b a c h i l l e r , o f r é c e s e p a r a cole-
gio, a c a d e m i a , c la ses domici l io . C a r a c a s . 
8, tercero d e r e c h a . ( V ) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a , c a t ó l i c a , s e ñ o r i t a s , 
n i ñ o s . E s c r i b i d : S p u r l i n g . P r e n s a . C a r -
men , 16. (2) 
F R A N C E S n a t i v o a domici l io , r á p i d o v 
e c o n ó m i c o . 20678. (3) 
P R O F E S O R A s u i z a de colegio rel igioso 
p r e p a r a e x á m e n e s i n g l é s , f r a n c é s , a le -
m á n . R e f e r e n c i a s : 57562. (2) 
O P O S I T O R E S a u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i -
dad . N o s e n c a r g a m o s r e t i r a r d o c u m e n t a -
c i ó n y derechos, e x a m e n . A c a d e m i a E s 
pec ia l P r e p a r a c i o n e s . E s p a r t e r o s , 12. (3) 
A N U N C I A D O S n u e v a m e n t e e x á m e n e s a u -
x i l i a r e s Segur idad , r e a n u d a m o s p r e p a r a 
c i ó n i n t e n s a . M a t r í c u l a g r a t i s h a s t a el 
d í a 15. I n f ó r m e n s e de ta l ladamente . A c a -
d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e c i a d o s , 17. (7) 
G E S T I O N , t r a m i t a c i ó n documentos oficia-
les, p a r t i c u l a r e s . P r e c i a d o s , 33. I n f o r m a -
c i ó n M a d r i d . (7) 
A P R E N D A us ted f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n . 
P r e c i o s m ó d i c o s . A b a d a , 23 ( G r a n V í a ) . 
( V ) 
S E S O R G ó m e z e n s e ñ a c o r t a r y probar en 
un mes. M a r t í n de los H e r o s , 82, terce-
ro d e r e c h a centro. ( V ) 
M A E S T R A e s p e c i a l i z a d a i n s t r u c t i v a n i ñ o s , 
c u l t u r a genera l , corte, pro fe sora dibujo, 
p i n t u r a . T e l é f o n o 45283. ( V ) 
F R A N C E S . P r o f e s o r a joven , d ip lomada, se 
ofrece domici l io . T u t o r , 40, p r i n c i p a l C ; 
de 3 a 5. ( V ) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , por profesor 
a c a d é m i c o e x t r a n j e r o . F . K o r a d i . B o r -
dadores , 3. 13464. ( V ) 
I D I O M A S , i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , c lases 
en p e q u e ñ o s g r u p o s ; a l t e r n a , 15; d i a r l a . 
25 pesetas . C l a s e s p a r t i c u l a r e s , uno o dos 
a lumnos , a l t e r n a . 40; d i a r i a , 75 pesetas 
m e n s u a l e s . L e c c i o n e s a domicil io, hono-
r a r i o s convenc iona les . K o e n r a a d s . L i s t a , 
48, bajo . ( V ) 
S E Ñ O R A a l e m a n a , c lase e c o n ó m i c a , m a ñ a -
n a s . T e l é f o n o 24438. ( A ) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a e lementa l , f r a n c é s , 
t a q u i m e c a n o g r a f i a . M a y o r . P r i n c e s a , 44, 
segundo i zqu ierda . ( V ) 
E S P E C I F I C O S 
A S M A , c a t a r r o s bronquia les . R e m e d i o efi-
caz . J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3) 
S U P O S I T O R I O S g l i c e r i n a doctor U r t e . 
Adul tos , n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e t f a r m a -
c ias . ( V ) 




F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a l q u i l e r v i l l a s , pisos a m u e o l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . Of ic ina 
l a m á s Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 
60. l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , compras , ventas , p e r m u t a s . Ad 
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre-
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
D E S E O v e n d e r r á p i d a m e n t e dos c a s a s , in-
t e r é s super ior . C a m a c h o . I n f a n t a s . 26; 
c inco-siete . (5) 
V E N D O c a s a 20.000 duros , 12 % I n t e r é s 
e x e n t a c o n t r i b u c i ó n 20 a ñ o s . N ú ñ e z A r -
ce, 3. G u e d a n . (3) 
C O M P R O c a s a lujo, dando finca r ú s t i c a y 
dinero. E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . C í r c u l o B e -
l la s A r t e s . ( T ) 
C O M P R A R I A hotel 50.000-90.000 pesetas , 
dentro M a d r i d . A p a r t a d o 1.262. (2) 
P E R M U T A S E por finca r ú s t i c a hotel todo 
confort, c a r r e t e r a C o r u ñ a . , 18 k i l ó m e t r o s , 
40.000 pies, a g u a a b u n d a n t í s i m a . Te le fo -
no 48351. i V ) 
V E N D O hotel dos p lan tas , p r ó x i m o L i s t a , 
n u e v a p l a z a T o r o s . T e l é f o n o 53473; 12 
a 4. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ra -
s a s en M a d r i d . B r i t o A l c a l á , 94. M a d r i d 
(2) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort , vendo barato 
T e l é f o n o s 50463. 53206. (3) 
V E N D O s o l a r b a r a t í s i m o . C a r r e t e r a H o r -
ta l eza , t r a n v í a . T e l é f o n o 54944. ( V ) 
C O M P R O h a s t a 100.000 pies terreno e x t r a -
r r a d i o . O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 24; tardes . (3) 
T r a t o directo . T e l é f o n o 60945 
P O R tener que a u s e n t a r m e vendo dos c a -
s a s b a r a t a s , 7 % l ibre, y r ú s t i c a explo-
t a c i ó n g r a n porvenir , m i t a d s u va lor , 
fac i l idades pago, s in in termediar io s . E s -
c r i b i d : D E B A T E 58.362. ( T ) 
P R E T U B E R C U L O S O S . V e n d o finca S i e r r a 
condiciones ideales p a r a v u e s t r a c u r a c i ó n . 
T e l é f o n o 517SO. (3) 
M O N T E c a z a , 42 k i l ó m e t r o s M a d r i d , apea-
dero f e r r o c a r r i l Nor te dentro de l a finca. 
T i e n e c a s a palacio , con c a l e f a c c i ó n , luz 
e l é c t r i c a propia , t e l é f o n o , c a s a g u a r d a , 
g r a n garage . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n pa-
r a h a c e r co lonia v e r a n i e g a , habiendo g r a n 
c a n t i d a d de p i e d r a p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de hoteles. E x t e n s i ó n , 292 fanegas . P r e -
cio, 375.000 pesetas . T e l é f o n o 61533. D e 
2,30 a 4. (5) 
C A S A p e q u e ñ a , c é n t r i c a , s in i n t e r m e d i a -
rios, vende propietar io . Once a c inco. 
Pe t i t . V e n t u r a R o d r í g u e z , 15. (3) 
A L Q U I L O so lar cercado . R a z ó n : t e l é f o -
no 12679. (5) 
D I S P O N G O 90.000 duros c o m p r a r c a s a s . 
O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 24. T a r d e s . (2) 
V E N D O c a s i t a buen sitio, r e n t a 11.100 
a n u a l e s , v i v i e n d a , i n d u s t r i a s , d i r e c t a m e n -
te. D o ñ a A n t o n i a . T e l é f o n o 40370. (16) 
V E N T A urgente c a s a esquina , cuatro p l a n -
tas , r e n t a diez l ibre, puede a d q u i r i r s e 
por 56.000 pesetas , m e j o r sit io comerc ia l . 
T r a t a r d u e ñ o . P r i m e r o M a y o , 3; 1 a 3. 
T e t u á n . (16) 
V E N D O hotel, dos p lan tas , 12 hab i tac io -
nes. E s c r i b i d : S e ñ o r G a l i n d o . M o n t e r a , 
15. A n u n c i o s . (16) 
H O T E L amueblado , c a l e f a c c i ó n . C a r r e t e r a 
C o r u ñ a . G o y a , 75. ( A ) 
V E N D O hotel, dos p lan tas , confort, f a c i -
l idades . T e l é f o n o 62189. ( V ) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s selectos. "Fo-
togra f la I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i lbao , 1 
(3) 
(10) F A M I L I A distineruida a d m i t i r l a uno, dos 
c o n f o r t a b i l í s i m o . Me-
d T r " A l c a l á 1 ^ , segundo d e r e c h a . (5. 
A D M I T E N S E uno. dos h u é s p e d e s , confort 
C h u r r u c a . 14, bajo i zquierda . U ) 
A L C O B A , gabinete, bien a m u e W a d a t e l á 
fono, b a ñ o . Madrazo , 12. D o n a R o s a . ( V ) 
P E N S I O N excelente trato sol b a ñ o bal-
cones p l a z a M a y o r . T e l é f o n o 20C43. Zá-
ragoza , 21. 
P E N S I O N Moderna . Prec iados , 27. H a b i t a 
clones exteriores , matr imonios , amigos 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
P A R T I C U L A R , v e n t i l a d i s l m a . dormir . 75 
m e s ; b á ñ o t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , ascen-
sor. Conde A r a n d a . 5, pr imero i z q u i e r d a 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas . Ueco 
g í d a gra t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a . I V (5) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . I n m e j o r a -
bles locales . O f i c i n a s : G o y a . 59. Muebles 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas , ca s i ta s , va lores , co-
l o c a c i ó n cap i ta l e s . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
D E T R A S 650.000 B a n c o , neces i to :?75.0Ü(i, 
c a s a r e n t a 111.600. C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. 
Cinco-s ie te , (5) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o Hi-
potecario . H o r t a l e z a , 80. (16) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s , mejores c o n d i c i ó n 
que B a n c o H i p o t e c a r i o . ( T ) 
B I G K i n g : P r o i n d i v i s o s , h ipotecas v a r i a s 
largos plazos a m o r t i z a c i ó n . ( T ) 
L E A a n u n c i o s B i g K i n g s e c c i ó n p r é s t a m o s 
L e i n t e r e s a . ( T ) 
S I d e s e á i s h ipotecar , vender o c o m p r a r ca-
sas , v i s i t en i n m e d i a t a m e n t e a C a m a c h o . 
I n f a n t a s , 26. Cinco-s ie te . (5) 
H I P O T E C A S a l 5,50, toda E s p a ñ a , r á p i 
damente . C a s a R e y e s . P o n z a n o . 65. (5) 
P R I M E R A S , segundas , p r e v i a s , M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . F u e n c a r r a l , 143. G a r c í a . (3) 
H I P O T E C A S a l 5,50, toda E s p a ñ a , r á p i 
damente . C a s a R e y e s . P o n z a n o , 65. (5) 
D I S P O N G O 150.000 p r i m e r a h ipoteca . V a l 
verde , 6, p r i n c i p a l ; 5-7, (4) 
T E N G O 75.000 duros co locar s egundas hi 
potecas . O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 24; tardes . 
(2) 
E N segundas h ipotecas se f a c i l i t a n c a p í 
ta les sobre c a s a s de M a d r i d . E s c r i b i d de-
ta l lando superf ic ie y r e n t a s a R . G i l . 
A p a r t a d o 9.025. M a d r i d . ( T ) 
H U E S P E D E : 
L U J O S I S I M A p e n s i ó n , t e l é f o n o en c a d a 
h a b i t a c i ó n , lado P a l a c i o P r e n s a . Miguel 
M o y a , 6, cuar to . (9) 
P E N S I O N Sol . C a l e f a c c i ó n , a g u a s corr i en -
tes todas habi tac iones , b a ñ o , comple ta 
desde 7, 8, 9 pesetas , ex t er iore s ; todo 
muebles nuevos . P u e r t a del Sol , 8. E n -
t r a d a : Correo , 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N todo confort, a g u a s corr ientes , 
todas hab i tac iones exter iores , comple ta 
10 pesetas . P i y M a r g a l l , 4, e n t r a d a V a l -
verde , 1, t ercero B , ( T ) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , des. 
de siete pesetas . M a y o r . 9. (20) 
P E N S I O N confort, c a s a m o d e r n a . G o y a . 75 
Metro G o y a . ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a 
17. pr imero , desde 7 pese tas ; todo con 
fort. (23) 
E S T A B L E S , desde 6.25; p e n s i ó n , edificio 
i n s t a l a c i ó n nuevos , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
ascensor , frente P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y -
more". Migue l M o y a . 6, segundos . (5) 
P E N S I O N G u e v a r a . H a b i t a c i o n e s exter io-
res , 5 a 7 pesetas . F u e n t e s , 5, segundo, 
j u n t o A r e n a l . (5) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des 
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4. p r i n c i p a l . (16) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dir igido fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a 2. 
"(4) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a . 8, 10 pesetas . 
E d u a r d o D a t o , 8. (10) 
R E C I B E N S E estos a n u n c i o s A g e n c i a L a 
guno. P r e c i a d o s , 58 ( frente c a f ó V á r e l a ) 
14905. Descuentos . (5) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort . S a n t a E n g r a 
c í a , 5, p r i m e r o i z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N H a l c ó n . Todo confort , b u e n a ca-
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. (3) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a desea p e n s i ó n , casa 
p a r t i c u l a r , e s m e r a d í s i m a , barr io dls t ln . 
guldo. D i r i g i r s e por escri to a l n ú m e r o 49 
A p a r t a d o 911. M a d r i d . (9) 
H A B I T A C I O N todo confort . F e r r a z , 21, se-
gundo d e r e c h a . ( V ) 
P E N S I O N A n d r é s . C o m p l e t a , c i n c o ; c a m a , 
1,50. P a z , 19, junto Sol . (7) 
B A R R E R A . E x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , dos ami-
gos, 7 pesetas . A t o c h a , 96, entresuelo 
( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , bado 
t e l é f o n o . G a r c í a P a r e d e s . 66. ( T ) 
P E N S I O N R ú a . C a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
r r i e n t e s ; de siete a diez. M a y o r , 8. (5) 
S O L E A D A S , dos amigos , e c o n ó m i c a s . C i u -
dad Rodr igo , 7, segundo. (5) 
L A G i r a l d a . P e n s i ó n . 5,50; exter ior b ^ ú o 
t e l é f o n o . E s p a r t e r o s , 6, tercero ( P u e r t a 
del S o l ) . U i 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 50 pese-
tas . I b i z a , 15, pr imero C . ( T ) 
M A R I N E D A . H e r m o s a s , exteriores , todo 
confort p a r a dos estables , excelente co-
m i d a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 36 (esqui-
n a S a n t a C a t a l i n a ) . T e l é f o n o 28677. (3) 
P E N S I O N E d e l , desde seis pese tas ; todo 
confort, b a ñ o Incluido. Migue l Moya, 4. 
s e g u n d ó (e squina G r a n V í a ) . (2) 
P E N S I O N , c inco pesetas . E s p e j o . 15. ter-ie-
ro ( c e r c a O p e r a ) . (2) 
P E N S I O N , 5.50. e x t e r i o r . . b a ñ o , t e l é f o n o 
L a G i r a l d a . E s p a r t e r o s . 6. tercero ( F u e r 
t a del S o l ) . (2) 
S E S O R A cede h a b i t a c i ó n so leada, b a ñ o 
Por l i er , 67. A i n s ú a . ( T ) 
U N I C O S , f a m i l i a , b a ñ o , buen t ra to . Ro-
d r í g u e z S a n Pedro , 57, pr imero . C a s a 
d r o g u e r í a . ( T ) 
P E N S I O N M i l á n . A g u a s corr ientes , exce-
lente coc ina , &-12 pesetas . A v e n i d a Con-
de P e ñ a l v e r , 5. segundo. (5) 
E C O N O M I C A , dos, t res amigos . Migue 
M o y a , 6, pr imero . (5) 
A R G U E L L E S . Confortable , completa , co. 
m i d a s a n a , v a r i a d a , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 
49102. (5) 
P E N S I O N completa , 5 pesetas . R e y e s , 9 
pr imero d e r e c h a . (5) 
A L C O B A , despacho, todo confort, a l q u í l a -
se, amigos m a t r i m o n i o T e l é f o n o 3C448. 
(5) 
F A M I L I A a d m i t e uno dos amigos n o n o r í i -
bles. L e ó n , 16. (3) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a d a r í a p e n s i ó n , a s 
censor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . J u a n 
de A u s t r i a . 6. tercero i z q u i e r d a ( C h a m -
b e r í ) . (4) 
P A R T I C U L A R desea uno. dos amigos 
p e n s i ó n completa , confort . G ó m e z B a . 
quero. 13. p r i m e r o d e r e c h a . (5) 
H . O r o t a v a . T o d o confort, e spec ia l p a r a 
estables . E d u a r d o Dato , 20. (3) 
P R I N C I P E de V e r g a r a , 8. C o n f o r t a b i l í s í 
m a , d i s t i n g u i d a y e c o n ó m i c a p e n s i ó n fa-
m i l i a r . ( V ) 
P A R T I C U L A R , completa , confort . C a s t e -
l l ó , 40, t ercero A i zqu ierda . ( V ) 
C E R C A S a l e s a s . matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
confort, p a r t i c u l a r . 42043. ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , dos amigos 
confort . T e l é f o n o 49764. í T ) 
P E N S I O N , a g u a s corr ientes , ducha , t e l é -
tono. S e r r a n o . 8. ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , confort, 
e c o n ó m i c a . C h u r r u c a . 14. segundo A de 
r e c h a . (8) 
E N c a s a confort , h u é s p e d e s , f a m i l i a . A l 
t a m i r a n o , 8, á t i c o derecha . 43965. (8) 
H E R M O S O exterior , con, s in, todo confort 
F u e n c a r r a l , 9, p r i n c i p a l . (3) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n cede f a m i l i a honora-
ble. T e l é f o n o 41127. ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n todo confort . L a r r a 
15, segundo centro i zqu ierda . ( V ) 
¿ V U E S T R A p e n s i ó n ? ¿ V u e s t r o h o g a r ? C a -
r r i ó n . M o n t e r a , 44, tercero C o m p l e t a des-
de 4,50. ( V ) 
E N f a m i l i a c é d e s e gabinete exterior , per-
s o n a estable . E s t r e l l a . 11. segundo iz-
qu ierda . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Se i s pesetas , confort . 
M a y o r . 14, pr imero . (2) 
A L Q U I L O a lcoba , dos amigos , a m i g a s . In-
f o r m a r á n p o r t e r í a . A n d r é s Mel lado. 18 
(3) 
S E Ñ O R A so la desea h u é s p e d e s , se t r a t a 
de f a m i l i a . D o n R a m ó n de l a C r u z , 46. 
pr imero d e r e c h a . ' ( T ) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, admite, 
ú n i c o s , uno, dos h u é s p e d e s . Sant iago , 
8, entresuelo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N confort, habi tac iones i n d i v i d u a -
les o dos personas . Dato , 25, pr imero A . 
(2) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
exter iores , 4,50 pese tas ; tres platos, pos 
t r e , b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a . 8. entresue-
lo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N comple ta cuatro y c inco pese-
tas . S a n B e r n a r d o . 2, segundo i zqu ierda . 
(2) 
H U E S P E D E S en f a m i l i a , e c o n ó m i c o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . A b a d a , 19, pr imero . (10) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a en fa -
m i l i a . B o l s a , 5, segundo i zqu ierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , todo nuevo, 
desde c inco pesetas habi tac iones . Monte-
r a . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . S a n A1-
berto, 1, p r i n c i p a l . ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o -
no, habi tac iones exter iores , 5 pesetas . S a n 
Mateo, 22. p r i n c i p a l . (3) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n confort, c a -
bal lero, ú n i c o . G o y a - A l c a l á , 60392, (5) 
P A R T I C U L A R , matr imonio , a amigos , 
completa desde 7,50, confort, t e i é f o n o . 
A l c a l á , 38, p o r t e r í a . (5) 
P E N S I O N S a l m a n t i n a . H a b i t a c i o n e s exte-
riores desde 6,50. C o s t a n i l l a Angeles . 11, 
pr imero . (5) 
H A B I T A C I O N , amigos , s e ñ o r i t a s , frente 
T e l e f ó n i c a . T r e s C r u c e s , 4, p a s a j e . (7) 
I N M E J O R A B L E S condiciones, estables , 
c inco pesetas . M a d e r a , 1, pr imero . ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . P l a z a Cor te s , 10, se-
gundo derecha , confort . ( V ) 
P A R T I C U L A R a d m i t e dos h u é s p e d e s , es-
tables. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3, t ercero 
i zquierda . ( V ) 
E S P L E N D I D A S , exter iores . Indiv iduales , 
amigos, t e l é f o n o , b a ñ o . S a n G i n é s , 5, se-
gundo. ( V ) 
P E N S I O N C o r u ñ a . G e r e n c i a ga l lega . G r a n 
confort. I n f a n t a s . 26. p r i n c i p a l . (10) 
P A L E R M O . Confor t moderno, lujosas hu 
bitaciones, c o c i n a exqui s i ta . P l a z a Cor 





—¿Ve ublea a aquel señor? 
—Sí. 
—Pues te;iga mucho cuidado que es un ladrón. 
• ("Moustique", Charleroi.) 
—¿Hace mucho tiempo que se quedó usted calvo? 
—Sí, señor. Desde el año terrible. 
—Ah, sí, 1914. 
—Nada del 14. Me refiero al año que me casé. 
("Moustique", Charleroi.) 
—Siempre llegas tarde. Incluso el día de nues-
tra boda. 
— l o bastante, querida. 
("Moustique", Charleroi.) 
P E N S I O N E i f f e l . H a b i t a c i o n e s ampl ias con 
t e r r a z a s , e c o n ó m i c a s . P i M a r g a l l , 7. 17545 
(2i 
A s e UN S O R . t e l é f o n o , comida abundante 
estables , c inco pese tas ; h a b i t a c i ó n , dos' 
C a ñ i z a r e s , 5, p r i n c i p a l . ' (Tj 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r 
14. G r a n confort , precios especiales taü 
mi l las , estables . (T) 
P A R T I C U L A R , estables , confort . Gaztam. 
b i d é , 8, pr imero i zqu ierda . (y^ 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , pensión 
completa , confort . A l c a l á , 189, cuarto i j . 
qu lerda . (16) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones cen 
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l Moya, 4, 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E X T R A N J E R A ofrece habi tac iones soiea. 
d a s ; b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , as;cn. 
sor. P i M a r g a l l , 11. (S) 
H U E S P E D E S , en f a m i l i a , precios e c o n ó m i . 
eos. b a ñ o . P i z a r r o , 13, tercero centro. (5) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
p a r t i c u l a r e s p a r a estables . Pr inc ipe , 4, 
(3) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descaen, 
tos, hijos de V a l e r i a n o P é r e z . Progre. 
so, 9. (7) 
E N fami l ia , 5,50. P l a z a J e s ú s , 6, entre, 
suelo i zqu ierda . (T) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n todo confort. Goya, 
40, cuarto B . (V) 
O F R E Z C O hospedaje confortable a extran. 
jeros , matr imonios . P a d i l l a , 80, en tresüu . 
lo A . (V) 
S E Ñ O R A a s e ñ o r i t a , exterior , módico, 
H o r t a l e z a , 68, tercero d e r e c h a . (T) 
P A R T I C U L A R , hab i tac iones exteriores, to. 
do confort, con p e n s i ó n , m u y céntr ico . 
T e l é f o n o 28784. Cí) 
A s e ñ o r a o s e ñ o r i t a cedo gabinete, con o 
s in , t e l é f o n o , b a ñ o , m u y c é n t r i c o . Telé-
fono 19481. (16) 
E S P L E N D I D A p e n s i ó n c a s a particular. 
H e r m o s i l l a , 3, segundo izquierda . (16) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior , todo confort. 
A l t a m i r a n o , 38. T e l é f o n o 44097. (18) 
C E D O en c a s a s e r i a habi tac iones con pen-
s i ó n , e c o n ó m i c o , m u y c é n t r i c o , b a ñ o . Te . 
l é f o n o 18773. (18) 
P A R T I C U L A R cedo h a b i t a c i ó n exterior, 
todo confort . H i l a r i ó n E s l a v a , 4 (Argüe-
l i e s ) . (1«) 
C E N T R I C O , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , confort, co-
m i d a abundante y s a n a , p e n s i ó n cinco 
pesetas , comidas sue l tas 2,50. Atocha . 28, 
segundo derecha . T e l é f o n o 23765. (16) 
S E Ñ O R A admite estable, c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l . Doc tor Cas te lo . 4, tercero izquierda. 
(16) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gratui-
tamente re lac iones hospedajes . Preciados, 
33. (7) 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, dos, 
tres amigos . Dato , 10, pr imero 2. (7) 
A persona s e r i a d a r í a gabinete , confort, 
s in . V i r i a t o . 1. tercero centro izauierda. 
(3) 
H A B I T A C I O N , confort, uno. dos amigos, 
con. s in . Gonza lo C ó r d o b a . 6. entresuelo 
centro izquierda-. (3) 
E N fami l ia , p e n s i ó n completa , exteriores, 
e c o n ó m i c a s , b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor. 
P l a z a S a n t a A n a , 1, tercero derecha. (3) 
E X C E L E N T E p e n s i ó n , i n d i v i d u a l 4,50. Di-
v ino P a s t o r , 31, p r i n c i p a l derecha . (8) 
O F R E C E S E hospedaje e c o n ó m i c o , confort, 
e s m e r a d a l impieza . A l c a l á , 94, primero iz-
qu ierda . (7) 
T O M A R I A dos, tres amigos . 5.50 comple-
t a ; b a ñ o , t e l é f o n o , a scensor , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l . Migue l M o y a , 8, pr imero izquier-
d a . « • 
T O D O confort , p a r a dos. ascensor . Prín-
cipe, 11, t ercero d e r e c h a . (V) , 
E X T E R I O R E S , dos amigos , matrimonio, 
con p e n s i ó n I n f a n t a s , 3, segundo dere-
c h a . ' (V) 
P E N S I O N , desde 5 pesetas, b a ñ o , t e l é f o -
no, b a l c ó n cal le , hab i tac iones indepen-
dientes. Ponte jos , 2, entresue lo . (V) 
E N f a m i l i a d i s t inguida , dos. t res amigos, 
completa , e c o n ó m i c a , todo c o n f o r t . 
E d u a r d o Dato , 10, quinto 1. (V) 
G A B I N E T E exter ior , s e ñ o r a . S a l u d . 12,, 
pr imero . (V) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , t ra to inmejorable, 
t e l é f o n o , b a ñ o , a s c e n s o r . F u e n c a r r a l , 39, 
tercero i zqu ierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S , dos. tres , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , t e l é f o n o . P l a z a C o r t e s , 10, segun-
do i zqu ierda . ( T ) 
J O V E N abogado p a g a 7, 8 pesetas, por 
. p e n s i ó n completa , confort, c e r c a Sa lé -
sa s . T e l é f o n o 20009. ( T ) 
A L Q U I L A S E a lcoba , con, s in , todo con-
fort. P a r d i ñ a s . 25, p r i n c i p a l derecha ex-
terior. (T) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , confort , exterior. 
M e d i o d í a , con, a lqui lo . T e l é f o n o 44782. 
(V) B 
G R A N V í a hospedaje f a m i l i a r a matrimo-
nio, 8 pesetas , o dos amigos . T e l é f o n o 
20483. (T) 
U N O , dos h u é s p e d e s , con o s i n . E s p í r i t u 
Santo , 6, p r i n c i p a l derecha . (T) 
H A B I T A C I O N confort, caba l l ero . Magalla-
nes, 7, entresuelo C i zqu ierda . (V) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o . Tutor , 61. 
p r i m e r o i z q u i e r d a ( A r g ü e l l e s ) . ("' 
T O M A R I A dos, tres amigos , 5,50 comple-
t a ; b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l . Migue l M o y a . 6, tercero derecha. 
(V) 
H A B I T A C I O N confort, c a s a nueva , s e ñ o -
r i t a , caba l lero honorable . Vai lehermoso, 
77, á t i c o . ( V ) 
J U N T O A l c a l á , G o y a , f a m i l i a dist inguida 
d a r l a p e n s i ó n , confort . T e l é f o n o 6 2 | ^ 
S E Ñ O R A neces i ta dos h u é s p e d e s , con, sin. • 
B r e t ó n H e r r e r o s , 6, p r i n c i p a l A . ( v ' 
D E S E O cabal lero estable, en fami l ia . L u i -
s a F e r n a n d a , 25, p r i n c i p a l izquierda (Ar -
g ü e l l e s ) . N a d a porteros . ( ^ 
N U E V A p e n s i ó n , confort, mucho sol. P l * -
z a S a n t a B á r b a r a , 4, p r i m e r o derecha. 
( A J 
M A T R I M O N I O cede h a b i t a c i ó n , caballero-
S a n M a r c o s , 12, z a p a t e r í a . 
A L Q U I L O gabinete exterior , b a ñ o . J o r ? o 
J u a n , 96, pr imero i zquierda . (* ' 
E X T E R I O R , confort, uno o dos caballe-
ros . L o p e R u e d a , 16. pr imero centro. (v-/ 
H A B I T A C I O N exterior , d o r m i r , dos ane-
gos; desayuno , r o p a l impia , todo inclui-
do, dos pesetas. M e n d i z á b a l . 21, f e r c e ™ 
Izqu ierda . 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n exterior , c o n í o r t , 
con, s in , a estable . G o y a , 58, tercero, 
E S T A B L E S , b u e n a . p e n s i ó n , sumamente 
e c o n ó m i c a . P r e c i a d o s , 5, segundo dere-
c h a . " L a V a s c o n g a d a " . * ' 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior , s in , '«^ño. 
c a l e f a c c i ó n . Z o r r i l l a , 8. lls'' 
P A R T I C U L A R , s e ñ o r a s ceden alcoba '.on 
gabinete , soleados, r é n t r i e c s . S a n Crr*,f?r 
rio. 33. tercero . l i ' 
P A R T I C U L A R ofrece medio piso Indepen-
diente, soleado, m a t r i m o n i o , amigos. Nn-
ñ e z B a l b o a . 6. ( i ' 
S A C E R D O T E quiere exter ior , ascensor, se-
riedad. E s c r i b i d : D E B A T E n ú m . 
H A B I T A C I O N confort a matr imonio o ca-
bal lero. Migue l M o y a , 4, á t i c o d e r e c h ^ 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, Pft* 
dos. P l a z a R u i z Z o r r i l l a . 4. primero. \*A 
P E N S I O N , 4 pesetas , lodo confort, no pre-
g u n t a r p o r t e r í a . M o n t e r a . 33, p n n c i p » ' 
derecha . 
S E Ñ O R A d i s t ingu ida cede h a b i t a c i ó n todo 
confort. T e l é f o n o 45776. v/ 
P A R T I C U L A R cede gabinete cerca S j g 
uno, dos amigos . T e l é f o n o 35098. 
F A M I L I A honorable cede magniflea ro-
tonda, tres balcones , propia ^ / P * " 1 0 , , / 
hermoso dormitorio exterior , ^ ' ^ " " f V l o -
fto. d u c h a . M u t u a s re ferenc ias . C a u e r 
r i d a , 17. pr imero derecha . 
P E N S I O N Maripo l . E s p l é n d i d a s hab.tacio-
nes exteriores , precios moderados . ^ (3) 
E S P L E ? 
solead. 
B e r n a i 
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c e l ó ) . 
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Div ino 
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A D R I A : 
C r i p t a 
M A Q U I : 
quila, 
taleza. 
M A D R I D . — A ñ o X X V I — N ú m . 8 .147 E L D E B A T E (11) J u e v e s 9 de e n e r o de 1936 
U g p L E N D l D A S habi tac iones e c o n ó m l c a a . 
soleadas, confort. Pez , 44, e squ ina S a n 
Bernardo . ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , confortable , buena, ca^ 
l e f a c c l ó n , siete pesetas . B a r q u i l l o , 36, pr i -
mero derecha . ( E ) 
H A B I T A C I O N persona formal . F r a n c i s c a 
Moreno, 6, tercero centro Izquierda ( G o -
y a - A l c a l á ) . ( E ) 
j l ' N T O E d u a r d o Dato d e s é a n s e uno, dos 
amigos. M a r q u é s L e g a n é s , 7. entresuelo 
derecha. (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , con, s in , e c o n ó m i -
co. L a c a s c a , 12, pr imero ( junto R e t i r o ) . 
( E ) 
H U E S P E D E S c a s a honorable , trato esme-
rado, c a l e f a c c i ó n . Jorge J u a n , 28, p r i n c u 
pal . ( E ) 
p l M a r g a l l , 8 ( e n t r a d a J i m é n e z Q u e s a d a , 
2 tercero B ) . P e n s i ó n precios convenien-
cia . T e l é f o n o 20495. ( T ) 
M A O N i n C A h a b i t a c i ó n matr imonio , a m i -
gos, p e n s i ó n completa , e c o n ó m i c a , as -
censor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ducha , t e l é f o -
no. Conde X i q u e n a , 13. ( E ) 
P E N S I O N completa , dos amigos , m a t r i m o -
nio. M a d r a z o , 9, p r i n c i p a l Izquierda . ( E ) 
E S T A B L E S , 5,50. V i c t o r i a . 8, pr inc ipa l , 
junto Sol. ( E ) 
P E N S I O N cuatro pesetas, buenas h a b i t a -
ciones. B a r c o , 6, tercero. (10) 
P A R T I C U L A R , todo confort, h a b i t a c i ó n 
p a r a dos, 7 pesetas p e n s i ó n . C e r v a n t e s . 
44, esquina p laza C á n o v a s . S e ñ o r e a M a r -
t í n e z . (3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confort, con. s in . 
Prec iados , 10, entresuelo . (5) 
M A T R I M O N I O cede a l coba exterior, a c a -
ballero. M o n t s e r r a t . 32, segundo centro 
derecha. (5) 
V I L ' D A . hijo, gabinete , a lcoba, m a t r i m o -
nio, s e ñ o r a s , derecho coc ina . G u z i n á n 
Bueno . 44, entresuelo D . (5) 
P E N S I O N completa , 5,50; c a l e f a c c i ó n , ba^ 
ñ o . t e l é f o n o . Migue l M o y a . 6. pr imero! 
(5) 
G A B I N E T E , alcoba, caba l l ero formal . P l a -
z a M a y o r . L tercero i zqu ierda . (5) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a tres m a g n i ñ -
caa habi tac iones , confort . B a r q u i l l o , 4. 
(5) 
E S T A B L E S , c a s a honorable , confort, avl-
m i t i r i a . F l o r B a j a , 5, pr imero i zquierda . 
(5) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n c é n t r i c a , dos amigos . 
V a l v e r d e . 41, segundo. (2) 
H E R M O S A s a l a , a lcoba, matr imonio , a m i -
gos, c a s a honorables , o p a r a oficina, m u y 
ser ia . T r u j i l l o s . 6, segundo i zqu ierda . (5) 
P E N S I O N nueva , todo confort, 7 pesetas. 
T e l é f o n o 20714. (5) 
D O R M I T O R I O y despacho, dos huecos, a 
Prec iados y Santo Domingo , 3 pesetas d í a . 
V e n e r a s , 9, pr imero derecha . (5) 
F A M I L I A admi te ú n i c o , e c o n ó m i c o , con-
fort. R a m ó n de l a C r u z . 64. quinto Iz-
quierda. (5) 
S E S O K A respetable cede gabinete, b a l c ó n , 
exterior, s i n . M a y o r . 11. (6) 
A D M I T O dos h u é s p e d e s o matr imonio . Ato-
cha, 37. segundo. I D 
N t K S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . E s t a b l e s , 
v iajeros , coc ina b i l b a í n a . P a s e o del P r a -
do, 12. pr imero i zquierda . , ( T ) 
P E N S I O N , c inco; cabal leros , b a ñ o . F o -
mento, 21, entresuelo i zqu ierda . (5) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , dos gabinetes . M a g -
dalena, 21, tercero derecha . (,7) 
F A M I L I A respetable cede h a b i t a c i ó n ven-
ti lada. Tesoro, 30, segundo derecha . t2) 
F A M I L I A r e d u c i d a ofrece confortable h a -
b i t a c i ó n , excelente p e n s i ó n , e c o n ó m i c a . 
P é r e z G a l d ó s , 10. (16) 
P A R T I C U L A R , exter iores , c a l e f a c c i ó n cen-
tral , b a ñ o , t e l é f o n o ; completa . 6-7 pese-
tas. Metro un paso. A lonso C a n o , 5. Me-
tro I g l e s i a . I V ) 
S E S O R A gal lega, c a s a confort , admite es-
tables, e c o n ó m i c o . F u e n c a r r a l . 137. c u a r -
to derecha . (8) 
P A R T I C U L A R , hab i tac iones exteriores , 
ampl ias , b a ñ o , dormir , despachos . 23693. 
(8; 
E X T E R I O R , cabal lero , completa , e c o n ó m i -
ca, c a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o . D i v i n o P a s -
tor, 22, pr inc ipa l i zqu ierda . (8) 
P E N S I O N A r e n a s . C a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rrientes , b a ñ o ; hab i tac iones exter iores , 
soleadas, e c o n ó m i c a s . Se h a b l a f r a n c é s 
y a l e m á n . F u e n c a r r a l . 83 (frente B a r -
c e l ó ) . (8) 
P E N S I O N , confort, gabinetes soleados. 
Div ino Pas tor , 20. R a z ó n , l e c h e r í a . (8) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n exterior , con. trato 
fami l iar . L u c h a n a , 12. (8) 
E X T E R I O R E S , H o r t a l e z a ; cabal lero , a m i -
gos. S a n L o r e n z o . 19, p r i n c i p a l . (8) 
P A R T I C U L A R , caba l l ero , h a b i t a c i ó n solea-
da, todo confort. M o n t e l e ó n . 14. segundo 
izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n conforta-
ble, exterior , c é n t r i c a . F u e n c a r r a l , 52. 
tercero izquierda . (8) 
P A R T I C U L A R , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o -
no. G e n e r a l A r r a n d o , 10, tercero centro. 
(3) 
F A M I L I A honorable a d m i t e h u é s p e d e s . 
B lasco I b á ñ e z , 65, tercero derecha ( P r i n -
cesa) . (3) 
P E N S I O N completa , de 5 a 7 pesetas , indi-
vidual , dos amigos . Pe l igros . 6. (3) 
A L Q U I L O gabinete , a lcoba, exterior , so-
leada. Pe l igros , 8, tercero derecha . (3) 
F A M t t T \ c a t ó l i c a , exterior, confort, con. 
«in. r o d r í g u e z S a n Pedro , 3, pr inc ipa l . 
(3) 
LABORES 
D l B l ' J o s -aciales . F i g u r i n e s , patrones. 
C a s a ds, .os D ibujos . C a r m e n . 32, y 
Horta leza , 43. (5< 
LIBROS 
l E N C I C L O P E D I A J u r i d i c a Se ix . A p é n d i c e s 
! h a s t a 1934, 58 v o l ú m e n e s . T a p a s encar-
nadas . Prec io . 2.000 pesetas. 1.200, com-
[ >letamente nuevo. C r u z . 27. L i b r e r í a . (4) 
MADERAS i 
i J A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l o c t a v a . A v e n i d a 
I C r i p t a n a . 9. A l c á z a r de S a n J u a n . (3) 
MAQUINAS 
| * I A Q L I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, a l . 
quila, r e p a r a perfectamente . More l l . H o r -
taleza, 17. (21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m p i e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é i i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T K 
—Gracias a que, por fin, viene un bar-
co. Hablaré en voz alta para que me oigan. 
— L a ventaja que tiene la mar es que no 
hay esa incomodidad de los ruidos fde 
tierra. 
-Miau, miau. —Fu.. . , fu..., fuera de ahí. 
—¿Dónde querrá este tío 
meta? 
que me 
i i i i i m i m i i m m i i i m i i i m i m m i i i i i m M i i i m i i i m i m m i M i i i m m m i m i m i i i i m ^ M m i i n i m M i i i i M i i i m i m m m m m m i i m m m m i i m m M i m m ^ 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas , en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
paraciones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
Herzog . A n d r é s Mel lado. 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . G a r a n -
t izadas cinco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
C a s a S a g a r r u y V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u i n a s 
escr ib ir , pr inc ipa les m a r c a s , g a r a n t i z a -
das. C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, p r i n -
c ipal . ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A , profesora corte, c o n f e c c i ó n , en-
s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . A r r i e t a , 9. segun-
do exterior. (16) 
M O D I S T A c e d e r í a s o m b r e r e r a parte piso 
c é n t r i c o . T e l é f o n o 50394. ( V ) 
P K I . K T E R I A , Inmenso surtido, foca, g u a -
nacos , r e n a r d i n a s . espec ia l idad encargos . 
B o l a . 13. (3) 
H l K \ A modis ta a domici l io . Diego L e ó n , 
4, pr inc ipa l I zqu ierda . ( T ) 
M O D I S T A , abr igos desde 15 pesetas. A c u e r -
do. 31. entresuelo. (3) 
M O D I S T A S a n S e b a s t i á n , precios e c o n ó -
micos . H o r t a l e z a , 68. T e l é f o n o 19481. (16) 
S O M B R E R O S . L i q u i d a c i ó n bonitos mode-
los, precios b a r a t í s i m o s . Pe l igros , 12, pr i -
mero. (3) 
MUEBLES 
N O V I A S . A p r o v e c h e n l i q u i d a c i ó n c a r r a s 
C r o m . V a l v e r d e . 1 tr ipl icado. (10) 
A L C O B A completa , c a m a p la teada moder-
na . 395 pesetas. V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20 
(10) 
C A M A S , muebles esmal tados , lavables , c h a -
lets, hoteles. T o r r i j o s . 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n á u , proveedor Clero . P l a z a 
Matute , 4. Conde R o m a n o n e s , 3. ( V ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 129.678, por "Mejoras en las es-
t r u c t u r a s de electrodos". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 116.843, por " U n procedimiento 
p a r a reduc ir mater ia l e s z i n c í f e r o s que 
contengan plomo". V i z c a r e l z a A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 125.212. por "Mejoras en l a fo-
t o g r a f í a en color". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 110.141, por "Mejoras en las a r -
m a d u r a s a n u l a r e s de h i l a r p a r a lana". 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s B a r q u i l l o , 
26. (3) 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.817, por "Mejoras en l a re-
c u p e r a c i ó n de azufre" . V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.816, por "Mejoras en l a re-
c u p e r a c i ó n de azufre". V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (S) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.815, por "Mejoras en l a re-
c u p e r a c i ó n de azufre". V i z c a r e l z a . A g e n -
c í a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.818, por "Mejoras en l a re-
c u p e r a c i ó n de azufre". V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
E L propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 129.117. por " U n procedimiento 
p a r a obtener n u e v a s cer i l las o p a j u e l a s 
a t ó x i c a s " , conceder la l i c e n c i a de explota-
c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l Regis -
tro de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l o a los agen-
tes oficiales S c h l e i c h e r y S a n c h o . C r u z , 
23, M a d r i d . (23) 
E L propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 129.078, por " U n procedimiento 
p a r a l a s o l d a d u r a de papeles, loza, c a r -
tu l inas , cartones , telas, p l u m a s y objetos 
s i m i l a r e s rotos", conceder la l i c enc ia de 
e x p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . D i r i g i r s e a' 
R e g i s t r o de Propiedad I n d u s t r i a l o a los 
agentes oficiales S c h l e i c h e r y Sancho . 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
E L propietario de la patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 129.252. r o r " U n procedimiento 
p a r a a p l i c a r las par tes de los c ierres de 
c r e m a l l e r a en sus soportes, con s u dis 
positivo p a r a l l e v a r Ú. la p r á c t i c a el pro-
cedimiento", conceder la l i c e n c i a de explo-
t a c i ó n p a r a la m i s m a . D i r i g i r s e a» Regid-
tro de la P r o p i e d a d I n d u s t r i a l .i a los 
agentes oficiales S c h l e i c h e r y S a n c h o . 
C r u z . 23. M a d r i d . (23) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
120.364. por " U n j a b a l c ó n regulable" T e -
l é f o n o 48961. (3) 
E O S conces ionarios de las patentes espa-
ñ o l a g que se deta l lan , e s t á n dispuestos 
a conceder l i cenc ia de e x p l o t a c i ó n de l a s 
m i s m a s con arreg lo a l ar t i cu lo 89 de l a 
ley del ramo. (4) 
128.826. F I t g e r C a l i f o r n i a C o m p a n y . " U n 
procedimiento p a r a d e s e n g r a s a r y l i m p i a r 
l a s l anas ." (4) 
116.227. S o c i é t é A n o n y m e F o y e r s A u t o m a -
tiques. "Perfecc ionamientos en los g r u -
pos generadores de vapor , con equipo de 
reca lentadores de a ire ." (4) 
122.532. M a r c o n i ' s W i r e l e s s T e l e g r a p h C o m -
p a n y L i m i t e d . "Perfecc ionamientos en los 
a p a r a t o s de o r i e n t a c i ó n . " (4) 
116.977. H i l d e b r a n d . " U n disposit ivo p a r a 
l a c o m p r o b a c i ó n de l a c a r g a de u n a c á -
m a r a de d i s t r i b u c i ó n con v á l v u l a s de 
d i s t r i b u c i ó n y c o n t r a v á l v u l a s de frenos 
por a ire comprimido de u n a sola c á m a -
r a . " (4) 
110.320. D r e y f u s . "Perfecc ionamientos en 
los a p a r a t o s dest inados a l a f a b r i c a c i ó n 
de seda art i f i c ia l u o tras operaciones , en 
l a s que se d i s t r i b u y e n l í q u i d o s bajo pre-
s i ó n . (4) 
110.300. D r e y f u s . A d i c i ó n : "Per fec ionamien-
tos en los a p a r a t o s empleados en l a f a -
b r i c a c i ó n de seda ar t i f i c ia l y en o t r a s 
operaciones en que se s u m i n i s t r e n l í q u i -
dos bajo p r e s i ó n . " (4) 
68.190. W a t s o n & C.0 T r a v i s y Soc iedad E s -
p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l . " U n dis-
posit ivo de s i s t e m a perfeccionado p a r a 
t a p a r los orificios en l a b ó v e d a y pare -
des de u n horno e l é c t r i c o , dest inados 
p a r a el paso de los electrodos." (4) 
68.191. "Watson & C . " T r a v i s y Sociedad E s -
p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l . "Perfec-
c ionamientos en el s u m i n i s t r o o d i s t r i -
b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a a hornos o 
a p a r a t o s de o tra c lase ." (4) 
68.189. W a t s o n % C." G r e a v e s . E t c h e l l s y 
Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a -
v a l . "Perfecc ionamientos en hornos e l é c -
tr icos ." (4) 
08.188. W a t s o n & C.0 G r e a v e s . E t c h e l l s y 
Soc iedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a -
v a l . " U n s i s t e m a perfecc ionado de dis-
t r i b u c i ó n e l é c t r i c a p a r a hornos e l é c t r i -
cos." (4) 
llT.Oófi. W i l d a n d C o m p a n y L i m i t e d . " P e r -
fecc ionamientos en l a f a b r i c a c i ó n de te-
j idos de punto." (4) 
121.147. F o r d Motor C o m p a n y . " U n proce-
dimiento perfecc ionado p a r a l a e x t r a c c i ó n 
y a p r o v e c h a m i e n t o de meta les de las mez-
c lase de recortes y desperdicios m e t á l i -
cos." (4) 
121.316. Mol ins . "Perfecc ionamientos en l a 
f a b r i c a c i ó n de c a j a s y c a j e t i l l a s de c a r -
t ó n fino p a r a e n v a s a r c igarr i l l o s y a r t í c u -
los s i m i l a r e s . " (4) 
P A R A informes o not ic ias re lac ionadas con 
estas patentes o a c u a n t o se re lac ione 
con l a propiedad I n d u s t r i a l , d ir ig irse a 
los s e ñ o r e s C l a r k e . Modet & C . " A l c a l á . 
61. M a d r i d . T e l é f o n o 52422. (4) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N F l o r i t a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo-
r i c u l t u r a y floricultura, el m á s Impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lan tas de cua lqu ier c lase . C e n t r n l . 
L i s t a , 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 68. 
( V ) 
P L A N T A S de l i las , b a r a t í s i m a s . T e l é f o n o 
10961. ( A ) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A e c o n ó m i c a domici l io . F e -
r r o c a r l l , 23. A . Medrano . ( V ) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , hipotecas, 
cas i ta s , va lores , usufruc tos , comerc ian-
tes, pens ionis tas , m e r c a n c í a s , muebles, 
a u t o m ó v i l e s , t e s t a m e n t a r í a s ade lan tamos 
dinero. ( V ) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n grandes , p e q u e ñ o s 
capi ta les , m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes 
rendimientos . H o r t a l e z a . 15. ( V ) 
A R T E A G A p a r a a m p l i a r s e c c i ó n C l a s e s 
P a s i v a s neces i ta c a p i t a l i s t a . H o r t a l a z a . 
15. ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y c o m p r a , u s u f r u c -
tos, nudag propiedades. ( T ) 
B I G K i n g : Dinero a u t o m ó v i l e s , radios , 
muebles, m á q u i n a s e scr ib ir . ( T ) 
B I G K i n g : H ipotecas menor I n t e r é s que 
B a n c o Hipotecar lo . ( T ) 
B I G K i n g : S ó l o operaciones I n t e r é s legal. 
F u e n c a r r a l . 64. ( T ) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios , resuelvo 
apuros e c o n ó m i c o s . F u e n c a r r a l . 143. G a r -
c í a . (3) 
C A P I T A L I S T A p a r a negocio re lac ionado 
con c i n e m a t o g r a f í a se prec i sa , cap i ta l m í -
nimo 100.000 pesetas, s in riesgo y con 
g r a n i n t e r é s a l c a p i t a l . E s c r i b i d a Colo-
n i a P o p u l a r M a d r i l e ñ a . Hote l 306. ( A ) 
A N T I C I P O S a lqui leres . I n t e r é s 6 %. con-
trato privado, a d m i n i s t r a n d o propietario . 
L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a 
A n a , 4, ( I D 
E L Gobierno des t ina r e p o b l a c i ó n forestal 
ciento c i n c u e n t a mil lones . P a r a patente 
i n f o r m a d a oficialmente, r e l a c i o n a d a '•stos 
trabajos , sol icito 40X00 pesetas , g a r a n t i -
z a d a s propio a s u n t o y p r i m e r a hipoteca 
c a s a M a d r i d . T e l é f o n o 26247. (2) 
C R E D I T O H i s p a n o . Soc iedad A n ó n i m a de 
p r é s t a m o s e hipotecas , f a c i l i t a c a p i t a l 
en toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amor-
t lzables en hipoteca, documento p r i v a -
do y l e tras sobre fincas u r b a n a s , r ú s t i -
cas , recibos de a l q u i l e r y negocios; in-
t e r é s desde el 5 9ó a n u a l , con largos p la -
zos de d e v o l u c i ó n . C o n s u l t a s gra t i s y a b -
so lu ta r e s e r v a . B a r c e l o n a . Conse jo de 
Ciento , 265. T e l é f o n o 34931. ( V ) 
C A P I T A L I S T A S , con poco cap i ta l opera-
ciones, doble g a r a n t í a en vues tro poder, 
p r o d u c t i v í s i m o s . V a l v e r d e . 6. p r i n c i p a l : 
5-7. (4) 
N E G O C I O g r a n d í s i m a s , s e g u r a s ut i l idades , 
desea socio aporte 20.000 pesetas , t o m a r á 
p a r t i c i p a c i ó n , sueldo. A p a r t a d o 302. ( T ) 
S O B R E indiv isos de c a s a s en M a d r i d se 
h a c e n p r é s t a m o s a l 6 % a n u a l . E s c r i b i d 
deta l lando superficie y r e n t a s de las fin-
c a s a R . G i l . A p a r t a d o 9.025. M a d r i d . 
( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga -
r a n t í a , rap idez y e c o n o m í a . V l v o m l r . A l -
c a l á . 67, ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n I n s t a n t á n e a de s u 
radio . H o r t a l e z a . 23. S a n a r r a d l o . 13753. 
(16) 
SASTRERIAS 
P E I N A D O , sas tre . Se v u e l v e n t r a j e s , g a -
banes , l ibreas . A l m a g r o . 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e . 40; v u e l t a g a b á n . 25. 
A r r i e t a . 9. s a s t r e r í a . (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pueblos, 
prov inc ia s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S generales , pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
N E C E S I T O doncel la , sabiendo o b l i g a c i ó n . 
I n ú t i l presentarse s in b u e n a s re ferenc ias . 
H o r a s de 10 a 4. C a r a c a s , 19. ( T ) 
S E desea persona conozca corresponden-
c i a ing le sa y n o m e n c l a t u r a de piezas del 
a u t o m ó v i l . Se prefiere quien h a y a desem-
p e ñ a d o cargo a n á l o g o en c o m p a ñ í a de 
a u t o m ó v i l e s . D i r i g i r s e por escr i to a n ú -
mero 85. A p a r t a d o 911. M a d r i d . (9) 
F A C I L I T A R E M O S solo a personas so lven-
tes que deseen es tablecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
t r i a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
S a l u d . 14. (7) 
P A R A n u e v a I n d u s t r i a p a t e n t a d a n e c e s í -
ta se socio grente con s o l v e n c i a m e t á l i -
c a . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 241. (7) 
P R E C I S A M O S Inventores con Inventos 
p r á c t i c o s p a r a e x p l o t a c i ó n Inmed ia ta . 
S a l u d , 14. M o n r e a l . (7) 
¡ ¡ S E S O R A S Ü F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e s er iamente I n f o r m a d a . T e 
l é f o n o 13735. (2) 
N E C E S I T A S E u n a c o c i n e r a y donce l la en 
l a L e g a c i ó n del J a p ó n . P r e s e n t a r s e con 
Informes , de 3-5 tarde . A y a l a . 50. terce-
ro i zquierda . T a k a t a . ( T ) 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l , m a r c h a L o n d r e s , 
desea l l evarse coc inera , i n f o r m a d a . T e l é -
fono 54245. ( T ) 
N E C E S I T A M O S o r d e n a n z a , cobrador, m a -
ñ a n a s , sueldo, v iv i enda , p a r a m a t r i m o -
nio s in hijos , g a r a n t í a s ó l i d a . E s c r i b i d 
deta l lando l a edad, a p t i t u d e s : S á n c h e z . 
P r e c i a d o s . 58. anunc ios . (5) 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a y donce l la , sab ien-
do perfec tamente o b l i g a c i ó n , i n f o r m a d a s . 
J u e v e s y v iernes , de diez a doce. F e r r a z . 
26. (3) 
S O L I C I T O subagentes exc lus ivos todas re-
giones y colonias , excepto C a t a l u ñ a , pur-
gador de a g u a s condensadas . patentado 
y a . Introducido en E s p a ñ a , necesar io pro-
veerse del m u e s t r a r i o conteniendo los 
seis modelos p a r a v e n d e r seguidamente . 
E x i j o y doy re ferenc ias . E s c r i b i d : A . C . 
V e r g a r a . 3. a n u n c i o s . B a r c e l o n a . ( V ) 
O F I C I A L E S p r á c t i c o s en m o n t a j e de as -
censores con re ferenc ias . D i r i g i r s e a Z u r -
bano, 67; de 5 a 7 de l a tarde . ( T ) 
N E C E S I T O m u c h a c h a f o r m a l p a r a todo, 
sabiendo bien c e r a pisos y repaso. B e -
l é n , 11. tercero I zqu ierda . ( T ) 
N E C E S I T A N S E oficiales p r i m e r a a jus te . 
T e h u a r . V a n d e r g o r t e n , 8. P a c í f i c o . (3) 
M U C H A C H A p a r a todo, 30-35 a ñ o s , Infor-
m a d a , sabiendo cocina. 50 pesetas . G é -
nova . 1 # pr imero C . (2) 
V E N D E D O R E S chocolates e x c l u s i v a m e n t e 
comest ibles . E s c r i b i d con Informes y pre-
tensiones : s e ñ o r M a r t í n e z . P r e n s a , C a r -
men , 16. (2) 
U R G E perito profesor m e r c a n t i l c lase c ien-
c ias I n f o r m a n : F u e n c a r r a l . 63. anunc ios . 
(8) 
F A L T A m u c h a c h a m a ñ a n a s , sabiendo gui-
sar , con Informes . S a n d o v a l . 19. (3) 
A N U N C I A D O S n u e v a m e n t e e x á m e n e s a u -
x i l i a r e s S e g u r i d a d , r e a n u d a m o s p r e p a r a -
c i ó n in tensa . M a t r í c u l a g r a t i s h a s t a el 
d í a 15. I n f ó r m e n s e d e t a l l a d a m e n t e : A c a -
d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e c i a d o s , 17. (7) 
M E C A N O G R A F O o m e c a n ó g r a f a con m á -
quina , h a c e r direcciones . T e l é f o n o 72167. 
( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
da, s er iamente . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13603. (7) 
C L A S E S g r a t u i t a s dibujo, p i n t u r a , a tres 
s e ñ o r i t a s t engan disposic iones a r t í s t i c a s . 
D o s a c inco tarde. F ú c a r . 22. estudio. 
(16) 
U R G E agente publ ic idad, a s p i r a c i o n e s . J e -
r ó n l m o Q u i n t a n a , 7, c u a r t o . ( V ) 
N E C E S I T A S E persona e n t e r a d a patentes , 
m a r c a s . T e l é f o n o 59984. M a ñ a n a s . ( T ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporciona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23> 
C A B A L L E R O culto, conociendo Idiomas, 
l l e v a r l a correspondenc ia c o m e r c i a l o se-
c r e t a r í a p a r t i c u l a r . A p a r t a d o 6.066. (3) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
C A B A L L E R O g r a n I n s t r u c c i ó n ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo esta-
ble o p o r t e r í a l ibrea . J . C o s t a . A l c a l á , 
2, cont inenta l . ( T ; 
A C U C H I L L A D O , 0,35 m. c . ; I d e m encera-
do. T e l é f o n o 70802. C a r r e i r a . ( T ) 
I N S T A L A C I O N E S e l é c t r i c a s , n u e v a s a c ó -
met idas , 18 pesetas . T e l é f o n o 76539. ( T ) 
I N G L E S A d ip lomada, L o n d o n U n i v e r a l t v , 
d a r l a c lases . 62337. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A m u y I n s t r u i d a . 
E s c r i b a n : Nieto. P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R I T A 18 a ñ o s , bach i l l er , pretensio-
nes m ó d i c a s , se ofrece of ic ina o cargo 
a n á l o g o . T e l é f o n o 48348. I n f o r m a d a . ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , I n g l é s , ca s t e l l a -
no, co locar lase meses o por h o r a s . T a m -
b i é n t raducc iones , coplas m á q u i n a . T e -
l é f o n o 31517. (3) 
O F R E C E S E s e ñ o r a , n i ñ o s o regentar c a s a 
f o r m a l . A l b e r t o A g u i l e r a , 34, pr inc ipa l 
centro d e r e c h a Inter ior . v8) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a c o m p a ñ í a o p a r a ni -
ñ o s . T e r e s a . M o n t e r a . 15, a n u n c i o s . (16) 
F A R M A C E U T I C O introducido c l í n i c a s , hos-
pitales , coche propio, se ofrece a labo-
ratorio productos f a r m a c é u t i c o s , p a r a 
v i s i t a m é d i c a , M a d r i d , p r o v i n c i a s Mmí-
trofes. E s c r i b i d : S e ñ o r L l a n o s . "Alas". 
A l c a l á , 12. (3) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , ch i -
c a p a r a todo, a m a seca . L a r r a . 15. 13966. 
(3) 
A D M I N I S T R A D O R solvente fincas, conta-
bi l idades h o r a s , o f r é c e s e . S e ñ o r F r u t o s . 
59220. ( T ) 
I N G L E S A desea c o l o c a c i ó n f a m i l i a , domi-
n a f r a n c é s , a l e m á n , exce lentes r e f e r e n , 
d a s . D E B A T E 58.371. ( T ) 
C O C I N E R A modesta , buenos Informes . 
C u a t r o C a m i n o s . A l m a n s a . 20 ant iguo. 
( T ) 
O F R E C E S E m o d i s t a b u e n a a domici l io . 
T e l é f o n o 71086. ( T ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m -
bre todas c lases , I n f o r m a d a . T e l é f o n o 
44043. ( T ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o s in h i jos p a r a por-
t e r í a , c o n s e r j e r í a o cosa a n á l o g a . T e l é -
fono 61218. S. Izquierdo . G o y a . 21, se-
gundo D . ( T ) 
D E L I N E A N T E meri tor io o f r é c e s e . E s c r i -
b i d : J i m é n e z . R í o s R o s a s . 21. (3) 
C A J E R A I n f o r m a d a , a y u d a n t a contable, 
sabiendo m e c a n o g r a f í a . E s c r i b i d : E . 
P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
C A B A L L E R O culto, 12 a ñ o s comercio , ex-
t ranjero , sabe per fec tamente f r a n c é s , se 
ofrece; v i a j a r l a e x t r a n j e r o . E s c r i b a n : 
9.507. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
S E ofrece m a t r i m o n i o Joven p a r a p o r t e r í a , 
s in pretens iones . M o n t e l e ó n , 17. p o r t e r í a . 
( T ) 
S E Ñ O R I T A a r g e n t i n a desea e d u c a r n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . A l o n s o C a n o , 32, pr imero Iz -
quierda . (3) 
S E ofrece c h i c a p a r a todo Inmejorab le s 
re ferenc ias . 43974. (3) 
S E ofrece c h ó f e r m e c á n i c o , p r á c t i c o . T e -
l é f o n o 70243. (3) 
O F K E C E S E b u e n a c o c i n e r a f o r m a l , poca 
f a m i l i a , buenas re ferenc ias . 13603 P r e -
c iados, 33. (7) 
O F R E C E S E s e ñ o r a f o r m a l p a r a s e ñ o r a so-
la , poca f a m i l i a . Prec iados , 33. 13603. (7) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a sabiendo b ien c e r a 
y p l a n c h a . T e l é f o n o 62793. (16) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a ñ í a . E g u l l a z , n ú -
mero 12, piso pr imero d e r e c h a . ( V ) 
J O V E N f r a n c e s a b u s c a c o l o c a c i ó n n i ñ o s , 
e x t e r n a . T e l é f o n o 36448. ( V ) 
P R O F E S O R A p r á c t i c a p e q u e ñ o s , c u l t u r a 
general , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a , lecciones 
domici l io . T e l é f o n o 34173. ( A ) 
P R A C T I C O a v i c u l t u r a desea c o l o c a c i ó n 
g r a n j a o socio c a p i t a l i s t a I n s t a l a r g r a n -
j a a v í c o l a ; no Impor ta f u e r a . V a l l e h e r -
moso. 32. bajo D . ( V ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a sabiendo de todo. T e -
l é f o n o 56541. ( V ) 
O F R E C E S E coc inera , repostera , b o n í s i m o s 
in formes . T e l é f o n o 28069. ( T ) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a stl'.o-
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 
TRASPASOS 
B A R , edificio teatro, p r ó x i m o Prec iados . 
A b a r c a . C a r m e n . 25. (2) 
P O R v i a j e t raspaso p e q u e ñ a p e n s i ó n acre -
d l tada . sit io c é n t r i c o . T e l é f o n o 14539. ( T ) 
F A C I L I T A R E M O S s ó l o a personas so lven-
tes que deseen es tablecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e Indus -
t r i a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
S a l u d . 14. (7) 
T R A S P A S O t ienda b a r a t a . R a z ó n : A l b e r -
to A g u i l e r a . 35, z a p a t e r í a . ( V ) 
T E N E M O S en t r a s p a s o negocios todas c l a -
ses. C o n s u l t a s g r a t u i t a s . C r u z . 20, p r i n -
c i p a l . (5) 
B O N I T O negocio, apropiado s e ñ o r a , 4.500,, 
u t i l idad 500 mensua le s . P l a z a J e s ú s , 2, 
t inte . (5) 
T R A S P A S O por a u s e n c i a despachl to t in-
t o r e r í a a c r e d i t a d a . T e l é f o n o 57567. H e r -
mos l l l a , 10. ( V ) 
T R A S P A S O m e r c e r í a tres huecos, s ó t a n o , 
r e n t a 150 pesetas, s i t io I n m e j o r a b l e T e -
l é f o n o 75932. ' (5) 
T R A S P A S O o c a s i ó n p e s c a d e r í a s i n estre-
n a r . Informes . T e l é f o n o 25639; de tres a 
cua tro . (2) 
T R A S P A S O acredi tado negocio en m a r c h a . 
T e l é f o n o 23592; de dos a cua tro . (3) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s , c é n t r i c a . Inmejo-
rab le i n s t a l a c i ó n , a c r e d i t a d í s i m a , urge 
t raspaso , b a r a t í s i m a . 57269. (23) 
T R A S P A S O p e n s i ó n p a r t i c u l a r , to ta lmente 
ocupada , h u é s p e d e s estables , excelente 
sit io c é n t r i c o , poca r e n t a . 57269. (23) 
T R A S P A S O u l t r a m a r i n o s c a r r e t e r a C a r a -
b a n c h e l , acredi tado y e c o n ó m i c o . 19498. 
(3) 
S E t r a s p a s a l e c h e r í a bien pues ta . T e l é f o -
no 40371. D e 1 a 4. (6) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n c é d e s e a r r e n d a m i e n -
to e s tanco establecido, c é n t r i c o , b u e n a 
p r o d u c c i ó n . P r e c i a d o s . 33. I n f o r m a c i ó n 
M a d r i d . 13603. (7) 
S E t r a s p a s a c l í n i c a denta l m o d e r n a . A l c a -
l á , 215, f a r m a c i a . (16) 
A D M I T O socio en g r a n negocio, o c a s i ó n 
ú n i c a , dinero g a r a n t i z a d o C e n t r o C o m e r -
c i a l . P r í n c i p e . 18. ( T ) 
O C A S I O N . M e r c e r í a , p e r f u m e r í a , b a r a t í -
s i m a . T r a t o directo. A p a r t a d o 378. ( T ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones, bordados de 
un i formes . Pr inc ipe , 9. M a d r i d . (23) 
C O N T R A humedad ca lzado caucho (Jaray , 
inmejorab le , b a r a t í s i m o ; chanc los , bo-.a-* 
zapatos k a t i u s k a . Toledo. 12. T r e s C r u -
ees. 9. (31 
C O N T E N G A su h e r n i a con a p a r a t o s pa-
tentados Crespo , desde 25 pesetas . S a n 
J o a q u í n . 10. (22) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . Intest ino, h í g a d o 
Ant ib l l lo so D r a k . T r e s rea le s tubo. (3) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , Intest ino, h í g a d o 
Ant ib i l i o so D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a inofens iva . Doctor 
S u b i r a c h s . M o n t e r a . 47. M a d r i d . (8) 
I M P O R T A N T E soc iedad financiera, con v a -
l losas conexiones in ternac iona le s , conce-
de c r é d i t o s a largo plazo, e s t u d i a y í l n a n -
z a toda c lase de negocios o e m p r e s a s y en 
g e n e r a l se ocupa de toda a c t i v i d a d co-
m e r c i a l y financiera s e r l a . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 26, p r i n c i p a l . (3) 
P A R A e m p a p e l a r habi tac iones . A d u a n a , 15. 
Concedemos fac i l idades pago. T e l é f o n o 
11973. (5) 
T R A B A J O S mul t i cop i s ta , coplas, repro-
ducc iones G u e r r e r o . P i y M a r g a l l . 9. T e -
l é f o n o 28867. (9) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , caba l l ero , reformo, 
l impio, t l ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
I M P E R M E A B L E S , cepi tas , ootas nat ius 
k a . H u l e a y gomas . C a r r e t a s . 21, (3; 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o t l ñ o bolsi l los. P r l n c i 
pe. 22. f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos 
•8) 
T E J I M O S abr igos de cuero , bolsos, c a l M 
dos. C a l l e C o l ó n . 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
l é f o n o s 45524. 36881. ( V ) 
A R R E G L A R c a m a s y s o m m l e r s en el d í a . 
B u e n Suceso, 20. T e l é f o n o 44636. ( T ) 
M U D A N Z A S en camioneta , desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
P E Ñ A , c l r u j a n a . c a l l i s t a . S a n Gnofre . 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
R E F O R M A S albaft l lerla. p i n t u r a , revocos . 
T e l é f o n o 61051. ( V ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armonios . V e n t a , a l -
qui ler reparac iones , af inaciones . G a s t ó n 
F r l t s c h . P l a z a S a l e s a s . 3 T e l é f o n o 30996. 
{•¿y 
F A C I L I T A R E M O S solo a personas solven-
tes, que deseen establecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e Jndus-
t r l a s . I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a r 
S a l u d . 14. (7) 
F A C I L I T A R E M O S s ó l o a personas solven-
tes, que deseen establecerse , proyectos 
completos de nuevos negocios e Indus-
t r i a s I n t e r c a m b i o I n t e r n a c i o n a l N e s t a l . 
S a l u d . 14. (7) 
S P A N I S H lessons . D i a l 46170 two to five. 
S e ñ o r G l l b e r t . ( T ) 
R E C I B E estos anunc ios Quiosco P a r d l ñ a s . 
A l c a l á . 92. 50618. (16) 
C A S A f o r m a l , gabinete s e ñ o r i t a , caba l l ero . 
S a n t a E n g r a c i a . 163, p r i n c i p a l derecha . 
( V ) 
P I N T A M O S s u c a s a r á p i d a m e n t e pintores 
espec ia l izados , habi tac iones 5 pesetas . 
A v i s o s : 26291. ( T ) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ l t a s . 
finas y de I m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) I 
C U A D R O S ant iguos , modernos, expos ic lo . 
nes p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e a . E c h e -
g a r a y , 25. CT) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a lqu l . 
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. T«v. 
l é f o n o 16734. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o r . o 
20328. (10) 
D E R R I B O p l a z a T o r o s . V é n d e n s e toda c í a -
se m a t e r i a l e s . M a y o r i s t a s , precios espa. 
d a l e s . D i r i g i r s e , s iete-nueve noche. V i l l a -
n u e v a , 19. <3) 
P I E D R A de s i l l e r í a , v i g u e r í a de T , b a r a n -
d i l las , etc. D ir ig i r se , s ie te -nueve noche. 
V i l l a n u e v a , 19. (3) 
R A D I O C r o s l e y . seis v á l v u l a s , u n i v e r s a l , 
todas ondas , b a r a t í s i m o L o p e R u e d a . IT. 
S e ñ o r i t a C a r i o t a . <3) 
P E C E S e x ó t i c o s , a c u a r i o s . C o m i d a , acce -
sorios. D l e r s s e n . G a z t a m b l d e , 17. M a d r i d . 
(9) 
R A D I O m a g n í f i c a , todas ondas, corr iente 
u n i v e r s a l , flamante, vendo m i t a d precio 
por luto. M a d r a z o , 12. p r i n c i p a l . ( T ) 
S I L L A - c o c h e n i ñ o , barato . T e l é f o n o 19389. 
(5) 
V E N D O cuadros , muebles ant iguos . Pab lo 
I g l e s i a s . 4. bajo C . (3) 
D E R R I B O p l a z a de T o r o s . L e ñ a p a r a ca-
lefacciones . 50 pesetas tone lada . (3) 
P A R T I C U L A R , hermoso despacho e s p a ñ o l . 
400 pesetas . M e n é n d e z P e l a y o . 41. s egun-
do centro Izqu ierda . (2) 
G R A N ta l l er p e l e t e r í a . A r r e g l a abrigos , 
toda c lase p í e l e s . Prec io s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r . 26. C o n s u l t e n precios . 
i 7 ) 
L A M P A R A bronce L u i s X V . f o r m a I n c e n -
sar lo . 12 luces, 300. T e l é f o n o 44846. ( A ) 
P I A N O L A se vende n u e v a , o c a s i ó n . C l a u -
dio Coel lo, 64, p o r t e r í a ; de 12 a 4. ( T ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, d e s p a -
cho, en a l coba . T o r r i j o s . 2. (23) 
E S T E R A S , tap ices l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
mo. H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v í n a . T e -
l é f o n o 14224. (7) 
M U L T I C O P I S T A Roneo, nuevo, v é n d e s e . 
A c a d e m i a . P a c í f i c o . 51; 5 a 9. (3) 
O C A S I O N , vendo tres s i l lones, t res toca -
dores, a p a r a t o permanente p e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s . P r i n c e s a . 20. H e r n á n d e z ; tres a 
cua tro . (3) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , relo-
jes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , toda 
c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a V e -
n e r a s . 
(3) 
A L I M E N T O Ideal p a r a debi l i tados M a n á -
Mosto P u r o . S e r r a n o . S a n d o v a l , 4. ( T ) 
C A L E F A C C I O N completa , f regadero nue-
vo, p u e r t a s cochera . Segov ia , 2, derr ibo . 
(3) 
M O T O R E S p a r a todas corr ientes y vo l ta -
je , nuevos y usados . Vendo , cambio , re -
paro y a lqui lo . M ó s t o l c s . C a b e s t r e r o s , 5. 
h 7 4 2 . (20) 
V E N D E S E m á q u i n a r e g i s t r a d o r a " K r u x " . 
con seis ca jones . R a z ó n : 12679. (5) 
M A G N I F I C O S conejos, v a r i a s r a z a s . C e r -
dos Y o r k . B a r c o , 37. p r i n c i p a l . Te l e fo -
no 26345. (2) 
P O R a u s e n c i a , v é n d e s e a p a r t i c u l a r des-
pacho, p iano, buen precio. T e l é f o n o 50521. 
D o s a c inco tarde . (5) 
P A R T I C U L A R deshace todo p i so : come-
dor, a l coba , a r m a r i o s , sa loncl to , r e c i b i -
miento, l á m p a r a bronce, objetos, c a c h a -
rros y muebles cocina. R í o s R o s a s . 10. 
(2) 
M \ < ; \ I F I C O abrigo g a r r a s a s t r a c á n . P e -
layo . 6, entresue lo . ( E ) 
R A D I O S nuevos modelos 1936, precios oesu 
s i ó n . A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. C a m b i o s , 
p lazos , a lqu i l ere s . ( V ) 
V E N D O c a n a r i o s flautas or igen a l e m á n , 
p á j a r a s super iores . P a r d l ñ a s , 50, tereb-
ro d e r e c h a . (3) 
U R G E N T E m a r c h a , s in I n t e r m e d i a r i o s , 
v é n d e s e piso todo n-uevo, bon i ta a lcoba , 
comedor, despacho, ha l l , tresi l lo , etc. R a -
z ó n : 49661. (8) 
C O C H E n i ñ o , s emlnuevo .barato . G o y a , 75. 
( A ) 
R A D I O G R A M O L A R C A , n u e v a , a l t e r n a , 8 
v á l v u l a s , discos , reductor , por a u s e n c i a , 
750 pesetas . M e n o r c a , 19. bajo i z q u i e r d a 
exter ior . ( V ) 
V E N D O a p a r t i c u l a r dormitor io c a o b a 600 
pesetas . A l a r c ó n , 29. segundo centro. ( V ) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
L i b r e r í a F e , P u e r t a d e l S o l , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A l -
c a l á , e n t r e B a r n u i l l o y M i n K u -
rio de l a G u e r r a . 
Q u i o s c o d e l a c a l l e de A l c a l á , f r en* 
te a l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Q u i o s c o P u e r t a del S o l . f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o onilo de . l o y a , e s q u i n a a 
A l c a l á . 
rto V » di- B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
Q u i o s c o de l a g l o r i e t a d e l a I g l e s i a . 
Q u i o s c o d e l a g l o r i e t a de Q u e v e d o . 
Q u i o s c o de i a g l o r i e t a de S a n B e r -
n a r d o , e s q u i n a a C a r r a n z a . 
Q u i o s c o d e l a c a l l e de F e r r a z , es-
q u i n a a M a r q u é s de ü r q u l j o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
T O D O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
^ a t a p a t e r n a l m e n t e , p e r o , a d e m á s , c o n t o d a s l a s c o n -
s i d e r a c i o n e s que s e t i e n e n p a r a c o n e l v e r d a d e r o due-
fio de i a c a s a e n l a q u e e l t a l e n t o p r á c t i c o de O l i m p i a 
h a s a b i d o h a c e r , y a q u e no c o n f o r t a b l e , l l e v a d e r a y 
d i g n a . a l m e n o s , l a p o b r e z a c o n que s e v e p r e c i s a d a a 
^ v i r l a f a m i l i a . . . 
- ¡ O h ! L a c o n d e s a O l i m p i a es u n a m u j e r de e s p i -
r i t a f u e r t e , a n i m o s a c o m o p o c a s . I n t e l i g e n t e e n g r a -
do s u m o y p o s e e d o r a de u n c e r e b r o a d m i f a b l e m e n t e 
o r g a n i z a d o — d e c l a r ó e l b u e n p á r r o c o m i e n t r a s s a o o -
reab-'. e l c a f é — . H a y u n a c o s a , s i n e m b a r g o , que n a 
descu idado d e m a n e r a l a m e n t a b l e : l a e d u c a c i ó n de s u s 
^ j o s , e m p r e s a , p o r lo v i s t o , s u p e r i o r a s u s f u e r z a s o 
a l m a r g e n d e s u s a f ic iones , s i q u i e r a s e a l a p r i n c i p a l y 
^ á s e l e v a d a m i s i ó n q u e i n c u m b e a u n a m a d r e . 
— Y que, s e g ú n t e n g o e n t e n d i d o , lo e s de u n a l a r g a 
^ a pro le , ¿ n o ? , t 
o on pfecto . C i n c o , e n t r e v a -— B a s t a n t e n u m e r o s a , e n e i e c t o . . 
r o ñ e s y h e m b r a s , de t o d a s l a s e d a d e s y t a m a ñ o s : E l e -
P > l a m a y o r ; dos m u c h a c h o s c r e c i d i t o s . y a c a s i h o m -
b r e s , y dos b e n j a m i n a s g e m e l a s , n a c i d a s c o n d i f e r e n -
c i a de m e n o s de dos h o r a s . 
— B i e n , p e r o e n t o n c e s . . . ¿ y e s a o t r a s e ñ o r i t a , m u y 
j o v e n a j u z g a r p o r s u c a r a , que c o n t a n t o ce lo se o c u -
p a de l a s p e q u e ñ a s ? 
¡ Y a ! T e re f i ere s , s i n d u d a , a P a q u i t a de C h a m -
p l a i s e . 
N o lo s é , i g n o r o s u n o m b r e . 
g í ; ^ P a q u i t a , l a ú n i c a h i j a d e l m e n o r de l o s h i -
j o s de l m a r q u é s , u n b r i l l a n t e m a r i n o q u e h a b r í a l o g r a -
do l u c i r e n l a s b o c a m a n g a s de s u l e v i t a de u n i f o r m e 
los e n t o r c h a d o s de a l m i r a n t e . H a l l á n d o s e e n T o n k í n 
c o n t r a j o u n a s fiebres m a l i g n a s que s e lo l l e v a r o n a l 
s e p u l c r o , s e g a n d o en flor u n a v i d a de l a que h a b i a de-
r e c h o a e s p e r a r m u c h o . S u m u j e r f u é a r e u n i r s e c o n 
é l e n e l c i e lo a l g u n o s m e s e s d e s p u é s y P a q u i t a , h u é r -
f a n a c u a n d o i b a a c u m p l i r c u a t r o a ñ o s , s e i n s t a l ó e n 
E l B o s q u e p a r a v i v i r b a j o l a p r o t e c c i ó n de s u a b u e l o , 
que se h i z o c a r g o de e l l a . P o s e e u n a p e q u e ñ a f o r t u n a , 
h e r e d a d a de s u m a d r e , y c u y a s r e n t a s f o r m a n p a r t e 
de los f l a c o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s de l a f a m i l i a . . . 
S e g ú n eso, ¿ e s t á n c o m p l e t a m e n t e a r r u i n a d o s los 
C h a m p l a i s e ? — i n q u i r i ó E d u a r d o de E y g u e v i v e s e n u n 
tono q u e d e l a t a b a u n a e v i d e n t e s a t i s f a c c i ó n . 
— E s a es l a p a l a b r a e x a c t a , l a q u e def ine c o n a b s o -
l u t a fidelidad s u s i t u a c i ó n . A r r u i n a d o s , lo que n o l e s 
i m p i d e s e r o r g u l l o s o s ; l l e v a n b ien s u p o b r e z a , c o n u n a 
d i g n i d a d v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e . 
N o m e c u e s t a t r a b a j o c r e e r l o , e s v i r t u d de l a r a -
z a — r e s p o n d i ó p e n s a t i v o E y g u e v i v e s — . ¿ Y e s a j o v e n . . . ? 
C o m o los d e m á s , h u b o d e a c o g e r s e a l r e f u g i o que 
le b r i n d a b a E l B o s q u e . Q u i e r e d e c i r s e q u e l a c a r g a 
que p e s a s o b r e el a b u e l o es a b r u m a d o r a . 
— ¿ Q u é p i e n s a n h a c e r de los dos v a r o n e s ? E s t á n y a 
e n e d a d de p o n e r s e e n c o n d i c i o n e s de s e r ú t i l e s . 
E l p á r r o c o s e e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— N o s é . . . i g n o r o s i t i e n e n a l g ú n p r o y e c t o e n ese 
s e n t i d o . . . L a v e r d a d e s q u e l o s m u c h a c h o s n o m u e s t r a n 
d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a n a d a , c o m o n o s e a p a r a 
c o r r e t e a r de l a m a ñ a n a a l a n o c h e p o r m o n t e s y v a l l e s . 
— ¿ P o r q u é no s e h a b l a n de d e d i c a r a l a a g r i c u l t u -
r a ? L a t i e r r a , a c o n d i c i ó n de t r a b a j a r l a , r i n d e p r o -
v e c h o s . 
— L o s C h a m p l a i s e s o n de u n c a r á c t e r d e m a s i a d o i n -
d e p e n d i e n t e ; a n i n g u n o de e l l o s se le o c u r r i r á n u n c a 
p o n e r s u e s f u e r z o p e r s o n a l a l s e r v i c i o de l o s d e m á s . . . 
y , s i n e m b a r g o , t e m o que e s t a i n d e p e n d e n c i a de c a -
r a c t e r e s no l e s r e s e r v e e n e l p o r v e n i r . . . 
— L o s t e r r e n o s a n e j o s a E l B o s q u e s o n lo su f i c i en te -
m e n t e e x t e n s o s p a r a o c u p a r l o s a todos , c o n lo que 
c a d a u n o s e s e r v i r í a a s i p r o p i o a n t e s q u e a los d e m á s . 
E n l o s l a b i o s d e l s a c e r d o t e floreció u n a s o n r i s a . 
— B i e n se ve , a m i g u i t o — r e p l i c ó , p o n i e n d o en s u s p a -
l a b r a s u n d e j e de i r o n í a — , q u e n o h a s d e d i c a d o t u s 
a c t i v i d a d e s a l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a — . E n o t r o c a s o 
no h a b l a r í a s a s í . 
— ¿ Q u é t i e n e q u e v e r e s o ? 
— ¡ Y a lo c r e o ! I g n o r a s , a lo q u e p a r e c e , u n a p o r c i ó n 
de f a c t o r e s que no es p o s i b l e o l v i d a r . 
• — S e p a m o s c u á l e s . 
— N o t e e q u í v o c a s a l a f i r m a r que l a t i e r r a p r o p o r -
c i o n a p r o v e c h o s , y y o a ñ a d o q u e l a r g o s , a q u i e n t r a -
b a j a . ¡ A h ! P e r o h a s p e n s a d o e n que p a r a t r a b a j a r l a se 
p r e c i s a d i s p o n e r de f o n d o s c o n lo s q u e los C h a m p l a i s e 
no c u e n t a n y q u e n o p u e d e n i m p r o v i s a r . S u s pose s io -
nes , c o n s i d e r a b l e s e n o t r o t i e m p o , v a s t í s i m a s , s e h a n 
r e d u c i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e de a ñ o e n a ñ o a c o n s e -
c u e n c i a de v e n t a s q u e s e h a n v i s t o o b l i g a d o s a r e a l i -
z a r p a r a h a c e r f r e n t e a n e c e s i d a d e s a p r e m i a n t e s . E n 
l a a c t u a l i d a d , a l r e d e d o r d e l c a s e r ó n s o l a r i e g o no h a y 
s ino r a s t r o j e r a s y b a r b e c h o s . E l ú n i c o d i n e r o c o n t a n t e 
y s o n a n t e e s e l de l a p e q u e ñ a dote de P a q u i t a , que 
p u e d e c a l c u l a r s e e n u n o s t r e i n t a m i l f r a n c o s , p e r o e l 
a b u e l o n o s ó l o s e n i e g a a t o c a r l o s , s i n o q u e n o c o n -
s i e n t e s i q u i e r a que s e h a b l e de e l lo . 
— L a s e ñ o r i t a de C h a m p l a i s es lo b a s t a n t e l i n d a y 
e n c a n t a d o r a p a r a q u e p u e d a p a s a r s e s i n d o t e — , r e p l i -
c ó a m o d o de c o m e n t a r i o E d u a r d o de E y g u e v i v e s . 
E n los o jo s d e l c u r a p á r r o c o a p a r e c i ó u n a e x p r e s i ó n 
de s o r p r e s a que m u y p r o n t o c e d i ó el s i t i o a u n des te l l o 
de e s p e r a n z a . 
— O p i n o lo m i s m o q u e t ú y c o m p a r t o s i n r e s e r v a s 
t u p a r e c e r . F r a n c i s c a de C h a m p l a i s e , P a q u i t a , c o m o 
l a l l a m a m o s s u s a m i g o s , v a l e p o r s í s o l a m u c h o , pues -
to q u e es u n t e soro lo q u e e n c i e r r a e n s u c o r a z ó n ; pero 
l a f o r t u n a , g r a n d e o p e q u e ñ a , de u n a h u é r f a n a es u n 
d e p ó s i t o s a g r a d o , c o m p r é n d e l o . 
Y c o m o E d u a r d o de E y g u e v i v e s no r e s p o n d i e r a , 
a ñ a d i ó : 
— P r i v a d o s de l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s q u e l a ex-
p l o t a c i ó n de l a s t i e r r a s r e q u i e r e , P e d r o y J a i m e no 
t i e n e n g r a n d e s c o s a s q u e h a c e r e n e sos t e r r e n o s c o n -
d e n a d o s a p e r m a n e c e r i m p r o d u c t i v o s ; p e r o , j u s t o ea 
d e c i r , q u e no s e e s t á n c r u z a d o s d e b r a z o s y q u e p r o -
c u r a n c o n t r i b u i r a l a r e s o l u c i ó n d e l m a g n o p r o b l e m a 
q u e p l a n t e a l a s a t i s f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s d o m é s -
t i c a s . 
— ¿ C ó m o lo c o n s i g u e n ? 
D e d i c á n d o s e c o n e n t u s i a s m o y a r d i m i e n t o , m u y 
e n a r m o n í a c o n s u e d a d , a l a c a z a y a l a p e s c a . N o 
c r e a s q u e a c o s t u m b r a n a v o l v e r de s u s e x c u r s i o n e s 
c o n l a s m a n o s e n los b o l s i l l o s y v a c í o s los m o r r a l e s . 
— ¡ O h ! 
— P o r s u p a r t e , O l i m p i a y M a t i l d e , s u c u ñ a d a , h a n 
e n c o n t r a d o e l p r o c e d i m i e n t o , que p o n e n e n p r á c t i c a , 
n a t u r a l m e n t e , de s a c a r l e s a l g u n o s c u a r t o s , p o c o s , des -
de luego , a l a s p a r c e l a s de t i e r r a i n g r a t a . 
— ¿ M a t i l d e , h a d i c h o u s t e d ? 
— S I ; l a h i j a p r i m o g é n i t a d e l m a r q u é s , u n a so l t e -
r o n a , y a de a l g n n a e d a d , a l a que debes c o n o c e r , p o r -
q u e h a e s t a d o o y e n d o m i s a c o n los d e m á s m i e m b r o s 
de l a f a m i l i a . M i e n t r a s O l i m p i a c u l t i v a c o n a f á n u n 
h u e r t o d e l q u e obt i ene c o s e c h a no d e s p r e c i a b l e d e le -
g u m b r e s y h o r t a l i z a s , s u c u ñ a d a se d e d i c a a l a c r í a 
de c o n e j o s , m e n e s t e r e n el q u e le a y u d a n u e s t r a P a -
q u i t a . A m b a s i n d u s t r i a s , l a a g r í c o l a , de l a c o n d e s a , y 
l a c u n í c u l a d e t í a M a t i l d e , p r o v e e n , de m a n e r a m á s 
q u e s u f i c i e n t e , l a d e s p e n s a de l a c a s a , a m é n de l a s 
a p o r t a c i o n e s de l a c a ñ a de p e s c a r de P e d r o y de l a 
e s c o p e t a de J a i m e , o a l r e v é s , y lo que s o b r a s e le c o n -
f í a a M a r í a , l a c r i a d a , p a r a que v a y a a v e n d e r l o e n 
los m e r c a d o s de los p u e b l o s p r ó x i m o s . N o d á n d o s e l a s 
c o s a s d e m a s i a d o m a l , l a s t r a n s a c c i o n e s q u e r e a l i z a l a 
s i r v i e n t e , c u y o e s p í r i t u m e r c a n t i l e s a s o m b r o s o , s i e m -
p r e d e j a n lo n e c e s a r i o p a r a p a g a r l a c o n t r i b u c i ó n . 
— ¿ T a m b i é n d a n p a r a eso los i n d u s t r i o s o s p r o c e -
d i m i e n t o s a q u e h a n de r e c u r r i r los C h a m p l a i s e ? 
— S i . L o s a g e n t e s de l fisco s a b e n que e n E l B o s q u e 
se p a g a n r e l i g i o s a m e n t e los r e c i b o s d e l t r i m e s t r e s i -
q u i e r a n o i g n o r e n a c o s t a de q u é s a c r i f i c i o s . 
( C o n t i n u a r á . ) 
a i 
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TAMBIEN SE PREPARA UNA OFENSIVA 1 E OGADEN 
Los etíopes fueron bombardeados por la Artillería italiana al sur de Ma-
callé. Tuvieron que retirarse en dirección a Amtalo. Ha llegado a Asma-
ra el subsecretario del Aire de Italia 
Desde Addis Abeba afirman haberse apoderado de toda la región .de Tembién 
A T E Jueves 9 de enero de 1936 
Como resultado del combate de pa-
trullas habido en la conf-luencia del 
Gheva y Gava, al que nos referíamos 
en nuestra crónica de anteayer, los ita-
lianos han recogido veintidós muer-
tos abisinios. Pero los etiopes no ce-
jan, pese a estos reveses, en su acti-
tud mordiente. El propio parte de Ro-
ma de hoy señala que la artillería ha 
bombardeado al enemigo al sur de Ma-
callé, prueba evidente de que se acer-
caba. Noticias particulares que nos lle-
gan a última hora indican que se tra-
ta de dos mil hombres del ras Mulu-
gheta que, procedentes del sur, habían 
llegado ante Macallé, descubriéndoles 
la aviación atrincherándose. Un tiro de 
la artillería italiana, mantenido duran-
te seis horas, les ha obligado, por úl-
timo, a retirarse. 
Por su parte, la aviación sigue cas-
tigando a las concentraciones situadas 
cerca del lago Ascinghi, al sur de Am-
ba Alagi, en donde parece que los etío-
pes—así, al menos, dice el parte de 
Roma—han adoptado la decisión de re-
fugiarse a la llegada de los aviones en 
torno de unas grandes cruces rojas, 
pretendiendo de este modo hacer pa-
sar su vivaque por un hospital. 
Prueba del estado interno de Etiopía 
ta esta revuelta del Goyan—provincia 
situada al sur del lago Tana—que aca-
ba de ser sofocada. 
El Negus, que se ha visto privado del 
asesoramiento del general sueco Virgin, 
por enfermedad de éste, ha nombrado 
consejero para sustituirle a un jurista 
especializado en Derecho Internacicnal: 
al señor Spencer. "¡Cedant arma to-
gae!" El "Duce", mirando al Africa 
oriental, ardiendo en guerra, piensa al 
contrario, "¡Cedant leges ínter arma!" 
Y he aquí que tras de haber enviado 
recientemente una División de Caballe-
ría a Somalia hace embarcar ahora a 
una División alpina compuesta de 17.000 
hombres. Se trata, pues, de una Gran 
Unidad del Ejército y no de las Mili-
cias fascistas. Pero no es, en modo al-
guno, la primera División del Ejército 
que embarca para Etiopía, puesto que 
la campaña se abrió ya con una fuer 
te proporción de unidades de aquél, dis 
tinguiéndose su nombre del de las Di-
visiones de milicias en que él de estas 
recuerdan fechas gloriosas en la histo-
ria del fascio; "23 de marzo", "28 de 
octubre", "3 de enero", etc. La verdad 
es, sin embargo, que se economizaba 
el envío a Africa de Divisiones del Ejér-
cito. No se quería distraerlas de la me-
trópoli. La novedad, pues, parece hala-
güeña por lo que tiene de sintomática 
con respecto a la situación internacio-
nal. Italia envía, además, a Africa gran-
des trimotores (s.81), capaces de volar 
2.000 kilómetros con una velocidad de 
crucero de 300, transportando tonela-
da y media de proyectiles. Las noticias 
que llegan hoy parecen conñrmar algo 
que ya adelantamos por nuestra cuen-
ta al lector hace varios días. Se asegu-
ra que con estos refuerzos Badoglio va 
a intentar unir por un corredor—que 
conquistarán sus soldados—a Somalia y 
Eritrea. Cuando la estación de las llu-
vias llegue, Etiopía quedará en la tris-
te situación de una plaza sitiada. No 
habrá sino que esperar el retorno a la 
buena estación para lanzarse nueva-
mente al asalto. 
Comunicado oficial 
del emperador desde Dessié declara que 
el ras Seyum ha reconquistado total-
mente la provincia de Tembién que, co 
mo es sabido, se encuentra entre el río 
Tacazzé y el puerto de Aparo sobre la 
carretera que une Adua con la región 
al noroeste de Macallé. Por el momen-
to parece que se han terminado los bom-
bardeos aéreos, pero un aparato de re-
conocimiento voló por encima de Wal-
dia, en las cercanías de cuyo poblado 
se encuentran dos unidades de la Cruz 
Roja. Las fuerzas aéreas italianas pa-
recen dedicarse a arrojar hojas de pro-
paganda redactadas en etíope hostigan-
do a las tribus que se levanten en con-
tra del Poder central. 
Los planes del general 
ROMA, 8.—Comunicado oficial nú-
mero 91. 
" E n el frente a l sur de Macallé, 
nuestra artillería ha bombardeado 
concentraciones de tropas en direc-
ción a Amba Aradam. 
E n encuentros librados durante ac-
ciones de reconocimiento de que ha-
blamos en nuestro comunicado nú-
mero 89, el enemigo ha dejado veinti-
dós muertos sobre el terreno. 
E l Ejérci to aéreo continúa reali-
zando bombardeos en la región del 
lago Ashangi. E n los alrededores de 
Alamata, al sur de dicho lago, los 
guerreros abisinios han colocado en 
tierras tres grandes cruces rojas, a 
cuyo alrededor se reúnen en cuanto 
ven a nuestros aviones." 
* » » 
LONDRES, 8.—Según el corresponsal 
de la Agencia "Exchange Telegraph", 
con el ejército italiano, han sido derro-
tados el martes 2.000 soldados etíopes 
del ejército regular, al mando del mi-
nistro de la Guerra, ras Mulugueta, en 
la región de Tembién. 
Los etíopes avanzaban desde Amtala 
hacia las vertientes nortes del monte de 
Ambaaradan, que tiene nueve mil pies 
de altura y está situado a doce millas 
al sur de Macallé. 
Los aviones italianos descubrieron a 
las fuerzas etíopes e informaron que es-
taban haciendo trincheras y colocando 
alambradas espinosas en aquéllas. Du-
rmte seis horas se lanzó contra ellos 
fuego de artillería, de calibre medio, lo 
que obligó a los etíopes a retirarse ha-
cia el sur en dirección de Amtala. 
Se afirma que esta es la primera vez 
desde que comenzó la campaña que los 
italianos han recurrido exclusivamente 
a la artillería para rechazar al enemigo 
desde la línea del frente.-Unlted l'ress. 
L a región del Tembién 
ADDIS ABEBA 8.—Un comunicado 
Badoglio 
PARIS, 8.—Las noticias que llegan a 
París procedentes de fuentes militares 
italianas indican que, lejos de buscar 
la paz, Mussolini se muestra más incli-
nado a arriesgarlo todo en una gran 
ofensiva, "antes de las lluvias", si es 
posible, y si no tan pronto como termi-
ne la estación de las "pequeñas llu-
vias". 
Se dice en París que el conde de Cia-
no trajo, al regresar a Roma, una mi-
sión del mariscal Badoglio a Mussolini, 
en la que se pedía que se aumente con-
siderablemente el número de soldados 
para la campaña, y particularmente se 
envíe otra división del ejército regular. 
A esto se cree obedece la movilización 
llevada a cabo en Italia esta semana, 
para formar una división completa en 
la que se incluya artillería y el embar-
que de la división de Val Pusteia, inte-
grada por 17.000 hombres. Con estos en-
víos de tropas a Africa del Este el total 
de las divisiones embarcadas asciende 
a catorce, ocho del ejército regular y 
seis de camisas negras. 
Parece que el mariscal Badoglio de-
sea iniciar la ofensiva, si es posible, 
antes de que las "pequeñas lluvias" con-
viertan los valles en torrentes y las me-
setas en mares de barro pegajoso. Pero 
por el momento desea concentrar el ma-
yor número posible de hombres cerca 
de las bases de operaciones, lo que pro-
bablemente significa que si la ofensiva 
no se puede hacer antes de las peque-
ñas lluvias se iniciará tan pronto como 
se aclare de nuevo el cielo. 
En este ataque el mariscal Badoglio 
lanzaría tanques, aviones y fuerzas de 
artillería para apoyar a las fuerzas de 
Infantería, que avanzarían por los cami-
nos recién construidos. De este modo 
realizaría un último esfuerzo para con-
quistar la victoria y terminar las ñosti 
lidades antes de que lleguen los calo 
res abrasadores del verano. 
Llamada a filas 
ROMA, 8.—Hoy se ha llamado a filas 
a los oficiales de reserva pertenecientes 
a la quinta de los nacidos en 1907 y per-
tenecientes a la Comisaria de Aeronáu 
tica. 
Llega a Asmara el gene 
ral Valle 
ROMA, 8.—Ha llegado a Asmara e 
subsecretario italian» del Aire ^eneral 
Valle.—United Press. 
Octavillas desde los aviones 
ADDIS ABEBA, 8.—El lunes varios 
aviones italianos han volado sobre el 
frente norte y han arrojado octavillas 
en las que se instaba a las tropas etío 
pes a que se rebelaran contra el em 
perador y se unieran a los italianos. 
Mientras tanto han llegado a Dessié 
siete italianos que se entregaron a los 
etíopes hace tres semanas, en la región 
de Shire. Según instrucciones del duque 
de Barrar, se les facilitó ropa nueva 
para sustituir sus uniformes rotos. 
L a rebelión en el Godjam 
ADDIS ABEBA, 8.—La rebelión en 
el Godjan ha terminado por completo. 
La actitud de la población, leal al Ne-
gus, ha hecho fracasar los manejos de 
los cabecillas rebeldes. 
Ofensiva italiana en el Ogaden 
JIBUTI, 8.—Según noticias de fuen-
te autorizada llegadas a esta ciudad, se 
prepara una ofensiva italiana en el fren-
te de Ogaden. 
Estas noticias dicen que han llegado 
a Assab varios aviones nuevos del ti-
po S-73, probablemente destinados a to-
mar parte en la nueva ofensiva italia-
na. Estos aparatos pueden desarrollar 
una velocidad de 280 kilómetros por ho 
ra, y poseen, según se afirma, un radio 
de acción que les permitirá llegar hasta 
el ferrocarril Jibuti-Addis-Abeba e im-
pedir el movimiento de las tropas etio-
pes. 
Varios barcos árabes han traído la no-
ticia de que varías embarcaciones ita-
lianas armadas están a la altura de 
Sheik Said, en la costa árabe. Las auto-
ridades inglesas, dicen estos informa-
dores, siguen con gran atención los mo-
vimientos de dichos barcos. — United 
Press. 
Movimiento de b u q u e s i n g l e s e s 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 8.-—El Almirantazgo ha 
hecho público que ciertas unidades de 
"Home Fleet", entre ellas "Nelson", 
"Rodney", "Furious", "Cairo" y la vi-
gésima primera flotilla de destructores, 
zarparán, según costumbre, para el cru 
cero de primavera a mediados de ene-
ro. Al mismo tiempo unidades de "Ho-
me Fleet", al presente en Gibraltar, co 
mo el "Hood", "Ramillies", "Orion" y 
"Neptuno", volverán al Reino Unido. 
% * * 
GIBRALTAR, 8.—Parece que se ha 
fijado la fecha del próximo lunes para 
que el "Hood", el "Ramillies", el "Orion" 
y el "Neptuno" regresen a Inglaterra, 
y que los navios cuyo crucero se 
anuncia para mediados de enero, ostán 
destinados a sustituir en aguas de Gi-
braltar a los que ya han regresado a 
las aguas metropolitanas. Sin embargo, 
en algunos círculos se hace notar que 
el crucero de la "Home Fleet" se hará 
en aguas del Atlántico. 
Se asegura que los oficiales y los tri-
pulantes de los navios cuyo regreso a 
aguas metropolitanas ha sido anuncia-
do se les concederán permisos tan pron-
to como lleguen a puerto inglés. 
En aguas de Grecia 
ATENAS, 8.—Además de los cuatro 
«destroyers» británicos que llegaron 
ayer a El Pireo, los diarios anuncian 
la llegada a la isla de Poros de otros 
tres «destrq^ers» de la misma nacio-
nalidad. 
Las grandes unidades de la escuadra 
inglesa «Renown» y «Repulse» visitarán 
las aguas griegas durante el corriente 
mes. 
Según el «Eleptheron», estos viajes 
tienen por objeto el dar un descanso 
a las tripulaciones de los buques, que 
se encuentran muy fatigadas como con-
secuencia de las recientes maniobras. 
Sé han escogido los puertos griegos 
por ser los más conocidos de la flota 
británica, que los visita frecuentemente 
Coincidencias 
díterráneo va a ser disminuida. Por ello, 
Italia se mantiene a la expectativa. 
Las maniobras francesas 
PARIS, 8.—Se han conocido hoy de-
talles de las importantes maniobras na-
vales francesas que comenzarán la se-
mana próxima. 
En Brest se han reunido ya altos ofi-
ciales de la Marina para resolver los 
problemas teóricos de la segunda es-
cuadra de la flota francesa, que zar-
pará de dicho punto el próximo martes 
para realizar una travesía por la costa 
africana del oeste, hajsta Dakar. Tenien-
do en cuenta las informaciones proce-
dentes del extranjero, el ministro de 
Marina ha hecho notar que durante la 
travesía no entrará en el Mediterráneo 
la segunda escuadra de la flota fran-
cesa. 
Sin embargo, la primera escuadra 
realizará maniobras a la altura de Cór-
cega y Provenza, en tres etapas dis-
tintas: del 20 al 29 de enero, del 4 al 
8 de febrero y del 20 de febrero al 6 de 
marzo.—United Press. 
LONDRES, 8.—Refiriéndose a la no-
ticia de que la escuadra francesa reanu-
dará sus ejercicios en las costas de Cór-
cega el 20 de enero, los periódicos pu-
blican sensacionales titulares, tales co-
mo «planes de la flota francesa» en los 
que se interpreta los movimientos de 
dicha flota como resultado de las recien-
tes conversaciones anglofrancesas de 
París. 
En los círculos oficiales se refuta esta 
interpretación, afirmando que la deci-
sión del Gobierno francés es absoluta-
mente independiente de toda sugestión 
británica y a las conversaciones de Pa-
rís. 
Calman la tos y saben bien las 
P a s t i l l a s C R E S P O 
EL ESPECTACULO ELECTORAL, p - K - H I T O 
INTERMEDIO COMICO 
Empiezan a decrecer los 
ríos franceses 
La si tuación en Nantes se ha he-
cho menos cr í t ica 
PARIS, 8.—Mientras que en la ma-
yor parte del territorio francés la si-
tuación de las inundaciones mejora al-
go, en Nantes y en la desembocadura 
del Loira continúa siendo crítica. 
El rio ha alcanzado ya casi el nivel 
de las grandes crecidas. En los alrede-
dores no se divisan más que las copas 
de los árboles y los tejados de las ca-
sas campesinas. 
Se señala que los ríos Sena, Ródano, 
Saona y Carona han empezado a de-
crecer. 
Sobre la región de Lonroent ha des-
cargado un nuevo temporal, y la creci-
da del Blf.vet continúa. En Vannes una 
casa habitada por dos matrimonios se 
ha hundido poco después de ser eva-
cuada. 
• • • 
NANTES, 8.—No ha cesado de llo-
ver en todo el día, pero la situación es 
menos crítica y las noticias recibidas 
permiten contar con una estabilización 
rápida y descenso de la crecida para 
mañana. 
A 40 bajo cero en Laponia • • 
ESTOCOLMO, 8.—Comunican de La-
ponia del Sur que el termómetro marca 
más de 40 grados bajo cero. Considera-
bles manadas de lobos han atacado los 
rebaños de renos, habiendo devorado a 
cincuenta de éstos. 
Complots antisoviéticos 
en la Siberia oriental 
En la región de Baikal se han re 
gistrado sublevaciones de 
campesinos 
TOKIO, 8.—Según noticias proceden-
tes de Hsinking, capital del Manchu 
kuo, en dicha ciudad se han recibido 
relatos sobre algunos complots hostiles 
a los soviets en el este de Siberia. 
Estos informes dicen que se han re 
gistrado cerca de doscientos casos de 
atentados por medio de bombas contra 
las líneas del ferrocarril y contra las 
obras militares. 
Se dice también que en la región de 
Baikal se han registrado algunas su-
blevaciones de campesinos. 
En Nerchinsk, Chabarosvck y Vladi-
vostock se han registrado el año pasa-
do sangrientos encuentros, en el curso 
de los cuales han resultado muertas 
trescientas personas. 
Según las mismas noticias, la Poli-
cía ha detenido a varios centenares de 
personas y varias han sido ejecutadas 
con gases asfixiantes. 
El empréstito francés 
BERLIN, 8.—Noticias de París di 
cen que los rumores que hablan de un 
crédito francés a la Rusia soviética 
por un importe hasta de ochocientos 
a mil millones de francos no han sido 
desmentidos, por lo que puede creerse 
en su exactitud. 
El empréstito sería concedido por la 
Caja de Depósitos y Consignaciones al 
tipo del 80 por 100, con un interés del 
5, y sería garantizado por el Estado 
francés. Parece que esta intención del 
Gobierno ha provocado un descontento 
muy acentuado en determinados circu 
los económicos y privados y especial 
mente entre los portadores de emprés 
titos rusos anteriores a la guerra, que 
han protestado vivamente contra tal 
proyecto. 
Una Memoria a la S. de N. 
ROTTERDAM, 8.—La Federación in 
ternacional de las iglesias para la de-
fensa contra el bolchevismo celebró 
ayer una gran reunión, a la que asis-
tieron varios miembros del Cuerpo di-
plomático. 
Los oradores hicieron considemeiones 
sobre el peligro bolchevique en el mun 
do entero. 
La Federación dirigirá hoy al secre 
tario de la Sociedad de Naciones una 
Memoria recordando las fases de !a lu 
cha emprendida por el bolchevismo con-
tra la Iglesia, y en la cue se relatan 
numerosos casos de tratos inhumanos 
a los eclesiásticos. Pide la Memoria la 
corrección inmediata de la situación 
creada por los jefes bolcheviques en el 
dominio de la Iglesia. 
La Memoria dice principalmente que 
cuando la Unión Soviética no formaba 
parte de la Sociedad de Naciones, ésta 
respondía siempre a las quejas de las 
Iglesias, que no podían ocuparse de 
asuntos en los que no tienen competen-
cia. Pero ahora—dice la Memoria—no 
se puede contestar de la misma forma, 
puesto que se trata de quejas contra 
una potencia miembro de la Sociedad 
de Naciones. 
LONDRES, 8.— La Agencia Reuter 
dice que más de noventa unidades de 
todas clases harán el día 20 un crucero 
en el Mediterráneo o en aguas conti 
guas. 
Añade Reuter que es de recordar que 
el Comité de los Dieciocho se reúne 
también el 20 de enero para decidir la 
cuestión del embargo sobre el petróleo. 
La presencia de dos escuadras suple-
mentarias francesas en el Mediterráneo 
se interpreta en los círculos parisinos 
como el resultado positivo de las ne-
gociaciones entre los peritos navales 
franceses y británicos. A pesar de la 
reserva de los círculos oficiales, se sabe 
que esos movimientos de la flota fran 
cesa son probablemente la consecuencia 
de las seguridades reiteradas de Fran-
cia de estar dispuesta a hacer frente a 
toda eventualidad de un ataque brusco 
italiano contra la flota británica en el 
Mediterráneo. 
L a noticia en Italia 
ROMA, 8.—Las noticias de Londres 
anunciando la retirada de algunas uni-
dades de la flota del Mediterráneo no 
han producido en Roma gran emoción, 
pues se dice que de lo que se trata es 
únicamente de sustituir unos barcos con 
otros, ya que hasta ahora no se ha di-
cho que la presión inglesa en el Me-
I t a l i a restablece a su 
cónsul en Manchuria 
TOKIO, 8.—La Agencia Domei con-
firma que el señor Leone Weillschott 
ex consejero de la Legación de Italia 
en el Japón, llegado recientemente a l o -
kío ha sido encargado de volver a abrir 
el Consulado general de Italia en Hsin-
king. 
Un comentario francés 
PARIS, 8.—En "L'Ordre" de hoy se 
dice: "La Prensa italiana se*fesfuerza 
por demostrar la necesidad natural de 
la solidaridad entre Italia, Alemania y 
el Japón. Los italianos pueden sentir 
una gran tentación de dejar oír que si 
se les empuja hasta lo último se lanza-
rán a combinaciones que harán más tar-
de correr el riesgo de crear dificultades 
a los que hoy molestan a Roma. Pero 
este gesto de malhumor es poco hábil. 
Del lado de Alemania, Italia deberá pen-
sar eñ el "Anschluss" y en la amenaza 
de la frontera de Brennero. En cuanto 
al Japón, habrá siempre los roces múl-
tiples registrados hasta en los últimos 
meses envenenados por ciertas circuns-
No ha habido ataques a la 
Legión en Marrakés 
RABAT, 8.—Se desmiente formal-
mente la noticia publicada por un pe-
riódico extranjero, pretendiendo que va-
rios destacamentos de la Legión extran-
jera habían sido atacados por cabilas 
disidentes al sur de Marrakés. 
La noticia carece de todo funda-
mento. 
WKiiiiiRiim 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a Jos anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
tancias de carácter comercial y demo-
gráfico. Además, los italianos tendrán 
que considerar el porvenir inmediato y 
decirse que. cualquiera que sea la opi-
nión que tengan de su buen derecho, han 
de solucionar una cuestión ardua y com-
plicada: chocar a la vez con Inglaterra, 
los Estados Unidos y Francia; las dos 
primeras por la hipótesis de un acuer-
do con el Japón y la tercera por. la de 
una entente con el Reich. Es mucho." 
Lo que se trató en Roma sobre Etiopía 
O T R A N O T A E T I O P E A L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
(De nuestro corresponsal. 
PARIS, 8 (por teléfono).—La Agen 
cia oficiosa italiana "Transalpina", de 
París, comenta así el aniversario de los 
acuerdos de Roma: "Uno de los elemen-
tos esenciales de los acuerdos de Ro-
ma estaba representado por la renun-
cia de la hipoteca italiana sobre Tú-
nez y la liquidación de todas las cues-
tiones coloniales en suspenso entre los 
dos países. Ahora bien, esta renuncia 
y esta liquidación llevaban consigo que 
Francia se desinteresara de una posi-
ble acción colonial italiana." Y la Agen-
cia "Transalpina" se queja de que, a 
pesar de tales compromisos, la Prensa 
francesa haya venido evolucionando has-
ta "pensar y escribir como los ingle-
ses".—Santos FERNANDEZ. 
Nueva nota etíope 
GINEBRA, 8.—El ministro de Abisi 
nía en París ha dirigido una nueva no 
ta a la Secretaria de la Sociedad de Na 
cienes, en la que se dice que las auto 
ridades militares italianas prosiguen su 
política de terror. 
"Las tropas italianas—dice la nota 
usan gases tóxicos en el sector norte del 
frente. No se trata de acciones aisladas, 
sino de una ejecución despiadada del 
programa de extirpación del pueblo abi 
sinio que el Gobierno italiano ha anun-
ciado por medio de la Prensa de su 
país. 
Por todo esto, el Gobierno abisinio 
vuelve a solicitar de la Sociedad de Na-
ciones que se lleve a cabo una informa-
ción sobre estas nuevas violaciones del 
derecho de guerra y los tratados inter-
nacionales." 
* * • 
ROMA, 8.—Los abusos de la Cruz 
Roja, denunciados repetidas veces en 
las informaciones del frente a la Prensa 
italiana y que revela, por primera vez 
hoy, el comunicado oficial, ha adquirido, 
según «El Lavoro Fascista», tales ca 
racteres que Italia está en pleno dere 
cho para negarse a reconocer la protec-
ción de la Cruz Roja en territorio abi-
sinio. 
El periódico en cuestión declara entre 
otras cosas: «Ha quedado demostrado 
que los abisinios abusan de la Cruz Ro 
ja y de las insignias de ésta, así como 
de so bandera para proteger sus cam 
pos militares y sus depósitos de muñí 
cienes». 
L a Cruz Roja alemana 
PARIS, 8.—Noticias de Berlín dicen 
que la Cruz Roja alemana proyecta to-
mar parte en la labor de la Cruz Roja 
internacional en Abisinia, enviando a 
dicho país algunos médicos, medicamen-
tos e instalaciones sanitarias. 
Según estas noticias, en Ginebra se 
están realizando gestiones sobre el par-
ticular entre la Cruz Roja alemana y el 
Comité internacional de Ginebra. 
En Berlín se hace resaltar que esta 
participación no constituye, en modo 
alguno, la adopción de una posición en 
favor de Abisinia. 
L a reclamación sueca 
ROMA, 8.—Noticias de buen origen 
dicen que en la segunda conversación 
que han celebrado el ministro de Sue 
cia en Roma y el señor Suvich, éste 
ha manifestado que Italia no acepta 
la versión sueca, según la cual, los 
aviones italianos tenían como objetivo 
concreto el hospital sueco. 
Durante las conversaciones que se 
vienen celebrando sobre este particu-
lar, se intercambian documentos e in-
formaciones para llegar al total escla-
recimiento de este incidente. 
Las balas "dum dum" 
DOLO, 8. — El alto mando italiano 
ha logrado probar, sin dejar lugar a 
dudas, que los etíopes están utilizando 
balas «dum-dum». Tres «dubats> heri-
dos en la batalla librada el día prime-
ro de enero cerca de Areri, resultaron 
heridos con balas «dum-dum». Yo he 
•"isitado hoy el hospital de campaña, 
y el médico encargado del mismo me 
ha enseñado las balas «dum-dum» que 
ha extraído de las heridas que sufrían 
los «dubats». 
Los oficiales italianos han cacheado 
también a los prisioneros etíopes he-
chos en combate, y les han ocupado 
balas «dum-dum», de fabricación ingle-
sa.—United Press. 
La cruzada del oro 
ROMA, 8.—El subsecretario de Gue-
rra, señor Biastrocchi, ha anunciado 
que el Ejército ha contribuido con 511 
medallas de oro a la campaña para re-
coger oro y plata para la defensa de 
la patria. La mayor parte de estas me-
dallas han sido regáladas por indivi-
duos, pero hay 42 donadas por regi-
mientos. Las- 511 medallas de oro pe-
san unos 300 kilos. 
También se han entregado medallas 
de plata por un peso de 2.311 kilos. 
El general Albricci ha contribuido 
con 37 medallas de oro, entre las cua-
les figuraba la que le fué concedida 
por méritos de combate en la batalla 
de Bligny, en Francia, durante la gran 
guerra.—United Press. 
Para comprar petróleo 
PARIS, 8.—Varios agentes de nego-
cios continúan realizando gestiones, con 
extraordinaria reserva, para vender un 
grupo de edificios modernos en el ele-
gante barrio de los Campos Elíseos. Es-
tas casas son propiedad de italianos, que 
quieren venderlas a compradores fran-
ceses para obtener por lo menos petró-
leo por un valor aproximado de 12 mi-
llones de pesetas. 
Los edificios referidos están en uno 
de los sitios donde se pagan los alqui-
leres más elevados de París, ya que es-
tán instaladas allí casas de modistos fa-
mosos y salones de Exposición de au-
tomóviles de lujo. 
Si se llega a hacer el trato, los pro-
pietarios italianos cederán los edificios 
a los compradores franceses, que aban-
donarán en Alemania créditos bloquea-
dos franceses por un valor correspon-
diente. Estos créditos se dedicarán a la 
compra de petróleo de origen america-
no en una refinería de Hamburgo. El 
Gobierno italiano pagará entonces a 
los propietarios de las fincas la canti-
dad correspondiente a la venta. 
Los agentes que tratan de hacer esta 
transacción calculan que los edificios 
en cuestión valen de 80 a 100 millones 
de francos.—United Press. 
Protestan contra las san-
ciones en Francia 
PARIS, 8.—Laval ha recibido hoy a 
una Delegación de la Unión Económica 
de Productores y de la Unión de Pro-
tección del Comercio, que hicieron cons-
tar al Gobierno francés los resultados 
que han tenido para el comercio fran-
cés las medidas sancionistas tomadas 
contra Italia. 
La Delegación rogó al Gobierno la 
concesión de anticipos sobre los crédi-
tos franceses en Italia, los cuales as-
cienden a la cifra de 450 millones de 
francos. 
La Delegación hizo manifestaciones 
NOTAS D E L BLOCK 
REFIERE la Historia que Fernán, do VI I llamaba a Calomarde "ea, 
cribano de diligencias" por la saga, 
cidad con que le interpretaba en sus 
deseos. 
UNO de los paladines del centrismo es "El Liberal". Opina que se de-
be centrar la República para que n0 
prosigan los bandazos. 
Y discurre—es un decir—el siguien-
te procedimiento: 
"El Gobierno de centro no puede as-
pirar a ganar las mayorías, porque las 
mayorías son en casi todas las circuns-
cripciones de la conjunción republicano-
socialista. El Gobierno no puede aspi. 
rar a otra cosa que a disputarles las 
minorías a la C. E. D. A. y a los mo-
nárquicos allí donde los republicanos y 
socialistas hayan ganado las mayo, 
rías." 
No sabemos con qué prodigiosa qul. 
mica "El Liberal" puede amalgamar 
su deseo de un triunfo rotundo de las 
izquierdas con su afán por que ünpe. 
re el centrismo. 
Pero, en fin, saltándose a la tore-
ra lo que es de sentido común, advier-
te que dice estas incoherencias para 
ambientar las candidaturas del cen-
tro. 
Pues que Pórtela se lo premie. 
• « * 
TAN pronto como se hizo público el decreto de disolución los caciques 
socialistas se apresuraron a sacar de 
las arcas, donde los guardan cuidado-
samente, los trajes y utensilios india-
pensables para las próximas exhibicio-
nes carteleras. 




Lucio Martínez, zapatero. 
Ha sonado la hora de reintegrarse 
al oficio. 
Camaradas, ¡cómo pesa el trabajo! 
tránsfuga a quien aban-
se va a otro LLAMAR dona un partido y 
constituye un delito. 
Sin embargo, no hay vocablo más 
apropiado para definir al inconstante 
en política. 
Tránsfuga, dice el Diccionario de la 
Academia, persona que pasa de un par-
tido a otro. 
Por haberlo empleado Gil Robles se 
le busca proceso. 
Ya lo sabemos para lo futuro. 
Para calificar a un mudable le lla-
maremos centrista. 
WENCESLAO Carrillo, que además de directivo socialista es un bar-
bián, ha hecho también sus declaracio-
nes correspondientes. 
¿En qué proporción deben ir los can-
didatos republicanos y socialistas? 
Carrillo se pone serio y opina: 
—Para practicar una política clara y 
bien definida, lo lógico, lo conveniente 
para todos, es colocamos desde ahora 
en el plano que a cada cual le corres-
ponda. Así, en aquellas circunscripcio» 
nes donde los republicanos tengan fuer-
zas superiores a los sectores obreros 
implicados (sic) en la coalición, el nú-
mero de sus candidatos deben estar en 
proporción al número de sufragios que 
puedan aportar a la candidatura. 
¿Y cuando se carece de votos? 
Nos acordamos del pobre Marcelino. 
¿Es que el ilustre dramaturgo y bar* 
do triguero está condenado a quedarse 
en la República sin el acta que nunca 
le faltó en la monarquía? 
A. 
en el sentido de que se aminore en lo 
posible la prohibición de importación 
de materias primas italianas, de laí 
cuales Francia necesita. 
El señor Laval, según «L'Echo de Pa-
rís», participa de este parecer. 
Cuatro detenidos en Malta 
LONDRES, 8.—Comunican de Malta 
a la Agencia Reuter que la Policía ha 
procedido a la detención, en la tarde 
de hoy, de cuatro personas como re-
sultado de un registro domiciliario. 
Se trata de unos italianos y de dos 
ingleses. Se les puso en libertad, pero 
poco después fueron detenidos nueva-
mente, decretándose su expulsión. 
Los afectados por esta medida han 
sido seis italianos, de los cuales uno es 
el profesor señor Rogura, del Instituto 
de Alta Cultura; otro el teniente de ' 
milicias fascistas. Liberto, encargado de 
la educación de los "balillas" italianos 
de Malta, y, por último, el señor Ti* 
ralongo, funcionario subalterno del Con* 
sulado de Italia. 
Reponen en Grecia a los 
funcionarios destituidos 
ATENAS, 8.—El rey ha firmado el 
decreto de reingreso de funcionario?t 
civiles destituidos después del movi-
miento republicano del mea de marzo 
pasado. El Gabinete examinará indivi-
dualmente la situación de los altos fun-
cionarios, y los que sean repuestos for-
marán parte del Tribunal con sus com-
pañeros para dictaminar, bajo la pre-
sidencia del ministro competente, so-
bre el reingreso de los de menor ca-
tegpría. Los pronósticos indican que en 
las futuras elecciones ningún partido 
obtendrá la mayoría y que será menes-
ter formar un Gobierno de coalición. 
La medida anteriormente descrita alla-
nará las dificultades que impiden que 
se forme un Gobierno de varias ten-
dencias. 
El general Condylis trabaja activa-
mente entre los ultramonárquicos para 
que se muestren opuestos a este acto 
de clemencia. 
Aunque queda en pie el problema del 
reingreso en el Ejército de más de 1.200 
oficiales que tomaron parte activa en 
la revolución. Se supone que serán re-
admitidos aquellos que fueron expul-
sados sin que les fuera formada causa 
y los de inferior categoría a la de co-
ronel. 
Se han suprimido como emblema de 
los partidos para las próximas elec-
ciones la fotografía de Venizelos y el 
ancla (insignia de los liberales), asi 
Aumenta la tensión entrí 
Polonia y Lituania 
VARSOVIA, 8. — Las relaciones dfl 
Polonia con sus países vecinos se hacefl 
cada día más tirantes. Ultimamente 1* 
Prensa polaca ha cedido un tanto efl 
la campaña contra Checoslovaquia, 
ro, en cambio, ha arreciado las criti' 
cas contra Lituania. Esta campaña se 
intensifica de día en día. 
El principal tema de los ataques d6 
la Prensa polaca contra Lituania son 
los supuestos malos tratos a la mifl0* 
ría polaca por las autoridades lituanas» 
y la actitud y las actividades antipo* 
lacas de éstas. 
Los grupos políticos militantes tan^ 
bién han iniciado una campaña en es-
te sentido. Varias organizaciones po"* 
ticas del distrito de Vilna han convflj 
cado, bajo los auspicios del Frente & 
Luchadores polacos, un mitin de nía 
sas en Vilna, al que han acudido apr 
ximadamente diez mil personas, Pa 
protestar de la "opresión" que 
las minorías polacas en Lituania. 
principal orador ha sido el general osi 
kowski. 
En el mitin se ha aprobado una 
solución a favor de la celebración ^ 
mítines de protesta en toda Polonia. 
United Press. 
como el ramo de oliva, antigua 
monárquica. 
divis» 
